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A s u n t o s d e l D í a D o c e b o m b a s e n e l p a s e o d e c a r n a v a l 
•̂ 1 precio de la leche conden-
l̂ da no debe aumentarse en un 
período de treinta días," ^ 
^sí lo ha resuelto, o así lo ha 
ĵ comendado, la Comisión Consul-
tiva para el abaratamiento de lasj 
subsistencias. 
A nosotros nos parecía que en 
este asunto—en "la cuestión le-
¿ c , " como suelen decir los ven-j 
¿¿¿ores de ese artículo—lo mismo 
que en los demás relativos al 
precio de las subsistencias, menos 
que de no encarecer, se trataba de 
purar cómo se abarata. 
Parece que respecto de la le-
che condensada no se debe o no 
¿e puede pensar en abaratamien-
tos durante treinta días; y ello en 
virtud de telegramas del Cónsul 
de Cuba en Nueva York, concor-
dantes con otros recibidos de la 
misma plaza por los importadores. 
Y como en reunión precedente de' 
la Consultiva prevaleció el mismo 
criterio en cuanto a la leche na-
tural—que así llamamos comun-
mente la "elaborada" en Cuba 
«—resulta que por cae lado no: 
ie ve posibilidad de mejoría du 
rante un mes. 
¿Y vencido este plazo? Enton-
ces es probable que otros telegra-
mas concordantes sirvan de base 
para mantener los precios actua-
les; si es que no sirven para au-
mentarlos. 
No hay en estas palabras aso-
mo de censura ni de intención de 
ironía. Hay, únicamente, el propó-
rito de hacer ver que no es tarea 
|an sencilla como muchos, muchí-
•imos, creen, sustituir por me-
dio de decretos o de leyes, de co-
nusiones y de acordadas, la esca-
icz con la abundancia, la carestía 
«con la baratura. 
—Pues, entonces—se dirá de 
nnevo—hay que apelar a los re-
medios heroicos, 
•—¿Cuáles? 
•—Uno es la adquisición hecha 
por el Estado» o por el Munici-
pio. 
Remedio, más que heroico, de-
•esperado; porque en los Estados 
Unidos está cara la leche conden-
sada—lo asegura el Cónsul de Cu-
ha en, Nueva York—porque no 
sería posible adquirir allí toda 
la cantidad que se necesitase com-
prar para la demanda que tendría 
la leche barata, o abaratada; por-
Que los importadores dejarían de 
recibirla y los tenderos de ven-
derla, y porque, en fin, convertido 
el Estado, o el Municipio, en dis-
pensador del maná lácteo, éste 
apenas llegaría a manos de otras 
personas que las que pueden gas-
tarse cincuenta pesos para ir con 
«i automóvil por el centro del pa-
«eo en estos carnavales, 
4£ ^ 
No esperemos, pues, milagros 
de la Comisión Consultiva; no es-
peremos siquiera mucho. Y ya en 
esa disposición el ánimo, podre-
estimar en su valor, que re-
lativamente será grande, lo que 
aquella consiga hacer a beneficio 
de los consumidores. 
Pongamos nuestras aspiracio-
nes, no al nivel de nuestros de-
seos, porque entonces huiríamos 
del reino de la realidad para re-
fugiamos en el de la quimera; 
ni aún, inmediatamente, al nivel 
de todas nuestras necesidades en 
período normal, porque la anor-
malidad es ahora la regla; sino 
en el plano inferior de las posibi-
lidades. 
Es precisamente lo que acaban 
de hacer los gobiernos de París, 
Londres y Roma, proponiendo o 
admitiendo que el de la Haya in-
terne a Guillermo de Hohenzollern, 
en vez de entregarlo, como recla-
maban al principio^ y renuncian-
do a que los enemigos de la vís-
pera juzguen a los jefes alema-
nes acusados de haber cometido 
durante la guerra crímenes de de-
recho común o violaciones de la 
legislación internacional, para 
aceptar que los juzguen tribuna-
les alemanes, en Alemania. 
Satisfacción con limitaciones, 
pero satisfacción al cabo, pues el 
intemamiento—si no se dice así, 
debiera decirse—constituye para 
Holanda una contrariedad, y el 
juicio una humillación para Ale-
mania. 
SE ALZO UN PAGADOR AUXI-
LIAR DE LA HAVANA CENTRAL 
d e B a r c e l o n a 
U n d e l e g a d o s o v i e t e n E s p a ñ a 
LOS SODICALISTAS COLOCAX 19 
B02LBAS EX EL PASEO DE CAK-
>A\AL E> BABCELOXA 
MADRID, febrero 17. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los paseos de carnaval en Barce-
lona quedaron deslucidos por obra de 
los sindicalistas, que se dice que coló 
carón doce bombas en el trayecto, se 
gún noticias recibidas de esa ciudad 
Varios individuos que se dice que 
se haoían armado de escopetas qu J 
contenían équidos corrosivos, coi 
los cuales rociaban los trajes de las 
máscaras y causaban grandes daños, 
han sido arrestados. Otros hombres 
provistos de lazos se dice que se co 
locaban solapadamente detrás de los 
carruajes cubiertos de flores y «nía 
zaban a las mujeres por el cuello, ha-
ciéndolas caer a la calle. Dícese que 
varias personas fueron gravemente le 
alonadas de esta manera. 
UX DELEGADO SOVIET EX ESPA-
ÑA 
MADRID, sábado, febrero 14. (Por 
la Prensa Asociada.) 
"El Sol" dice que recientemente Vi 
sitó a Madrid un delegado del soviet 
general ruso, nombrado Borodln, q ie 
Ino a España después de un exten-
so laja por Europa para hacer pro» 
paganda soviet. 
Borodln.. segtín el citado periódico, 
se entrevistó con ciertos elementos so 
clallstas de España y propuso nn mo 
vimiento para Inducir a los socialis-
tas, de este país a adherirse al sovie* 
El Secretario del Cuerpo de la Po-
licía Secreta Nacional, señor Domin» 
go Rodríguez, so constituyó ayer «"J 
las oficinas del Departamento de la 
Caja de la Havana Central Ralldroac 
Company, haciendo constar en acta 
una denuncia formulada por el cajo 
ro principal de dichos ferrocarriles-
Mr. Felton Zlmmerman, natural ¿e 
los Estados Unidos, mayor de edad y 
vecino de General Lee número S", 
en María nao. 
Manifestó Mr. Zimmerman que du-
rante el sábado último estuvo traba-
Jando con él. como auxiliar de dicho 
repartamento, el empleado Rafael Ru 
blo Candela, de 19 años de edad y ve-
cino de Reforma 71, entre Rodríguez 
y Pérez, con quien recibió la recauda 
clón de las distintas estaciones de la 
compañía, ascendentes ese día a cln. 
co mil 19 pesos con 22 centavos, que-
dándose Rublo con la llave de la ca-
ja, por habérsela entregado el paga* 
dor Ramón García de la Torre. 
Que el siguiente día, domingo apr» 
ximadaroente a la Tina y mê ia de la 
tarde el mencionado Rublo y Cande 
la fué visto por el .efe de los ordenan 
zas do la Estación Terminal, nombra 
do Eisei?o Lóp"2̂  en los momentos 
que entraba en departamento de 
Caja, saliendo después de manera 
sospechosa. 
Cuando el lunes por la mañana en 
tró de servicio el recaudador de ap» 
llldo Valla e hizo un registro en la ca 
ja, notó que faltaban de la oiisnr. 
$4.194,26 en efectivo, quedando de 
los $5.019,22 sólo $824,96 en cneckí 
nlkels y plata. Además halló el seño» 
Valls un papel de Rublo Candela don 
de le decía: "No temas por tu dinero, 
aunque sea dentro de dos meses lo 
tendrás." 
Terminó su denuncia Mr. Zimmer-
man, agregando que por distintos em 
picados que envió al domicilio de Ra 
blo Candela se ha enterado que éste 
desapareció de BU casa desde el do 
m'ngo por la noche. Ignorándose su 
actual paradero, por lo que estima-
sin género de dudas, que él es el aa 
tor del deafalco. 
De este caso se dió cuenta ayer el 
señor Juez de Instrucción de la Seo 
clón Segunda. 
Un documento Incendiarlo fufl se-
cuestrado en Londres el lunes pasado 
el cual llenaba la firma de ui co 
muniata de apellido Bucharin, Presi-
dente de la Tercera Internacional da 
Moscou, abogando por la dictadura 
del proletariado, el régimen soviet y 
una revolución mundial para alcac 
zar estos fines. 
que un vapor americano cargado de 
nafta ha sido consumido por las lla-
mas. Los daños se calculan en tres 
millones de pesetas. 
CHOQUE EXTEE CATOLICOS Y SIN 
DIC ALISTAS 
MADRID, febrero 17. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Dícese que dos personas han PCT̂ -
cldo y diez más han resultado lesiona 
das en un choque entre católicos y sin 
dlcallstas en Toledo. 
DITEBTIDOS COX APRETURA 
MADRID, febrero 16. 
La última diversión para los jóve-
nes y viejos de Madrid es viajar en 
"El Metro", quo es el primer tren del 
sistema de ferrocarril sulitrraneo en 
España. Los trenes están atestados y 
cada hora constituye una hora de apro 
tura, mientras que los Domingos y 
'días do fiesta miles de personas regre 
san a sus casas contrariados. 
L i n a r e s 
R í v a s 
EL HOYO MAS PROFUNDO PRACTICADO EN LA SUPERFICIE DE 
LA TIERRA 
EL GABINETE T LA SITUAflOX 
POLITICA T PA K.I. V M F. XTA RT A 
MADRID, lebrero 17. (Por la Prenea 
Asociada.) 
El gabinete discutió ayer la situa-
ción política y parlamentaria y resol 
vió pedir al Congreso de los Diputa-
dos su apoyo para ciertas modidasi 
de orden público y para restablecer 
la normalidad económica en el país 
Considérase seguro quo loq part! 
dos de la izquierda Iniciarán el do-
bate sobre la actual situación mili-
tar, y en este caso se dice que el ex 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Dato, presentará una proposi-
ción manifestando confianza en el go 
bíerno. 
BROTE COMÜXTSTA EX GALLO-
CANTA 
ZARAGOZA, febrero 17. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los campesinos de Gallocanta, en 
donde existe un extenso lago salado, 
se han declarado en rebeldía y pedi-
do que se dlstrlburan las tierras en-
tre los trabajadores. AmnazR.n con de 
clarar huelgas v armar motines. Fuer 
zas de la guardia civil han sido en-
viadas para reprimir los desórdenes 
posibles. 
TAPOR AMERICAXO IXCEXDÍADO 
MADRID, febrero 17. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Un despacho de las Palmas dice 
En la tarde de ayer, a bordo del 
"MonteArideo'' llegó a la Habana el 
Ilustre literato gallego, Excmo. Sr. 
D. Manuel Linares Rivas. 
Al distinguido viajero se le hizp un 
entusiasta y cariñoso recibimiento 
por parte de la Colonia Gallega, de 
la cual acudió ©n remolcadores una 
buena y nutrida representación. 
El señor Cónsul de España se tras 
lad5 al "Montevideo'' en el remolca-
t1 dor "Cuba" saludando al gran drama 
turgo. 
Este sentíase, «n tant0 molesto del 
viaje; pero aún así departió «m los 
representanea de la ¡prensa habanera 
que fueron a saludarlo y recoger sus 
primeras impresiones. 
Dijo que venía enimado por el do 
seo de establecer ea la Habana una 
sociedad de autores. 
Que estrenaría en la Habana el dra 
ma gallego "Cristóbalon", y la come-
dia "Frente a la Vida", obras que le-
yó recientemente a bordo a la Compa-
ñía del teatro Lara de Madrid que 
lo acompaña en su misión artístico^ 
literaria que trae a la Habana. 
El DIARIO DE LA MARINA envía 
al ilustre literato español cordial y 
afectuoso saludo de bienvenida. 
CASOS SOSPECHOSOS 
DE VIRUELAS 
ELECTRICISTAS GUERREROS NAVALES EN EJERCICIOS DE INS-
TRUCCION 
Re aquí una compañía de electricistas navales que se están Instruyendo y 
^ciendo ejercicios en la Estación de Norfolk. El barco que se re en el fon-
do es «n ro.KJ.J L I J _ 1 I !»_ i 4- ...¿1/wrn al A* loS «o es en realidad un cuartel de instrucción exactamente análogo al de los 
eadnaugh modernos, y los hombres que aquí se instruyen obtienen un 
exacto conocimiento de cualquier equipo eléctrico que encuentren en la fk>-
ta« Los reflectores y las grúas son dignas de atención. Un electricista e* 
considerado como oficial, y tal vez se le puede pedir que se haga cargo de 
«na compañía en cualquiera fuerza de desembarco. Por esto hacen ejerd-
cícios de Infantería. 
El Director de Sanidad doctor OuL 
teras, ha recibido dos telegramas de 
las lefaturas locales de Cárdenas y 
Candelaria, donde se le comunica 
la existencia en cada uno de esos lu-
gares de casos sospechosos de vi-
ruelas 
El doctor Gulteras, inmediatamente 
dió órdenes para que se trasladen a 
esas poblaciones los doctores Antonio 
Cueto, Secretario de la Comisión In-
fecciosa y Rodríguez Alonso, Jefe del 
Negociado de Vacunación, para que 
procedan al reconocimiento de esos 
enfermos. 
Xuevas zonas de Cbserracién 
Ayer la Jefatura Local de Sanidad 
amplió la zona de vacunaciones a las 
siguientes manzanas de casas:— 
C. Arango, Zequeira, Pedroso y Sa* 
ravia, a cargo del doctor San Pedro. 
Corrales, Gloria, Antcn Recio y Fi-
guras, a cargo del doctor Rodríguez 
Mesa. 
Antón Recio, Figuras, Corrales y 
Monte, a cargo del doctor Pérea Bou-
det 
Los vacunados de ayer 
Los médicos encargados de las zo-
nas de observación sanitaria vacuna-
ron durante el día de ayer en sus do-
micilios 1,609 personas y en los con-
sultorios establecidos en la Secreta-
ría de Sanidad 643 personas, que ha-
cen un total de 2,452 personas. 
ACUfíACION DE MONEDA NA-
CIONAL 
M3LL0X T MEDIO DE PESOS SR 
MOXEDA FRACCIOXAEIA 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Cando, llevó ayer a la flr 
ma presidencial un decreto por el 
cual se autoriza la acuñación da mi-
llón y medio de pesos en moneda frac 
cionaria. 
La acuñación se hará en la siguien 
te forma: 
50.000 en moneda de 40 centavos. 
700-000 en moneda de 20 centavoj. 
300.000 en moneda de 10 centavos 
300.000 en moneda de 5 centavos. 
200.000 en moneda de 1 centavo. 
En el referido decreto se consigna 
un crédito para atender a los ciatos 
de la acuñación. 
LA COMPAÑIA 
La Compañía de Drama y Comedia 
del Teatro Lará de Madrid, llegada 
en el "Montevideo" la integran su Di-
rector señor Tomás Rodríguez Alon-
so y las partes Emilio Thuillier, a<v 
tor; Leocadia Alba, Virginia Albera, 
Carmen Blanco, Carmen Cuevas, Isa* 
"bel Faures, Carolina Fernández, Car 
Iota Femándes, Hortensia Gelabert, 
Rita Lozano, Elisa Méndez, Eloísa Mu 
ro. María PaJau, Carmen Ponce de 
León, Amalia Sánchez, Ariño, José Ba 
laguer, Francisco Fuentes, Federico 
González, Miguel Gómez, Luis Manri 
flue Miguel Mihura, José Montijano, 
José y Salvador Mora, Joaquín Pa-
checo, Alberto de Torres, Alfonso Tu 
déla, Manuel Valenzuela y otros. 
LA PEEXSA ESPA50LA Y EL DES. 
CAXSO DOMIXICAL 
MADRID, febrero 17, (Por la Prens* 
Asociada.) 
Varios periódicos de esta ciudad, 
que anunciaron a fines de la semana 
pasada que se proponían violar el de 
creto sobre el descanso dominical pa 
ra sus empleados y publicar edicione-i 
en la mañana de hoy, no llevaron a ia 
práctica su amenaza, porque la mayo 
ría de sus empleados amenazaren 
con boycotearlos si lo hacían. 
Las horas durante las cuales puo 
den trasmitirse y recibirse noJcias 
fueron extendidas hoy hasta vi me-
diodía, de manera que ningún perió 
dico puede en lo adelante venderse 
los lunes antes de las siete de la no-
che. 
EL REY DOX ALFOXSO Y LOS SU-
CESOS DE BARCELOXA 
MADRID, febrero 17. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Rey don Alfonso se interesa vi-
vamente en los acontecimientos do 
Barcelona y ha enviado un mensaje 
especial al gobernador militar de esa 
ciudad, que llegó, aquí hoy, para cele-
brar una larga conferencia con el me 
narca. 
Aunque no hay el menor indicio res 
poeto a los asuntos qne se discutieron 
considérase que 'a entrevista es de la 
más alta importancia. 
CREDITOS P^RA MUXICIOXES 
CEREALES EXTRAVIADOS 
MADRID, febrero 16. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Es Ministro de Marina presentó hoy 
en las Cortes un proyecto de ley con 
cediendo créditos para la compia de 
munlciontís destiladas a los cañone-
ros y caza torpederos. 
El Ministro de Abastecimiento es-
tá haciendo arreglos para una mejor 
distribución del trigo y otros cérea, 
les en varias provincias, don'ie las 
cantidadtjs que se han remitido re-
cientemente se han extraviado. 
EL XUEYO MIXISTRO DE FOJÍEX-
TO 
MADRID, febrero 16. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Un Consejo de Ministros se calebr̂  
esta tarde a las cinco declarando lo¿ 
Ministros después de terminado o* 
Consejo que no tenía relación Jo iir. 
portañola con la situación política. 
Las noticias recibidas hoy hasU 
las cuatro de Barcelona indicaban 
que la situación iba desarrollán lose 
con tranquilidad y que los mismos 
elementos civiles que habían prjtes 
tado enérgicamente contra la dest» 
tución del capitán general Milans da 
Bosch parecían inclinarse a acepta.) 
los hechos consumados. 
Varios Ministros declararon que e 
gobierno se proponía seguir la mis 
ma política sin dejarse Influencia» 
por las amenazas ni las manifestado 
nes. 
El diputado a Cortes por Arenas de 
San Pedro, Avila, don Emilio Ortuflo 
y Berté, Director General de Comuna 
caclones, ha sido nombrado Ministra, 
de Fomento, para suceder al sefioi 
Amallo Gimeno, que renunció a fineá 
de la pasada semana. 
El nuevo Sllnistro de Fomento, ex 
celentíslmo señor Emilio Ortuflo y 
Berté es gentilhombre de Cámara cot 
Ejercido y Servidumbre y osten'a el 
grado honorífico de inspector Gene-
ral de la Cruz Roja Española, de la 
que el Jefe Supremo S. M. el Rey. 
GRAVE CONFLICTO-
EN BATABANO 
Este hoyo o pozo está situado en el Condado de Marión, West Virginia. Tie-
ne seis pulgadas de diámetro y 7,579 pies de profundida. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL "MONTEVIDEO" ra Boston para traer el papel para 
Procedente de Barcelona. Valencia, periódicos. 
Todavía no se sabe cuándo se pon-
drá a la carga el vapor que ha de 
traer el necesario papel. 
Málaga, Cádiz. Canarias y San Juan 
de Puerto Rico, llegó ayer tarde el 
vapor correo español "Montevideo" 
que trajo carga geaeral y 425 pasaje-
ros p.ira la Habana y 30 de tránsiv^ 
para Centro America. 
EL "METAPAN" 
Pasado mañana, viernes, llegará de 
Varias horas estuvo demorado el' Col̂ n para seguir el sábado viaje a 
despacho de este vapor en espera <HÍ | New Orleans, el vapor americano "M^ 
la Comisión de Enfermedades Infe> tapan." 
ciosas. que fué llamada por traer va-
rios casos de sarampión a bordo. 
Además ocurrió durante la travesía 
un fallecimiento. 
También había a bordo quince cu 
sos de grlppe quo fueron recluidos o», 
el hospital Las Animas. 
Llegaron en el "Montevideo'* el 
ilustre literato don Manuel Linares 
MISTER O'NEIL 
Ha llegado a esta ciudad Mr. O'Neil 
Director de la Universidad de Boston, 
que viene para ponerse de acuerdo 
con el señor Presidente de la Repú-
blica a fin de establecer en la Haba-
na una delegación de dicha Univcrsi-
dad y que los alumnos cubanos pu-í 
comedia del ; dan haccr aquí BUg estlldiog prepara 
1 torios para luego completarlos en los 
Estados Unidos. 
teatro "Lara", de Madrid. 
El señor Joaquín Martínez de Pim-
llos, el Cónsul cubado señor Manuel 
Arias, Guille'- J " , oi-aUo. lu- Ü'O 
Martínez e hijo. Aurelio Alvarez y fi. UX TIGRE 
Se espera que el inspector de Ca'-a 
y Fauna dictamine sobre si proceda 
el despacho de dicho animalito. 
EL "CLAUDIO LOPEZ" 
El vapor español "Claudio LrfVpea* 
salió de Cádiz par la Habana, vía 
Nueva York, el día 3 del corriente. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
No hubo quórum... pero comenzó 
a las 8 y 80 la sesión. Layóse el acta 
de la anterior. Leyéronse unas comu 
nicaclones del Senado. Y cuando iban 
a tratarse de un proyecto que guar-
da relación estrecha con la Asociación 
de Maestros, ipldló el doctor Cano la 
palabra. 
—¿Para Qné la quiere S. S.? 
Para pedir que se pase lista. 
Y ¡pasó la sesión a mejor vida! En 
el salón apenas sumaban treinta los 
señores Representantes. 
HAN^SIDO DESIGNADOS DOS 
MIEMBROS DEL COMITE DE IN-
TELIGENCIA OBRERA 
El doctor Antonio A. Sánchez de 
Bustamante, letrado consultor 'e U 
Asociación de Comerciantes e indus-
triales de la Bahía de la Habana, es-
tuvo ayer en Palacio para informa»-
at General Menccal acerca de los 
acuerdos adóptalos en reunión cele-
brada el mismo día por los naviero1? 
Entre dichos acuerdos figura acepta' 
el nombramiento de un Comité ê. In-
teligencia Obrera para solucionar la-, 
dificultades que existen entre obreros 
y patronos en «l puerto de la Haba-
ña. 
Las tres personas designadas por 
los navieros para llevar su represen 
tación en ese Comité, son los seaore» 
1 Rafael Doniphau. Alvaro Ledín y 
I Charlea R. Stoddard. 
| Los obreros han designado, por sti 
1 parte, a los señores Carlos Chemines. 
, Claudio G. Pinato y Manuel Quinta 
I na. 
El Capitán del Puerto. Teniente Co 
ronel Carricarte, presidirá el Comité 
El Capitán del Puerto se propon-» 
citar al Comité para el próximo vier 
nes, a las diez de la mañana. 
Probablemente el primer acto quo 
realizará el Comité será visitar al «»• 
flor Presidente du la República y ofre 
cerle sus respetos. 
(Por telégrafo) 
milla. Marcial Marcialk, Olegaria * " * Club AUetlco de Cuba ha 
Malda, Francisco Alfonso. Narciso , ̂ ° trf;ído por "n-PasaJero un pe-
Pastor, Benito Rivacoba. Esteban d» J J ^ . S ^ J * ~ ™ la macota de 
Betancourt. José Yáñez, Francisco dlc£a J i ^ i ^ ^̂̂^ 
Puente Tupiado. José Montejano, Cd-
car Muro Garda, Federico Colás, An-
tonio infante Delgado, Tomás Gómez 
López, Carlos Gómez Alvarez. 
José Polanco, María Moreno Gue-
rra e hijo, Emilio Alonso, esposa e 
hijo del capitán Alonso, Antonio Gó-
mez Navarro, Andrés R. Mena, Félix 
Ramón la Torre, José Meguin Bravo. 
Cristóbal Bautista Alonso y familia, 
Francisco Mayorquín, Federico R. R» 
mos, Mr. Cflitston S. Foy Ahento-
especial de la Aduana de San Juan díi 
Puerto Rico, que va en misión a New 
Orleans y a quien la Aduana de la 
Habana le dispensó las cortesías dt 
estilo-
Manuel Coll, Violeta B. Tánger-
man, Echija, #José A. Secova, Antonio 
Mariblanca, sacerdote español; Alber 
to Durán, Isidoro Montes de Oca, Car-
loa Montiel, Agripina Verdejo, José 
de Jesús Mato, Juan B. Soto, Arturo 
Rodríguez, Montserrat Faura. Este-
ban José Montesinos, F5llx Meléndez. 
Fernando Ledesma Miguel Garda y 
familia, Tomás Pérez, Carmen Coln, 
Idelia del Santo, Margarita Otero y 
otros. 
BATABANO, 17 de febrero. 
El comercio de esta localidad rué 
ga al DIARIO DE LA MARINA que 
interceda cerca de la empresa de les 
Ferrocarriles Unidos a fin de que en 
víe a esta localidad carros destinados 
a la carga. 
Los muelles se encuentran abaiTOta 
dos de mercancía y no queda en elloá 
espacio para la carga que trae i lo» 
barcos. Algunos barcos se enouen. 
tran, desde hace días, en este puer-
to sin poder hacer las operacione • 
por falta de carros y de sitio en los 
muelles para dejar la carga. 
Así ocurre que los barcos no pue-
den salir para dirigirse a los rort¿!« 
de leña, con víveres y agua para los 
trabajadores q'ie se encuentran en 
ellos. 
La situación «s dificilísima. Los at 
madores tienen noticias de que los 
capataces de los cortes de lefia están 
dispuestos a retiiarse con todo el per 
sonal a causa de la falta de alimen-
tos y de agua. 
El Corresponsal 
LA NUEVA CASA DE LAS SIER-
VAS DE MARIA 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
El vapor español "Antonio L6pe»K 
es probable que salga mañana pava 
Cádiz, vía Nueva York. 
EL "PATRICIO DE SATRUSTEGUI" 
Tan pronto como descargue, saldrá 
para Cádiz, vía Nueva York, el vapo.* 
"Patricio de Satrústegul." 
LOS VAPORES DE LA WARD LINEJ 
A EUROPA 
Ya se conoce el itinerario de Ins 
dos vapores de la Ward Une que v.n 
a dar viales a Europa, o sean el "SI-
boney" y el "Orizaba." 
El vapor "Slboney" zarpará el dfa 
25 del corriente de Nueva York para 
el Mar Negro con inmigrantes ruso;-
dirigléndose desde allí a la Coruña y 
otros puertos del Norte de Espala 
para regresar a la Habana y seguir 
viaje a Veracruz, Tampico y volvr 
a la Habana para dirigirse al Ñor.a 
de España. 
El "Orizaba" saldrá de Nueva York 
EL "CHICAGO" 
Ayer tarde, después de las cinco, 
lleg* el vapor francés "Chicago", qu» 
trae 1,200 pasajeros. 
El Dr. Ponce de León, que se per-
sonó a bordo, en vista del número ds Para Bilbao el día 21 del corrlento, 
pasajeros y la hora de entrada, de- Para salir el día 10 de Marzo para 
terminó que el barco quedara en cua- Habana, a donde llegará el día 2\ . 
rentena hasta la mañana de hoy. en De regreso de puertos de Méjico, sal-
que será visitado por la Comisión do drá para el Norte de España el día 
Las Religiosas Siervas de María 
domidliadaa en la calle de Cuarte-
les número 1, solicitan de sus bienhe-
chores y del público en general, su 
cooperación para poder llevar a cabo 
la obra Que han comenzado en el Ve-
dado, calles 23 y F, pues no cuentan 
con más recursos para su termina-
ción, que con los donativos y limos-
nas de las personas caritativas. 
Enfermeddaes infecciosas. 
Este vapor tuvo durante la través a 
tres fallecimientos de influenza y 
trae a bordo quince enfermos, de los 
cuates siete Uenen bronfo-penumo-
nía. 
primero de Abril. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano "Cartago'' 
embarcaron los señores Samuel R. 
White y señora, José A. Torralba1:, 
Cónsul de Cuba en Pensacola, doctor 
LAS ENFERMEDADES EN ESPAÑA Juan Antigás y sus hijos. Sebillo J . 
Las patentes sanitarias del vapor (Miguez y familia y otros, 
español "Montevideo" consignan que • En el "Govemor Cobb" embarcarán 
en Barcelona ocurrieron diez y odio ¡hoy los señores Ricardo Villada. Bo-
casos de viruelas con seis defunclo-) nigno Roque, Angela Vidal, Beatria 
nes. en Valencia 60 casos de griprio aliña. Georgina Roque, Rosario P. 
con 16 defunciones, y doce casos do 
viruelas con cuatro defunciones. 
EN SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
En Santa Cruz de las Palmas se 
negaron a admitir la carga y pasa-
jeros del "Montevideo", por lo cual 
Granda, Domingo Granda 
Nicolás Santana. Mariano y 
Castillo y otros. 
familia. 
Octavio 
Suma anterior $10.607 
Sr. Basilio Zarraaqueta, Ad-
ministrador del Frontón. , 
Sra. do Falla Gutiérrez. , 
Sr. Aurelio Portuondo. . , . 
Sr. Valentín Moraleda. . . 
Sr. José Gómez y Hermanos 
Sr. Antonio Solinde 
Un Católico, i 










El vapor francés "Flandre" 8all<» 
de la Coruña el día 7 del corrleníe. 
el buque tuvo que ir a Las Palmas I creyéndose que llegue del 19 al 20 
para realizar sus operaciones. ' ¿ei corriente. 
La oposición en Santa Cruz obede- 1 EU este vápor negarán los restos 
ció a los casos de influenza que tenía de la patriota Marta Abren y de GU 
, el barco a bordo. esposo Luis Estévez. 
I En Santa Cruz de Tenerife se ha-
blan desembarcado tres enfermos de 
. influenza. 
AEROPLANOS PARA EL GOBIERNO 
El vapor americano "Zacapa" liti-
gará de Nueva York con carga gene-
ral en tránsito para Colón. Trae tre* 
aeroplanos solamente para el Gobier-
no de Cuba, pues aún la Compañía n> 
admite carga para la Habana. 
EL PAPEL PARA PERIODICOS 
Se nos ha informado en la Agencia 
EL "CRANENST" 
Procedente de New Orleans llegd 
ayer tarde el vapor americano "Crs-
nenst" que trae carga general. 
LA COMISION CONSULTIVA 
La Comisión Consultiva creada poi 
el Decreto Presidencial, número 161 
de 6 de Febrero del año en curso, cela 
brará sesión el día 20 del corriente, 
de la Flota Blanca en la Habana, que a ia3 diez de la m a ^ O á en el Despa? 
la Dirección de la Compañía ha di-- cho del señor Secretario do Agrlcul-
Total. * . $11.027 puesto se prepare un barco que vaya' tura. Comercio y Trabajo. 
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a i a r 8 é , e n t r e O ' R e i l í y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
El marcado do aíiicaros pnra intng» Irrinim, tué más flojo, en simpatía con JOS cniclí»*. cerran.io con bajas nwtra de 4 p. 10 i>iintos. Las ope.-nt'loî s no estu-vieron muy anlmajias, ascendiendo el to-tal «le iran̂ acciones a lâ asl trescientas tono-
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
Wl hecho 4* ST est* la única caaa Cubana con puesto ea la 
Bolsfde Va^e. do Nuova York (NEW YORK STOCK FXCH.VN-
GF > nos coloca en posicifln ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de vnlorus. Especir.iidad en inver̂ icnea do 
primera clase para r e n ü ^ ^ ^ | 
PIDANOS COTIZACIOyES A>TFS DE Vi;>DI.R SUS BO>0S DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
A-2110. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YÓBKi febrero 17.—(Por la Prensa 
AawctlM4.J| 
Papel mercantil a 8 1*4. Libras esterlinas: (iu df:i>. letras. n«4. Conierclal, tío días letras sobre bancos. C.?íj S i . 
Comercial, 60 días, letras, 1|4. l>emanda. S.Só. Cable. 3.S5 S;4. i Francos: líenvinda, 14.Ct. Cable, 14.32. Fran.-os beltraü: Dem'inda, 13.S4. Cable, 13.SC. 
t .«>r:n«'» Dem:í"dfl, S6 S't, Cable, GG 7 S. l rrti Demanda. 1S.32. Cable, 1S.30. Mu reos; Demanda, 1.0O. Cabio, 1.01. 
P.onos del Gobierno, irrejulares; benos ferroviarios, irroarularas. I Plata en barraa. 1.30. } Peso mejicano, 1.00. Préstamos ín«rte»: «o dfa», 90 y 6 me- í Bes. S 1|2. " v 
Ofertas d» dinero, «ostenlíías; la m*» alta, 6: la mi» baja, 0; promedio,. C- 1 cierre final. 6 112; ofertae, 6; rtltlrno prés tamo, C; aceptaciones do los bancos 
5 Sk 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos y cumplitlido lo dis-
puesto por el señor Presiti'-ntc, citr. 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIAEITO DE L* MARINA 
(S. A.), para la Junta General re-
glamentaria que. como coi-tinuació'i 
de la celebrada el día 9 del actual, ha 
de tener lugar el Lunes, i3 del O-
rrints mes y afio, a las cuatro de la 
tarde, en el edificio social. 
Habana, 11 de Febrero de 1920. 
El Secretarlo, 
Joaoiiî  PINA. 
BGISA DE PARIS 
PARJS, febrero 17.—(Por 1* Prensa ciada) Aso-
Febrero, 17. 
RECIBID AS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
311E3IB ROS DE 
THE COFFEE EXCHANGE OF THE CITY OF NEW YORK 
CABLES 
MESIOS 11 12 1 .50 
Abre da hoy. Cierre de hoy. 
2 Comp- Vend. Comp. Vend. 
Înyo. , . •lunlo. . . Julio. . . . .Asosto. . . Soptlembre. nottibre. . . Noviembre, í dclembre. SlMro. . . Febrero. . Marzo. . . Abril, . . . 
9.G0 




\i.70 9.65 V.50 
9.80 9^ 9. W) U. 7.'i 9.65 
Las transacciones en la liolsa. La Renta del S por franco» 40 cuntimos. Cambio sobre LoaZres ĉ ntlnnos. Empréstito del 5 por 100 a S7 franco» r 7<t céntimos. T El peso americano se cotiza a 14 fran-cos 14 céntimo». 
estuTloron firmes 
íiento se cotlzft a 58 
43 franco» 40 
B o l s a d e N e w M 
P S I N S A l S f l C m A 
Febrero 17. 
A c c i o n e s 9 2 1 . 0 0 0 
B o n o s 1 2 . 0 9 8 . 0 0 0 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materia* Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TsIéfODOS A-775I, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o e d w a y . N e w Y o r k 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero Asociada.) •(Por la Prensa 
ConsolldHdo», l'nldos, 93. 43. 
CotízaciÓD de los Bonos de la 
libertad 
NEW TOTIFT, febrero 17.—(Per la Prensa Asociada.) 
Lo» fdttm'i precio» de lo» bonc» de ta Libertad fn̂ r m los tlsrn.eníe»: Los del tres y medio por 100 a 90.70. Los primeros del i por 100 n 9<,.4li. Los segundos del 4 por 100 a 90.20. Los primaros del 4 11 por 100 a 91.30. Los segundos del 4 iji por 10O a 90.64. 
OBSERVACIONES: Total d?. las operación»» efectuadas ayer» r»00 toneladas Septlembri. ,100 Idem Mayo. 10í) Idem Jnlio. La tendencia parece ser de baj.a MILLER. 





(Otbte reábld«s -jor nne«tro hlJ» dlree»».) 
Valores. 
YORK, febrero 17.—.(Por la Prensa Aboclada. j 
Azúcares 7 tabaco»: AmP-r- Beet Suyar. . . , Cuitan Amer. Sii¡jar. . . Cuba Cañe Sugar, com. Cuba Cañe Sugar, pref. Punta Alegre tJugar. . . American Sumatra com. 
Qfciidral Clgar LorriUard. . . . . . . . 
43 
8054 
• La» acciones osturloron de pesada» a 80% 1 débiles durante los primeros momento» 4-. 44*4 80 82 
711Í) loO 
Petróleo y Ga«* California Petroleum Meican Petroleum. . Sinclair Olí Consolldt Ohio Cltlea Gas. 48 Peoplc's Ga» Consolidated Ga« . Plerce Oil 17 Roynl Dutch 97 Te>.as ComP'iny . . . . . . . 
Cobres y acero»: Anaconda Coppcr. . • Chino Copper. . . . Tnspiration Copper. . Kennecott Copper. . Rar ConsolUI ''opper Pethlhem Steol B. . Crucible Steel !>."> Lackawanna Pteel. , , . , . 7-* Mlilvale conaunes. . 4r>1í Rcpnb. Iron and Rteel, . . . 1(>0 





521,4 2^ 19T8 85 
57 ?.« 
&Ü 19-¿ 87 IdSTí 7;;', 46 
100'i B8«l IT. S. Ktecl comunes W:. 
Utah Copper. . . . . . . . . 72 
Fnndi. Einlpos. .VTjtares: American Can Am«r. Smeltlng nnd Ref. AmPi". Car. and Foundry. American l̂ comotlve SQ BnUiwin I.ocomotivf» lOtWi lOSVj General Motor» 2"̂  234 Westlngtauose Electric. . . . "<0 Ktuclebaker s-i'i Piorce Arrovr Motor 51T̂  Vlly» Overland . 




Ferroviario»: Chl.. Mil and St. PAUI iref. Mi! nnd Rt. Paul oon\. . 









do la sesión de hoy, pero mis tarde dle ron una Inecpcrada exhibición do fuerza, ! cerrando el mercado con numerosaa ga-nancias de dos y hasta seis puntos. La» ferrocarrileras se adelantaron de 1 mañero imponente durante la activa ho-ra final, participando las secundaria» lo mismo que las de alto grndo en un , avance que por completo hl/.o palidecer i las transacciones en las favoritas usua-les. Aparte de 1* conrlcclfln creciente do •que el mercado EA ha liquidado con las fuertes ventas de la Utima quincena, la única explicación tangible de la reani-mación do hoy fué el leacensô en los ti-pos monetarios. A propósito de la stuación ferroviaria, | fiin embargo, amime'e ronera ¡mente que ; la próxima devolución de los varios »ls-temüH de ferrocarriles serán sopulda de i Importantes fusione» y consolidaciones, l que harán posible la mayor econonila en I las operaciones y mas eücienola en La I administración do los férricarrllcs. Los préstamos abrtíron ni «el» por 1 ciento, que fué la primera oferta Ini-cial a este bajo tipo que re ha visto en TaH8J semanas. Los fondos a plazos ma-nifestaron tendencias níis floin». «nnenie todavía escasenhan y se anunciaba me-jor demanda de papel comercial. 
Iva mayor parte de la» venta» de la primera hora coincidieron con rumores inquietantes procedentes de Washlncton y ofros que emanaban do lo*? intereses profesionales. Este elemento siguió ejer-ciendo nueva presión contra las Indus-triales y especiales de alto precio, alsru-nas do Ins cuale» so ammtaron lo» pre-cios más bajos para el movimiento co- | rrimte. Al continuar la mínima cotir̂ rión de los préstamo», resultó un extenso movi-miento para cubrirse, moviéndose la lis-ta constantemente hnHn arriba, desde el Tieriodo intermedio bnsta el final. nuo , fué bastont̂  fuerte. T̂ns vertas ascendie- 1 ron a 92.V0O0 acciones. Lo» bonos ferroviarios se robusteció- | ron n'nto con las acciones. >̂»rí> otras emisiones. lnv?liiHo los ríe la Libertad, es-tuvieron lrr.»íulnres. Las ventns (valor ' a I» pnrl ascendieron a ?12.2Vt.OOO. Ixia ¡ viejo* bonos de lo» Estados Unidos no se alteraron. 
Azücarí.. 
NEW YORK, febrero 17.—(Por la Prensa Asociada. t 
y Hacendados 
IJA. V U C Á *LA YEJiTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propina para bueyes de tre* y 
cuatro años; novillas, peli-íinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
«rianza EJemplarer ascoJldoB ¡ ¡ W 
Padrote. 
O A-NADO Dff COIOMBLA. 
para oueyea y vacas lecneraa. cciom-
Llanas, novillos colombianos parn ni» 
Jora, de Cartagena. Covoña v Ziapava 
ÜAJvJAlíÜ V£i\£ZOLANO 
para bueyes de Guanta y Cierto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos CMV 
rietos de ganado para hierbe de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqaiá'' 
puerto da la costa sur de Cuba. 
Para más í~'n • ta, diríjanse a J 
K Ferrer. Láca alta. 8, Santiagc fia 
ûba 
Lo» fercoros del 4 por 100 a 03.10. Los cuartos Jel 4 1!4 por 100 a 91.P0. I^s del Victoria del 1 3;4 por 100, 07.76. 
Los .do la Victoria del 4 3!4 por ICO a 07.8» 1 
to del semestre. Se cotizaron esta» ac-ciones de 9ó a 100. La cotización del cierre se suspendió terminando Tas operaciones en la Bt/a a las lie» p. tn-
EL AZUCAR SE COTIZO AYER A 
11.0143 CENTAVOS 
El Colegio de Corredores de la Habana cotizó ayer el precio del azúcar centri-fuga base 90 grados de polarzación a 1.0143 centavos la libra en almacenes públicos de esta ciudad para la expor-tación. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado UI.-TeL A-9932 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme y ac-tivo, particularmente las accione» del Banco Espaflol, quo ganaron cerca de un entero en la eptrura. Más tarde activóse la demanda y como no se ofreciera pn-pol en venta, fueron BnbUndO de frac-ción en fareción hasta 106 1¡2 y última-mente pagaban a 107, permaneciendo re-tirado» los vendedores. Las preferidas le la Cempaflfa Lico-rera abrieron a 00 ¿¡S y a este precio so vendieron cien acclonc«. Ganaron des-pués una fracción v se vendieron cin-cuenta acciones a r$ 34 y suceslvamete otras cincuenta a ¡38 7|8. 
Ln el acto do ¡a cotización oficial se vendieron cincuenta acciones del Banco internacional a 101. 
La» acciones de los Ferrocarriles Uni-dos permanecieron quietas pero firmes, do 88 a 88 3!4 sin operaciones. 
No variaron la» acciones del Ilavana Electric. 
Los valores de la Compañía Cervecera Internacional permanecen firme» y soli-citados, pero nada se hace por no salir papel a la venta. 
También están de alza franc» la» ac-ciones de la Nueva Fábrica de Hielo. Más flojas rigieron las comunes de la Empresa Naviera, cotizándose de 78 lf2 a SO. Las proferidas de esta Empresa se cotizan de 9u a 96 1;2. 
No variaron las acciones do la Com- I pañia Unión Hispano de Seguros. Ouietas permanecieron todo el 0a. las acciones comunes de la Compañía Lli-o-rern, cotizándose de 17 a 1S j \ i sin ope-raciones. Tampoco variaron las accione» de la Compañía Manufacturera Nacional coti-zándose de 74 a 76 las preferidas y de 4 7 1 S a 50 las comunes. Desde el lunes »e cotizan e-dlvldendr» !as aecione» preferidas de la Compaüía Intrenacionul d0 Seguros de 4 por clon-
La» ventas en que se ha basado el CoicBio do Corredores para efectuar la anterior cotización, fueron las siguientea: K.noro 28: 1.100 s;c a 12.00 c. y f. (48 cts., flt.) Embarqué febrevo 14. equiva-lente Habana a tO.U.JStti Importe, pe»os ÜÜ.166.08. 
XEnero 15: 6.000 s!c a 12.00 r. .y f. as cts., flt.) Embarque febrero U?. equiva-lente Habana. $0.11.1260; importe, pesos 213.636.48. ' Febrero 9 : 5.000 eje a t!.75 c • f. (4S ets. ijlt.) Embarque febrero 13. Equiva-lente Habana, $10.8791; importe, pesos 174.070.40. 
Enero 16: 6.000 rjc a 12.00 c. y f. (4S cts. flt). Embarque, febrero 13; equiva-lente Habana, $0.11.1260; importe, pesos 17.S.030.40. 
lebrero 10: C00 e\c a 10.25 1. q. b. Em-barque, febrero 17. Equivalente Hubuna, $0.09.8606; importe, pesos 13.949.03. Importo de sacón vendidos, 17.700, con un valor de $623.853.59. 
MERCAD0DE AZUCAR 
En el mercado de New York se vendie-ron ayer a última hora 20.000 sacos a 10 c. c. y f. para embarcar en los pri-meros dias I B Marzo, y se han hecha también ventas para Europa a 19 1)2 li-bro a bordo. 
Hoy so vendieron 40.000 saco» para Europa a 91 Vfc c libre a bordo, para cargar los primero» dias de Marzo. Hay compradores a 9 1|2 c. libre a bordo, cos-ta norte de Cuba, para entregar a fines do este mes y primeros días do marzo. El mercado más flojo, con tendencia de bajar. Hay ven» odores ti 10 c, costo y flete, para entrega inmediata, pero cree-mos que aceptarían aún menos, pnes los compl'r'dorcs muestran dlgpoElcifln a ale-jarse del mercado. 
So vendieron 4.000 sacos azúcar Santo Domingo a 9 3'4 cts. costo, seguro y fle-te, a Arbuckle Bros. También se anunciaron venta» de azú-car de Puerto Rico a 10 014 cts., costo y flete. 
M0VlMIENT0l>E AZUCAR 
El habido durante la semana que ter-minó el día* 14 del actual en los dlstin-
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escrlbancs pidiéndonos precios de exporta» 
clón y exnresando la cantidad que ee desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permiten 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 





de c/úoar crudo es-hoy y aunque no se 
Inflwytjlsl-̂ » Q marcado local r.-rural Leatlicr. . . . . . . . Trtr. 7.5 tvvo májj tranquilo Corn Products 70:.; f/> .••.nunció peiíocio ningún \ el tono en el 1 . S. Food Products Co. . . . r.m; ' londo fué mas fuerte. Los tenedora pe-t . S. Tndnst. Alcohol si £M5 i • n̂ üo-s ícenuvos por los azúcares de Keystone Tire and P.ubher . . 20' . .-ov, ; i a. OMSto v <lot»: pero se creía nue qsô Tieh Rubber Co Ins oferta.--: de 9 y Z\i centavos Feriar-' • S. J*,"7er 9fttl 0)04 ; aceptadas, no e.stando inclinados los 
1 ' I J * -fi I-n.?r- ' •, 4̂ , 4(1 compradoras a entrar ;u nuevas trnn-
'.ibbv. Mc>ell nnd Tiiboy. . 27 27 saci iones. Los de '/necto Kico FJ ofr»« nnm nn-l Co , . . . . . . . 1201.1 12014 cj«r.n a diez y m̂ dio f-ntavos. cosí-.. Tntrrnr.tional P:!ner Co . . . 76 seguro y flete. El m-Brcaqo cerró flojo. I.oft Ir'-orponteíi i*» 101.', ! cen precloá nominal.»s. Nstionsl Leatbci-,- 541/, ist:, j En el mercado («1 refino van en «n-. 311 31"; 1 mentó las existencia J; pero las entrega? 1 so interrumpen a causa de la falta qe 1S7 | transportes, 'o cual explica la acuipula-clín, anunciándose qu'J hay buena <ie-msnda. Los precios no se han alKrado. . MU t8 i rigiendo el de 1G a 16 centavos pira L! . 29=¿ SftU g:anulado fino. 
iKk Tirf». American Internacional Cnlted Frult 
M«TfM«.o»: 
Trtern. Mer.'. Mar. pref. Idem Idem comunes. . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C K B t a s C o r r k n t e s - C a c n t a s de Ahorros , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
t (Fundado en el afio de 185«) 
W E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
fai>ital PAGADO . . . . v . . .: 
Fondo de Resenra 




Este Banco—que ss el más antiguo de Cuba—realiza *oda clane de operaciones bancariM 
y proporciona las mayoref facilidades a sus clientes. 
Adm-Lo depósitos en custodio, en Cu«nta Corriente y da Ahorre, abonando por ésias un in-
terés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expido giros y carcas c;rculares de crédito sobre .odas las plazas comero-ales á¿\ pale y 
del extranjero, dando tipou muy rentajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y 
Canarias. I 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrandj por ellas desde c:nco 
pesos en adelante, según tamaño. 
Tien.» OCHENTA Sucursales y gran núm-jro da Agencúis distribuidas en el territorio de !a 
República, por media-Jón de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofreco grandws y beneficiosas comodidades, en eu bien n-on ado depai lamento de cobroE, a 
los particulares, comerciantes e industriales. , «.Éĵ MI 
tos puertos la Kepilbllca fué como 
sigue: Centrales moliendo: se?? puertos. O*. Entradas, Sa.í̂ SS. EiporteciOn, 70.134. Existencia, 139.SiB. Centrales moliendo: otros pr.ertos, 70, Entradas, S3.102. Exportación, 48.41o. Existencia, 123.GS4. Totales: Centrales moliendo, 184. En-tradas, ICG.Wrt. Exportación, 116.540. Existencia, S33.057. 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Feb. 14, 3920. . 957.913 623.983 ?..V.ft"7 Feb. M, tlÍ̂ « • •jBitIO 408.318 379.2T:í Feb. 15, 391S. . 814.903 300.2tV8 402.̂ OJ 
EXPOETACION DE LA SEMA.Vv 
Norte de Hatteras New Orleans \ ' tíavannah '* 
Interior de los Estados Unidos! Canadá Reino Unido, M 1'rancia. llulunda. m . . . . . « . . . . ! ' .OH 
A. HIMEU. 
(Pasa a la púg NURVEt 




LAUNiCA PINTURA DE COLORÍS P E R M A M 
E I N A L T E R A B L E S . 
O I B R E MUCHO MAS QUE CUALQUIER OTRA. 
C U E 5 T A M E N O S . 
Tfe I BLANCO1-
TODAS LA5 F E R R E T E R I A S LA VENDEN 
PARA INFORMES CAPTAS DE.COLORÉS.eb. 
A . F U E N T E S 
REPRESENTANTE PARA LA REPr uc Lüt>«, 
LONJA DELC0MERCI0 451-452-HABANA-TEf-A-G/óó 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital % 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas P.007.482.9Q 
Activo .• 115.579.273.90 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL 3IODO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por ioo de interés anual 
sobra les cantidades depositabas cada mes. 
P A G U E C O N 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, 
ferencia ocurrida en el pago. MlfetaMi 
C H E Q U E S 
rectificar cualquier 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
ras 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
B0 d-10 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a , 
Pagos por cables, giros de ¡etras a todas partes del 
muncio, depós i tos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés* 
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores Y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
r de 
imas; 
* " ' 
• • ' n.ai 
* ' * Q̂M 
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D I A R I O D E L A M A R I S A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
^ I R'V»»»- NICOLAS R,V«0 Y ALOĤ  
PECANO EN CUBA L>F. LA pRENSA A SO CIA DA 
P R E C I O S D E S U S C R 1 P C I O N : 
HABANA 
» 1-40 
1 «••• ^ 4-20 
3 Id- ~ l S O O 
6 ^ .Ito-OO 
i Año 
APARTADO 1010. TELEFONOS, 
^ CION Y ANUNCIOS 
PROVINCIAS 
9 l-SO 1 me» 3 Id. 
6 Id. 
1 Aflo 




3 mese» • 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Aflo .21-00 
REDACCION: A-630L ADMINISTRA-
A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
D E L P O L V O A L P O L V O 
Los gritos alocados, las risas atur-
lidas que « lanzan entre serpentinas 
f confetis carnavalescos se mezclan 
U ceniza que nos recuerda nues-
ra condición mortal: "Acuérdate. 
10mbre. que eres polvo y en polvo 
e has de convertir." Eso mismo pu-
j¡eron decir hace muchos siglos a 
os Ciros. Jerjes. Alejandros. Aníba-
eJ Cesares y Augustos. Se agitaron, 
ocharon, se extendieron en conquis-
as como si la tierra fuese pequeña 
,ara ellos. Y hoy el polvo de sus cuer-
as cabe en un pie de tierra. Eso 
nismo pudo recordarse, muchas cen-
orias atrás a los Aristóteles, Licur. 
jos y Solones. Pensaron, meditaron, 
tscudriñaron, viajaron para encerrar 
¡n sus cerebros los arcanos del mun-
áo. Y hoy el polvo de sus cerebros 
io ocupa una vara de suelo. Eso mis* 
nos se puede repetir ahora a los que 
(acudieron la tierra, los mares y el 
tire con vértigo espantoso de des-
micción universal, de muerte, de do-
ores y de odios; a los que quisieron 
pegar las naciones unas a otras, como 
te pegan los ladrillos, con argamasa 
íc contratos y de intereses húma-
los; a los que no contentos con la san-
jre y los cadáveres de la guerra hus-
nean todavía al través de la victoria 
r de la paz para encontrar más vio 
linas; a los que en nombre de la 
íbertad y la fraternidad social se es-
fuerzan por clestruír todo poder y 
oda autoridad para ondear sobre los 
tscombro» de lo existente la tea hu-
neanto de la demagogia roja; a los 
iue te deshacen en ansias y en es-
fuerzos para resucitar en sus libros, 
m ras leyes, en sus empresas, al lado 
¡e la bestia de Epicuro, el antiguo 
»ecerro de oro; a los que alardean 
mvolver en una sonrisa satánica todo 
o grande y sagrado de la tierra y to-
lo lo augusto y excelso del ciclo. Den-
xo de un trascurso de años—no muy 
«rgo si se compara con el que nos 
sptxa 4e los grandes hombres de la 
•w|n (¡recia y de la antigua Ro-
ña—«ida polvo y Iodo de cemente-
io el corazón y la cabeza de todos 
'«os estadistas, vencedores, agitadores 
t sabios del mundo moderno. 
'Polvo eres y en polvo te has de 
convertir." Es necesario que se nos 
recuerde todos los años esta verdad 
inexoral̂ c entre las flores y las risas 
alegres del carnaval, como al Esci-
pión vencedor de Aníbal le clamaban 
al oído en la pompa y magnificencia 
de la carroza triunfal: "Acuérdate Es-
cipión que eres mortal." Es necesario 
que con la ceniza sobre la frente se 
nos repita este "memento", porque 
nosotros no lo recordamos. Anhelamos, 
nos afanamos, luchamos, ambiciona-
mos en la vida con angustias morta-
les, con locas exaltaciones, con cie-
gas vehemencias. Si queremos nombre, 
,1a gloria ha de ser eterna para nos-
otros. Si deseamos riqueza, el 
oro ha de brillar perpetuamente 
en nuestras arcas. Si ansiamos mando, 
nuestro poderío no se ha de acabar 
jamás. Si amamos, la llama de nues-
tro amor ha de ser inextinguible. Y 
un día nuestro cuerpo arde con la 
fiebre; las fuerzas languidecen; los 
ojos y el cerebro se oscurecen. Enton-
ces es cuando nos acordamos de que 
estamos próximos al polvo. Entonces 
es cuando vemos cercano el desenla-
ce de nuestros anhelos, de nuestras 
concupiscencias, de nuestras glorias y 
vanidades. Entonces pensamos que to-
dos nuestros esfuerzos serian estériles, 
todas nuestras aspiraciones, absurdas 
y todo nuestro batallar, inútil y sin 
objeto, si todo lo nuestro quedase en 
el polvo de donde hemos salido y 
en que nos hemos de convertir. En-
tonces es cuando al ver junto al se-
pulcro la contradicción y la constante 
paradoja de nuestra existencia, pre-
guntamos con el poeta: 
"¿Vuelve el polvo al polvo, 
vuela el alma al cielo? 
¿Todo es vil materia, 
podredumbre y cieno? 
Y respondemos que la vida que con 
todos sus anhelos, con todo su en-
cadenamiento de dolores y alegrías, de 
victorias y derrotas, de estímulos y 
desalientos, de juventud y de vejez se 
ha de reducir a polvo, no valdría la 
pena vivirla, si no fuera por ese "algo 
que no podemos explicar", por ese 
algo espiritual c inmortal que late 
dentro, muy dentro de nosotros. 
J a r i c o J i ^ r a i a c i o n a l 
CB̂ UI «utoriíado: S lO.OOO.OOO-Of 
CayiUl o*i*¿o: % S.OOO.OOO-W 
Este Banco ha sido creado para" contribuir 
al desarrollo y consolidación de la poten-
cia mercantil e industrial de Cuba. 
E l artículo 18 de nuestros Estatutos decla-
ra terminantemente que "de los catorce 
Consejeros de la Institución, N U E V E 
serán siempre comerciantes e industria-
' les establecidos en Cuba". 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda, nosotros no les servimos 
por favor» sino por obligación, ¿y 
fCASA CENTRAL 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
9 0 ' S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MJRIVL 
I vicios eminentes que está llamado a He 
nar. 
Nacido de una decisión de la Con-
ferencia Internacional de Comercio, 
el Instituto, útil en todo tiempo, e*it& 
particularmente destinado en el perlo 
do de reconstrucción, consecutivo a la 
; guerra a secundar eficaz mente los es-
fuerzos de reconstrucción, iMtroducien 
do un orden exacto así como métodos 
uniformes y rápidos en la docuraenta-
tación económica. 
Es una verdadera mina de informa-
ciones precisas !o que él propone po-
ner a la disrosiclón del mundo del tra-
iajo y de los negocios. Además de la 
traducción y publicación d̂  la lê is 
laclón comercial y de los Trtados de 
Comercio, el Instituto recogerá todos 
los Informes necesarios a la elabora-
ción de una estadística Iníernadonal 
centralizada, controlada, bien ordena-
da clara y agrupada en tal forma que 
su lectura sea fácil, al mismo tiempo 
oue proveckosa para los Interes en 
cuestión. 
! La Sede del Instituto Internacional 
ha sido fijada en Bruselas, cen un 
propósito unánime de disc?rnlr a Bél 
gica un homenaje a veces l.isi circuns-
tancias han imptdido rendirle. 
Estamos seguros de que. -i todos las 
razones sólidas que militan en favor 
•de la creación del Instituto, se agrega-
rá'para V. E. cuyos sent'míentos de 
amistad hacia nuestro pa's nos son 
conocidas una ocasión de no rehusarle 
m precioso concurso. 
Acepte, señor Ministro, el homenaje 
de.nuestra alta consideración. 
Él Presidente del Instituto Interns-
rional de Comercio, (f) Fntcene T. 
Bale; El Presidente de la Conferencia 
Internacional de Comercio, (f) En. 
Bescamps. 
.csrma.Ndeoed^íó:. FOrrlqueSt 
D E P A L A C I O 
EL CANDIDATO CONSERVADOR 
Dos comisiones Integradas por los 
'rápales defensores de las candlda-
r̂as de los generales Emilio Ndñez 
ael Montal"v,o, Para la Preslden-
•"a de la República, se entrevistaron 
•yer, separadamente, con el Jefe del 
•«tado. , 
En dichas reuniones se trat6 de la 
esidad <ie ^«gar a una Inteligencia 
Jar̂  designar definitivamente el cau-
ÍIIH presi<lenial del Partido Conser 
pero tenemos entendido que no 
ÜJi 8? a ningún acuerdo sobre el 
articular. 
Pero como dicho fuerte no reúne con 
diclones de penitenciaría. Ies comiml 
cantes solicitan del Secretario de Go-
bernalón la adopción de las medidas 
oportunas. 
lL SECRETABIO DE GOBERNACION 
•e , e tarde rislt6 6efior Presiden 
|«ri Secretario de Gobernación para 
•*ne cuenta de su viaje a través de 
República. 
feSi^0 80 retlraba manifestó a los 
len que reinaba completo or-
!JL5a j»3» el país y que la zafra se 
10 volvía Anualmente, haciendo to 
esperar una espléndida producción 
.*«TeS6 que nada hacía temer por 
• nt̂  Ia Poŝ ldad de nuevas impor-
•nte3 huelgas. 
CAUSA POR INJURIAS . 
ivei Jllez municipal de Regla ofreció 
•ocal 1>rocedimiento al gcuerai Me-
'«•.r'ij11 cJausa por Injurias contra el 
in ' l r de Cuba" a consecuencia d3 
artículo titulado "Los do? bailes". 
^ INCENDIOS DE CAÑAVERALES 
'o avA Jo8é ^P62 Rodríguez, estu 
•USn eD la s<?cretaría de Gobema-
¡entroi ^ ^^ter de propietario del 
|̂tra3 E?pafla. 
'el D^ÜT1816 0071 el subsecretario 
•6 lâ partainento. ante el cual ratífi 
elê ^116 ^ Amulado -an distintos 
«8 inrín^ 0011 motivo de las numero-
•a In- « 3 Pr^ucldos últimamente 
^ cañaverale3 de aquel central. 
E lnrJ^S0S EX ENCRrCIJAD \ 
ada t i o Iní;trucción de Encrucl-
'ad L Z s.uoervlsor de dicha loca li-
me hSniCac,<in a^r a Gobernación 
••^enfi f1 .Tn',1 estado pn ** 
»• acnoS el vlTac' habíaT, dispuesto 
•¿rio* COn el 3uez mulí"c:V tras 
11 mis pres0!í Que SP encuentran en 
término"" fUme eR 
INFRACTORES BE LA LEY ELEC-
TORAL 
En Matanzas fueron detenidos ayer 
el concejal señer Manuel Fuentes y 
ios señores Andrés García, Ramiro 
Suárez y Oscar Valdés Díai. acusados 
de infringir la Î ey Electoral. 
EL RETIRO BEL BRIGABIER LASA 
Hoy probablemento se reunirá en el 
Castillo de la Fuerza la Comisión de 
Retiros (para dictaminar acerca del so-
licitado per el brigadier Juan N. La-
ia. 
Si se concedo ese retiro, aséende-
rán a coronel el teniente coronel En-
genio Silva; a teniente coronel el co-
mandante Pernal y a comp. Jdante el ca 
pltán Conrado'G. Espinosa. 
¿TIENE USTED ESTOMAGO? 
LA persona Terdnderamentu nana min-en M da cuenta de que hay tal (Jrirano dentro de si -nlam". Una d!{r<>8tl6n nor-mal es una verdadera felloidr.d que muy pocas personiis poseen, debido a la vi-da sedentaria que muchos viven o a una constitución delicada o a exceso», etc., etc. Para devolver a las funciones d<;i •st6maso bU normalidad, es que se han puesto a 'a venta las excelentes Ta bletas KI-MOIDS r reparadas por los Laboratorios la Bmulsldn de Scott. Trxt un poderoso correctivo de desarre-Srlo» digestivos que están probando ser vna bendlclfln para miles de personas nue están de malas con sus ostftmasos. KI-MOIDS alirlan 'instantáneamente, 
alt. 
V a c u n a c o n t r a l a s e p -
t i z e m í a e n e l g a n a d o 
A los muchos buenos servidos que 
a la ganadería cubana viene prestan-
do desde hace tiempo el departamen 
to de Epizootias, adscripto a la Secre-
taría de Agricultura, hay que agre-
gar el que en esta oportunidad acaba 
de prestar el doctor Recio, médico per 
teneclente al laboratorio de la Escue-
la Experimental de Santiago de las 1 
Vegas, con la preparación de una va- * 
cuna, contra la Septicemia hemorrágl 
ca, que se viene presentando en el ga 
nado porcino, enfermedad confundí- l 
ble con la "pintadilla' y que con ésta, j 
constituye las dos únicas enfermedad 
des que más atacan en Cuba al cerdo. ¡ 
Actualmente se está procediendo a 
la Inmunización contra la septizeemla 1 
hemorráglca, del ganado, de las gran j 
jas escuelas y estación experimental,' 
en el cual se han obtenido ya exce-
lentes resultados, y la Secretaría tie-
ne el propósito de proceder a comba-
tir los brotes de esa grave infección, 
que surjen en distintos lugares del te 
rritorio nacional, a cuyo fin dirigirá 
una circular a todos los ganaderos de 
la República, para que le comuniquen 
el estado de salud de sus cerdos ca-
racterísticas que presente la enfer-
medad, etc., para acudir con el suero 
del doctor Recio y armarlos contra la 
invasión, al igual que se ha hecho con 
la "pintadilla". 
Por el mismo laboratorio de EpI 
zootia se vienen realizando distintas 
experiencias que han culminado con 
la identificación de una enfermedad 
de carácter infecclwo. puramente tro 
pical y trasmitida por la garrapata y 
que se ha confundido con la "piraplas 
mosis'' corriente, llamada en loa Es-
tados Unidos, "Fiebre Tejana". 
Los trabajos hace tiempo que «e 
realizan por el cuerpo de Veterinaria 
del Departamento. El doctor Recio se 
halla en comunicación con respecto 
a la enfermedad que nos ocupa, con 
el doctor LInler, una de las verdade 
ras notabilidades científicas de Fran-
cia, que hace veinticinco años presta 
sus servicios a la naciónrargentina, lo 
grande la Identificación de las "pira 
plasmosis Argentinun, begeminlun y 
otras que venían diezmando el gana-
do de la República del Plata. 
Sabemos que por las muestras del 
nuevo suero del doctor Recio que han 
sido enviadas a los Estados Unidos 
han llegado a la Secretaría de Agri-
cultura comunicaciones muy laúdate 
rías por la eficacia del procedimien-
to en la combatibidad a las enferme-
dades que antes mencionamos. 
L o s a v i o n e s G o l i a t h 
Los famosos aparatos gigantes "Go-
liath" de !a "Comicañía Aérea Cubana" 
que salieron de New York'el día 14 del 
actual, llegarán hoy a la Habana, en 
el vapor "Zacapa" de la "United Fruit 
Comp." 
Estos grandes aviones serán trans-
portados al campamento do Columbia, 
donde los armarán los mecánicos do la 
"Compañía Aérea Cubana" a fin de 
que pronto puedan prestar servicios. 
Los aviones "Goliath'' son para 14 
pasaíeros cómodamente Instalados en 
una barquilla cerrada desdo la cual se 
puede admirar el panorama con facili-
dad. 
Están provistos de dos motores 
"Salmson" de 260 H. P. y su costo es 
de 140.000.00. 
Mientras dure la ausencia del señor 
HenrI de KeriUls,- en Francia encarga-
do en París de la compra de cinco 
aviones de diferentes clases, el avia-
dor francés. Teniente M. Coupet. se 
liará cargo de teda la parte técnica de 
la "Compañía Aérea Cubana." 
MARCAS Y P A T E N T E S 
DR. OAXtT.OS OASATK BRU 
Abo orado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-ca» y Patentes de la República. Auto» de casi todis las rvsolnclonea vigente* •o la materia. Agular, Teléfono A-SlíH. Alt 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• 91 «I tSt o 
Combata la Influenza con KITATOS 
PASTILLAS TONICO LAXATIVO 
QUININA. 
Ins t i tuto I n t e r n a c i o n a l de 
C o m e r c i o e n B r u s e l a s 
El señor Francisco Zayas. Ministro 
de Cuba en Bé'glca, ha remiado a la 
Secretaría de Estado el siguiente des-
pacho : i 
El señor Preddente del Instituto In-
ternacional de Comercio se ba dirigido 
a mí para que trasmita a usted una 
Exposición que. traducida, tengo el 
honer de Incluirle, sobre los fines do 
dicha Institución. 
En dicho documento se «ollclta el 
npoyo de nuestro Gobierno y copiado 
es como sigue: i 
INSTITUTO INTERNACIONAL DF 
COMERCIO 
Brusfclas. 30 de noviembre de 1913 
Comisión de Control. 
Señor Ministro: 
Tenenros el honor de solicitar la ad 
hesión de su país al Instituto Inter-
nacional de Comercio, fundado bajo el 
tnlto patronaje do S. M. el Roy de loa 
belgas y cuyo Estatuto orgánico inclu-
so, Indicará a V. E . los fines y ser-
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Trataffl Qclnta de "San José'* (Arrojo Polo) 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó o . - C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r , 
Campo de "LA DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
13a. Semana del 9 al 14 de Febrero 
Perforadores: J . E. Runninger y C. L Shanim 
































Se entubaron 21'7" con tubería de 10' 
S« entubaron 33* con tubería de 10" 
Se entubaron 19 6" con tubería ĉ 10" 
... , „ ei Total de la perforación: 1005 p'es. 
Perforado durante la semana: 60 pie? ^ de entubados: 299'6- d 
Entubado durante :a semana: «93 15 ll2>.. de 12 ^ ^ 
pies. 4.. do 10„ 
7 de Febrero. 
"Una mañana, en . Londres—dijo 
Lord Byron> hablando de sus prime-
ros versos—me desperté célebre". Al 
go de ésto le ha sucedido ahora a 
otro inglés, Mr. Maynard Keynes, au-
tor de un libro titulado "Las Conse-
nenclas Económicas de la Guerra' y 
publicado la semana pasada. La pri-
mera edición se ha agotado en cuaren 
ta y ocho horas, y la segunda se está 
vendiendo "como tortas", como dicen 
los americanos; y esto, que es hala-
güeño en lo financiero para el autor, 
y sobra todo para el editor, es lo de 
menos. Lo importante es el efecto 
producido en la gente que piensa, la 
cual dice: ''Después de leer a Keynes 
hay que disponerse a revisar el tra» 
fado de paz". 
El autor es uno de los que han co-
laborado en él. Como alto funcionario 
de Hacienda fué a París, con el Pri-
mer Ministro Británico, Mr. Lloyd 
George, para asesorarlo. Hizo dimi-
sión en Junio, cuando vió—dice—que 
no habla esperanza de modificar las 
condiciones" y se volvió a la Univer 
sidad de Cambridge, donde dá conferen 
cias de Economía Política. 
Mr. Maynard Keynes no descubre 
secreto alguno ni habla mal de na-
die. Reconoce la buena intención del 
Presidente Wilson, que fué. según él. 
arrollado en la Conferencia por Cle-
menceau, autor de las duras condi-
ciones económicas y financieras, Im. 
puestas a Alemania; pero sobre este 
punto se puede objetar a Mr. Keynes 
que esas condiciones han sido conse-
cuencia de la Intromisión de Wilson 
en la política europea. Sin ésta, Fran 
cia habría destruido la unidad alema 
na y dejado aislada a Prusia, con lo 
que, para su seguridad, no habría ne-
cesitado tomar todas esas precaucie 
nes contra Alemania. Después de acor 
dadas en la Conferencia—y ésta es la 
única revelación que hay en el libro—; 
a Lloyd George le parecieron excesi 
vas, e Intentó convencer a "Wilson de 
que convenía suavizarlas; pero—dice 
el autor del libro—después de haber 
empleado Lloyd George y Clemenceau 
cinco meses en demostrarle al Presi-
dente que las precauciones eran jus-
tas, no podía el primero probarle en 
cinco días, que no lo eran. El des-
erabaucar (de-bamboozle) a aquel vle 
jo presbiteriano—agrega—era más 
difícil que lo había sido el embaucar-
lo. Por respeto propio se negó a re-
troceder. 
¿Porqué Uoyd George quería rec 
tlficar? Debió de ser porque gracias a 
Keynes, su consejero financiero, vió 
lo que este exponei en su Ubre de una 
manera magistral, con razonamientos 
basados en números que han causado 
fuerte impresión a los políticos in-
gleses. Comienza por declarar que'en 
el tratado poco se ha dejado fuera 
de lo que podría empobrecer a Ale» 
manía ahora y obstruir su desarrolla 
en lo futuro, y que la única manera 
de conseguir que aquella nación fuese 
capaa de pagar una indemnización 
considerable serla dejándola obtener 
esa misma prosperidad que por el 
tratado se le niega. 
Por un análisis concienzudo y lumi 
noso de los recursos de Alemania, pro 
seutes y futuros, llega Mf. Keynes ft. 
la conclusión de que "incluyendo to-
dos los métodos de pago—tributo 
anual, cesión de propiedades, etc.—el 
máximum de lo que puede pagar es 
diez mil millones de pesos." "Conside 
rando todas las actuales circunstan-
cias—añade—creo que ni siquiera po 
drá pagar eso". 
El período de abatimiento por que 
pasará Alemania si no se modifica, el 
tratado no será de gran provecho pa-
ra sus vencedores, según Mr. Keynes, 
porque el Continente europeo es soli-
dario en lo económico. "Francia—di-
ce—Alemania e Italia, Austria y Ho-
landa, Rusia y Polonia y Rumania pal 
* * * * * * * M * * - M rwMrJr**"* r - m 
D r . G o n z a l o P e t e 
CIKI JANO DEL. HOSPITAL 1)K I MF!: gonclas y del Hospital Número Uno. 
EgPKCIAI.ISTA KN VIAS CBKVÁXIAfl y enfermedades venéreas. Cistoscopla. satcrlsmo de Ion uréteres 7 examen del rlfión por loa Rayos X. 
JNTECnON'ES 1)B N'EOSALVARSAX. 
r̂ ONSCX.TAS: DE 16 A 12 A. M T PE V-̂  8 a 8 a. m- en la calle de Cu <a. ta). 4728 29 f 
' D R . J U A N A L V A R E Z " 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consultas: de 12 a 3. 
N E P T U N O , 1 1 4 (a l tOS )• 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 alt Imr. 
pitan juntas, y en su estructura y 
su civili2aci6n hay unidad en lo esen-
cial. Si Francia e Italia abusan de 
su momentáneo poder victorioso para 
destruir a Alemania, a Austria y a 
Hungría, se atraen su propia óestruv. 
clón, porque están profunda e inextri-
cablemente ligadas a sus víctimas por 
ocultos lazos, psíquicos y económi-
cos." 
Lo cual estj muy bien dicho. Pero 
hay que volver al punto de partida: 
es, que sin la Intervención del gobier 
no americano en los asuntos europeas 
y su pretensión de regenerar el mun 
do por medio de la Liga de las Na-
ciones, pretensión que hizo perder mu 
cho tiempo a la Conferencia, ésta ha 
bría despachado pronto, y como se 
habría hecho un mapa de Europa que 
diese a Francia garantías de plena 
seguridad, no habría habidq necesidad 
de imponer tan duras condiciones eco 
nómicas a Alemania. 
¿Serán éstas suavizadas Ayer, en 
la Cámara francesa de Diputados, el 
nuevo Presidente del Consejo de Mi-
nistros, M. Millerand. declaré que "el 
gobierno está resuelto a hacer cum-
plir el tratado en todas sus partes"' y 
que "se le exigirá a Alemania todo 
lo que debe". Per© otro Primer Mi-
nistro podrá mostrarse conciliador, y 
recibir un voto de confianza como el 
que ha recibido Millerand; por ejem-
plo, M. Vlvianl, que debe a su sangre 
italiana la más hermosa voz que re-
suena jn las Cámaras de Francia y 
una flexibilidad y un trasteo que no 
abundan entre los políticos france-
ses. 
M. Vivianl ha dicho ayer a un co-
rresponsal del "Universal f̂ rvice", 
que Alemania no entregará los acu» 
sados que los Aliados le reclaman, 
porque por haber dejado los Estados 
Unidos de ratificar el tratado y por 
tener Inglaterra las cuestiones de Ir-
landa y de la India "no se podrá ejer 
cer presión militar". SI esto es cierto, 
jqué presión va a emplear M. Mille-
rand para hacer cumplir el tratado 
"en todas sus partes? ¿La económica? 
Ya están los alemanes bajo ella. 
Lo que se necesita es disminuirla, 
no sólo para que la nación vencida 
pueda pagar las Indemnizaciones, s' 
no también para que renazca la pros-
peridad en toda Europa Central, y 
asimismo en Francia, en plazo reía' 
tivamente corto. Los alemanes, cuan-
do tengan libertad de acción y u" 
gobierno que se deje de socialisteos. 
desplegarán mucha pnergía como pro 
ductores y como consumidores, y vol-
verán a comprar grandes cantidades 
de artículos franceses. Antes de la 
guerra los tomaban por valor de unm 
SOO millones de francos; ocupaban el 
tercer lugar en las ventas de Francia-, 
el primero lo tenían los ingleses, cotí 
1.360 millones y el segundo los belgas, 
con 1.100 millones; todo, en números 
redondos. 
X. T. Z. 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B / ' 
l eg i t imas 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Mensualmente recibi-
mos de fábrica y las ga-
rantizamos frescas. 
1. P a s c u a l - S a l d w i n 
O b i s p o , 101 
REPARACION, LIMPIEZA Y 
NIQUELADO. 
CAMBIO, COMPRA Y VENTA 
0,RciIIyyYiIlegas<-TI. A-éI35 
D o c t o r a A m a d o r . 
Eepeclallata eo laa enlenuê adea del *• tómaj;o. Tcmta por un pi-o"̂ dlnilento ••-it«clai laa al8p«>pst£a. Ole raí del 4«u> -maKo y la «nteritla crCnlca. ¿Rrpnran<̂ > ;a car«i. Conaultaa: da l a * , ftaln^. M. Teléfono A-OoCO OratU a loa oobraa. l.u • nea Miércolra t Vlarnaai 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDSATICil DE LA HNIVE.M3\1 
Garganta, Nariz y Oicbs 
Prado. 38; de 12 <L3 
D r . C l a u d i o F o r t a n 
Tratamiento especial de laa nfeccKi-nea de la aangre. venéreas 7 secretas, cl-niKfa. partos y enfermedades de seflo-ras. Inyecciones Int.ravenosaB, aiiero;*. raennas, etc. Clínica para hombrea: do 7 y media a 0 y media de la mañana. Ccnsultaa: de ) «• A. Camoanario. 1-t:. Teléfono A-beC*-
A L O S I N G E N I O S 
Se ofrece un maquinista, jefe de ta-
ller, experto en instalaciones de ma-
quinaría» 20 años de práctica, buenas 
garantías. 
Para informe» Monscrrate 29, Ha-
bana . 
c 1617 aalt 4d 14 
Ci6at> 8d-15 
D r . J . V e r d u g o 
üispe* laüsta de París. Estómago • 
i fntestiiios por medio del anillsis del 
I Jugo gástrico. Conrultas de 13 a 4 
Coasnlado, 75. Teléfono A-5141. 
' C3277 alt In.-18ab. 
J^Iento específico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario, 
í i on«altas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, ^2-
Habana, 16 ds Febrero de 1920. 
C6657 ind. 2lilL i C1700 
Id H 
El Presidente, (f.) Bernardo ÍVF 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UMIERMDAD, CIBFJA50 ESPECLU.tSTA 
DEL UOSI'ITAL -CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico y tratamiento as las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo de lo' rlfionea. vejiga, etc. 
Consultas, de 9 » 11 de la mañana, y de 8 y media, a 5 y media 
U tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
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E j L A p r e n s a s 
Un título de ayer: 
• —"La parálisis de Mr. WUaO» es In-
curable". Lo que dirá Mr. Lanslng. 
—Pues, francamen-te, no lo parece. 
.•Parálisis? En el hablar, y en el 
escribir parece él todo lo contrario: 
tiene la mano muy suelta. 
Y el d'os Memo, eln ponerse la ca-
reta Va por ahí. sin tapujos en PI 
rostro .. visto este asi, que feo 
"Horaa de bullicio 
v de serpentinas... 
¿por qué en el estruendo 
llora el alma mía?" 
i 
i Dijo así un poeta bastante fúnebre: 
;Y tenía el carnaval entonces el in-
centivo del misterio...! 
"—Grato» cascabeles 
músicas y risas... 
i ¡bajo lai carota 
solloza la vida!" 
Pero dejemos en paz la forma poé-
tica y pongámonos a cubierto de la pro 
sa del doctor Duque. 
El doctor Matías Duque ha escrito 
un notable artículo. Tanto va el cán-
taro a la fuente! 
Nuestro distinpruido am.igo—a quien 
estimamos de corazón, ipese i los lige -
ros y discretísimos reparos gramati-
cales que a veces hubimos de ponerle 
a su labor de irrensa—discurre ayer 
sobre un tema triste y hermoso.. 
Juzgue el lector: 
"Cuando oî o a muchos cubanos y 
lentre ellos a lo»? más. ricos dê ir: "y» 
no hago política", sufro una onspacirtn 
nerviosa tan grande, como si ?e me in-
'uria.se. ¿Por qu4 no hace usted polí-
tica' ¿Es infamante hacerla, degrada, 
envilece*.-
" T i z " p a r a Re fre scar 
s u s P í e s Ardientes 
Y replica el doctor Duque: 
—"Si nosotros, fundadores de esta 
latría, hubiéramos dicho hace vein-
le y cinco afios "nosotros no hacemos 
política" no hubiera habido " heroica 
guerra y no hubiera hoy, ni Patria, ni 
bandera.'' 1 
—''; Quizás si .'a abulia y la carencia 
de valor los llevan a no hacer política! 
¿Por qué no hacen política? Es un de-
ber hacerla. La política es la que dirl-
g'e y gobierna a los pueblos, ella loe 
hace justos y buenos.̂ icos, bondado-
sos, humanos, civilizados y amorosos 
con el compatriota y tolerante para 
con el extraño. Si no se hace política 
—añade el doctor Duque—y se deja ese 
derecho y ese dyber a unos pocos, es-
tos se volverán caprichosos y absolu-
tos haciendo su antojo, y sembrando la 
infelicidad. 
"¿Quién puede quejarss de ser mal 
servido si esto tiene «por cnusa el aban 
dono á<M un derecho," 
: Nadie! 
—"Los cubanos todos están en el 
"Deber" de hacer política, porque no 
hacerla es causa de males para la Pa-
tria y para los mismos que no la 
bacen." i 
Así es, en efecto. 
Generalmente el que la hace la paga 
ipero, en política es todo lo contrario.. 
. Por eso el pueblo—que no sabe nun 
ca lo que ae hace—paga dempre los 
vidrios rotos. 
Leemos-—"Lo?» navieros nombraron 
su comiU- de inteligencia'". 
Creíamos nosotros que en esto hol-
gaban I03 Comités. Pues ea muy difí-
cil, dada la característica de las per-
sonas que en este asunto intervienen, 
llegar a una inteligencia. 
Para los conservadores—y según ín-
dica "La Discusión"—la luz llega de 
Oĉ identa 
j —"Occidente, realidad conservado 
ra. escribe " 
Y señala hacia el doctor María Co-
llantes: 
—"La candidatura senatorial pare-
ce resuelta: Daniel Compte y José Ma-
ría Collantes. Ho ahí dos hombres pú-
blicos—consigna "La Discusión"—res-
paldados por la región vuelíabajera y 
al mismo tiempo que han actuado co" 
personalidad definida en la marcha ge-
neral de] Partido Conservador." 
Según eFte propio colega "para los 
conservadores vueltabajero?. es secun-
dario itodo lo que se concrete a per-
sonas." 
Desde luefo. ¡Naturalmente! Claro 
que sí. 
Solamente ponga sus pobres pies 
despedazados por loa zapatos en u* 
baño de "Tiz". Cuando le atormen-
ten sus zapatos, el "Tiz", y solamente 
«1 "Tiz". se los aliviará. ''Tiz" es lo 
mejor, lo único para pies delicados 
"Tiz" hace desaparecer la hinchazón 
y acaba con el dolor de los callos ins-
tantáneamente. 
Usted puede usar zapatos elegan-
tes,, angostos y con tacones altos 
cuando baña sus pies con "Tiz". 
Compre en la farm-cia una cajlta 
de pastillas de "TI»" por pocos cen-
tavos, y termine con el sufrimiento le 
tus pies. 
De "El Triunfo": 
—"Los doctpv<;3 de los Estados Unj-
dos están representando aunque a vo-
ces solas el coro de "El lley que ra-
bió". 
"Uo doctor saje diciendo que el Pre-
sidente Wilson tiene BUtj facultades 
mentales a la campana." 
"Y acto seguido viene otro diciendo 
que es un enfermo incurable y no está 
para trabsios mentales merlos." 
"¿En qué quedamos,—pregunta el 
colega y respondo: 
"El perro está rabioso o puede no 
lo optar." 
Perdonando la comparación... 
De un querido cofrade liberal: 
—No basta aspirar a ser represen-
tanto, sino merecerlo..."' 
;NrÍ esto último bastan tamipoco! Ha 
ce falta además que el pueblo lo elija 
a uno... i 
De "El Día": 
¡ L e a e s t o , q u e l e i n t e r e s a 
N o i m p o r t a c u a l s e a s u s e x o ! 
Una uña brillante es la re 'elación de una persona culta y limpia. Por 
qué descuida usted BUS uñas? Nuestro preparado NAILGLO dará hrllu» 
y color a sus uñas s'n necesidad da perder tiempo frotando con K ga-
muza. 
No necesita usted usar pastasxDJ poivos; solo una apliciició:i -Je nues-
tro preparado dará a sus uñas el aspecto del nácar. 
No pierda tiempo, pídalo hoy mismo a su farmacéuticc», y si no lo tlf> 
nc, orSénelo direct úñente de nosotros. 
A B O Y & M . H E R N A N D E Z C O . I N C . 
11 liroíiilwnr. Jfcw York Cítj. 
E L S E : O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
L a C a r r e r a d e l a A n t o r c h a 
era un interesante deporte griego. Uno de los corredores 
llevaba una antorcha encendida; cuando el cansancio lo 
tendía, otro se la arrebataba y seguía avanzando con ella; 
al caer éste, la antorcha era recogida por otro y así con-
tinuaba pasando de mano en mano hasta llegar a la meta. 
Los hombres de ciencia, en su tarea de buscar un febrí-
fugo y calmante de efecto instantáneo y acción ino-
fensiva, han hecho cosa idéntica al continuar los unos 
el esfuerzo de los otros hasta llegar a la meta buscada, es 
decir, al descubrimiento de la INSTANT1NA. En 
efecto, esta nueva y admirable preparación realiza el 
{)rodigio terapéutico de aliviar, con la rapidez del re-ámpago, los dolores de cabeza, muelas y oíaos, las 
neuralgias, la ciática, las jaquecas, etc., y de cortar in-
mediatamente la influenza, la gripe, el dengue y los 
resfriados, sin causarle daño de ninguna clase al or-
ganismo. 
L a excelencia c innocuidad de la INSTANTIN A están 
garantizadas por la marca más digna de confianza: la 
Cruz Bayer. 
—''El estado mayor convulsivo, QUÍJ | 
ya debía estar escarmentado de tales 
an-Ja azas, puede tener la st-guridad de 
que serán refrenadas con m?no firme 
sus intolerables demasían." 
¿Se traía de una revolución? No. Es 
f.olo una candidatura de paz y de olvi-
do al pasado la que arma tanta trapa-
tiesta . . . ^ 
¡Antea que e! adversario, viene a 
decir todo esto, que se hunda inclusivo 
la República! 
Si es una broma de carnaval... 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KI-
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
TIVO QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
D e A p o l t u r a 
REGISTROS MINEROS 
Por decretos dol Presidente de la 
República, a propuesta del Secretario 
del Departamento ha aprobado los si-
guientes registros mineros 
El denominado "Sorpresa*', promo 
vid© en el Gobierno Provincial de 
Matanzas, del señor Federico Urrécha 
Ba y Agote solicitando la adquIsiciíSn 
de veinte hectáreas de mineral de as-
falto en el barrio Bacunayagua, tér-
mino municipal de Matanzas. 
El titulado "Rosario", que promo-
vió en el Gobierno de Pinar del Río, 
el señor Manuel Morales Broderman, 
para adquirir 81 hectáreas de mine-
ral de cobre, en el barrio Pimienta 
del término de Pinar del Río. 
El denominado "Plora", promovido 
en el propio Gobierno de Pinar del 
Río, por el señor Ramón Galán y Ma 
seda, a fin de adquirir 200 hectáreas 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también J.a Grippe, Influenza, Palu-
disno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
F L O R E S . F L O R E S . 
Llegaron a tiempo para las fiesta* 
de carnaval. Las tenemos preciosaj 
para sombreros y muy lindas para 
adornos do vestidos. 
Liquidamos más de diez mil ¿amo* 
propios para adornar carrozas. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
PURGUE SU NIÑO CON 
P A L M A C R I S T 1 N A 
Sr\ OLOR Ni SAiJnií 
HAVANA DRUG CO. 
c . C E L A D O Y C Í A . I A c e i t e P u r o d e O l i v a 
de mineral de cobre, en el barrio Arro 
yo Colorado, término de Consolación 
del Sur. 
MARCAS Y PATENTES 
Los señores Carbouell, Laferga y 
Compañía de Santiago de Cuba, han 
dirigido solicitudes al Secretario de 
Agricultura, para que se les expida 
certificados de prlodad de las marcas 
de comercio, denominadas Fausto, Car 
bonell, Dina, Los Molinos y C. L. C, 
par distinguir canzonclllos, camisetas 
y confecciones de tejidos do todas 
clases. 
REGLAMENTO 
V La secretaría está redactando un 
reglamento que será puesto en vigor 
por un próximo decreto, establecien» 
do la relación que debe existir entre 
el Departamento de Marcas y Paten-
tes de esta Secretaría y la Oficina In 
ternacional de Marcas y Patentes, que 
radica en la Habana, de la Conven-
ción Pan-Americana. 
C I U D A D 
ara la vida d 
C A M P O 
DISTRIBUIDORES 
O'Reilly No. 3 0 
Apartado 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
ÍUCYOS modelos de sombreros a 8, 9 y JO pesos. Flores, Adornos, Fan-
iasias. corsés a I, 2. 3, 4 y 5 pesos. Ajustadores y Sostenedores a 
J, 1-50 y 2 pesos. 
U L A M Í M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C1331 2M. 
C l a s e e x t r a re f ino 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s ant igua y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
CarboieH y D a t a , S. en C 
S a n I g n a c i o 2 1 
C U B A E N W A S H I N G T O N 
Una recepción. 
Y una gran comida. 
Fiestas ambas celebradas rec'-ent* 
mente «n la nueva casa de la Lega-
ción de Cuba en Washington. 
El doctor Carlos Manuel do Céspe-
des, nuestro Ministro ante el Gobier-
no de la Casa Blanca, ofreció la re-
cepción «n honor de los Deleitados 
Cubanos a la Conferencia Financie-
ra Panamericana, señores Manua* 
Despaigne y Luis O. Mendoza, v pa-
ra obsequio también del numeroso CJ 
mité Americano agregado a narstra 
Delegación. 
Concurrieron miembros del Camine 
ta del Presidente Wilson, Senadores 
y Representantes, Embajadores 7 Mi-
nistros acreditados en Washington, 
gran representación de la mejor so-
ciedad y todos los Delegados a la Con 
ferencia de los demás países de la 
América, entre los que se contaban 
los Ministros de Hacienda de todos 
ellos y algunos de Relaciones Eitc-
riores. 
Días después de la recepción ofre-
ció el doctor Céspedes el banquete a 
quo hago referencia en honor d?* Mr. 
Robert Lansing, Secretario de Esta-
do, cuya dimisión, presentada y scep 
tada en los íUtimos días de la ante-
rior semana,-ha motivado ruidosos co 
mentarios eh la prenca america-ia. 
Mrs. Lansing, la distinguida espo-
sa dol festejado, tenía en la mesa el 
sitio de honor que le correspondía. 
He aquí la relación de Invitados: 
El Embajador de Francia, M. J. 
Jusserand. Decano del Cuerpo D'plb-
mático y Madame Jusserand. 
El Embajador de Chile, strfior Bel-
tran Mathien, y la señora Mathleu. 
El Secretarlo d«i Interior Vr r 
ŷ Mra. Laue. ir 
El Secretarlo de Marina, Mr 
nlels. y Mrs. Daniels. ' ' ^ DJÍ 
El Ministro do Solivia ea Waci,». 
ton y Cuba, señor Ignacio Car ^ 
Decano de los Ministros Latino r6"' 
rlcanos y la señora Calderón 
El Ministro do Guatemala' 
Joaquín Méndez. Decano del gm^^ 
Ministros de Centro América ^ 
El Ministro del Ecuador ¿n w 
hington y Cuba, señor Rafael EM 5 
de, y lá señora de Elizalde ^ 
El Ministro de la Argentina .Q * 
nezuela, señor Hilarión de Mor 
El Ministro de Polonia. Prínci-L,-
címir Lubomirsk», y la Princesa T V 
mirski. Tj0bc 
El Ministra de Cuba en Suiza „ 
landa. doctor Arístides Agüero 
Mrs. J . Henderson, conocida 
mlllonaria, y su hijo Mr. John wí? 
derson. neí-
Mrs. Moran, nieta de Oeorge 
hington. y gran figura de la ŝ -
dad do Washington. 
El Senador republicano aiemhf 
del Comité de Relaciones Exte-inr 
Mr. Sutherland. y Mrs. Ŝ thê lande,' 
El Representante demócrata del n 
mité de Relaciones Exteriores ds V 
Cámara, Mr. Flood, y Mrs. Flood 
El Segundo Secretarlo de U Leu 
clón, doctor José Barón. 
El Agregado Naval, Teniente j . 
der Gucht y señora Van der Gucht 
Tengo el menú a la vista. 
Aunque en él no aparecen COUSÍN 
nados, por respeto a la Ley Seca, pn 
do asegurar que se sirvieron vino! 
Sauteme. Bordeaux y Champagne 
Tocó una orquesta de cuerda? 
dle C r e p é < S e ® r | © l t l l e 7 
C r e p é di© C M i s s i g © 1 to-
d o s c d i e r e S g ¡ p r f i c i s d b 
ü s í e d l e l e v a r m m g i f r 
tof p o r l a IraiiiD ^ s r i e -
dladl i m d l d b s p i e te* 
meiBiiofl. 
ra m % m m 
% m M a e l S S 9 a l t o s . < 
Vt-3SB. as t 
F A B R I C A 
Habaao 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, ton productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
\ / 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G CO-
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
S o m b r e r o s d e L u t o 
NncTt» y elegantes Sombreros de Lato. Tocas Crespó a $7 y $8, ToOj 
Georgett a $9 y $io. Sombreros Cresp* a 8-50 y $9-50, Sombreros 
gctt a $io y $12, Mantos Granadina finos a $8. 
a L A M I M P . N e p t u n o 3 3 . 
C1S30 20.1.14 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
lor. Mr ^ 
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Rafael E ü ^ 




cocida . ' ^ 
r. John HÍÍ. 
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\oche de gala en el Frontón. i Mantilla. José Ignacio Lezama, Mi-
La ¿el 25 de Febrero. j guel Mariano Gómez, Antonio Arturo 
para esta fecha está acordada una | Bustamante, Julio Blanco Herrtra, 
función extraordinaria con los peí >-
A * mA* nota y más relieve dal taris de ás nota y 
Jaorganizada ha sido a favor de los 
fondos de la BoosereU Memonal 
lisodation por el Team Nena Arós-
tegui y el Team María Radelat de 
pontanllls. > I 
Cuestan los palcos den pesos. 
Doy cuenta a renglón seguido de 
las personas que primeramente se 
han apresurado a adquirirlos. 
E l Presidente de la República. 
El Secretario de la Guerra. 
E l Alcalde de la Ciudad. 
E l Jefe de la Policía Nacional. 
Loa señores Reglno Truffin, Juan 
Pedro Baró. Guillermo Lawton, HJ 
de Mesa, A^apito Cagi— 
Antoñico Rulz. Néstor Mendoza y An 
tonio de la Guardia. 
L a señora Lily Hidalgo de Conlil. 
SI general Rafael Montalro. 
Y ' l a Directiva del Frontón. 
Por algunos de los palcos que au-
teccden han recibida sobreprecios las 
capitanas de dichos teams. 
Cuanto a laa autoridades que tienHn 
palcos dé oficio han prometido todr.s 
abonarlo. 
Un detalle. 
No habrá localidades de favor. 
Se dispone de todas para la función 
del miércoles 25 en gracia al objeto 
que la preside. 
No olvidaré decir que a la mayor 
amenidad del espectáculo contribuirá 
con variadas audiciones de su reper-nnlbal J . de esa, Agapno uagiga 
Telipe Romero, José G^mez Mena, i torio la Banda Municipal, 
j^nuel U e r t n i L Francisco Arango y l Cedida ha sido por el Alcalde. 
P A R A L A S S I E R V A S D E M A R I A 
E» 'llWybctlva. j 
L'na gran fiesta de caridad. 
Trátase de la verbena que por ini-
ciativa de un grupo de distinguidns 
damas viene organizándose para de-
dicar sus productos a las buenas y 
«mantíslmas Sierras de María. 
Acordado está celebrarla el día 4 
de Abril, Domingo de Resurrección, 
en la Quinta de los Molinos. 
Constituida se encuentra en la for-
ma que doy a continuación la Direv 
tlva del Comité Organizador; 
Presidenta 
Alda Peláez de VUlaurrutla. 
Vlcepresidenta 
' Amel'a Solberg de Hosklnson, 
Secretaria 
M«ría Isabel M. de Albertini. 
Tice-Secretaria 
Mercíta Ponce de Machado. 
Tesorera 
LA Marquesa de Vülalta. 
TIcc-Tesorera 
Nena Pelayo de Machado. 
Tócales 
L a Condesa de Femandina, Dorai-
tila García da Coronado. EmeUna V -
. vd de Mendoza, Gabriela Harael de 
Riva y Carmen Qorujo de Hernández 
Cartaya. 
Ha sido puesta la caritativa verbe-
na bajo los -auspicios de numerosas1 
| darnos do la sociedad habanera. 
Se hr. formado al objeto un Comité 
de Patrocinadoras con las siguientes 
Presidentas de Honor: 
Mariana Seva de Menocal. 
María Herrera Viuda de Seva. 
América Arias de G^mez. 
Dolores Portuondo de Núflez. 
María Rosell de Azcárate. 
Andrea Hernández de Barreras. 
María Teresa G. de Santos Fer-
nández. 
Lily Hidalgo de Conill. 
Mina P. Chaumont de Truffin. 
María Radelat de Fontanilis. 
L a relación de las patrocinadoras 
es tan extensa que renuncio por hoy 
a insertarla. 
L a publicaré otro día. ] l U l . f i i 
1 
U n a c a r t a y u n a i d e a 
. M a m á quer id í s ima: He tenido 
una idea que quiero comunicarte 
segura de que la acoges con sim-
pat ía . 
Me falta poco tiempo para ser 
madre. Pues bien, hace dos no-
ches soñé que y a lo era y que Dios 
me había hecho la merced de dar-
Fuí, pues, a E l Encanto y v i 
un surtido precioso de art ículos 
de canastilla. ¡Qué cosas m á s lin-
das! Compré lo que me parec ió y 
a d e m á s — y aquí vuelve la i d e a — 
c o m p r é , también en E l Encanto, 
l inón, holán de hilo y batista, en-
cajes leg í t imos y de imitac ión, de 
R E V I S T A 
" A S T U R I A S " 
A V I S O 
Las nuevas oficinas de esta re-
vista han sido instaladas en la ca-
lle de Compostela, n ú m e r o 78. 
T é n g a l o en cuenta nuestros sus-
criptores y amigos. 
L a Adminis trac ión . 
L A S O B R A S D E L A U D I T O R I U M 
Se abre un concurso. 
Para una obra de Importancia, 
No es otra que la construcción del 
edificio donde ha de Instalarse el Au-
dltorlum. 
Fundación que por lo que significa 
y representa, para engrandecimiento 
de nuestra cultura artística honna so-
bremanera a loa dignos congresistas 
que votaron esa ley. 
El concurso quedará, abierto, según 
ha de publicarse oficialmente, el día 
23 del mes en curso. 
Sábese de varios ingenieros que es 
tán ultimando los planos que han de 
presentar a la consideración del Ju-
rado, compuesto éste del doctor Gon-
zalo Aróstegui, Secretario de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes, del coro-
nel José R. Villalón. Secretarlo de 
Obras Públicas, y del maestro Guiller 
mo M. Tomás, Director de la Banda 
Municipal. 
Conviene advertirlo. 
Habrá premios para los proyectos. 
Recibos. 
Del tercer miércoles. 
Recibirán esta tarde las señoras 
araría Zaldo de Martínez, María Gala 
rraga de Sánchez y María Teresa Gar 
cía Montes de Giberga. 
Es también para la distinguida da-
ma María de Cárdenas de Zaldo día 
de recibo. 
Por la noche. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Bertha Martínez Collazo, señorita 
tan bella como graciosa, ha sido pe-




Embarcó ayer para Nueva York. 
Regresa el distinguido caballero a 
»u residencia habitual de la gran me 
trópoll americana, después de pasar 
entre nosotros una agradable tempo-
rada. 
¡Feliz viaje! 
Bailea de Carnaval. 
Los de la Sociedad de Marlanao. 
Celébrasp mañana el primero de los 
tres que han sido acordados para la 
temporada, según se sirve comunicar-
me al señbr Ayala, secretarlo del 
floreciente Instituto. 
Señalados han sido para el miérco 
les 25 y para el 3 de Marzo los dos 
bailes restantes. 
Tocará Vicentico Lana. 
L a Casa de Qnlrús a primera hora y 
L a nlfia de los besos y L a Sucursal 
de la Gloria en tanda doble. 
E l estreno de E l As se aplaza. 
Va pronto. 
Enrique F O ' T A M L L S . 
V I D A O B R E R A 
LOS CtUEHIOS DE BAHIA HABI VE* 
SIOHABO si s MIEMBROS AL CO-
M I T E D E I N T E L I G E N C I A 
E n el local de inquisidor 52. han ce 
lebrndo una reunión los obreras de 
los Gmnios Federados de Bahía. 
E l objeto era nombrar lo« represen 
uintes de los mismos, al Comité dp 
Inteligencia, quo ha de poner íin a 
los conflictos de Bahía, establecien-
do la línea de conducta a seguir por 
los obreros y patronos. 
Quedaron nombrados los señores 
Chlmlnes, Pinazo. Arévalo y QQuln-
tana. Estos irán a prestar su concur-
so al Comité, según el caso lo amerl 
te, porque ellos son técnicos en UH 
trabajos de los premios y cada uno 
de ellos discutirá los asuntos d j sui 
gremios respectivos; con esto no if.n, 
drá un delegado que dar opinionni 
en determinados .rabajos que no co-
noce, y se evitará lo sucedido con el 
anterior Reglamento. 
me un hijo muy hermoso, un q u e - ¡ a l g o d ó n y de hilo, unión costura, 
rubín. ¡Qué a legr ía , cielo santo! |etc., etc.. con el objeto de hacer 
No puedo expresarte el placer ine- varias piezas, que y a e m p e c é , 
fable que sent í besando a q u e l ¡Me siento tan ín t imamente di-
amor de mi alma. Fué • ! sueño | chosa cosiendo esta ropita para 
m á s feliz de mi vida. el fruto de mis entrañas! 
A l levantarme c o n c e b í la idea E n E l Encanto todo se enc^ien-
— y ésta es la que deseo partid-• tra, m a m á . Y a ves: si quieres ca -
parte—de hacer yo misma las nastilla hecha, tienes lo que de-
piezas que formen la canastilla «eas. Si quieres hacerla, hay los 
de . . . lo que venga. As í lo mani-1 materiales que necesitas. ¡Oh, E l 
f e s té gozosa a Luis , y me contes- Encanto! 
lectivamente en la protección de SU4 
Intereses comunes, los exhortamos K 
que en sus respectivos países SÍ orgj 
nicen en uniones de oficios y que és 
tas formen una sola federación nacio-
nal que, a su vez, se adhiera a .a Co'i 
federación Obrera Pan Americana pa-
ra que así la acción colectiva de to-
dos los trabajadores del continente. 
I imponiendo un obstáculo formidable 
; a los intereses creados que explotai 
! a su antojo a la humanidad, pueda 
servir mejor a los intereses de és-
ta." 
Entre el elemento obrero de Cuba 
disfruta Samuel Gompers de pocas 
simpatías. 
Ya algunos "liders"' obreros han 
comentado el Manifiesto que nos orn 
pa, para salirle al frente, si bl^n Ba 
han querido entrar a discutir el fon-
do del mismo, quizás porque Samue* 
Gompers, desde el campo del traba, 
jo, desea alcanzar mejoras por medio 
de concesiones que tengan más do pa 
cifistas que de revolucionarias. 
Ahora bien, que sean más o HkfBOt 
los que estén de acuerdo con Gron» 
pers, podemos afirmar que no Irán 
de las corporaciones obreras de Cu. 
ba representaciones al Congreso Pan 
Americano de julio del corriente 
año. 
to que era un romanticismo m í o ; 
que fuera m á s práct ica y que 
comprara hecha la canastilla. 
¡Qué difícil es que «os h o m - í 
bres comprendan los delicados! 
matices del alma femenina! Ent 
forma cruel tronchan la flor de 
idealidad que embellece y perfu-
ma nuestro espíritu cultivada con 
la savia de nuestro corazón . Hay i 
que perdonárse lo en gracia ai 
que, por lo d e m á s , es noble y! 
bueno. 
Recibe, m a m á adorada, muchí -
simos y muy cariñosos besos de tu 
Carmina. 
L e s i o n e s g r a v e s 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guanabacoa, 17 de Febrero. 
E l jefe de la policía, señor Delabat 
y el vigilante Coneea, detuvieron en 
la Calzada Nueva, de Guanabacoa a 
Regla a Félix Paulino Valdés, Regino 
Marrero, Raúl Valdés Alvares y Pe-
dro Castañeda .que iban en un auto-
móvil. 
Todos los detenidos pertenecen a 
la raza d© color. Se les acusa de ha-
ber causado lesiones graves en la car 
Jra a un individuo, de la raza blanca, 
que se encontraba en aquel lugar. 
E l herido no pudo prestar declara 
olón a causa de encontrarse en esta 
do comatoso como consecuencia de 
una fuerte embriaguez que padecía.» 
Se tienen noticias de que al lesiona 
do lo robaron cnanto dinero llevaba 
encima. No pudo ser identificado. 
| m CORTES. Corresponsal. 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
D. V. R Manual de Jurispru-
dencia Procesal § 2.50 
D. V . R . Manual de Jurispru-
dencia Penal 2.50 
Dr. O. H . G . Jahr.—Nuevo Ma 
nual de Medicina Homeopá-
tica 50O 
Rossi-Castoldi. Manual del L i -
corista, 2.50 
Pedro Estasen, De las Cuentas 
Corrientes. . . % i.go 
Weiss-Zeballos. Manual de De-
recho Internacional Privado 7 50 
J . . Morell. Legislación Hipote-
caria, (á tomos) 10 00 
J . Fil l is . Principios de Doma y 
Equitación 5 50 | 
D. Arturo Romero, Instruyen 
tos Pilblicos 2.00 I 
"LA MODERNA POESÍA' 
de José LófH* Rodríguez 
Obispo 18«. Teléfono A-7714.1 
HABANA. 1 
E V I T E L A 
E L BUEN SOCORRO 
Está en vísperas está sociednd di 
renovar su directiva. 
En los primeros días del próxirr.o 
mes. celebrarán :a Junta General Ad-
ministrativa, y eu dicho neto d « p u é í 
de discutir los asuntos reglamenta-
rios, se verificarán ias elecciones. 
C1696 lt.-18 ld.-x8 
ese noble y ardiente deseo que se ha 
venido manifestando en todas partea 
desde que terminó la guerra europea 
—"la conservación de la paz en el l ío 
misterio Occidental, y el restaMecl 
miento de las más cordiales relacio-
nes entre los países americanos" P«í-
ro para que estu influencia sea má« 
efectiva, se debe impresionar a las ma 
sas de los pueblos de la necesidad da 
que exijan de sus gobiernos la apM-
caclón de ¡os modernos principios <.1e 
la verdadera democracia y el reconc-
cimiento de los derechos de la huma-
nidad como de 'inportaucia superior 
en sus relaciones internacionales. No 
hay institución más apropiada para 
hacer esta.t demandas que los moví 
mientes obreros. 
Hasta hace poco tiempo no había 
medios de comunicación entre las ma 
sas de los pueblos de los países am i* 
ricanos. Las únicas relaciones que 
existían eran las establecklas por los 
intereses íinanc-cros, comerciales e 
industriales. 
Estos intereses se ven impulsado» 
por las utilidades. En su carrera pra 
cipitada en busca de riquezas materia 
les pierden por completo de vista los 
derechos y los intereses de la humanl 
dad. SI los Intoiveses financieros, c-*»» 
merdales e industriales de la¿ A.né 
ricas no sólo están estrechamente 
^liados, sino que cada dia que pasa ex 
tienden sus actividades a otros cam 
pos que ha» sido abiertos por las con 
dlcloues creadas por la guerra euro-
pea, con mucha más razón, pues, de-
ben unirse los trabajadores asalaria-
dos del continente americano, pues a 
evidente que la organización de és-
tos bajo una base puramente nació 
nal no será suficientemente fuerte pa 
ra proteger ^us intereses ni adecua-
da para la consecíición y realización 
d« sus deseos y aspiraciones. 
En los concilios de la Confedera-
ción Obrera Pan Americana todos es 
tos problemas se volverán más fác.-
les de solución si todos loa movi-
mientos obreros del continente ame-
ricano prestan su apoyo moral y ma-
terial. Así, pues, a fin de que los tra 
bajadores de todos los países ameri-
canos estén preparados para obrar co 
L A COOPERATIVA OBRERA B E 
LOS OBREROS B E ROMEO Y J T -
L I E T A 
E l lunes tendrá lugar la apertura 
de la Cooperativa de los "Obreros der 
Romeo y Julieta", en el nuevo local, 
sito en Neptuno y San Francisco. 
Desde hace tiempo viene prestando 
sus servicios en un modesto locnl, y 
ahora podrá servir al público en gene 
ral. compitiendo con los demás es-
tablecimientos. 
Agradecemos al señor Herminio Ca 
nal. la invitación que nos envió p a n 
ía Inauguración del citado estable. 
cimiento. 
C. Alvnroz. 
D O N A C L E T A , 
L A A D I V I N A 
Esta Pitonisa que nos promete el 
amor de la mujer que nos desdeña, 
que para decirnos la manera de ha-
cemos ricos nos quita los cinco peso'' 
que nos habían regalado para comer 
«na semana y que nos asegura que ol 
General y el Licenciado llegarán a un 
acuerdo. Doña Cleta, no cree en laa 
aguas minerales, ni en los baños ter-
males, ni en Madruga, ni en San Die-
go, ni en Saratoga. ¡Abandonar el'a 
su tugurio para ir a un hotel donde 
todos los días "hay caras nuevas!" 
Hacen bien Doña Cleta y sus clien-
tes en no frecuentar los Balnearios. 
En el Hotel "San Luis", de Madruga, 
con ser tan amplio, no caben más 
que las personas distinguidas, ama-
bles, bien educadas. 
¡Vade retro. Satanás! 
5813 22 f 
I N F L U E N Z A 
fe C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
BARRA V FARMACIAS. 
Correspondencia demorada 
Guantánamo, 17 de Febrero. y 
DIARIO.—Habana. 
E l Administrador de Correos señor 
Cueto hace 72 horas que no entrega la 
oorrMapondeucia. Urge la inmediata 
solución por estar sufriendo el vecin-
dario las consecuencias de la demora. 
VILLA3QL, Corresponsal. 
' W o s W c m ' 
A 40 centavos el velo <1P última nove-
I dad, en mall.i de seda, color negro y car-
i mellta. Sin necesidad do gnnchos ni al-
i filere». se ajusta a la cabeza o al •Oxn-
I brero por medio de nn elAstlco. ProteJ» 
! el rostro y el peinado. Kl velo preferi-
j do para automóvil, teatro y paseo. SI 
I desea recibirlo por correo, remita d<>a 
i centavos más para el frjmnueo. 
"ORBETA." Industria, 100, casi esqul-
1 na a Neptuno. 
i srno 2i t. 
E l DIARIO AK Í A MARI-
NA es el periódico de ma* 
ror circulación. — — 
E E L E 
A C A B A M O S D E R E C I B I R . . . 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A P E E L E . en los colores 
c a s t a ñ o claro y oscuro. Da a las canas el color 
primitivo natural sin quemar ni estropear el pelo. 
E L I X I R V E G E T A L para el C A B E L L O : Evita la 
c a í d a del pelo y lo perfuma deliciosamente. 
A G U A D E C O L O N I A P E R F U M A D A Alfonso X I I I : 
Esta mcompar able agua de colonia, supera a to-
das otras marcas, por su exquisito aroma y la 
m á s refrescante. 
C R E M A P R I M E R O S E : la m á s predilecta de las 
damas de buen gusto por su color sonrosado, na-
tural de la juventud. 
L O T I O N P E E L E , hermosura del cutis. Quita por 
completo cuantas impurezas tenga^ remedio efi-
caz para pecas, barros, granos, dejando el cutis 
Uso y aterciopelado. D e s p u s é de su uso se reco-
miendan los Polvos P E E L E . 
De venta en P e r f u m e r í a s . 
Unicos receptores en Cuba y distribuidores al por 
mayor, M E N E N D E Z R O D R I G U E Z Y C I A . 
L a Ti jera , R ie la , 1 15. 
I>e vuelta. 
Un temporadlsta querido. 
Trátase del señor Guillermo ^el 
l̂onte, que tía regresado de Isla de 
Pinos, después de grata estancia en 
^Mta Rita, el elegante hotel que ad-
ministra el amigo Enrique Duque E s -
trada. 
Quedaba éste enfermo, padeciendo 
«e un ataque de Influenrza, al salir 
el señor del Monte para la Habana,] 
Vuelve notablemente repuesto. 
Fausto. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el estreno de Amor tí-
^"o, cinta emocionante, interesantl 
•""a, en la que se suceden los más 
bellos y más conmovedores episodios. 
Se exhibirá tarde y noche. 
Iin día de moda. 
^IIss Hobson. 
Se despide hoy para Nueva York. 
Vino a nuestra ciudad con la repre-
«entaoión de la famosa casa de Ha-
rrv Collins y en el studlo del caballe-
j o amigo Spaulding, donde tuvo 
abierta su exposición, se relacion4 
pon las principales damas del mundo 
nabanero. 
Ite todas lleva un grato recuerdo 
Por la amabilidad con que la han dis 
xinguldo la gentil Ullan Hobson. 
¡Tenga muy feüz viaje! 
r-n Payret. 
Miércoles blanco. . 
/"ombinadn aparece el cartel con 
<4U C a s a de H i e r r o 1 
B R I L L A N T E S , P E R L A S , Z A F I R O S 
Y DEMAS P I E D R A S P R E C I O S A S . 
NUESTROS DISEÑOS SON E X C L U -
S I V O S . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
E L MANIFIESTO DE GOMPERS 
Acerca de los principios fundamen 
tales de la Confederación Pan A.tnerl 
cana, dice el Manifiesto que racis-
mos hace algunos dios y del cual y» 
nos ocupamos, lo «¡guíente: 
"Es necesario ten^r presente que 
uno de los principios fúndame..talos 
de la Confederación Obrera Pan A.me 
ricana ratificado por el Congreso de 
New York es «1 derecho de autonomía 
de todos los movimientos obreros na-
rlonales sobre organización y •'obr': 
los problemas obreros de sus resp^c 
ti vos países. Cada organización Jbrs 
ra nacional debe ser autónoma d?ntro 
de su propio país, y debe resolver SIÍB 
propios problemas de acuerdo con 
los Ideales y aspiraciones de los tra-
bajadores. Pero por encima de los 
problemas nacionales, se presentan 
asuntos y problemas de carácter in-
temacicnal en los cuales los traba?-! 
dores de todos los países americanos 
en general está^i profunda y vital-
mente Interesad )3. Asuntos de esta 
naturaleza pueden muy bien quedar 
comprendidos dentro de la jurisdic-
ción de4a Confederación Obrera Pa-» 
Americana. Esta organización puede 
cooperar con los movimientos obreros 
de los varios países a fin de que M 
conduzcan en tal forma que no perjn 
diquen los intereses de los dnnAs; 
puede proteger y adelantar ciertoi 
principios fundamentales y procurar 
ms aplicación universal, tales como 
las horas, salaros y condiciones IJ 
trabajo- y aprovechar todas las opot-
tunidades que se presenten para cul-
tivar las mejore*} relaciones entro los 
movimientos obreros de los varios pnf 
ses. 
L a acción colectiva de los movi-
mientos obreros nacionales de tod.is 
los países americanos por medio d-í 
la Confederación Obrera Pan Ameri-
cana será un factor Importante para 
evitar la entronización del militaris-
mo en el Contienente americano cua-
lesquiera que sea su procedenca. y. 
sobre todas las cosas coatrlbuIrA mu 
rho a la consecución v realización di> 
E L C A R N A V A L 
S E Ñ O R A S v S E f s í O R I T A S , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a V d s . d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s p á r a l o s p r ó x i m o s b a i l e s y p a s e o s , a p r o v e c h a n -
d o e l S A L D O d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s q u e l e s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
Tiene también el exquisito y variado perfame A R Y S , de Rae de la Paix, lo m á s fino y delicado que 
se usa en el mundo entero. Haga su visita y quedará satisfecna. 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
N o m á s g a s o l i n a 
A u t o m ó v i l e s E l é c t r i c o s " E d i s o n " 
( P o r J o s é C e d r i n o ) 
^ P u b l i c o q u e d a s i e m o r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h G o . 
M t i s s o S y s t e 
FRO^lMA-MEN lfi. QUEDARA INSTALADO E L T E L E F C NO PARA COMUNICAR.VOS COI LOS 
ESTADOS UNIDOS. T DESPUES SE TENDERAN OTTIOS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO. POR UNA 
VASTA RED T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMTCUJO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA CO MPA*IA T A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA U 3 T E P GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A ; 15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I -
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO D E J E . PUES- PARA MAS ANA. 
A g e i t e G e n e r a l p a r a la I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l E i e t r o p a o l o 
MaDZiiu de Góimz, lepirtamenta 308 al 311. Apirlado U O ? . Babana 
E l coche más Ideal es el cocln 
eléctrico, porque "o necesita d;x-
oranque. con peligro de roioperne un 
brazo; no tiene ningún carburador, 
magneto- ni ninguna compllcacióa 
mecánica; sin la apestosa y peí ¡¿rosa 
gasolina, grasa o aceite que ensucia 
las manos y loa -vestidos de las sefio 
ras; nada más t'.ene que un pe.'iiieño 
"sochet que se p^ne en lugar de un 
bombillo del alumbrado y por ;a no-
che se deja pegado; por la mañana 
el coche está listo para salir por todr» 
la ciudad, dar vueltas todo el din por 
las tiendas y bufetes y visitar laa 
amigas del Vedado, del Cerro y de la 
Víbora. Y lo que es más importan-
te: sin la molestia y el gasto del 
chauffeur que se aburre o se d lerme 
a las puertas de âs calles. 
E l costo del fluido erectrico es ga 
rantizado. la Cuitad del gasío do «fp.-
solina ai» peligro de explosiones o 
candela y puede manejarlo una J'lñt 
de diez años qve sabe andar CTI pa-
tines o bicicleta por el Prado o .Male-
cón. 
Estos coches son muy popí:' 
en París.' Londres, New York y Chi-
cago entro las clases aristocri'.tlca'j 
y abogados y médicos, pues lo'; in.». 
nejan las mismas señoras o sea ¡¡ta* 
de compañía. 
E l señor José Cedrino, bien coaoc1-
do experto automovilista en Cuhi- es-
tá tramitando la comprh de e&tas má-
quinas maravillosas con una potente 
fábrica de Chicago, sucursal de Lon-
dres, y todas las personas interesa-
das en la adquisición de estas má-
quinas pueden entrevistarse con d;. 
cho señor Cedrino, pasando por 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 3 0 , e n t r e C u b a 
y S a n I g n a c i o . 
18yl9f. 
G r & n o p o r t u n i d & d 
p a r a u n j o v e n b i e n r e l a c i o n a d o 
y q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o s d e 
N e g o c i o s d e S e g u r o s d e I n c e n -
d i o . D i r i g i r s e a l a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Seguros 
" L A M E T R O P O L I T A N A " 
A G U I A R , 1 0 0 . 
( S o l a m e n t e d e 9 a 11 a . m . ) 
i Amerocan Adv. Agency. A-9638. c 1667 Zá-U 
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DO.\ MANUEL LINARES RITAS 
Se encuentra ya en esta capital m 
ilustre comediógrafo español don Ma-
nuel Linares Rivas- uno de los auto-
res que ha obtenido mayores triunfos 
en la escena. 
Viene el conocido dramaturgo con 
la Compañía de Lara, donde figuran 
Emilio Thuillier T ctros artistas ctft 
positivo mérito que actuarán en el 
Teatro Nacional. 
Linares Rivaá. que además de s.ir 
un insigne literato es Senador ái l 
Re'ino y miembro de la Real Acade-
inja Española, estrenará aquí, du-
rante la próxima temporada, dos 
obras. 
Reciban nuestra bienvenida el ilus-
tre autor dramático y los artistas de 
la Compañía de Lara . 
*• Jf *• 
P A V R E T 
Noche de moda. 
En la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena la comedia "La Ca-
sa de Quirós."' , 
Precios para esta tanda: palcos c:>n 
seis ontradas..3 pesos; luneta con en-
trada, 50 centavo?; 'ie.tmtero de ter-
tulia con entrada. 25 centavos; en-
trada a tertula, 20 centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, 15 centa-
vos; enerada a caz'utla. 10 centavos. 
En segunda, doble, la opereta "La 
r.-ña de los besos" y la revista 
eran espectáculo "La Sucursal de '.a 
Gloria.'* 
Para la tanda doble rigen los si-
guientes precios: Palcos con sois en-
tradas, C pesos; luneta con entrada. 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada- 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de ca-
zuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
Continúan lo sensayos del vaude-
vllle " E l As", que se estrenará en 
breve. 
• • • 
CA nPO.AMOR 
"Doncella, casada o viuda", 'nter;'-
santo cinta interpretada por Mary Me 
Laren. se pasará en los turnos de las 
cinco y cuarto y de las nueve y mr-
dia. 
Esta cinta se exhibirá también e l 
la tanúa de la una y media. 
En los furnos ds .as doce y cuarto 
de las cuatro, de las seis y media y 
do las ocho y media, se anuncia " E l 
hombre de la suerte", por Franklyn 
Farnum.'' 
Para las demás tandas, las come-
dias "Tal para cual" y "Globonáuti-
cos"', el drama titulado "La Tigresa" 
y "Telegrama cinematográfico núme-
ro 6." 
E l jueves, estreno de " E l ciego de FAUSTO 
la Serra". por el notable actor Mor-
roe Salisbury, 
E l viernes 20, estreno de la película 
"La tarjeta- amarilla", interpretada 
por Fanny Ward. en funci^a a bene-
ficio ael jefe de los empleados da 
Campoamor. 
Pronto,, "Ana la Andrajosa", por i» 
notable actriz Priscilla Dean. 
MARTI 
En líiá tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Liberty Filnu 
anuncia el estreno de la notable pro-
ducción dramática en cinco actos 
desarrollada en Rusia e • interpretada 
por la actriz Virginia Pearson, "Ven-
ganza fatal." 
Cintas cómicas se exhibirán en U 
tanda de las eiete y media. 
En la de las ocho y media figura 
" E l Portfolio del Amor" ocupa ia i "La mujer tigre", drama en siete ac-
primera tanda de la función de es-a i tos interpretado por la genial actriz 
noche. ' I Theda Bara. 
La ¡uñeta con entrada para esva ¥ - 4 4-
tanda cuesta 60 centavos; cuatro p«' FORNOS 
sos los palcos; 50 centavos el delan- , Pina Menichelli se presentará hoy 
tero de principal con entrada; entra-.en el interesante drama "Felipe D e -
cía general. 40 centavos; 25 centavos bloy", que se pasará en las tandas de 
©1 delantero de tertulia con entrada j las tres, de las cinco y cuarto y de 
y entroda a tertulia, 20 centavos. | las nuevo. 
| E n la secunda se anuncia la aplau- ¡ "La mujer más fuerte que Macis-
i dida obra "Ave César." , te" se anuncia para las tandas de la 
L a luneta con entrada para esta : una y de ¡as siete, 
'sección cuesta dos pesos; 15 pesoa "La casa donde nadie ríe'' a las 
los grilles con seis entradas; palcos dos, a las cuatro, a las ocho y a lo» 
con seis entrad»s. 12 pesos; delante diez. 
ros de principal con entrada, un p - ¡ Mañana, estreno de la cinta "Oiga, 
so 50 centavos; entrada general, rn }oven". por ol aplaudido actor Don-
peso; delantero de tertulia, 60 cen 
tavos; tertulia, 40 centavos. 
Pronto, estreno de la obra de Arni-
ches y García Alvarez. con música de 
Quinito Valverde, " E l Príncipe Cas-
to." 
i ^ En ensayo, la revista de gran ea-
glas Fairbanks 
E l viernes, dos estrenos: "La E s -
trella de! Norte" y ' Dora", por Vera 
Vergani y Gustavo Serena. 
En breve, " E l mundo en llamas" y 
"La cadt-na de bronce", por Frank 
Keenan, y la serie de Gaumont titu 
/ectáculo, 'original de Mario Vitoria j lada "Tih Minh", por la actriz RenJ 
y Eulogio Velasco. música del maes- Creté. 
tro Juan Auli, "Arco Ir i s ." * *r « 
3f.3t.3f. . 1 R I A L T O 
PAQUITA ESCRIBANO E1 Programa de hoy es muy Into 
E l viernes 20 inicia su nueva tem- i 
perada el Teatro Margot con el de- í 
but de la gentil coupletis.ta Paqui-a 
Escribano 
resante. ",l!f59 
Se anuncia la cinta " E l honrado 
Tulliver." 
También se exhibirán películas c^. 
Para comodidad de la sociedad ele- ml2^3 
gante, la Empresa ha organizado 
espectáculo por tandas: la primera a 
las ocho y media y 1̂  segunda a las 
diez. 
- Un graü éxUo será esta temporada 
que empieza con tan interesante es-
pectáculo. ' 
k. 'it' M 
COMEDIA 
"FebrerlUo el Loco", la hermosa 
comedía de los hermanos Quintero, 
es la elegida para la función de es-
ta noche. 
* ¥ * 
AI. MAMARA 
E l jueves, la cinta en siete acto" 
" E l moderno Montecristo", por Henry 
E . Walthall. 
E l viernes, en fundan de moda, en-
treno de la cinta en cinco parte? 
" E l ladrón sublime'*, por el actor 
Rex Beach. * * * 
NIZA 
Fundan continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta dl^a 
centavos. 
Para hoy se anuncian los episodios 
quinto y sexto de "La hija del circo' 
por Grace Cunard y Francis Ford; 
1 
I 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colore* (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos JÎ OO y $2,00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A-5039. 
• • • • 
E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
En el coliseo de Regino y ViUoci el drama " E l rey del mar" y " E l sis; 
se anuncian para esta noche las si-i no de la muerte." 
guientes obras: Mañana, lo sepiscfdlos séptimo y 
"¡Llegó el hombre!" en la prime- octavo do "La hija del circo" y "Ei-
ra tanda; "Se acabó la choricera'' en paña gráfica." 
segunda y "Papalto"' en teresra. Día 24: "La casa del odio", por 
* ^ I Pearl White y Antonio Moreno. 
" E U ^ tercera tanda se ¿ t r e n a J - S . V N T O S T A R T I G A S -
"La chispa divina", magnífica cinta | ? circo dT8 «ant08 ^ Art.lg*s 
interpretada por la notable actriz A l - actuará. hoy * \ Jatibomco; mañana 
ce Joice ' en Ma-̂ î 121! el viernes en Algodo-
En Asegunda se pasará el eplso-! "es: el sábado y el domingo en Ciego 
'dio 15 de la interesante serie "ET • de A^lla ? el luns9 en el CentTtfI 
sendero del tigre" y se estrenarán las , '̂"T01'- „ . t, 
comedias tituladas "Salustiano y * Figuran en el conjunto artístico 
manicura" y "Salustiano y la mecr.- (lue dlnge el P0Pular J*530,3 Art'gaÍ' 
nógrafa " ¡ las foca3' los ciclistas, el clown Sí-S! 
En la primera, el drama " E l hu-i ^ su Pem) misterioso, los notables 
racán " i ecuestres, los clwns cubanos, la pa-
Para, mañana se anuncia el eStr«-1 reja f9 ^gritos, la colección de mo-
no del drama "Dora", de Victoriano ! ^ " ¿ ^ ^ ? ^ 
Sardou. por Vera Vergani y Gustavo | ^ ^ f ^ ^ ^ J j 0 ^ ^ ^ amenÍM 
En breve, estreno de dos ¿rranderi ' el e s p e c t á c u l o . ^ ^ 
producciones de Frank Keenan: " E l PQ̂ 'S ÉH F.L PABQUE SA."VT0S T 
mundo en llamas" y "La cadena da A R T i r A S * " MI 
bronce'' y la serie "Tih Minh" de la i ^ ' lar Arqulmedes Pous de* 
Casa Gaumont, en doce episodios. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
butará en breve en el Parque Santos 
y Artigas. 
I Un «uadro magnifloo presentará 
Pous. entre otros. Conchita Llaura-
el oue figuran películas dramáticas y 
cómicas. 
_ *• ¥ * IDOLO 
Magnifico es el programa combina-
do para hoy. 
Se proyectarán cintas dramáticaa / 
cómicas. 
• * • 
ESTRENOS EN CAMPOAMOR T E 5 
MAXIM 
"Dora", drama de Victoriano Sar-
dou. «e «strenará mañana en el Cine 
Meslm: 
"Dora" tiene por Intérpretes a los 
notables artistas Vera Vergani y Gus-
tavo Serena. 
"Trágica profecía", tomada de la 
novela " E l Pulpo de Brulloff", crea 
ción de Francesca Bertini y Amleto 
NovelU, se estrenará en el teatrj 
Campoamor el jueve* 26. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media-
¥ V » 
ESTRENOS DE LA CARIBBEAN 
FJLM CO. 
L a acreditada Compañía Caribbean 
Film Co., exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Arteraft, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Almas, E l temor tirano 
La destructora d̂e hogares y E x t r v 
vacancia. 
De la simpática Enid Bennett: Fe-
lices aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve s u 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
P R O F E S O R 
Se necesita uno para dar clases por 
la noche de inglés y contabilidad. 
INFORMAN: 
M O N S E R R A T E , 2 9 . 
C1701 alt. 3d.-18 
y d0Jfs fij^6 de la noche se exhibirá ¿ó, que con él comparte desde hace 
tiempo sus triunfos artísticos. 
• * * 
GLOPJA 
E n el Cine Gloria, situado en B^-
lascoaln y Clavel, se exhibirán hoy 
magníficas' cintas de Santos y Arti-
gas. 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa en 
la cinta " E l ídolo verde", por Harry 
Morey. 
En laj tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se pasa-
rá la cinta "Grandes esperanzas", por 
Jack Pickford. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de las 
diez, se anuncia la cinta "Justicia 
inexorable", por la aplaudida actriz 
Anita Steward. 
Mañana dos estrenos: "Sangre nua-
va". por FrankÜlyn Farnum, y "Ki 
honrado Tulliver" por el notable ac-
tor William S. Hart. 
• • • 
J a r a b e 
K . I . P . 
E L SEÑOR 
FALLECIO EL DIÁ 18 DE DICIEMBRE DE 1919 
r a r a n 
P a r r o q S a n t u a r i o u e s t r a 
18 f 
¡ Q u é P á l i d a ! i 
iPobrecital Se mira al espejo y 
se ve pálida que da miedo; las 
mejillas como la cera, los labios 
sin sangre, los ojos hundidos y 
con ojeras. No tiene ánimo 
para nada, no tiene ganas de 
de comer ni de andar, todo la 
molesta, sus brazos son flacos y 
todo su cuerpo languidece..../£s 
la, anemiaJ L a anemia, que no 
es otra cosa que carencia de san-
gre, y que tanto penar acarrea. 
Oh, jóvenes anémicas, oue os 
sentís desfallecer por falta de 
sangre, no permitáis que la en-
fermedad prosiga; defended vu-
estra salud, tomad las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que llenarán vuestras arterias con 
sangre espesa y pura, sangre rica 
en glóbulos rojos, sangre caliente 
y vivificadora, 
«Ser famucéut íco í¿3 tiene 
í c t o r a n t e 
La tos es producto da la conges-
tión de los pasajes respiratorios 
con esa peligrosa flema que cierra 
el pecho. El Jarabe Expectorante 
"INCO" arranca esa flema, acla-
ra «1 pecho y la voz. desinflama 
los bronquios y cura la tos mas 
rebelde. 
OS VíNTA «N TOOAS LAS BOTICAS 
CB remedio pam 
.cada entennedAcI 
Del afamado actor dramático Wi-
lliam S. Hart: L a niña de las ama-
polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor "Wallace Reid: 
Está usted despedido. E l ladrón de 
amor, E l valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles R a y 
E l hijo del guarda. E l mozo de la-
branza. Habichuelas. Basebolero da 
manigua. Soltero empedernido, E l hi-
jo de su mamá. 
Por Li la Lee: LJK hija del lobo, E l 
jardín secreto. E l cofre de las ilu-
siones, E l corazín de juventud. 
Por Ethel Clayton: Armas femeni-
nas, Hombres, mujeres y Dinero 
» * * 
P E L I C U L A S D E LA INTERJíACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía interna 
clonal Cinematográfica anuncia lot 
siguientes estrenos en el gran Clna 
Rialto: • 
Noris, por Pina Menichelli. 
E l jardín encantado, oor Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a fibra del dolo -, por la Hesperia 
E l matrimonio de Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, por María Ja-
cobini, 
Israel, por Victoria Lepante, 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l hocibre de acero, por Jess Wi-
Hard. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
L a dama de las perlas, por Vlctorli 
Lepante. 
E l misterio del MisaL de la i ta l i 
Fi lm. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del comlr.0 negro, en 
se's episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco 
bini. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Fi lm. 
Las aventuras de Cavlcchione, de 
la Itala Fi lm. \ 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Su Excelencia la Muerte, de la It» 
la Film 
Hedda'Gabbler. por Italia A. Ma^ 
zinl. 
Las tres primaveras. E l beso d» ̂  
Dorina, L a aventuri de Lollta. Bl es 
tigma rojo. E l veneno del placer j 
otras muy interesantes. 
M P r N l l A T a T í r M á i 
E n cantidad hacemos descuento. 
Gran surtido en papel Crepé ds t í 
dos colores. 
L A PROPAGANDISTA, 
Monte 87 y 89. 
s 1521 Sd-ll' 
PITTSBURGH STEEL C0. 
EquiubleBuiiaing. NUEVA YORK, LU.A 
Fabricantes ¿el, 
A L A M B R E D E P U A S 
GALVANIZADO "PITTSBURGH PERFECT 
de 2 y de 4 puntas 
y otros, productos de alambre ^aefro 
Del C a t a r r o a l a T i s i s 
No hay mucha distancia d« nn cítarr* 
a una tisis. Un catarro nr.al cuidado n» 
s« 8ab« a d<5ndo llega. Antlcatarral Qu»* 
bracbol, del doctor Capará, cura el catt-
ITO míís rebelde, allrla la toa perruna y 
íl malestar dfl catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Caparó, que oxl* 
pena las vías rosplrntorlss, definfect* 
los pulmones, alivia la opresión, facilita 
la espectoraciím, mejora a los" asmático! 
y también o los tísicos. 
Abandonarse un catarro pellíroM. 
JIÓ curarlo con Antioatarral f̂ uebracbol 
del doctor Capar6, es Imprudente y P0' 
co práctico. Unas cucharadas alivian 
ataque de tos, tom.lndolo todo» loa d'̂ 1» 
nunca más so tiene tos. L<a limpia* 
las vfas respiratorias y de los pulmon*,• 
que hace Anticatarral Qnebarehol del Pf« 
Caparó, s completa y magnífica. Por es» 
es tan provechoso tomorlo en todos 
catarros y afecciones del pecho y bron-
quios. 
C 1537 alt 2d-18 
U\ RI^IEDIO PARA CADA FNFEBMEDAB T KO LX REMEDIO 
PARA TODAS LAS KNFERMKDADI S. 
Todas las preparaciones, "IMCO". están a la venta en las Dro-
guerías de los doctores Sarrá, Barrera, Taquecbel. Majó y Colomer 
M. Uriarte y Co., The Drug & I'aper Trading Co . Julio M. Ruiz & 
Co., Gómez R. Mena, Mac. Donald & Co., Rebustillo Ortiz. Manzanillo, 
Regino de la Arena, Cienfuegos. Mestre y Espinosa. Santiaco ¿e 
Cuba. 
«IXCO FECTO", PODFROSO DESINFECTANTE. 
E l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
H a c o m e n z a d o n u e v a m e n t e l a s c o n s u l t a s e n S a r 
L á z a r o 3 4 0 , b a j o s , d e I a 5 d e l a t a r d e e l D o c t o r 
A . G . C a s a r i e e o . 
S é p a n l o l o s c l i e n t e s d e l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
5744 22f. 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n e n ^ M A X I R T 
e l J u e v e s 1 9 y V i e r n e s 2 0 
4 4 D O R A 
Drama de Victoriano Sardou, interpretado por dos artistas da gran renombre: 
GnstaTO Serena, el 'dist.nguido' actor, uno de los veterános ««e U pantalla, pero siempre el más correcto, cuenta con innumerables «b8' 
patfas entre el público que sabe distinguir entre un actor y un acróbata 
Tera Vergani, genial ar.Ista que por BU actuación en " E l Presagio", conquistó un puesto distinguido entre las estrellas del silente 
Un argumento interesantísimo—una presentación lujosísima—y una fotografía admirable. 
Se estrena en tanda especial, a las 9 y media. r ^1702 2d - l * 
H o y , M i é r c o l e s , 
e n F O R N O S 
A L A S 3 , 5 Y 9 . 
F E L I P E D E R B L A Y , P o r P i n a M e n í c h c l í y A l b e r t o C o I I o 
M a ñ a n a : O i g a J o v e n , p o r D o u g l a s F a í r b a n k s . - E I V i e r n e s " D o r a " 
H o y , M i é r c o l e s 




A L A S 2 , 4 , 8 V 1 0 
A Ñ O L X X X V U i D I A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r 
8(1.11' 
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T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E 3 Í O » 
TI nroceso contra la maradora 
,1 p r ^ ^ ^ Truj i í lu 
AT,t̂  l a Sa la de lo Crimit-al del T n -
Supro-no se c e l e b r ó ayer l a vista 
S Vécurso de c a s a c i ó n establecido 
^or el doctor J o s é Antonio de l a L a s -
P.0/ contra l a sentencia dictada por 
ÍI ca la Pr imera de lo Cnrrñnal de a 
fudiencia de la Habana que cond:-
A 01 defendida María Daniela L u x a r -
Z f" matadora del impresor Truj í l l o . 
¡In Monserrate 123. a la pena de muer-
*eir1 Ministerio Fiscal. , representado 
J doctor Franc i so da Rojas , im-
íiienó el recurso y s o l i c i t ó su adml-
lifin el referido doctor L a s t r a . 
E l acto quedó concluso para sentsn-
c í a . i 
E l ? L A A U D I E N C I A 
Demanda desestimada 
I - . Sala de lo C h i l y do lo Conten-
rioso adrcinistraUvo de la Audiencia 
ÍTahiendo visto el . recurso contencioso 
¡SnUnistrat ivo establecido r-or F r a n c i s 
í o Costal Lópw,. industrial , contra el 
Alcalde Municipal de la Habana, en 
ínlicitud el primero de que se revo-
oiie la r e s o l u c i ó n del Alcade Municl-
Tal de trece de febrero do 1919. que 
¡ L e s t i m 6 su solicitud deducida en es-
rritP de primero de dicho mes. h a fa- ' 
'lado declarando con lugar la excep-
ciAn de Ir-competencia de j u r i s d i c c i ó n 
•'eeada por el demandado y s in lugar 
la demanda, de l a que se absuelva a l 
Alcalde Municipal, s in hcer especial 
Í.-cndenación de costas. 1 
Sentencias 
" Juan Ignacio Izquierdo, ha sido con 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OptoM par» los Ojo*. 
a H Mt« Periódico mañana U a D9. 
clxnud/Mia» d« Doctores 
Ml«>« y ««pecUIUtaa de IM ojo» re-
MMO Oitonm como un remedio otasro 
•eerro en ú ti'ata.ralento de afecdoaea de 
i - i o'frf T para fortificar la rUta. 8« 
roníe en "toda.» las droguerías bajo ¡ra-
^ " P A R A T O í 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO EN LOS 









S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
NTRA. SEÑORA D E B E L E N 
C O M P O S T E L A , N o . 1 4 1 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
5437 29 f 
denado a un a ñ o un d ía de .rris ión co-
rreccional , por lesiones graves. 
Franc i sco Carr.puzano, fué condena-
do a tres mesen de p r i s i ó n correcional 
por falsedad en documento privado. 
Conclnsinoes d^l F i s r a l 
E l Ministerio Frcca l b a formulado 
conclusiones provisionales iuteresan-
dol as siguiente?, j o ñ a s : 
U n a ñ o y un día de p r i s i ó n rorrecio-
na l p a r a . F i d e l R o d r í g u e z Rojas , por 
atentado. 
Seis meses de arresto mayor para 
J o s é Euriquez Mena, por t u r t o . 
I Cuatro meses y un d í a de arresto 
m a y o r para .Ihon Clume. r-or atentado 
a agente de la autoridad. 
Y un a ñ o o c h i mesea y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional para Rafae l Rico 
Quintana, por rapto. 
SefinlAinii-ntos para hoy 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral cansa contra N i c o l á s Co-
rra le s ipor estafa. Defensor, doctor 
Arango. 
Contra J o s é F . Salas y otros, por fal 
5edad y otros detkbt . Defpnsores. doc 
tore? Roig, H e r r e r a Sotolongo, Sarra in 
y G u t i é r r e z . 
Contra J o s é do Castro, por infrac-
c i ó n postal . Defensor, doctor C a n d í a . 
Contra R a m ó n Gómez , por infrac-
c i ó n de la ley de L o t e r í a . Defensor, 
doctor P o l a . 
S A L A S E G U N D A 
No hay . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Antonio I turralde por aurto. 
Defensor dootor Ga l iana . 
Contra Franc¡=co Santiago, por hur 
to . Defensor doctor Pola 
Contra J o s é Ramos Nogal «por ho-
micidio. Defensor doctor Rosado Ay-
bar . 
Contra Ismael D íaz , por in fracc ión 
postal . Defensor doctor Salnz , 
S A L A D E L O C I V f L 
V i s ta s s e ñ a l a d a s en l a Sa la de lo C i 
v i l para 1̂ día de hoy: 
Norte. L a Sociedad Branrluw ITafl-
ges etc Me L a i n Inc contra J . Guso 
Sobrinos y C o m n a ñ í a . Ejecut ivo . 
Ponente, T r e U c c ; letrnrios: C a s u l l r -
r a ? P o r t ó l a ; procurador: L ó s e o s , Man 
datario: A costa 
Marianao. incidente en exproria-
c ión for7X>fa por Municipio de Marin-
r a o en terrenos propiedad (T* bpredo-
ros de Carlos Carbonel l . Incidente. 
Pcncnto: T r e ü e s ; letrados: doctor 
Romero, de la C r u z ; procurador: Ster-
*ing. 
Oeste. J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
R e v i s i ó n en p e n s i ó n . 
Ponen+e: T r e l l c s : letrado: s e ñ o r F í s 
c a l ; E s t r a d o s . 
C T E L I C 
LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
s 
P A G I N A S I E T E . 
A P r u e b a d e A g u a . R e s i s t e n t e y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s i n f i n . 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i cu l tades de hoy . i m p o n e n el empleo de la C o r r e a 
• L I L E C T R I C " , que es el producto de l a s ex igenc ias de hoy . 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d i a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
A L I V I A D O 
H A B A N A VICTOR G. MENDOZA , C» 
C U B A 3 
? S L ^ C O N S T I T U Y E ! g ^ ^ 
PARA KNEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
J 
S u r . J u a n E . R o d r í g u e z , contra 
Avellno Tlmivaos sobro f u m p l ú n i e n t o 
de contrato. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Tre lo s ; letrados: Adler, 
del Val le More. Mandatario: Acosta . 
• Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas rjue tienen 
notificaciones en la Sala de lo Civ i l 
de la Audiencia, en el d í a de- hoy: 
luetrados: 
R a m ó n González B a r r i o s ; Ausnsto 
Prieto; Podru M . Cuenta; J u l i á n M . 
R u i z ; Angel F . L a r r i n a g a ; ¿ U r e d o C a 
su l l cras ; Pedro Herera Sotolongo; Jo 
Í (' L . Penfchet; Franc isco J . Caste l la-
nos; Franc isco Oscar de los Reyes; 
Femando Superviell:'.; Franc i sco Fe l i z 
L e d ó n ; Guillermo Chao lc ; Femando 
Aguirre ; Antonio E . de la Puente; .To-
s í F . Gorr ín ; Vicente S á n c h e z O . ; 
L u i s I . Novo; Paulino A l v a r e z ; G u i -
l lermo Puente. 
, Procuradores: 
Isidoro Recio; Carasco; Pablo Pie-
dfa; J o s í J . Deanes; Puzo; Rpgueira; 
Ster l lng; Lóp«z A l d a r á b a l ; Granados; 
Rubido; Saenz: do C a l a h o r r a ; ArroNx; 
Pascual F e r r e r . 
Mandatarios y Partes : 
Antonio R o c a ; C é s a r V . Mata; 
Eduardo V . R o d r f g u e z é V í c t o r P e r a l -
ta ; Ramiro Monfort; A n a s L . Miran-
da; Juan T . T r i a n a ; L u i s M á r q u e z : 
J . S . V l I Ia lba ; Ofcwaldo Cardona; E s -
peranza Salinero Fuontes; Mar ía T e -
resa P frez Alderete; Eduardo Acosta: 
L u i s M . C a r t a v a ; CrescriPcio P é r e z 
Rosales ; A n d r é s P i n t ó " . 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s o c i a t i o n 
R e l a c i ó n de donantes al monumento 
a Roosevelt, que no han enviado sus 
respectivos domicilios y que pueaen 
pasar a recoger sus recibos a las ofi-
cinas de l a H . E R . C , Monte n ú m e -
ro uno. 
U . E . Cigar Co . , , . , |'jr,,O0 
Juan Campaneria 10.00 
Oscnr Arnoldson 55.00 
José- Romero 5.00 
Eduardo Primollcs , [,.00 
Hortensia Moliuor 5.00 
J o s é Prieto , fi.QO 
A s u n c i ó n P a n í a g u a r..0() 
Manuel Crosby n.oo 
J . G . Adams 5.00 
Jorge AnVcrman . fc . . . . . 2.00 
J . Gaytan 3.00 
J . Lápez Por tocar rero . . . 1.50 
Franc i sco Pedrogues 1.00 
J o s é M . Quljano ..; 1.00 
Paulino Rodríguri l 1.00 
M . S á n c h e z Toledo 1.0:) 
A L M O R R A N A S 
Curación oegur» y completa por la 
POMADA D E L D O C T O R ZYLOR 
'•M TTJBOB FORMANDO J liRIN G A. 
LIHIPIEZA - COMODIDÁO 
DA SIEMPRE RESULTADñ 
Labio OUPRE, 86, na ClL-LatBtts. KEDILLY (StlQl) 
ta IM. Habana: Doctor Ernesto SARRA 
L A E T E R N A J U V E N T U D 
PARA D A M A S y C A B A L L E R O S 
f Quita. los arrugas , patas de gal lo» , loa poros del c ú t i s y quita los b i -
iros. P ídase en loa " R E Y E S M A G O S ' , Avenida de I ta l ia . 73, y Boticas y 
Sederías. 
5614 19 £ 
N . G E L A T S & C o . 
a o u i A a , i c e - t o s . BAMOUBROS. HJLBANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes det mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en ias mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e o i b í m o s d a p é a t t o * en e s t o S e c c i ó n , 
— p a g a n d * I n t e r e s e s m\ Z % a n u a l . - * 
e s t o s e p e r a e l e n e s p u e d e n e f e e t s s r e e t a m b i é n per c o r r e o 
A p r o v e c h e y c o m p r e a h o r a s u c a l z a d o y e l d e 
s u s n i ñ o s , e l q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s 
d e v e r d a d e r a 
O C A S I O N 
Z a p a t o s f i n o s e n c h a r o l , g l a c é s y g a m u z a s p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
M I L 
B o t a s d e c h a r o l , e n c o l o r y n e g r o , a $ 7 . 9 5 . 
N O O L V I D E U D . 
L a c o n v e n i e n c i a d e c o m p r a r , c u a n d o l o s p r e c i o s 
r e s u l t a n v e r d a d e r a m e n t e a p r o v e c h a b l e s . 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R E I N A , 5 y 7 . 
J . M . dp L a s t r a v 1.00 
M . Mart ínez Amores 1.00 
Dulce M Mauri de Lonsselinlc 1.00 
A n ó n i m o 0.50 
Domingo Cortizos . . . . . . . 15 0.50 
P . Taquechel 10.00 1 
J o s é Presas 5.00 | 
Zoi la C . viuda de Zamora . • B.C0 j 
Perfecto Díaz Hno 5.00 | 
C a r l o s Amolsou » 5.00 
Pedro L a r i g a n 5.00 I 
H . F . Fritot 5 .00 ' 
Jorge L . Dehogues 5.00 
R a m ó a B a r r e r a s 5.00 1 
Eugenio D o m í n g u e z • L'.OO 
K . I I . Drema 1 i! 00 
Eduardo Comas l . b o l 
A n ó n i m o 1.00 I 
Leonor Correa. • 1.00 
Iso l ina Xoriega 2.»iOl 
Raun Pere lra . 1.00 , 
E . B . Piquero l .Oü j 
Ricardo B e r t r á n 1-00 , 
A n ó n i m o 1.00 | 
Juan Pablo G a r c í a . . . . . 1.00 
Alberto H e r n á n d e z 1.00 
E l Club Americano se ha portado a l -
tamente galante y generoso «'.>n el 
Team de la s e ñ o r a Amal i i Solbert? de 
HosklUgsou, pu^-s cuyo producto ingro 
só ín tegro en la Roosevelt Memorial 
habiendo t.bonado todos I03 socios del 
Club el valor del Tiket de entrada a l 
baile. 
L a r e c a u d a c i ó n do dicha fiesta fuó 
de 3.000 refios. 
E l Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
de Santiago do las VeSas ha organi-
zado una func ión teatral , cayo produc-
to í n t e g r o se d e d i c a r á a l a Roosevelt 
Memorial Associat ion. 
E l s e ñ o r Claudio J . P a d r ó n , profe-
sor de I n s t r u c c i ó n P ó b l i c a d© l a E s -
cue la n ú m e r o 29. del poblado del W a -
¿ay» se h a brindado para efectuar una 
colecta entre sus alumnos p a r a tan pa-
t r i ó t i c a obra . 
L o mas QUft t é puede decir 
acerca de la acc ión de cualquier 
remedio, es que al iv ia a l páctente 
de loa tormentos de la enferme-
dad. L a Naturaleza tiene que 
efectuar l a curación. 
E s muy conveniente e l re-
ferí rea & casos que han sido 
aliviados por un remedio califi-
cándolo» de "cura*.** L a « e n t e 
dice "la Peruna me curó'* de tal 
enfermedad. L a pa lahr» "cura" 
segun se usa comunmente es 
correcta en absoluta Pero 
para que discutir e l verdadero 
uso de las palabras "curado'* 6 
"aliviado." L o cierto es que l a 
Peruna hace & uno sentirse 
mejor. 
L e a lo que el Sr . J o s é Dolores 
Vi l lanueva de Areoábo, Puerto 
Rico dice: " E l maravilloso re-
sultado que obtuve con el use 
de su medicamento Peruna. me 
ha asombrada Por l a r y o 
tiempo padec í de toa 7 l a flema 
que se acumulaba en mi gar-
r a n ta y pecho era tanta, que as 
me b a c í a Imposible el dormir. 
Nunca creí que l a Peruna 
pudiese mejorar mi salud, pero 
por no dejar de probar, compré 
un f r a s c a y cuando n o t é que me 
s e n t í a mejor, seguí su nao hasta 
comprar tres frascos, lo cual 
fué suflclenta para cuiarme por 
completa 
Todos los meses compro un 
frasco para mi 7 mis nlfioa. 4 
quienes también lea ha aldo de 
eran ayuda." 
¿Quiere Yd« Serpent inas? 
P a s e p o r U C A S A " C A S * 
T R O " . M u r a l l a 2 3 . e s q u i n a 
a C u b a . — T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
6SC0 l í f 55 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
H I S T O G E N 9 
L k ) P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R C ü l P S l S ; 
A N E M I A , C A T A R R 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A 1 E C E N C I A 5 X R E C ( M I E N T O & 
• M A C O S 
M A Q U I N A S P E S U M A R 
Vea usled que máquina, de cualquiera délas 
marcas conocidas en Cuba, te gusta más. 
Pruébela, y una vez conven-
cido de que le conviene por 
su bondad, pida una llamando 
por ti „ 
E L E F O I M O A - 7 5 8 4 
R O M A G O S A Y C O ^ 
DEPARTAMENTO OC R C P R E S E NTAClO N E S J •{ 
y 39 le venderá por casi 
LA MITAD DE SU VALOR 
con las mismas garantías que 
en cualquier Agencia 
c i70S I d - l S 
ROMAGOSA Y CÍA 
^ F O L L E T I N 2 5 
J U A N D E L A B R E T E 
i - — • 
E l p á r r o c o y m i t í o 
^OVELA PREMIADA POB L A ACADK-
* FIU:s'CESA Traducción antorlza-
^ « . hecha sobre la ie6a. edlciOn. 
T O E 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
• •at» «n Moderna roeala. 
Obispo, 133). 
(CoatlBd») 
•íhar H*10 <luc me «mnra! :Tan f i d l 
^«estriví TC^ el enorm<5 parecido de 
«ne i . . R?nio8 y el Intens ís imo amor 
A i t€I1'a: 
•lemn^. V,r<la<J. ^ ^ hombres fneran 
•1 TV.I,\,̂  ra<>i.0nale8, no andarla tan m»! 
^Tued,íoI1iaMtnanPer<lld, * 
X V I I I 
jo de Enero t en íamos un ti 
•arje d» i P3ra 1° nue podfa e 
4na rartaK es^ac'*n, pero hacía un 
•^arrha V VA ^mPlfia, cubierta 
•̂ nno «' .orrecia un aspecto fantás 
tañ •h»r e r n a á m e n t e r^lida, es 
d« bodn11053, t"on su Inmaculado t 
'arlii ,.L ',ue y* no r^nsaba de 
j- tHnW '?i,?aTíSn'1o'a " niilnralMa 
^da douno KÍ""0 8,6 1,08 mostraba 








parecía eino que el paisaje se habfa ata-
riado de ese modo para ponerse al uni-
sono con la belleza de la Joren desposada. 
Despaja íNsl almuerzo. eubl6 a sus ha-
bitaciones para m"dar?e. 7 volrio a 
bajar muy conmovida. Nos despedirnos 
abrazándonos con pran lujo de patéti-
ca» demostraciones y . . . ¡en caml"0 Pa' 
ra I ta l ia ' 
Había llejado el feliz m o n i e n t o — ¿ e ' 
cía yo entre m ' — i Qué dicha! 
Fat'.yada por mült lp le» «entlmlentos, 
me acometió una comezftn Irreslstlb.c 
de estar sola. Dejé. pues, a mi gg "J0*5 
se las compusiera como Dio» le diera a 
entender con los conTldados. ech#me so-
bre los hombros un msnto de pieles y 
enderecé mis pasos a cierto sitio reti-
rado del parque, objeto principal do mi 
predilección. 
Atraresaba el parque msncioT,a<30' 00 
río de cauce snffosto. cuya corriente en-
sanchándose daba origen a nna vistosa 
cascada, embellecida por algunas rocas 
hábilmente dispuestas. A poco» pasos, los 
cierzos Invernales habían tumbado un 
árbol, dejándolo con las rafees prendidas 
en uno <»e los márgenes y la punta de la 
copa en la otra. Días y mefes yació olvlüa-
do en esa postura hasta que a .mi tío se 
le ocurrid mandar levantarlo, pero enton-
ces advirtió que la savia lo habla vestido 
de brotes vigorosos en toda su longtn-
tud. E n vista de eso. ordenó abatir otro 
árbol a lado del primero, enlazar las ra-
mas nnas con otras, poner enreonoeras 
y guiar BUS tallo» por entro los troncos; 
de modo oue con el tiempo se formó un 
puente rtstlco y singular, fácil do ser 
recorrido, sin otro Inconveniente que el 
peligro de enreif arse los pies en el ca-
mino y caer de cabeza al agua. 
Este lusar solitario y bastante alejado 
de la quinta era el que yo había diputado 
para teatro do mis meditaciones 
Detúreme cerca dol puente, remblort'» 
a la sazón de cscarrbn. n fin de medi-
tar en lo porvenir jr de entretenerme 
en contemplsr los «norme» carámbanos 
que pendían de la CASMUla, 
Ignoro el tiempo que pernmnecf abls-
mad* en mi l reflexiones rin cuidarme 
del frío que me con^eivvba ol rostro, chin-
do vi venir hacia mi ul caus;uitd de i^is 
pesadumbres. 
E n su andar y semblante era f¿cU 
descubrir la melancolíay me] hnnvr «¡uo 
le dominaban. Con el baMón de mi tío 
en la mano, que sin duda había cogido 
distraídamente, atizaba recio» garrotazos 
a lo» arbustos puestos a su alcance, lle-
nándose la ropa del polvillo blanco de la 
escacha. 
Aunque yo estaba modio suelta de es-
paldas, no perdía ninguno de sus movi-
mientos, porque ya se sabe que las mu-
jeres en caso» semejantes gozamos de 
doble vista. . . * . 
E n llegando Junto • mu cruzó los bra-
zos, contempló la cascada inmóvil , el 
puente, los árboles, y no dijo una pala-
t ra. Fingiendo yo estar entretenida con 
una rama de abeto que acababa de tron-
char, contuvo ol aliento y i r* puse a 
espiar a mi hombre cbn el rabillo del ojo 
sin qu» él lo notase. 
¡Hola, primita: ¿Usted por aqtJ? 
—Sí . primo. 
Aguardé algunos segumios a ver si 
continuaba; pero como permanecía calla-
do, me digné volverme nn poco para alen-
tar 8»i oratoria. 
Pablo frunció las celas y eiclamo en 
un rapto de desesperación: 
;Me dan ganas de levantarm» la ta-
pa de los sesos' 
Muy bien—repliqué con tono serlo: 
puedo usted c i tar seguro de que asls-
E s t a respuesta le rocrió tan de sopetón, 
qce dejó raer les bra»»s y se quedó mi-
rándome de hito en hito. 
¿De modo que iiste»Ji no haría nada 
para estorbar la cjecuHí'.n de m i pro- ¡ 
yecto ? 
—No, seguramente—respondí con gran1 
calma ¿Por qn* había de meterme en 1 
lo «̂ ue no me Incumbe "Í YO am» ante to-
do la libertad, y «i a usted eo le antoja j 
salir do este picaro mundo... ¡bah! no. 
moveré una paja para impedírselo. ¡Ca-. 
da cual es muy dueúo do hacer lo Que 
le parezca \ 
Tra» esto m » puse » examinar la ra- | 
m» de abeto. ml 'ntra« *• ««pirante a 
suinlda, desconcertado por la manera 
liberal con que yo conskleraba su lú-
gubre intento, t o m ó una expresión de 
recelosa desconfianza. 
Tmaciraba qne me tenía usted al-
gún rarifio. «eüora prima mía y de todo 
mi respeto. Como la primera ver. que nos 
vlm*» le parecí a usted tan agradable... 
brina—repllqé en el mismo tcno que mi 
con trican te. 
y jv«y.i una m^sa aristocrática: 
:Y una vajilla elegante: ¡Todo sin pies 
ni cabeza: 
Y jraya un pavo sabroso: ¿Cómo no 
murlíi usted de ladigesti'-n V De vora 
las ture todas conmigo, basta que la 
vi a ver a usted aquí, ¡Virgen isants 
vivo y sano t^j iv ía , con toda» 1 









cho a usted? 
bsolutanv 
neraclón. extraho mocho que «tribuya 
usted tanta Importancia a la» Irr'Jiexi-
vas demostraciones de una pobre lugare-
fia. habituada a la menguada eoeiedad 
de un cura rural, de una tía huraña y de 
una tosca cocinera. 
Lo cual significa que usted m » otor-
gó aquellos obsequio» por el moro hecho 
de no ser vo cur». ni tener un rostro tan 
aviejado cómo el de la señora de Lavalle; 
¿no es eso? 
—Exactamente, prtmito. 
Me miró furioso, retorcióse los bigotes 
con rabia, y tomando el sombrero en 
un Impulso de cólera lo arrojó en el puen-
te. ¡Oh! ¡Qué bien comprendía yo su 
estado de á n i m o ! Se alegraba de ha-
llar un pretexto para montru su «-n'ijo. 
y desahogaba conmigo el despecho que le 
atormentaba, al modo que yo habla des-
cargado mi indignación en lo» monigo-
tes de loza y en el infortunado barón de 
Le Maltour. , 
L a verdad es, sefiorita—me dijo con 
Y i q u ó le habíamos de hacer, ceba-
llero? Quizá hubiera alguna compensa-
enconada Intención—que tenia usted una 
tfá monstrnosamcnte fea. , 
clón en el hecho de- no berlo tanto su so-
n é nsted por 
do de tornan 
pero no creo 




/-jose.—No estoy muerto »(ln, señori ta: 
y sepa usted que en vez de matarme 
pienso partir para Kusla. 
— ¡Buen viaje, señor primoI 
Cuando se alejó y creí que »e ausenta-
ría por una larga temporada, crucé las 
manos con desesperación y brotar»^ de 
mis ojo» abundantes lagrimas. Pero al 
poco tiempo le vi volver apresuradamen-
te. 
—Vamos. Ec lna . separémonos como 
buenos amigos. ¿Qué motivos hay para 
re. . . - ' iCOtño es eso? ¿Llora usted? 
—Me acordaba de Juno—dije logran-
do reprimir la emoción. 
— E s verdad, primita, que se queda 
usted bien «ola. E n señal Oe reconcilia-
ción, déme usted la mano; ¿quiere usted? 
Con mocho gusto. Pablo. 
¡Pobre de m ü Se cont jntó r.>n c: tre-
charla tristemente, pensando en ana m"-
seer. 
Y partió dcflnltlva-riente. 
Sin cuidarme del frío, me senté llo-
rando cerca de\ puente, y como estaba 
Inclinada «obre el río. refa caer m i » M* 
I grimas encima del hielo. 
"¡Hablar de pegarse un tlrol Por 
' fuerza la ama con locura. Cierta estoy 
de qu» no lo liará, pero tan prendado 
'debe estar de Blanca como yo de él, y 
claramente veo que 110 ha do poder ol-
vidarla. ¡Qué aberración tan Incompren 
sib'e la de enamorarse do una mujer 
enteramente opueata a su genio, tenien-
do a »u lado nna . . . 
—¿Qu"'? hace» aqilí. Reina?—of de 
repente preguntar a mi tío. qu» se me 
habla acercado sin yo advertirlo. 
Me levantó nervio«a y avergonzada 
d» no poder disimular mi dolor. 
— ¡ C a l l a ! ¿Estás llorando? 
—-¡Qué hostias son los hombres, t í o ! 
—Profunda verdad, sobrina. Y ¿por 
•so to afliges Í>O ese modo? 
—Pablo quiere levantarse la tapa de 
los sesos—dije sollozando. 
—4 L e crees capaz de llegar a seme-
jante extremo? 
—No—respond í sonriendo a p€S«r de 
mis lágr imas .— La violencia es cierta-
mente incompatible con mi tempera-
mento, pero la Idea do aulcldarse prue-
ba que.. . 
—SI, le sé. .querida... prueba que 
está verdaderamente enamorado de mi 
hija; pero, créeme, no tardará en ol-
vidarla, y cuan «o aisf suceda, dispondre-
mos la» cosas do modo que su corazón 
no vuelva a extraviarse. 
-—¿Cree usted, pues, que nn hombre 
puede amar dos veces en su vida sin 
ser un monstruo? 
E l señor de Pavol me acarició la me-
jilla ron expresión de compadecerse de 
mi Inexperiencia no monos que de mi 
dolor. 
— ¡ P o b r e aobrinita: Los homb"es que 
aman una sola vez en la vida abundan 
j menos qne los mirlos do plumaje blan-
• — E n ese caso, tío, hay que reconocer 
que el hombre es una bestia vil repu-
ae con acento convencido. 
Pero, en realt-jid. m i indignielón iba 
acompañada de un secreto gozo, y n 
qu* deseaba era a*>roveoUarme do la 
vileza inherente a la natuiaJeza huma-
na. 
—Con todo eso—añadí—no ha de ser 
tan fácil olvidar una belleza como la 
— ¿ V e s ese paent» qn» tanto le gua-
ta. Uclna? Antes de reverdecer la» r a -
mas y plantas que la cubren, Pablo de-
jará de acordarse do Blanca; ante» que 
el follaje baya tenido tiempo dn ama-
riliear y caer, el <|esdeúado amante ha-
brá vuelto otra vez al Pavol, y . . . 
Sonrió d« una manera expresiva" dei-
puéa se fué ain terminar la sentencia 
mientras yo, enteramente sobrecogida-! 
le miraba alejarse, pensando en lo es-
trambóticos que son los tío» como el 
señor de Pavol, metidos a vaticinar con 
tanta frescura lo porvenir. 
"Todo e«iio está muy bien, me dije TOI-
vtenao a emprender con cachaza el regre-
so, pero si su corazón se muda, quizá so 
enamore en sus riajea de cualquiera 
otra mujer. A bien que, aegón cuentan 
las mujeres rn»as son be l l í s imas . E s 
necesario enviarle al pal» de lo» esaui-
male»." 
Eché a correr con todas mla fnertai 
y l legué a la puerta de la quinta pre-
cisamente cuando el comandante eubía 
al coche. 
Le t o m é del brazo y le llevé apart». 
—«comandante, ¿es ver» r d que Pab'o 
se marcha a UuslaV 
— B L es cosa resuelta. 
d ^ r J ^ r ^ S S ? — *! A s i e r a W / - ' 1 • » sería mejor . . . 
«JM 1 * mK Pensamiento era má» dt-
2g* cxnresar do lo qUe me h«h a 
SSSSSMP , 0 T j n ' ? oponín "n obláculo insuperable, trabándome la lengua. 
— . Q u é es ello, hija mln? Hable nst^i 
pronto cae hace W u n frío faS^JK?? 
M G J N A O C H O D I A R I O D F L A M A R I N A Febrero 18 de 1920 . 
T U R Q U I / I R E T E N D R A A C O N S T A N -
T I N O P L A Y L O S D A R D A N E L O S S E -
R A N I N T E R N A C I O N A U Z A D O S 
TUEOQUIA RETENDKi A COJS 
TÁ>'T1>0PLÁ 
LONDRES, febrero 17. 
L a Gran Bretaña, según se aver--
guó hoy, ha dado inatrucclon«8 al al 
mirante De Robeck en Costantmopla 
para que que anuncie allí que los alia 
dos han decidido no privar a Turquía 
de Constantinopla. 
SI continúa, sin embargo, la perse-
cución de los armenios, el almirant» 
tiene Instrucciones para anunciar 
que el Tratado de Paz con Turquía 
podrá ser modiücado considerable-
mente. 
E l hecho de que w ha permitido a 
-Turquía continuar *en posesión de 
Constantinopla, no debe ser mal in 
terpretado por olla, y así deberá 5o-
círselo el representante al gobiern j 
turco en términos Inequívocos. Este 
representante ti^ne instrucciones ds 
declarar qne eso no significa que los 
alladoe tratarán con suavidad a Tur-
quía si continúan las atrocidades re-
cientemente anunciadas. 
E l Consejo Supremo aliado consí 
deró hoy las últimas noticias sobre 
las matanzas de armenios. Se torril 
nota del hecho de que esas noticias 
en su mayor parte emanaban de fuen-
tes armenias. 
E l almirante De Robeck Indicará a 
los turcos que deben demostrar que 
ee Inclinan a comportarse correcta» 
mente o de lo contrario serán someti-
dos a una paz más severa que la que 
el Consejo B« halla ahora dispuesto a 
conceder. 
mente, aunque Mullah se ha esc?pa 
do. 
Mullah reclentement« ha e<>tado 
predicando la guerra santa según la? 
tribus de Homall, y durante la gu«» 
rra reciente efectuaba continuas in. 
cursionts que hacían necesario man 
j tener una guarnición italiana. 
E l Subsecretario de las Colonias 
anunció hoy en la cámara de los coma 
nes que los dervises habían sido at^ 
cados por los aeroplanos en Somal'-
land; que el Mullah había escapado, 
pero que sus posiciones habían sido 
capturadas con mucho botín y que e* 
poderío de los dervises había queda 
do destruido por completo. 
HOY TOBARA rOSE^TOV TíV T , \ 
no provisional, cuyo programa abo-
ga por una unión con la Rusia Soviet 
según dice una comunicación Inalám 
brlca soviet que se ha recibido de Moa 
cou. 
E l depacho agrega que las tropas 
rojas han entrado en Tiraspol, 73 mi 
lias al noroeste de Odessa. 
L A D I P R E S I O X E N PARIS 
PARIS, Febrero 17. — 
L a contestación de los aliados a la 
nota del Presidente Wllson sobre el 
Adriático según se declaró hoy se di 
ferencía únicamente por la forma de 
lo que ya se ha presagiado y publica 
do en los periódicos franceses, pero 
no es tan larga como en un principio 
se decía. 
P R E S I D E ^ I A ^ F R A ^ C I A P A ü t e £ t a « S t g & f f l t E s t a T 
LA DÍTERIVACTOTÍALIZACIOTÍ 
LOS DARDANELOS 
LONDRES, febrero 17. 
L a internadonallzaclón de los Dar 
dáñelos, que ya se presagiaba, fu-5 re-
suelta definitivamente hoy por el 
Consejo Supremo de los aliados. 
Todavía, sm embargo, no se ha^ 
perfeccionado los detalles del con-
trol Internacional sobre los Dar^ane-
los. 
Una de las grandes cuestiones qtte 
deberán decidirse es el establecimie^. 
to de la Policía del Estrecho r ár 
dúo problema será el de deterulnir 
quá nación suministrará las tropas 
necesarias. 
Fuera de decidir que Constantino 
pía permanezca bajo el control tur 
co, el Consejo no ha trazado ninguna 
línea de frontera definitivas. Los de-
talles acerca de las fronteras exactaa 
serán determinados más tarde. 
Tres comisioneá fueron establecí 
das hoy por el Consejo, con motiva 
de la paz de Turquía. Una de ella^ 
deberá fijar los. l ímites de la repúbli-
ca de Armenia; otra Informará sobre 
la Hacienda turca, y la tercera de^e 
rá examinar las reclamaciones df» 
Grecia en el territorio de Esmlma, 
acerca de las cuales habló extensa-
mente el Primer Ministro Ven'zelos 
ayer. Se espera que todas las comi-
siones presenten sus informes al 
Consejo a fines de la semana. 
En la sesión da la tarde el Consejo 
resolvió qne el Bósforo fuese Inter-
nacionalizado, lo mismo que los Dar-
danelos. 
PARIS, febrero 17. ' 
E l Presidente Poincaré. que entre-
gará las riendas del poder macana 
al Presidente electo Deschan^i s«, 
despidió del gabinete en su sesión dj 
hoy. 
E l Presidente dió las gracias a los 
ministros por su cooperación y les dt 
jo míe sus mejores deseos los acom-
pañarían en las árduas tareas que 
tendrían que desempeñal. 
E l Primer Ministro Millerand al res 
pender a la despedida del Presiden 
te PolncarS recordó el voto reciente 
del Parlamento, testimonio de los va 
liosos servicios rué el Ejecutivo sa-
liente ha prestado a su país. A este 
solemne testimonio, dijo M, Mille-
rand, el gobierno desea agregar la e* 
preslffb de su gratitud-
Durante la sesión del gabinete el 
Primer Ministro dió cuenta de» las 
conversaciones que había sostenldr» 
con los demás representantes aliados 
en Londres y dijo que estas conversr. 
clones continuarían durante la próxi-
ma semana. E l Ministro de Hacien-
da Francols-Marhall describió los ne 
goclaclbnes financieras en Londres 
l>ES0RfrA"NT7A TTOfí T)EL E J E R C I -
TO TOLUNTARIO RUSO 
LONDRES, febrero 17. 
E l Ejército voluntarlo ruso f1 h% 
visto obligado a replegarse hasta el 
Mar de Azov con sus tropas comple-
tamente desorganizadas y el tifus ha 
ciendo estragos entre ellas, según das 
pacho por la telegrafía sin hilos re-
cibido aquí hoy de Moscou. 
L a comunicación oficial bolsr.evllr! 
dice que las tropas rojas han caotura 
do varias posiciones a veinte y trein-
ta y seis millas al Nordeste de Sta-
vropol. 
nunca lia sufrido modificación de nin 
gunai clase en lo relativo a la partici-
pación americana en las varias negó 
jiaciones de paz y todavía se sostiene 
que la cooperación americana es esen 
dal para arreglar los asuntos del 
mundo. 
iBn la cuestión del Adriático, según 
se dice, Francia y la Gran Bretaña 
se ven en un dilema. Por otra parte el 
Presidente "Wilson aunque repudia el 
tratad0 de Londres, resiste otras so-
luciones aceptables para Italia. 
Desde que se propuso la solución 
de los aliados y de los Estados Uni-
dos en el mes de Diciembre pasado, 
la controversia ha estado desarrollán 
dose hasta! llegar a un período crítl 
co y agudo resistiendo la Yugo-Es-
lavia la proposición de transacción 
formulada en Eüero, interrumpiéndo-
se el (progreso hacia la definitiva re-
solución del asunto. Por consiguien 
te, la intervención del Presidente Wil 
son en estos momentos se dice que es 
bien acogida por Francia, puesto que 
trae a los Estados Unidos una vez 
más a las negociaciones. 
Los funcionarlos del Ministerio de 
Estado declaran que el gobierno fran 
cés jamás ha adoptado actitud ningu 
na que pueda Interpretarse como par 
; cial o favorable a cualquiera de los 
elementos contradictorios que luchan 
en los Estados Unidos. 
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f S a b e u s t e d q u e l o s f a b r i c a n t e s 
' H u d s o n " s o n l o s q u e c o n s t r u y e n 
d e l f a m o s o 
e l " E s s e x " ? 
¿ o s ingenieros del HUDSON lo idearon y delinearon y los 
agentes del HUDSON son los que lo venden. 
E s t o e x p l i c a e l m o t i v o p o r e l c u a l e l " E s s e x " 
h a d a d o t a n b u e n r e s u l t a d o . 
• S i n ninguna recotnendación, solo por pura habilidad, 20.000 
automóviles E S S E X han sido vendidos. 
LAS oPFTMrmvEs roxTRA mi-
L L A H EN ABISÜÍIA 
LONDRES febrero 17. 
Las operaciones combinadas de IJS 
Ingleses e Italianos con tanques y ae-
roplanos contra el "Liceo Mullah" en 
la Abisinia; han dado muy buen resul 
tado. E l enemigo fué derrotado y l?.s 
operaciones han terminado virrual-
F E B R E R O 18 
1694.—El obispo de Composteia ben 
dice y coloca la primera piedra de 
la Iglesia de Santiago de las Vegas. 
1853.—Fallece en 
San Agustín de la 
Florida el Padre 
F^lix Várela y Mo 
rales.—Nació en 
la Habana el 2? 
de noviembre de 




so, era querido y 
admirado do to-
dos. Fundó la prí-
ra sociedad filar 
mónica de la Ha-
bana. Fué a las Cortes espeñolas y 
«1 once de junio de 1823 votó la d(>3 
tituclón de FemancTo VII , por lo cual 
lo condenaron a muerte, tenien-
do que huir a Gibraltar. De allí pa 
BÓ a los Estados Unidos, donde 8=-
dió a querer por su magnanimidad. 
Socorrió a todo el que se acercaba a 
él en demanda de auxilio. Muchos 
días se quedó sin comer por dar BU 
limento a los pobres. Estableció en 
Nueva York, a Imitación de lo que en 
Francia se Üaman "Creches", un asi-
lo para que las •"indas desamparadas 
dejaran sus hijos y pudieran ir a tra 
bajar. Escribió muchas obras, entre 
elas "Cartas a Elpidio", en la qu<» 
combate la Impiedad, el fanatismo y 
la superstición, que tanto daño harían 
en lo futuro. La, República de Cuba 
trasladó sus rer.tos a esta capital, el 
año 1911. Don José de la Luz Caballé 
ro, decía, refiriéndose al Padre Var«! 
la: "Mientras se piense en la Isla dej 
Cuba, se pensará con veneración y 
afecto en quien nos enseñó a pensar". 
E n el viaje a Gibraltar un barco dej 
guerra francés cañoneó al buque e i 
que Iba y el Padre Várela, sobre cu-
bierta, sin Inmutarse, rezaba. E n su', 
viaje a los Estados Unidos una tem- j 
pestad se desencadenó tan recia q. e , 
poco hace naufragar la embarcación.) 
y él, como siempre, oraba e infundía 
ánimo y esperanza en Dios a los com¡ 
pañeros de viaje. 
En el Norte combatió energ'camcn I 
te el protestantismo. Un día los pro-I 
testantes de Boston quisieron mártir!) 
zar bárbaramente a unos católlcoal 
(en ningún país civilizado han sídoj 
tan crueles las luchas religiosas co-
mo en los Estados Unidos) y el Padro | 
Várela con riesgo de su vida, defen-
dió y salvó con su palabra persuasl- j 
va a sus hermanos de religión. 
L a mearte del Padre Várela fui \ 
muy santa. | 
D. José Ignacio Rodríguez, notablo 
publiclsla cubano tscribió la Vida de¡ 
P. Várela, libro que leímos en Ja Bi-
blioteca Nacional. 
L A CONTESTACION 1)E LOS ALIA-
ROS A WILSON 
LONDRES, febrero 17. 
E l Consejo Supremo aliado entre-
gó esta noche al Embajador Davis su 
contestación a la nota de Mr. WUson 
sobre la cuestión del Adriático. 
Decíase que la contestación de lof/ 
aliados era la misma preparada el sá-
bado pasado, pero con algunas modi-
ficaciones. 
E l Consejo dió a conocer definiti-
vamente que había decidido no pu-
blicar el texto de la carta del Presi-
dente Wilson ni el de la contestacló" 
del Consejo. 
L a decisión de modificar la nota 
según se declaró, fué resultado de las 
gestiones presentadas por los mis-
mos miembros del Consejo y no de 
lo indicado por el Vizconde Grey, lord 
Robert Cecil o Austln Chamberlaln, 
como se había dicho en Francia y e i 
Inglaterra, recientemente. 
FEDERACION DE ESTADO AUS 
TRIACA 
VIENA, febrero 16. 
L a asamblea regional austríaca, re-
unida en Salzburg hoy, decidió que la 
constitución austríaca debe preceo 
tuar una federación de Estado. 
T™DN>RESIOY m LONDRES 
LONDRES. Febrero 17. 
L a Embajada americana se halla 
dedicada esta noche; a poner en cifras 
para su transmisión a Washington la 
contestación del Consejo Supremo a 
la nota del Presidente Wilson sobre 
la cuestión del Adriático, la cual es-
tará en manos del gobierno de Was-
hington mañana. ' 
E l Consejo advirtió en su comunica 
ción diaria semi-oflclal a los periódl 
eos que no se propone publicar la 
correspondencia de manera que la 
cuestión de si el texto de las notas 
será o no dado al mundo, la resolverá 
el Presidente Wilson. 
Puesto que los hechos principales 
son ya propiedad pública, a saber que 
el Presidente se opone enérgicamente 
a la solución mediante la aplicación 
del tratado de Londres hasta el pun-
to do pensar en la retirada del tra-
H O L A N D A T L A EVTi?ADICION D E L 
K A I S E R 
L A HAYA, Febrero 17. 
Holanda contestará a la segunda 
nota enviada por la Entente al status 
del ex-Emperador Guillermo reiteran 
df> la actitud asumida desde un prin-
cipio, negándose a entregar al ex-Kal 
ser, pero comprometiéndose a vigilar 
lo estrechamente, según se declaró 
aquí hoy. 
CELEBRANDO E E NATIMIENTO 
D E L H E R E D E R O 
CAIRO, Febrero 17. 
E l Sultán de Egipto está distribu-
yendo 12,000 libras esterlinas entre 
los pobres del Cairo y Alejandría, en 
celebración del nacimiento de un he 
redero al trono del Sultán. 
E l Príncipe Ahemld Fuad fué esco 
gldo por los Ingleses para suceder a 
su' difunto hermano Hussein Kemal, 
como sultán en Octubre de 1917. 
CAÑA QUEMADi E N L A S I S L A S 
HAWAII 
HONOLULU, Febrero 16. 
Nueve fuegos que se han declarado 
en siete ingenios de azúcar de la Isla 
de Kawal durante la noche del sjba 
do, han consumido caña de azúcar 
sembrada en unos noventa acres de te 
rreno según un mensaje inalámbrico 
recibido aquí del administrador de 
una compañía azucarera de esa isla. 
Dice que dos personas han sido arres 
tadas por sospechas. 
E L CARNAVAL EN NEW OKLEANS 
NjEW ORLBANS, Febrero 17. 
L a temporada carnavalesca de 1920 
terminó esta noche con el "Baile del 
Rey'' que es el número final del pro 
grama de la celebración del "MardI 
Gras'. > 
E l general John J . Pershlng, nom-
brado "Duque de la Victoria' por el 
"Rey del Carnaval,, recdbió honores 
adicionales en el baile de esta noche 
donde fué el huésped más agasajado. 
E l é x i t o que ha alcanzado el * * B S S E X > , no h a sido acciden-
tal . Nadie puede discutirle s u derecho a la p o s i c i ó n que hoy 
ocupa. 
Pero, i c u á n t a s personas saben por q u é el " E S S E X " en s u 
primer afio de f a b r i c a c i ó n ha revelado poseer todas aquellas 
cualidades que comprueban la influencia do una experiencia 
m á s amplia de l a que se nota por regla general en a u t o m ó v i -
les que tienen y a tres y cuatro a ñ o s de introducidos? 
Usted se acordará s in duda que cuando e l *4 E S S E X * * f u é 
anunciado a l púb l i co hace u n a ñ o no se dijo una palabra acer-
ca de la identidad de sus constructores. Ninguna p r e t e n s i ó n 
se exter ior izó con re lac ión a sus cualidades. 
Unicamente se p i d i ó a l p ú b l i c o que fuera a verlo y que pa-
seara en él para que formara d e s p u é s su o p i n i ó n . Sus fabrican-
tes solamente manifestaron que el " E S S E X " h a b l a r í a por s í 
mismo. 
Y ahora que el " E S S E X * * se ha introducido por s í solo, sus 
fabricantes, por primera vez, descubren a l p ú b l i c o por q u é el 
" E S S E X " ha podido abarcar todas las buenas cualidades de 
los a u t o m ó v i l e s que se han venido construyendo desde hace a l -
g ú n tiempo. 
E L " E S S E X " F U E I D E A D O Y D E L I N E A D O P O R L O S I N -
G E N I E R O S D E L " H U D S O N " 
El los concibieron su c o n s t r u c c i ó n en la misma forma en que 
desarrollaron la del " S U P E R - S I X " . Todo cuanto ellos han 
aprendido para producir resistencia y d u r a c i ó n lo incorpora-
ron en el " E S S E X " . 
E l lo s son los que han dado a l " E S S E X * * esa potencia que 
lo ha hecho famoso en todas partes. L a velocidad del 
" E S S E X " es el resultado de la experiencia que ellos adqui-
rieron al hacer del " S U P E R S 1 X " un coche ganador de todos 
los records de velocidad de a lguna importancia. 
E l " E S S E X " no p o d r á ser nunca lo que el " S U P E R S I X * * 
es, porque son dos tipos de a u t o m ó v i l e s completamente dis-
tintos. 
Pero el " E S S E X * * trae la c a p a é i d a d de buen funcionamiento 
y todas las cualidades de los coches costosos a un campo del au-
tomovilismo en el que, hasta ahora, eran desconocidas. 
L o s antiguos propietarios de coches costosos que han adop-
tado ahora el " E S S E X " nunca h a b í a n usado a u t o m ó v i l e s 
" H U D S O N " . Estos propietarios han venido de otros a u t o m ó -
viles que han estado siempre d e t r á s del " S U P E R S I X " en to-
dos los detalles con e x c e p c i ó n de t a m a ñ o y costo. 
E l " E S S E X " s irve bien a estos automovilistas debido a su" 
ligereza. A ellos les gusta la manera en que el funcionamien» 
to del " E S S E X * * se asemeja a l del " S U P E R S I X " . Usteá 
puede apreciar esto en cada lugar. L o s dos a u t o m ó v i l e s que ei 
cada comunidad han alcanzado mayor preeminencia debido a 
su habilidad y buen funcionamiento son el " H U D S O N S U P E S 
S I X ' * y el " E S S E X * * . 
E n l a T^g™* forma en que e l " S U P E R S I X ' * es preferida 
por todos aquellos que reconocen su buen funcionamiento 3 
seguridad s in igual aquellos que buscan la comodidad del co. 
che ligero escogen el " E S S E X * * por su velocidad, 'potencia j 
resistencia. 
Piense en todas las ventajas que el " E S S E X * * ha tenido. Le 
que ordinariamente hubiera necesitado varios a ñ o s para per» 
feccionarse se hizo posible en el primer modelo mismo. 
P o r eso m á s de 20.000 E S S E X S se encuentran ahora en 
servicio. Por eso m á s de 30 millones de pesos han sido paga, 
dos por a u t o m ó v i l e s " E S S E X " en un per íodo de 10 meses. 
E L " E S S E X " N O N E C E S I T O R E C O M E N D A C I O N D E L 
" H U D S O N " 
E s t o h a sido probado. P o r eso es que los nombres de estas 
ios marcas no se h a b í a n , hasta aquí , asociado. 
Usted no ha necesitado ninguna r e c o m e n d a c i ó n del " H U D -
S O N " para poder comprobar el buen funconamiento del 
" E S S E X " . F í j e s e cómo centenares de miles de personas han 
ensalzado las cualidades del " E S S E X " . Todo el mundo habla 
muy bien de su excelente apariencia, de c ó m o su funciona-
miento supera a l de otros a u t o m ó v i l e s y, c ó m o después de mu-
chos meses de uso y de haber recorrido miles de millas ha de-
mostrado tener perfecto derecho a la pos i c ión que hoy ocupa. 
E l " B S S E X * * se ha abierto solo s u paso. E l " H U D S O N " le 
d i ó todo el beneficio de la experiencia de sus ingenieros y el do 
su poderosa o r g a n i z a c i ó n manufacturera, pero su nombre, uo 
f u é necesario. . 
Y ahora el " H U D S O N " tiene ese mismo orgullo en recono-
cer su parentesco con el " E S S E X " que un padre puede te-, 
ner a l hablar de un hijo, que por su propia cuenta y esfuer-
zo ha llegado a alcanzar un gran é x i t o . 
L A N G E MOTOR Co. 
Prado 5 5 . 
tlcias que traen los refugiados retra-
sados que llegan a Constantinopla. 
Estos refugiados, al describir las 
A pesar de la lluvia y del frío' una I últimas horas que pasaron en la bahía 
multitud sin precedente participó en 
las festividades del día de hoy y de 
esta noche. 
John F . Clarck, Corredor de algo-
don, fué el Rey del Carnaval y la se-
fiorita Eleonora Bright hija de otro 
corredor la reina. 
tro de Francia, fué enjuiciado hoy por 
el Senado constituido en alto Tribu-
tado de \ersalles, y que el Consejo se | nal, bajo la acusación de conspirar 
opone a su vez a que se vuelva a sus' contra su país en tiempo de guerra, 
citar la cuestión, el punto que todavía E l juicio empezó a las dos y cuarenta 
hay que decidir es si los argumentos " 
de una y otra parte han de publicar-
se, mientras todavía se halla canden-
te la controversia. 
L a declaración de "Washington con-
firmando las primeras noticias de que 
el Presidente había indicado que la 
repudiación de política podía ser se-
guida de represalias diplomáticas, 
fué otra sorpresa para los políticos y 
para el piíblico, el cual fuera de un 
pequeño pero importante círculo que 
se reúne dos veces al dfa en la calle 
de Downlnff y los consejeros que go 
zan de la confianza de este grupo, ex 
perlmentó mayor sorpresa todavía 
por seguir esto tan de cerca a otros 
mensajes de Washington que intima-
ban aue únicamente 
de Odessa dicen que las tripulaciones 
de los barcos se vieron obligadas a 
apuntar las ametralladoras contra las 
multitudes para impedir que Ĵ e amon 
tonasen a bordo de los barcos y los 
hundiesen, cuando iban a zarpar. Los 
bolshevikis hablan empezado a arra 
sar los muelles de Odessa con sus 
S E DíICIO E L JUICIO COXTKA. C1I- ametralladoras, mientras ha^fa too* 
LLAÜX vía cinco mil personas qne procura-
PARIS Febrero 17 ban escapar. Muchas de éstas se arro cl%L}l' T> * „ W Jaron sobre barcos inutilizados o fal 
1 Caillaux, ex-Pnmer Mlnis I \m de carbon( en la esperanza de que 
fuesen llevados a remolque rasta el 
mar, separándolas del peligro. 
Dícese por los refugiados que cuan 
do los barcos extranjeros salieron de 
Odessa muchas mujeres se ahogaron 
y un gran número de oficiales se sui 
cidaron. 
minutos de la tarde. E l acusado entró 
en la Cámara acompañado de tres ofi 
cíales de policía. Había una numero' 
sa concurrenc^ y muy pocos senado 
res dejaron de asistir. 
M. Caillaux parecía gozar de exce 
lente salud. Mientras escuchaba la 
lectura de los cargos formulados con 
tra él, presentaba el aspecto de un 
hombre hastiado. Los cargos fueron 
leídos por el Presidente del Senado 
E L PARTIDO L A B O R I S T A T 
CUESTION IRLANDESA 
L A 
LONDRES, Febrero 17. 
L a deiegación del partido Laboris-
ta inglés que visité a Irlanda recien-
temente ha informado en favor do 
M. León Bourgeois, quien abrió for- , retirar el proyecto de ley irlandés d^l 
malmente el juicio. 1 gobierno y solucionar la cuestión h--
Fuera de la sala del Senado, gran landesa desde un punto da vista en 
des multitudes se reunieron para es- teramente distinto, según se dijo esta triacos se agreguen a las comisiones 
perar la llegada de los senadores. No tarde. L a delegación dice que el pro- ' 
table contraste era el que formaban bl e 6tanto Indugtrlal como poll-
los mnos y las Midmettes con sus muí debe reSolverse tomando 
ticolores trajes carnavalescos char- 7 . , r^01*0 r . „•__„, 
en consideración esos dos factores. 
a r w n r 
L A IMPRESION EN E03IA 
ROMA, febrero 17. 
E l veto opuesto por el Presidente 
Wilson a la transacción sobre el 
Adriático, dictí el Messaggero, ofen-
de a la Gran Bretaña y Fran-
cia aún más que a Jtalia, porque U 
transacción se hizo por iniciativa de 
los Ingleses, a la cual Francia se adhl 
rió dando Italia BU cossentimlen-
to. Considera que esa nota del Presi-
dente Wilson es una pretensión de 
las más extrañas para suprimir Ideas j 
políticas sobre un asunto puranente 
europeo, sustltuvéndolas con sus prj 
pias nociones personales, "destruye^! 
do así con sus propias manos la base 
moral y política de la Liga de las Nr» 
cienes de la cual él ha- sido el após-
tol." 
E l periódico "11 Tempo", se publi-
ca con espacios en blanco evidente-
mente resultado de la supresión por 
el censor de lo que considera asunto 
no publicable; pero queda lo suficlea 
te para indicar el carácter de los co-
mentarios, como las siguientes pa-
labras: "Brutal, insolente, tono Impo 
riosa"' e "imposición americana". 
DECISIONES D E L CONSEJO D E E3I 
B A J i D O R E S 
PARIS, febrero 17. 
E l Consejo de Embajadores decidió 
hoy permitir qut los delegados aua-
B E L G I C A T E L CONGRESO FINAN-
CIERO 
q e ica e te la retirada de 
los americanos de su participación en j lando y jaraneando y el traje de as-
la Policía del Adriático era lo que Pecto adusto de los senadores, míen-
se intentaba. I tras grupo tras grupo entraba silen-
E l Consejo publicó una nota oñcio- | closamente en la Cámara, 
sa negando enfáticamente las noticias 511 Senado levantó su sesión como' .^Trap.r AC, U¿K«M¿» 17 
publicadas por los periódicos fran- l alto tribunal a las cinco y media de ^ nH^oroii, a su 
ceses, según las cuales había sido per! esta tarde. Loa guardias se llevaron E l ^P167 ^^^'t i l , . • 
suadido para que modificase y atenúa i a M. Caillaux, después de terminada regreso hoy de Londres, dijo que el mania sobre las reglas establecidas 
se el texto original de la nota al Pre- | la sesión del alto tribunal. E l Senado próximo Congreso Financiero ínter- por los aliados en el territorio ocupa 
Inter-aliadas que van a ser enviadas 
al Austria Oriental. E l Consejo tam-
bién consideró la autorización que 
ha de darse a la comisión encargada 
de la circulación del material rodar 
te de Europa pero no llegó a decisiSn 
ninguna sobre este asunto. 
Durante el día los embajadores ¿ta 
cutieron sobre la contestación que \ x 
de darse a las observaciones de Ale-
ción del problema del Adriático en 
que no ha participado el gobierno 
americano se pone en vigor, los Esta-
dos Unidos podrían tomar en conside 
ración la retirada del tratado de Ver 
salles del Senado. 
L a comunicación del Presidente no 
asumió el carácter de una amenaza 
en la acepción corriente de la pala-
bra, sino que es una mera exposición 
de un estado de cosas y de la situa-
ción en que podría hallarse la nación 
americana si se le pidiese su firma pa 
ra acuerdos en los cuales ella no ha 
tenido participación y a los cuales se 
ha opuesto. 
En los círculos oficiales se explica-
ba que la Liga de las Naciones debía 
ser el instrumento para hacer cum 
plir varios acuerdos sobre las fron 
teras y que si los Estados Unidos lio 
gabán a ser parte contratante del tra 
tado de Versalles, de esta manera 
suscribirían el cumplimiento de acuer 
dos a los cuales no ha dado ni su 
aprobación, ni su consentimiento. 
Explicábase además que el tratado 
anglo-franco-americano y el tratado 
de Versalles se consideraban insepa-
rables en lo que atañe a esta cuestión 
y que si surgía una situación en que 
el Presidente tuviese que considerar 
la retirada de este tratado también 
tendría que tomar en consideración 
la retirada del otro. 
En la Casa Blanca se anunciaba a 
primera hora del día de hoy que era 
"absolutamente falsa la declaración 
de Pertinax en L'Bcho de París, de 
que la comunicación del Presidente 
"Wilson contenía una post-data que 
era una amenaza de retirar el trata 
do del Senado. Esto se reconoció co-
mo un error tan pronto como se pre-
sentó a la atención de las autorida-
des. Evidentemente no tuvo su origen 
en el mismo Presidente Wilson, y más 
tarde se explicó que los que habían 
Bidente "Wilson por la intervención del I entonces celebró sesión secreta parai 
Vizconde Grey, de Lord Robert Cecil • considerar la conveniencia de que 
y de Austln Chamberlain, Ministro de I 
Hacienda. 
En los círculos Italianos de ^ondr\; 
el sentir provocado por el acto del 
Presidente es bastante enérgico. Ex-
traoflcialmente se alude a ésto co-
mo un ataque a Italia, se dice que el j 
memorándum es un ultimátum. • ' 
(Entre los Yugo-Eslavos también-
hay gran revuelo, pero causado por 
la creencia de que los Eslavos han; 
encontrado un enérgico adalid y de- | 
fensor de sus derechos. 
ciertos ex-funcionarios del gobierno 
actuasen como Jueces en el Juicio de 
M. Caillaux. Se acordó celebrar las 
sesiones del alto tribunal los martes, 
miércoles y jueves, empezando desdé 
la próxima semana: ñero el día fijado 
para la próxima sesión es el viernes 
de esta semana. 
nacional probablemente se celebrará do. a lo largo dê  Rhin 
con la asistencia de los alemanes, lo^ i ACLARANDO E J^rUttORANDOT D E 
austríacos y los neutrales. 
Agregó el Primer Ministro que la 
E L PANICO E N SEBASTOPOL 
CONSTANTINOPLA, Febrero 16. 
L a población de Sebastopol, el gran i e s r dlcVn *que ^los'"bolshevikl8 han 
Conferencia se reuniría en breve, bien 
en Bruselas o en adrid-
OTRA R E P U B L I C A S O V I E T 
LONDRES Febrero 17. 
Sgún un despacho a la Central 
Ts'e-ws de Helsingfords, los periódicos 
Vusos recibidos en la capital finían 
REVOLUCION E N VLADIVOSTOK 
LONDRES, Febrero 17. 
Ha estallado una revolución en Vía 
livostock, Nikolisk, Tenlshiesk y Bla 
govestehensk, donde toda la autori 
1 C e S i í S maar± ™ a dn la CTÍm.ea' proclamado una república indepen-
l ^ a 4 ^ A ! 2 L ^ L f ^ J ^ ^ ^ ^ en la parte de Ukrania que tan tremendo con motivo de la ame-
naza de los bolshevikis, que hay peli-
gro de que se repitan los aconteci-
mientos que ocurrieron en Odessa 
cuando los rojos capturaron a esa 
• - , ' — • 1 ûc»""w iwa lujua «.cipLUi ¿11 un lí eaa. 
dad está ahora en manos del gobler ' dudad recientemente, según las no-
t  
ocupan y la formación de "una eterna 
unión fraternal con la Rusia Soviet " 
E l jefe bolshevikl Petrovski ha si-
do proclamado Presidente de la nue-
va república., 
"WILSON 
WASHINGTON, Febrero 17. 
E l Presidente Wilson en su "memo-
rándum" a los aliados respectoa a la 
solución que han propuesto del pro-
blema del Adriático les dice que los 
Estados Unidos podrían tomar en con 
sideración la retirada del tratado de 
Versalles del Senado, si los aliados 
persisten en sus planes sin el censen 
timiento de los Estados Unidos. 
Esta declaración se dió al público 
oficialmente hoy, agregándose que la 
actitud americana no se había ex-
puesto en forma de amenaza. 
WASHINGTON, Febrero 17. 
Hoy se ha revelado que el Presi-
dente Wllson ha informado al Cense 
jo Supremo que si la propuesta solu-
tener el auxilio de los república 
hecho la declaración habían hablado . en la modificación de la reserva SOD 
sin tener informes plenos yl comple- el artículo 10 adoptada en la ü11™*; 
tos. 
También a Iprincipio se aludía a la 
comunicación del Presidente como 
"memorándum'' y se decía que solo 
contenía ocho o diez líneas". Poste 
riormente sin embargo, se reveló que 
la comunicación enviada era en for 
ma de nota y que cubría dos o tres 
páginas. Esta nota, según se explicó 
fué preparada teniendo a la vista un 
memorándum dirigido al Secretario 
Lanslng, y dictado por el Presidente 
quien I« envió al departamento de E s 
tado. 
No se ha decidido si se dará o no al 
público la contestación del Consejo 
Supremo a la nota del Presidente. L a 
comunicación del Presidente se ha 
mantenido en reserva, opinando algu-
nos f-meionarios que n0 deseaban 
agregar una posible complicación a 
la situación en Italia o en cualquier 
otro país dando publicidad a un cam-
bio de comunicaciones con anticipa' 
ción a un acuerdo completo entre las 
partes principales. 
Cuando se iniciaron las negodadO 
nes sobre la cuestión del Adriático 
había la inteligencia de que todos 'os 
asuntos relativos a esta cuestión de-
bían resolverse mediante uegociació11 
entre las cancillerías do otdas l»3 
potencias representadas en el Con-
sejo Supremo de París. 
E n algunos círculos oficiales se sn 
gería hoy que la prensa extranjera», 
al describir la nota del Presidente co 
mo una amenaza estaba procurando 
hacer recaer la culpa de la situadó* 
que ha surgido sobre América, relc 
vando de toda responsabilidad al Con 
sejo Supremo, "que en realidad es « 
culpable de todo". 
SI bién no se han dado a luz l*3 
notas americanas, sábese que estable 
cen que los Estados Unidos jamás ba» 
dejado de sostener que el traspaso a 
Italia del "corredor a lo largo d" 
Adriático desde Trieste hasta FlumeT 
la posesiói de la mayor parte de 1̂  
tria y de la Dalmacia no se acep14' 
rían". 
E L SENADO AMERICANO 1 L l / T** 
TADO DE PAZ 
WASHINGTON, Febrero 17. ^ 
Las negociaciones para una tj"^ 
sacción sobre el tratado de paz lles¿ 
ron a enmarañarse tut0 hoy ^n* 
pesar de lo que se pretende en sig* 
nos círculos, los mejores amigos 
tratado en el Senado calculaban Q 
eran muy exígüas las probabulaao 
de llegar a un acuerdo. ^ 
"Tal parece que nos hallaremos 
«1 mismo atolladero de antes, 
el senador Hitchcock. el jefe dein<* 
ta, después de otro esfuerzo para ^ 
artíc lo  t  _ 
legislatura del Congreso. k&ei£,£[íp 
los republicanos al parecer "̂Zp. 
rechazado toda proposición de ^ 
sacción sobre el asunto y qne 61 ^ 
ba seguro que el tratado nunca » 
ratificado si no transigían. J . -^ 
Al mismo tiempo algunos s e n a " ^ 
del grupo que favorece IA9 • r ^ J , ¿t 
de carácter templado ln.dl.c,a ¿eflio-
creencia de que la proposición a gj(ja 
crática podría o tener fuerza (*£¡rt0 
rabie entre los republicanos, nie ^ 
algunos demócratas predecían qn ^ 
separarían un nüraero suficiecrtraf 
correligionarios suyos para ^ ^ g t » 
la ratificación, votando por la 
tual. republicana en su forma aC''u-,l"flCií» 
E l resultado ba sido una 6»u ié 
enmarañada, en la cual loS J„ r ŝ * 
ambos partidos parecen no te?* ytft 
guridad acerca de lo que pueae 
I I 
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! Pn cualquier momento. Feneral-
tcC^ fin embargo se creía que la 
^ se demoraría alguu tiempo > 
debate que empezó ayer con-<l*\eL vor ahora sin esfuerzo nln-
^no A r r apresurar la ratificación. 
. ^r>rV>DA PC LA HA VANA 
0 U i a ' i ^ h i p COKPORATIO.V 
BOSTON-'íebrero 17• (Por ia r'enS0 
^^Havána Steamship Corpora-
¿ft nropie'aria del vapor City oí 
ha solicitado del Tribunal d^i iSftrho Federal hoy una orden para 
^ la compañía constructora de bar 
Q Betblehen Sbipbuilding Corpora-
^ se abstenga de impedir que d' 
^ ípor salga de los astilleros i? = 
.^re R̂ ver. en Quincy. El caso s, 
tcnülará en el Tribunal mañana. 
La petición presentada ñor la com-
«.ñta propietaria del barco dice q- -3 
i ritv of Miami fué enviado a lo-
Villeros do Fore River el día 6 d--
Sembré pasado para ser reconstruí 
An v puesto tin condiciones de pre* 
far senicio entrj Florida y Cuoa y 
míe se acordó qre el trabajo, el ser̂  
Ĵ jio v el material se fcaminist^nse"» 
ábre la base á¿ cierto número dv-
ñfaB de trabajo. 
Las tareas se completaron el díi 
«« do febrero, fecha en que el barco 
h'i,0 un viaje de prutha. 
el mes d© enero, dice la comp-
«ia peticionaria, el superintenüento 
Benson Je dijo a Frtjderick G. Tros-
bv Presidente de la "Havana Corpu-
r^tion" que el costo de la coustrv.c-
Cj6n no excedería de $300.000. Jtin ei 
mes de febrero, según se ale^a, la 
Bcthlehcm Corporation por conducto 
de Harry Browu. su representante e> 
yew York, elevó este pn;supu<?;jtf) a 
Í425.000. informando a los rlueños 
que el barco no faldría de los astU'rt-
ros si vo * G pagaba la cantidad dn 
$370.000 en efectivo y se acordaba pr. 
gar vi resto dentro fie 60 días. 
Los peticionario^jlicen que el prc 
ció es excesivo; pero que la peMolfld 
de los dueños para que detallr.se la 




El "City of IMiami" ha sido eqnlpi 
¿o con una cantina moderna. 
F\ 1931 T?ARR\ PAZ EX ^ITJirO 
NEU' YORK. Febrero 17. 
Los desorrlencs existentes en Méjl 
co terminarán en lf)21. según decla-
ración hecha aquí hoy por el general 
Salvador Alvarado, fundador y editor 
de "EH Heraldo de Méjico"' y "El He-
raJdo Semanario'' de la ciudad de Mé-
jico. ? 
El general Alvarado se encuentra 
en los Estados Unidos comprando ma 
jquinaria moderna para sus periódi-
cos. 
Ha declarado que el desorden terml 
nará "porque hay una poderosa co-
rriente de opinión en todo el país y 
entre todas ¡as clases hacia la paz y 
la reorganización. Si en las elecciones 
del mes de julio próximo se respeta 
la Constitución, "en este mismo año 
se iniciará una era de paz y de traba 
Jo que eliminará la fuente principal 
de perturbación entro los Estados Uní 
dos y Méjico, l̂ as señales indican la 
elección del general Obregon para 
Preside•••t--. a;:rogó el general Alva-
rado. 
Las relaciones amistosas entro los 
dos países, dijo, dependían de im mp 
jor cunccimlento mutuo de las aspira 
ciones. necesidades e ideales de cada 
pueblo. 
MA V íF KSTA C íO>' ES BEL BOCTOE 
GRAISON SOBRE LA SALUD 
m i , PRESIDEME WHSON 
WA8RIXGT0X, Febrero 17. 
El Presidente Wilso:i sigue mejor 
de salud, habiéndose levantado hoy 
muy temprano. Se afeitó solo y se 
dedicó como de costumbre a la rutina 
diaria, según declara su médico el 
contralmirante Grayson. 
Esta manifestación del doctor Gray 
son, es consecuencia de los rumores 
, <|tt8 circulaban, según los cuales ei 
Presidente había sufrido una recaída 
anoche, habiendo sido necesario lia 
mar al doctor Francis X. Dercum, es 
pecialista de Filadelfia, cuyos serví 
cíes se deeia que habían sido solici-
tados con urgencia para una consulta 
*n la Casa Blanca a media noche. 
El doctor Grayson agregó que no 
había estado en comunicación con el 
doc'or Dercum desda el sábado, día 
fn que ente facultativo estnvo en la 
^Ma Pla'u-a. encontrando al Prcsi-
**nte en mejor estado de salud. 
El gabinete del Presidente, según 
todas las probabilidades no se reuní 
^ ísta semana, dijo oí doctor Gray 
Rcn; pero si el Presidente deseaba 
convocar a un consejo de secretarlo», 
su médico no se opondría. 
«OimiEMO MARITIMO 
NEW YORK. Febrero 17. 
L'e~ óel Cerrocardo, de Cárdenas 
7 Matanzas. 
Salió el Lakeville, para Xuevitas 
NUNCA SE ABANDONE 
la esperanza. La monotonía, máj 
que el dolor, es lo que hace taa 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. La vida puede compararse a 
un día lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
Bean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oir hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un ravo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonres el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
^Xada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de WAiMPOLE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
alivwr debe ser incurable. Ea tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de IIígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe da 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangro, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. El Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Xaeional 
de la Habana, dice: ''He usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos do afec-
ciones bronco-pulraonares un re-
sultado excelente. "En las Botioaa. 
C A M I O N E S 
DE 1 A 4 TONELADAS " B E S S E M E R V 
MAGNETO BOSCH 
CARBURADOR ZENlTH 
PREGUNTELE AL QUE TENGA UNO Y EL LE DIRA 
EXPOSICION Y VENTA: 
Avenida de la R e p ú b l i c a 9 9 . - - T e l é f o n o A - 8 6 9 3 
HH A B A r^ j /¿X 
En la Ptrrcxjuia s» rezó «l Santo Uo- i «ario, cantánüoso las Letanías y Salve ' por nutrido coro do voces. Bl traillado da la imasen se verifico: con el piadoso fin de hacer las eitacî - I net del Via Crucis por las calles del | pueblo del Cano los cinco primeros rlcr- > nes do Cuaresma, a las seis de la tar-
L A Imajen será devnolta a la Ermita i •n la tarde del domingo de Uesurecclfln. | Loa sermonea del Vía Cruci» están; encomendados al R, P. Jorze Camarc-ro. s. J. I 
Las misas de los v r̂nes j domingo1 durante su permanencia en el Cano, se 1 verificarán en ia Parroquia a las mis-mas boras, uve es costumbre en la Er-mita. 
N O T I C I A S 
D E O E I E N T E 
Santiago de Cuba, febrero 17 A 
« 7 23 P- n—DIAJUO. Habana. 
La noeva Asociación de 
L a f i e s t a o n o m á s t i c a 
d e J u l i á n S a n t a C r u z 
En los jardines de La Tropical ce-
lebró ayer una gran fiesta con mot¡,'.> 
del éxito de la última producción de 
González Pastor y el maestro Lleó y 
del onomástico del popular empresa-
rio don Julián San'd Cruz, la compa-
ñía de revistas, opereta y zarzue'a 
de Velasco. 
Asistieron al acto, que fué cordia-
Hsimo, los elementos que integran la 
compañía y loa empleados del Teatru 
Marti. | 
Julián Santa Cruz y Eulogio Velas-
co, que son hombres demócratas, Ke 
nerosos y nobles, quisieron que todos 
los que laboran on nu empresa toma-
ran parte en la fiesta. 
En tomo de Santa Cruz y de Eu-
logio Velasco—artista de la "vigu*'.-
lidad" a quien se debo en gran parp; 
el brillante éxito de la compañía—JM 
congregaron el ma astro Lleó, el epi-
gramático escritor que hizo célebre 
el pSoudó'Uino de "Mingo Revulgo'', 
González Pastor, Consuelo Mayendú. 
Jiianito Martínez. Ruiz París, Enri-
queta Pereda. Eugenia Femándea ( l i 
Negra). Adriana Carreras, Vi-mLi 
Móntenle, Sánchez del Pino, Izquie.-
do. Palomera, Sotillo, Daroca. el 
maestro Benlloch, las "vice-Uples"' 
que con tanta frecuencia elogia di 
señor Longoria, la orquesta eu plen^. 
el coro, los tramoyistas , utileros, * ÍÍSFS f o m b ^ r S S Í 
fin. toda la farándula. > Arqui-
tectet. siendo nombrado presidente el 
Amigos de la empresa asistieron vfi"0' f:eba,,tl'in J- Raveio. ingeniero ci-
tambiéu al acto, entre ellos el —H^eTdtTsido destinado al Consn-
talentoso y culto marino señor VÜle- 'a<l0 de Espafia en Belprado, ha partí comandante de uno de los bu- Í W ^ ^ 0 ^ s'X̂ n ques de la Marina Nacional, el señor Rafael Carreras, los hermanos Casas, 
nuestro director artístico el señor 
Mariano Miguel, el cronista teatral 
ata» Her la 
Herido 
pe 
l ren est ! da, pert Uta do ( 
el gulín y I 
se encuentra muy m Ĵ'wad» de nn, !ie frlpal que padecía, el doctor Max ¡ Kiuei Lreua. director de la Eseue- i 
pespuís de larga enfennedad ha fa-1 el sefior Juan Oromlnas, anti-icrlptor del DIAKIO. que babia lído al Foro en España. fallecido en Nueva York el Jo-udlante seRor Luis Bravo Miran-eneciente a una estimada fami-
D E S D E N U E V A Y O R K 
UN ARTICULO DE BLASCO 
El novelista español, no habla in-
glés ni lo escribe. Debo do ser para 
,01 un gran dolor "o poder expresarla 
i en ei idioma de Lord Byrou. En este 
' país enyó de pie, y los americanos, 
que tienen de los extranjeros forma-
do pésimo concepto, ven en nuesfo 
popular y casi glorioso literato algo 
así como un gigante rodeado de pig-
meos. Su pluma viril, mágica- trazó 
I cuadros épicos fobre páginas do im-
¡ poluto albor, y do la^ batallas deM 
rORT TAMPA. Fia , Febrero 17. 
Salló el Mascotte, para la Habana. 
CHARLESTON, S. C. Febrero 17. 
Llegaron el Knuthamsun. de M l -
««zag, y cevalvo. de Júcaro. 
Ga., Febrero 17. 
grt el Oyaka. do la Habana. 
"UADELPIA. Pa.. Febrero 17. 
b Llegaron el Skodsborg, do Cárdc-
^ Jel Lake Ormac, de Santiago. 
f " U I( Í0 \ POLITICA E \ SAN SAL 
RAVO. VADOR 
£ SALVADOR, Febrero 1C. 
POaH • 11.oĉ e 86 formó una comisión tera niíita en esta c:'uciacl Para co0 viI*r con '¡"a comisión análoga en 
trair*^14 niantener la paz y la 
*nquilidad durante las próximas 
•gwones presidenciales en Nícara* 
Jf^isión nicaragüense se com-
berai üer.Tnier»bro3 de loa partidos Ll 
rniln- tConservador, Progresista y 
^"íonista. Todos los países de la Amé 
je» Central están representados en 
8E iTmi0? ?ue a(luí se formado. ,L 1>ÜI( A LA RFTIRAI>A Dt LUIS 
^«EDp. Tejas, Febrero 17 
dQ lae ^ ^^ridad- el "Excelsior" 
del ri« • de MéÍiC0 en su edición • aomingo declara que el señor 
«o fi^ urera 86 retirará del Minlste 
blo nf,«,acien(ia "a fin Que el Pue 
U eíLurf t!ner otra vez eonflanza en 
I^dX^V6 moneda, que tan 
Popular ha llegado a ser 
un recuerdo perenne en su 
"Los Cuatro Jinetes"- el cual, sin soa-
teaer tebis afeuna. dió a conocer a» 
centuaro Madarlaga y entró en el | 
análisis de otros pormenores que ilus . 
trarán muy poco la Historia de la 
igu^ra Pero....hay quo destubrlrse ¡ 
(ante el artista. Blasco, asaz apasio-
nado, amigo de obrar al compás de su 
1 diapasón, raras veces dice ia verdad-
j ñor lor hechas que relata no sena 
rosibla estar de acuerdo con lo que 
penaó Cervantes cuando dijo quo 
"ninguna historia es mala como sea 
I verdadera". No negaré que, como t'l 
ilustre manco y según propia confe* 
sión, es aficionado a leer aunque sean 
IOF papeles roí os dj las cal.*" v'as, 
quizás por exigencias de los tiempos 
0 tal vez porque así lo demanden su? 
intereses, se aparta del camino recto 
y entra en andurriales que convierte 
en bellas sendas al deŝ rMnrlas cc^aí 
I tales. La historia es la que uno quie-
[•e fi-ie rea. Ademas el fin ro la no-
vela es deleitar, v en er, • cnsWlo 
uíi -mo da leer la JefC.ipció i de ?a 
batalle de la Ma.-rc ,:\.e echvraj dr. 
cabeza a un lago de pez hirvienco 
!para hallarse, cuando uno mono» .o 
cate y sin saber donde ha de parir. 
entre unos floridos campos con qui^ 
Bes los de "Yanquilandia" no tienen 
que ver en ninguna cosa. Según Cer-
vantes dedicó el Quijote al Duque de 
Béjar. de quien recibió alguna peque-
ña merced, Blasco dedicará un libro 
entero a los americanos, y estas gra»1 
.dezas. que nada tienen que ver co"1 
las "larguezas" do la Argentina, |« 
servirán para robustecer la tésís de 
que los yankees son unos benditos de 
¡ Dios. pr̂ dĴ os y generosos, buenos 
caballistas y magníficos boxeadores. 
¡ Con donaire y gentileza les dará * 
mano, y al despedirse de ellos ê  
probable que les largue esta frast» 
i por ser característica do la época en 
| que vivimos: 
i —Bueno; me han tratado esteaes 
a cuerpo de Rey. aunque yo soy r i -
1 ublicano. Continuaré desde España 
o desde el lugar donde me hallare 
explotando tan rico y sabroso filóa. 
I Adiós. 
Porque B'.asco, señores míos, qu* 
escribe a buen precio articules para 
i revistas americanas acaba de decir 
1 en un "magazln" que él se encargará 
de llevar su voz a los palees de Sud 
América para hacer más intensas y 
cordiales las relaciones entre la gr» ' 
República del Norte y las naciones di 
.origen hispano. Que me maten, si 
; este Blasco no se ha convertido en un 
Tlnjnte poUtleo. ¿Y qué caso la van 
a hacer por allá después que una cn-
1 sa de Bueno* Aires acaba de pedirle 
n Dutton quo no entregue al novellst». 
dinero mientras no satisfaga la deu-
da de 6,000 dólares, la cual no pudo 
: cobrarse porque el eximio escritor 
'se llamó a andana? En el articul > 
citado dice algunas verdades, perc 
todo lo echa a perder con otras afir-
maciones quo inaudito si vienen a 
cuento. Asi. por ejemplo, los Estados 
Unidos son la nación más noble de! 
mundo, porque cumplieron todos sus 
, compromisos con Cuba y respetaro"» 
la independencia do otros países pe-
queños. No sé qué contestarán a es-
to los dominicanos y los nicaragüen-
ses y los panameños y aun los mia-
mos costarricenses. Sea como quiero, 
uo podemos negar quo Blasco es tod) 
un tipo. Debo Importarle tan poco 
la integridad de los territorios, que 
si la hacen millonario es capaz do 
predicar en todas partes la revolu-
ción. Veremos en qgjl terminan sus 
andanzas.. El continúa escribicíido 
artículos relaciouacjos con este aip 
librá blente. Por lo pronto ya ha asentado 
Kadignles. 
—En rennifin eelehrada eho del señor aiealde rv los dueiios de vaquerías de leche, acordaron vender 
de "El Mundo", señor Eduardo Alen U ^ V S S S Í 
so, el Director de "El Imparcial", se-
ñor Leopoldo Fernández Ros, el cri-
tico teatral del "Heraldo de Cuba", 
señor Suárez Longoria, y el del DIA-
KIO DE LA MARINA, doctor Lópes 
Goldarás. el Presidente del Centro 
Valeiiciano y oU'as personalidades. 
I BaJo el "caásico" mamonclllo. en 
una mesa quo alcanzaba extensas di-
mensiones, so agruparon los artistas 
i de la compañía de Velasco y los In-. 
i vitado». 
i Se rirvió una paella esplendida 
"confeccionada por valencianos'' ex 
pertos en el arte de Brillat Savariu 
un pisto, pescados, vinos, frutas, ca-
fe1, tabacos y licores. 
i 
A la hora de los brindis se recita 
. ron versos. Ruiz París lo hiro en ho 
ñor d% Santa Cruz; Izquierdo reci*ó 
también una composición de Urlbi 
como homenaje a los autores de "Ave 
César." 
Fueron muy aplaudidos los brindis 
La hermosa fiesta terminó con !a 
mayor cordialidad. 
Todos los asistentes hicieron votos 
por la prosperidad de Santa Cruz y 
do los hermanos Velasco. empresario^ 
dignos del favor del público y de lad 
simpatías generales. 
Nuestra enhorabuena a los señoreé 
Santa Cruz y Velasco por el brillan-
te éxito de la fiesta ceíebrada ayer 
j p l u t o ; 
CAS AQUI X. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Vlone do la pág. DOS) 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Is'ew York, en el mpor americano Mnnwood, fueron ©mbf»rett«*o« por el puerto do ^tansnii l̂ .WJU «aros de azú-car, por el seftor Kam n̂ PCIRTO. También fueron emt'nroados por el TT.Umo puerto para «HIIU nlui (Inglate-ir.u, on el vapor ingliis Canadlan Wa-rrler. 7.000 sacos Ide mpor el seflor Six-to E. Lecuona. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DEJ ENERÓ 
HABANA 
EN ARROYO ARENAS 
como principio que Sud-América no 
debe estudiarse a travos de México ' 
Lo cual—puesto en romance—quiere 
decir que Méjico va a la zaga 
los países do América. Dios nos coja 
confesados y a Blasco También. 
J. Prado RODRIGUEZ. 
El traslado de la imagen 
de Jesús Nazaicno. 
Ayer n las SÍMS p. ni. »• rerif'.cft el traslado do la Tenerada imíiB n̂ do Je-sús Nazareno del. Rescate, do mi Ermita, de Arrojo Arena?, a Ja Igiesta Pt-rr-iiiual del Cano. 
hn precesión resultó majestuosa. Multitud de devotos de la Habana y pueblos HinUroíea sa trasladaron da Arroyo Areno» acompaft̂ pdo * 'a irr.a-JJPII basta ia citada parroíiuln. La crmHa lucia prĉ lotra. Iluminación. I na bantía úv mútit-a am^nl/.ó el acto. Prealdifl el I'firro-o rt^l r-.ino, R. P. Ronco, a cuya jurisdicción pertenece la citada Ermita. 
Primera quincena. Segunda quincena. Mea úe enero. . . . 
CARDESAS 
Trímera quincena. Segrunda quincena. Mes de Enero. . . 
MATANZAS 
Trímera quincena. Kepunda qulnewa, Mea fle ICnero. . 
CIENFUEGOS 
rrin-.era quincena. Sepunda quincena. Mea de Enero. . . 
MES DO FEr.RKKO 
HABANA 
Primera quincena. . . . « v ? 
n.to.'S572 0.11 .-'i-'-» 0.11.0171 
f).1(».R4(« 
o.ia.ttKa o. lo.sm 
n.ift.rov^ 0.10.7117 0. IO.CüOS 
1O.710D 
C o n c a d a f r a s c o 
d e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e l l e v a U d . u n a 
g a r a n t í a d e p u r e -
z a y c a l i d a d q u e 
s o l o c i n c u e n t a 
a ñ o s d e p r e p a r a r 
y p e r f e c c i o n a r 
u n p r o d u c t o p u e -
d e n o f r e c e r . 
No chmpre Ud. ningún 
substituto á la lejítima: 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
PO R T O D A S P A R -tes los médicos aprue-ban y sugieren el AGUA 
PLUTO para muchos males. 
Reumatismo, desórdenes de los 
ríñones, hígado y estómago; 
estreñimiento, indigestión, jaquí-
ca y nerviosidad, todos ceden a 
la benigna persuasión de Pluto. 
De venta en todas partes. Bús-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí está con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita a French Lick Springs 
sin salir de su casa, bebiendo 
AGUA PLUTO. Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
v«nta en todas la boticas. 
' A G U A -
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S A M É R I C A S 
I.os promedios do Matanzas y Clin* niejfos 6rt lomaron cl̂  l"8 d« la 11.i ba-ña cen Ins diferencias do pastos cutre uno y otro puerto 
CAMBIO* 
New Pork, ciililc-, 1,1 1). Id»-m, vista. U. Luiulros, rabie, r..:M. l<l<'in, vlst;i, 3.86. Eoudrea. «» d>v. 3-32 l'arM, cable, .'15 1*8, Ideni. vista, .'ió. Madrid- cable, S7. Idem, vista, .s0 \ 2. Uamburuo, cable, 0 12. Idem, vista, 6. Zurich. cable. 83 1Í2. Idem, vista. 83. Milano, cabio, 29.1Í?. Idenm. vista 29. 
Para cambl Para lm«*rv de U Bolsa ] Armando Pai Habana, febrero 17 d PKUUO V4.UKLA N( Teaident» MAUÍA.NO cretario. 





IBLIÜACIO'ES T BONOS 
OT1CIAL I Com- 'Ven. 
BONOS 
&aw^°ciatlo Manuel Rueda Magro,, YWe*̂ j\*€\\*Z\ •no del Ministro de Hacien p r t í V I S C J l d 
^enr^61"4,.81 ^Sor Cabrera según ^tendido el "Eicelsior'. 
Eí DLUIIO DE T A Sf AHI-
*k «• *J periódico de ra», 
circuí telón, 
óTleno usted en cara Un; eia? Sea uravisora sefiors, cajita y eu;rdela. Hav i di mucha utilidad en el nos rren con frecuencia variad 
lone-ona tntoi ocu->ntes 
Ungüento Monesia a tiempo te evitan hasta operacicoee muy doloroaas. Se vende en todas las bf tWs y no de-Ix- faltar on ninguna casa de famlH"-C 1.140 alt. 2d-T 
UN o r g a n i s m o e s c o m o u n á r b o l : f l o r e c e , n o s o l o e n h f u e r z a d e s u s r a i s e s , s i n o t a m b i é n e n l a e f i c a c i a d e s u s 
r a m a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n F i r é s t o n e , p o s e e t o d o s e s t o s f u n d a m e n t o s 
d e f u e r z a . A r r a i g a d a f i r m e m e n t e e n l a c o l o s a l p l a n t a e s t a b -
l e c i d a e n A m e r i c a — s u s S u c u r s a l e s , a s í m i s m o , p r o s p e r a n 
p o r t o d o e l m u n d o . 
A q u e l q u e s i e m p r e v á s o b r e g o m a s , h a e x p e r i m e n t a d o ^ q u e 
p a r a c o m p l e t a s e g u r i d a d , e l e g a n c i a , c o n f o r t y e c o n o m í a , e l 
u s o d e l a s F i r é s t o n e s e i m p o i e . 
P r o v e a a s u a u t o m ó v i l d e u n c o m p l e t o e q u i p o 
José Alvares, S en C, AjeatM CcatnlM pan Cata Dtveut* , VtaU Aruirar* S r 10. Hatau 
G O M A S flre^totte 
Fi-ertone Tire & Rubber Company Departamento Extranjero: 1871 Broadwar.NuoT» York, E.U. de A Fabrica: Aicroo, Ohio, E. U. de A. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Bltal da M a 6 pulsadas, a 22.00 quin-tal. Sisal "Rey" de 3|4 a 0 pulffadat, a 25."W quintal. Manila corrient*. da X\ a 6 pulradat, a Ŝl.no quintal. Manija '•Rey", oxtra auDer̂ or, de 314 a 6 pulsadas a |88fOQ l̂',uta,• y doHctientoa de «-o*t ;imlJrc-Uedtdai do e 1|4 a x% puluadaB, «omen-to do centavoH en quinta, ron'-leloncs 
INFORMACION SOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y 0 R I 
LOü (POR CAULm f c( Co, La situación jencral del mercado «Í? 7.\ desíavorable. Co, s la Federal Reserve vol- I E< tipo d« dcs.-uento. Kl I Coi isional » aconsejariamo8 
Il^p. fHiba 4 1|2 por 100. . . . 01 17 Rep. rulia Sptycr. . . . . . 7-' 77 Rep. Cuba IÍ». ^ . • 80 H A. irabani. la. Ilip inu 10s -\. lliihana, 2a. lili) M UM 1". C Unidos Nominal. «¡as y Eif̂ trlclaa""». IOS Ua Havana Electric, Rv Nomina;. H. E. R^y Co. Hlp. Grs. (en circulación» Xomimil. Cuban Tel̂ pliono - 72 7̂  Cervecera Int., lo. Hlp. . . . Rrj ic^ Bonos uel K. C. d d Noroeste a Guano (en circnluclón). . . . Nominal. Oblijraclonea je la Munuíactn-rcra Nacional. 1001J lOl'i 
ACCIONES 
Eanco Kspaüol. v . 30C 312 Raneo Naclonul US — Ferrocarriles rnido? ss vv'i Havana Electric, pref, . . . 3ns Havana Electric, com. . . . W ÑO Nueva Fábrica Uc Hit-L). - . . 2.".o :\\M\ Tervccera Int., pref JKi L'IH» Cervecera Int. com. . . . . 68 UN» Telófono, preferida». . . . . Teléfono, comnnoa Naviera, preferida» Naviero, comunes t uba Cañe, pref Cuba Cañe, con.jncs. , . Comnafiía de Pesca y Xavcga-ción, Compa ción, Cnión ros. 
Idem Beneficiarlas 




7SV4 80 Nominal. Nominal. 
Nominal. 
Oomlnal. 
IPkl coo 80 90 Ex-d-Cuban Tire an<l Rubber Co. preferidas Nominal Cuban Tiro and Rubber Co. comunes Nominal Tnlón Olí r-o .̂iany Nominal Quino.íes Mardwara Corpora-tion, proferidas Nominal Quiñones Hardware Corpora-tion, comimos Nominal Compahía Manufacturera Na-cional, pi'eferidaf. . . . 
Compama Manufacturera Na-cional, comunes 
Compafíla N.icionat ao «-arr.io-nes, preferidas Compañía Nacional de Camio-nes, comunes Licorera Cub Licorera Cub Compañía N.i 




















encía< ao-ra que el maulado 
les están muy firmas y comprar Reading, Cana-Rere Marquetto y Union. MENDOZA Y CA. 
Las operaciones en el día de ayer fue-ron muy limitadas, pues solo 450 tonela-das cambiaron de mano. Hubo Tentaa para mayo a 10 r. 9.80.—8e obaerva mayor tendencia n vender quo a comprar. El precio par.i ozúcar en almacén está tranquilo y nv'ü bien ron tono flojo. 11.47.—El mercado está muy quieto. 
CARRILLO Y FORCADB. 
10.20.—Fsistan rumores d̂  que el Ban-




Compafiía de Jarcia de Matan-zas, com. sinil. . . . 





LA VENTA EN PIK 
En los corralea ae cotizan los «Ignlen-Ceir precios • .Vacuno dol país, da 11 a 14 centavos. Cerda da 22 a 80 ccntivos. Lianar, do 19 a 21 ̂ enteros. • 
MAT. >K LÜTANO 
100. las en 
este Matade-tes precios: 
este Matadero 
an 
se lleTe 1 2.00—X. 
Vacuno, 7: Cerda, 21. 
MATADERO INDUSTRIAL 
ding. Union, Pere Marquette. Southern 
2.17.—Notamos que ol mercado ha me-jora» i> en loa ferrocarriles, pues todos han subido. .".00.—El mercado cierra flrm*. Acciones vendidas: 92I.00O. 
'̂ erda, ue M Lanar, de 95 Reses ss-rifl Vacuno, 205. Cerda. 186. Lanar. ÓS. 
i este mota-ntes precios: 
an esta matadero: 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Ban-qnarot. Cenar ciánica 
Londres, ?. d!r. % Londres. 60 d ̂ . . París, 3 d v. . . . Alemania, .1 ó>. . E. Unidos. T. div. . España. S s n. . . Descuento papel 









Aatlcar centrífuga Ce gca-;po liase *W prados de »íf»larl̂ ael1n. en !os nlmacenes públl. ..» de esta ciudad para la exporta-ción ll.OHÍí centavos oro nacional o ame-r.-<iino la libra. 
Aiúcar do miel de SO grados de pnlarl-aselén, en los almaceaec púullcos de os Ta ciudad pan la oiptirtaciín centa-• oro Xaclonal o ••-nierlcano la libra 8efiores notarle» de tamo: Tara cambios: Ouillenno itonnat. 
Entradas de ganado. 
Llcg6 un tren de Ilolgufn con nueve carros ganado racuno para la casa Lykes Bros. Estas reses fueron reparti-das en plaza y vendid'w de 12 l;2 a V'j \\\ centaros. 
Varias cotizaciones. 
ASTAS Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-lada. HUESOS Se pagan da 75 a 80 centaroa quintal. Hay abundante existencia. CRINES Se venden actualmente en plaza de 14 a 16 pesoa quintal. CAMELAS Se pagan de 20 a 22 pesoa la tonelada. SEBO El sebo refino o de primera clase se cotiza de 16 a 18 posos quintal y el de seguada envasado en barriles da 15 a 18. TANKAJB Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos según calidad. SANGRE CONTENTRADA Se cotiza actualmente de 120 a 150 pft-aos la tonelada, reailr.ándosa a esto pra-clo hastantes operaciones. 
Se venden de 70 a 75 centaroa el quln-
F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 5 c e ^ 
K I T A T O S é F l E B R E S j N F l U E N r A . C R I P P E ! 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
^ f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S , E n el d í a 17 se enterraron 23 oadá-
Ladls la ,—Tiene todav ía tiempo so* veres. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L D O C T O R E . E . ETZBL» 
L a r e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A ee ha visto honrada con la 
•visita del Dr . E . B , E t z e L conocido 
í i c i e n t e ; pues no vence hasta dentro Desde fines d© la semana pasada la periodista sueco y corresponsal en 
de setenta y dos d í a s . m I mortalidad ha decrecido notablemen -
Pase por* la oficina de l a Adminis- te, p o n i é n d o s e en el promedio nor-
t r a c i ó n del Cementerio y le d irán lo m a l . 
que tiene que hacer para el traslado — 
y e x h u m a c i ó n de ios restos. E N T E R R A M I E N T O S D E L W A 16 
J e s ú s B . Rosainz, de Cuba, de 31 
Stokolmo de la importante Agencta 
l e l e g r á í i c a "Syenska Telegramby-
ran* . 
E l D r . Btzel que v i a j a a bordo d"l 
buque de guerra sueco "Fylgia". sur-
to en nuestro puerto, viene a Cuba 
comisionado por su Gobierno, a fin 
Jul io G o n ^ T e z T d e ' H a b a n a , de 90 : de haceT propaganda de la progresls-
d í a s , San J o s é 107, Enteri t i s , N E 20 ta A u s t r i a sueca y fomentar las ro 
campo oomun, osario de Antonio Con Haclonea c o m e r o i a í e s entre ambJíi 
z á l e z del Río . | p a í s e s 
B e r n a b é S u á r e z , de Canar ias , de 65 E l D r . E t z e l es un distinguido c « -
a ñ o s , Calzada y J , Septicemia. N E ballero, persona de gran I lus trac ión 
Cor respecto a Leandro Cuyas Na 1 12 campo c o m ú n , b ó v e d a de Franc i sco que goza de alto prestigio en Sto-
via . puedo asegurarle que no ha falle S u á r e z . - « ^ kolmo. y que siente grandes s impa-
c i d ó en la Habana durante los 1915 y Federico N u ñ e z . de E s p a ñ a . , de 23 t í a s por Cuba. 
YCHR años. L a Benéf i ca , i n f e c c i ó n mtesti-
c ! " L u l s . - L o s cinco aflos vencieron ^ S E l 6 campo c o m ú n , h ü e r a 16. 
en 31 de mayo de 1917. 
T . Nor l .—Las sepulturas tienen que . a ñ o s , Romay 8, Cáncer del p u l m ó n , 
ser precisamente bajo t ierra. I B ó v e d a del Obispado 636. 
L a s disposiciones sanitarias son pre 
cisas y terminantes sobre ese asunto. 
Danie l Fe .—He pedido informes a 
amigos de C a m a g ü e y y Santiago de 
Cuba sobre el asunto que a u s t e ü I n -
teresa, 
L o s restos fueron exhumados a l ven 
cersce el plazo y llevados al Osarlo 
GeneraL 
L A M O R T A L I D A D 
Durante el día 16 se le dieron se-
pul tura a 24 c a d á v e r e s . 
" T h e P a c i f i c S t e a m 
N a v í g a t í o n C o . 99 
José Manuel Agular . de Cuba, de 3 0 
a ñ o s , San J o s é 111, Grippe, S E 16 
campo común, h i lera 16. fosa 19. 
Demetrio J á u r e g u i , de Cuba, de 37 
a ñ o s , San J o s é 111, L e s i ó n cardiaca, 
S E 16, campo c o m ú n , h i l era 17, fo-
s a 1. 
f e t rona Padi l la , de Cuba, de 48 
a ñ o s . Puentes Grandes, Carc inera m-
I testinal, S E 16 campo oomun, h i l era j r e c o r d a r á el Dr . 
* 17, fosa 8. i tuvo l a desgracia 
Deseamos al i lustre h u é s p e d ^ una 
grata e s t a c a n en nuestra ciudad. 
P u b l i c a c i o n e s 
Servicio directo desde l a Habana a 
toda l a Costa del P a c í f i c o por los 
grandes vapores de esta C o m p a ñ í a . . 
P r ó x i m a s sal idas de l a H a b a n a : 
! 
Vapor V I C T O R I A , Febrero 29. 
Vapor O R I A N A , Marzo 9. 
Vapor O R T E G A , Abr i l 12. 
Admitiendo pasajeros y carga para 
C R I S T O B A L , 
B A L B O A 
C A L L A O , 
M O L L E N D O , 
A R I C A , 
I Q U I Q U H , 
A N T O F A G A S T A , 
C O Q U I M B O , 
V A L P A R A I S O . 
T A L C A H U A N O y 
C O R O N E L . 
L a F a r m a c i a Cabana 
Orlada de luto llega a nuestra me-
sa la profesional revista ó r g a n o do 
los f a r m a c é u t i c o s de Cuba. S u texto 
es una nota de dolor, pues como ss 
Adfredo F i g u e r j a 
de perder en el 
Mr. Jacques, de 59 a ñ o s , de Ingla^ ! me3 pasado a sus tres hi jas , a su e3 
térra , Vapor "Canadian" Suicidio poi posa. y a un yerno. E n la pr imera 
envenenamiento. S B 16 campo oomun, p á g I n a e l doctor F ¡ g u e r o a en una* 
sa 5. ^ l u n z a mi hijo Anselmo y mi p o b r e c -
Miguel Colón , de Baleares , de 53 P3 nieto Alfredito". 
años , , Quinta Dependientes, C á n c e r , E s o s dos seres para é l tan querl-
del e s t ó m a g o , S E 16 campo c o m ú n , dos. s in duda s e r á n e l consuelo de su 
¡hilera 17 fosa 6. v ida ; que as í resulte es lo que qui.1-
Dolores Torre iro , de E s p a ñ a , de 87 ren sus amigos, entra loa que nos 
a ñ o s , Almendares y L u g a r e ñ o , Infec 
c i ó n puerperal. S E 16 campo c o m ú n , 
h i l e ra 17 fosa 7. 
J o a q u í n Vi l l aml l , de E s p a ñ a , de 48 
a ñ o s . Ensenada 14, Tuberculosis , S E 
16 campo c o m ú n , h i l era 17. fosa 8. 
A g u s t í n Navarro, de Canarias , de 
| 48 a ñ o s , Cl ín ica Bustamante, Septice 
raía, S B 16 campo^ c o m ú n , h i l era 17 
" fosa 9. 
Mkmuel D í a z F e r n á n d e z , de Cuba, de 
27 a ñ o s , A t a r é s 2, Asistol la . S B 16 
campo c o m ú n , h i l era 17 fosa 10. 
contamos. 
E l a c i d o U r i c o 
T a solo o combinado con otras sa -
lea insolubles. d e p o s i t á n d o s e en el 
r i ñ ó n , vejiga > articulaciones, no só -
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
María Carvájal. '*de C a n a H a s . " ^ 86! l l™1^!^ j5/.^^.61?-* eíc- .Bln° 
a ñ o s ; Cal le 6 y 27, Esc leros i s cardio 
vascular. S E 16 campo oomun, hile-
r a 17 fosa 11. 
Domitila I n c h á u s t e g u l . de Cuba, de 
29 a ñ o s , E s t r e l l a 120, Tuberculosis , 
S B 16 campo c o m ú n hi lera 17 fo-
s a 12. 
Patr ic io Ba l laga Palacio, de Cuba, 
de 40 a ñ o s , L u z 67, Hipertrofia del 
c o r a z ó n , S E 16 campo c o m ú n . H i l e r a 
17 fosa 13. 
m á s todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n de 
esca productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i r r i ta -
c i ó n en las i r ter las y de ahí que é s -
tas puedan enfermarse por ar ter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino" E l 
Benzoato d« L i t i n a Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
1 A í Ripies ensayos y experiencias de 
1 Laboratorio d ^muestras que l a L i t i -
. j l r í i a n s e para informes a sus 
Agentes Generales: 
D Ü S S A Q Y C O 
T e l é f o n o A-6540 
onja del Comercio 409 a l 4 U 
Orlando F e r n á n d e z , de Cuba, 8 me- ¡ i»a se combina con el Acido Urico 
ses, San Benigno A , Cas tro enteritis, formando ei Urato de L i t i n a muy » o -
N * ^ , 5 de segunda, h i lera 18 fosa 6. t u l l e 
Cata l ina NtLñez, de Cuba, de 2 ^ Muchas aguas minerales deben s a 
a ñ o s , Gloria 64. Bronquitis aguda, S. I . ryut>tc ión a ia L i t i n a que contienev 
E . 14 campo c o m ú n , hi lera 23, fosa S, J21 Benzoato de L i t i n a Bosque sustl-
segundo. ! luye con ventaja a todas esas aguas. 
Antonia Armenteros. de Cuba, de 60 pues e e g ú n se ha podido observar la 
L O S C A M I O N E S 
H A B A N A 
3d- ia 
a ñ o s , Hospital de Paula . Tuberculo-
sis . S B 14 campo c o m ú n , h i l era 23, 
fosa 4, primero. 
Rufino Martin, de Cuba, de 24 a ñ o s , 
Oerro 504, Tuberculosis . S E 14 c a m 
po c o m ú n , hi lera 23. fosa 4. segundo. 
Miguel F e r n á n d e z Ajó. de E s p a ñ a , 
de 19 a ñ o s , Hospital Calixto Garc ía , 
Bronco p n e u m o n í a . S B 14 campo co 
mun, hi lera 23, fosa 5, primero. 
J u a n a Manzano, de Cuba, de 52 
a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía . Cán-
c e r de la mano, S E 1 4campo c o m ú n , 
h i l era 23, fosa 5. segundo. 
cantidad do L i t ina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de l a mejor agua mine-
r a l 
D R . F . L E Z A 
L*oreado por la Dnl^erndad de la Habana 
KEDÍCO DEl . . H O S P I T A L 
_ "MKHOBDE8." 
Bapeslailuta y Cirujano Graduado d 
Ifa Hospitn'e» de New Pork. 
E S T O M A G O E I N T E S T E T O S 
San Láaaro, ;54« •«quina a PefBeTerancl* 
Telefono A-iftM. De 1 a & 
r 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
I n d i s c u t í b k m e n t e e s d m e j o r c a r r o d e b a j o p r e c i o e n e l m e r c a d o 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . 
H a b a n a . 
C a m i o n e s . G o m a , R e p u W i c . M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , e t c . , e t c . 
Tienen los records de más larga duración, siendo la WHITE la 
única fábrica que publica listas de Camiones que han recorrido 
100, 200 y hasta más de 300.000 millas 1480.000 kilómetros^ 
y que siguen trabajandc 
Tienen el costo más bajo de operación y el mayor promedio de 
días en servicio activo según lo demuestran todas las estadísti-
cas comparativas conocidas por esta Compañía. 
F R A N K R D B 1 N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
D r . J . L V O N 
D E L l F A C U L T A D D E P A R W 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de l id hemorroides, sin dolor ni em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 P- ni. diarias. 
Somemelos 14 altos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R1NA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E / 
L A M A R I N A 
ULTIMOS LIBROS RECIBIOOS 
U l / r r M O S LIBRO» R E C I B I D O S 
L A ADOLESCENTE.—Ensayo d« 
Psicología experimental, p o r 
Margnerlte Bvard. Colecdfln de 
-Actualidades pedagóglcjn." Ver-
sión castellana- 1 tomo en rús-
tica $1.00 
L a misma obra encuadernada. . $1.50 
L A H E R E N C I A MORAL D E L O S 
P U E B L O S H I S P A N O - A M E R I C A -
NOS.—Estudios filosóflcoa. por 
Agustín- Alvarez. 1 tomo, rús-
tica n.oo 
C R O N I C A S D E VIAJE.—Elogio d« 
la risa.—Italia.—Los psicúlogoa 
y la Psicología.—Al margen de 
la ciencia.—Doa discursos, por 
José Ingenieros. 1 tomo, rús-
tica $2.00 
H I S T O R I A Y P O L I T I C A - — L e y e s 
del espirita.—Confianza en s í 
mismo.— Compensación. — E l al-
ma suprema.—X?írculo3, por R. 
Waldo Emerson. 1 tomo. . • • $1.20 
DISE550 D E SEMANTICA G E N E -
R A L . — E l alma de las palabra». 
Estudios filológicos, por Fél ix 
Bestrepo. 1 tomo encuader-
nado H.60 
T R A T A D O D E METODOLOGIA 
E S P E C I A L . — O b r a escrita para 
los maestros de ensefiansa ele-
mental superior, por Abraham 
Castellanos. 1 tomo $3.50 
L A P E R S E V E R A N C I A . — Reglas 
prácticas para triunfar en la vi -
da, por H\. Besser. "Qu'en sabe 
querer con persererancla lo con-
elgue todo." 1 tomo, nlstica. . $0.00 
NOCIONES D E T E C N O L O G I A I N -
D U S T R I A L Y A G R I C O L A — C o -
lección de conorlnilentos d* pri-
meras materias empleadas en la 
industria, asi como los procedi-
miento» seguidos en machas de 
ellas, por F . Eallester Castel ló. 
1 tomo, rrtstlca $l.SO 
F R A S E S D E A U T O R E S C L A S I -
COS ESPAÑOLES.—Colección de 
frases entresacadas de los auto-
res clásicos eupaüoles y pnestas 
en orden alfabético, por Juan MIr 
y Noguera. 1 tomo, pa'ita. . . $5.00 
L A DIVINA COMEDIA.—<<bra es-
crita por Dante Allghleri y tra-
ducida ni castellano, por Enrique 
de Montalbán. Pre?losa edición 
ilustrada con profusión d« graba-
dos y encuadernada en tela con 
planchas y cortes dondos. . . . $3.00 
G A L E R I A D E ESCRTTORTCS C E -
L E B R E S . — Estudios crítico-bio-
gráficos de los m á s grandes es-
critores fmnccses. por M Saintc-
Benre. Edición llustrvda con 24 
magníficos grabados represen-
tando loa retrato» d« otro» tan-
toa escritores. 1 romo lujosa-
mente encuadernado en medio 
chagrín, cantos dondoa. . . . . 
H I S T O R I A D E L CIALO.—•Narra-
ciones científicas, por Camilo 
Fiammarlón. Edición profusa^ 
mente Ilustrad» y lajosamento 
•ncnademada en tela con plan-
cha» doradas. 1 tomo 
OBRAS D E DON .T^SH Z O R R I -
LLA.—Nuera edición corregida y 
la sola reconocida por sru Autor, 
con la biografía del mismo, por 
Ildefonso de Ovejas. Contiens 
esta edlelón laa mejore» compo-
siciones poéticas y la» mejore» 
obra» dramáticas del Ismortal-
$4.60 
$S.7S 
Zorrilla, 3 tomos, encuaderna-
dos en holandesa francesa. . . . 
OBRAS C O M P L E T A S D E DON 
J O S E MARIANO D E L A B R A . 
(FIGARO.)—Nuera edición pre-
cedida de la vida dsl autor y qu* 
contieno: E l pobrccllo habla-
dor.—El doncel de don Enrlqu» 
«1 Doliente.—Colección de artícu-
los dramático», literarloa, polí-
ticos y d« costumbres.-El dog-
ma ds los hombrea libres.—Tea-
tro. 4 tomos, «legantemente en-
cuadernados 
CANTOS P O P U L A R E S ESPAÑO-
LES.—Recopilación ordenada • 
Unatrada por don Francisco Ro-




demadoa. . . U' 
PAGINAS.—iColecdftfl de trabaJoi 
en prosa y verso de oJaquín N. 
Aramburu, con nn prólogo d« 
Rafael Montero. 1 tomo en rús-
tica • 
S I S T E M A S D E B A I L E S MODEB-
N O * D E SOCIEDAD.—Explica-
ción gráfica y detallada de lo» 
{>rlnclpales bailes de salón y to-a la etiqueta social ino con elloi 
se relaciona, por Alberto S. ArrU' 
ga. X tomo ^ I 
Librería - C B T R V A N r S S " 
Voloso. Gal la no, esquina a ^ /P1 




n i cuidado, 
ni lubricación 
H a c e n d a d o i l ^ 
C o n t r a t i s t a s , 
A g r i c u l t o r e s . 
I n g e n i e r o s d e m i n a s ; 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O P O R 
H t L O D I R E C T O . - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A R I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S ' J C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U I D A S E C C I O X 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
3 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
rrVEEALES EN SAN FRANCISCO 
í rGlU>T>E POR LAS VICTIMAS 
Í E LOS SUCESOS DE ZARAGOZA 
F " ^ 18 de Enero de 1920. 
Costeados por el Cuerpo de Artille-
-í- ge celebraron ayer en la iglesia 
¿T'san Franciscp el Grande, los f ir 
neralej por las almas del alférez Ber-
rea y el sargento Antón, asesinados 
en Zaragoza. . ., , 
En la iglesia, profusamente ilumi-
nada, se habían colocado catorce t r i -
bunas para las representaciones del 
Consejo de Estado, Tribunal Supremo 
tv Audiencia, Gobierno civil, Ayunta^ 
njento y Diputación, ministerios de 
Estado- de la Guerra y Ordenes mi-
litares, ministerios de Hacienda, Ins-
trucción pública y Abastecimientos, 
Suri en10 de Guerra y Marina, Tri-
bunal de la Rota, presidencia del Con-
Bejo y ministerios de Gracia y Justi-
cia, Marina, Gobernación y Fomento 
y rePreseritac^ones <̂e â3 Academias. 
A derecAa e izquierda de ellas esta-
ban unas tribunas para la presiden-
cia del duelo y sargentos, capitanes 
generales, almirantes. Toisón y em-
bajadores, Casa civil de S. M. y ge-
nerales sin puesto oficial. 
En medio del templo había dos ca-
tafalcos, cubiertos con banderas es-
pañolas y encima el ros y el sable 
de cada uno de los fallecidos. 
S. M. el Rey asistió al solemne ac-
to religioso, concurriendo también 
el Gobierno y representaciones do los 
Cuerpos Colegisladores. 
Minutos antes de las once, llegó la 
regia comitiva en tres coches de Pa-
rís de gala. El Rey vestía uniforme 
de Artillería con las Insignias de ca-
pitán peneral. 
Le recibieron el general Ceballos 
Jefe de la sección de Artillería y el 
geneml Correa, presidente de la co 
misión organizadora. 
Después de revistar la batería del 
12o. ligero formada frente a la igle-
tía para tributar honores, entró el 
Monarca en San Francisco, bajo pa-
lio, que conducían seis alféreces de 
Artillería, ocupando su puesto en el 
lado del Evangelio. Enfrente se colo-
caron los Infantes don Carlos y don 
Fernando y los príncipes don Raniero 
y don Genaro. 
La presidencia del duelo se halla' 
ba formada por el general Ceballos, 
una hermana del sargento Antón, el 
teniente coronel don Erancisco Ba-
fios, el oficial don Felipe Bernal. y el 
sargento don Valeriano Lomban, que 
formaban la comisión venida de Za-
ragoza, y el teniente Heredia, en re-
presentación de las escalas do reser-
va del Ejército a la cual pertenecía 
el alférez Berges. 
Ofició el teniente vicario castrense 
señor Peral, asistido por dos capella-
nes castrenses de Artillaría, actuan-
do do maestro de ceremonias el señor 
Irigoyen 
La orquesta y coros de San Fran-
cisco, Interpretaron la Misa de Pe-
iosí y el "Libera me dómine" del maes 
tro Busac. IEÍ! "Pietá Signori," di 
Stradella, fué cantado por el tenor 
Borgioll y el "Parce milel" por el 
bajo Bettoni, acompañados al órgano 
por el maestro Busao, que dirigió la 
parte musical. 
Asistieron a los funerales, el Nun-
cio de Su Santidad, los obupo=j do 
Madrid-Alcalá y Sión, y el arzobispo 
de Tarragona, que tomaron asiento en 
«"l presbiterio. 
Entre las representaciones milita-
res figuraban los almirantes E"ríquez 
e Ibañez, generales Weyler, Tanque, 
Bermúdez, Contreras. Sánchez Már-
«uea. Ochando, Santiago. CUrvajal, 
Zubia, Montero, Souza, Polaíico, Bo-
^fox, duque de la Seo de Uigel y 
otros muchos. 
De elementos ¡políticos so-íiales es-
taban los señores Maura, Dato. La 
Cierva, Sánchez de Toca, conde da 
Romanones, Andrade, Rosado, el pre-
sidente del Supremo, señor Ciudad 
Aurioles; el del Tribunal de Cuentas, 
señor Cánido; los subsecretarios de 
ôdos los ministerios; los duques del 
Arco, Aliaga y Vistahermosa; los mar 
Wieses de la Mina, Santa Cruz, Alon-
so Martínez, Quirós, Casa Jiménez y 
Valdeterrazo; los condes del Asalto, 
Polentinos y Casal; loa señores Suá-
jez Inclán, Ordoñez, Crespo, Ortega 
Morejón, Spottomo, Codorníu, Barro-
60 y muchísimos más representantes 
oficiales. 
Terminada la ceremonia, el obispe 
Qe Sión cantó el responso final poi 
ws fallecidos. 
s- }l el Rey, salió <3e la Iglesia en 
testa contra los sucesos desarrolla-
dos en Zaragoza. 
S. M. agradeció a la comisión, estas 
pruebas de lealtad dada a las institu-
ciones. 
la misma forma que había entrado. 
dándole las gracias en expresivo dls-
^Jjso, inspirado en altos sentimien-
103 Por la Patria y la Monarquía, el 
eenerai don Gonzalo Carvajal, 
^volvió ol Soberano a revistar la ba-
Jj*1», que desfiló ante él, y entre en-
«wiastas aplausos de la multitud, re-
cesó a Palacio. 
Las Reinas Doña Victoria y Doña 
^*ria Cristina, no asistieron a los fu-
nerales, porque en unión de las in-
«ntaa doña Isabel y doña Luisa y 
la duquesa de Talavera, «oncu-
,a° a los que a la misma hora, se 
^ebraban en ia iglesia de las C&la.-
1» !f ' en ^fragío de las almas de 
as damas fallecidas del Ropero de 
Santa Victoria. 
salir S. M. el Rey del templo, le 
la -pa una comisión de niños de 
JrfESCUelas de San Francisco, acom-
vanaoos de su director don julio No-
«nera, quien pidió protección y avuda 
J^a estos establecimientos de ense-
4-f,za': Jl09 han dado acogida a unos 
día* ,OS I>ero ^ue tienen, hasta el 
icitu<ie3 de ingreso en núme-
ro de 2.116. 
Los niños de estas Escuelas forma-
la ^ £ c^e ra en un buen trozo de 
a ca 16 de Bailén dando una alegre 
BañTvi color- 0011 8Ua banderitas es-
pañolas, pendientes de unas crucecl-
ias de madera. 
H Monarca llegó al Regio Alcázar, 
d*» la8 doce y cuarto, seguido 
tonJ^a nutrida manifestación, com-
« S S d a n ? * Ia 
manifestantes se situaron a la 
*nf el ^íncipe, aclamando con 
Doi 
•a £ 
: r> •, . misiói 
d e M 0 Jntre.*a d_9 un cénsale 
e tnero ri"ci , i a   
AlSnl^ m0+al Rey y al Ejército. n 
las R ° , a u t ° r 1 ^ Para subier  a 
^fv63 habitaciones una co isi n 
i* wesl6n al Soberano, en el que 
se hace constar una vibrante pro-
^ ^ " l O C K OUT" Ey MADRID. JIA-
MFIESTO DE LA FEDERACION PA-
TRONAL DE BARCELONA, NOIE-
ROSOS FERROVIARIOS FROTES-
TAN CONTRA LA HUELGA 
El presidente de la Cámara de Pro-
piedad don Tomás Allende, ha diri-
gido al presidente de la Federación 
madrileña de los gremios de la cons-
trucción, la siguiente carta: 
"Muy señor mío: Ha terminado la 
quinta semana del *'lock out" y al en-
trar en la sexta, nada indica que las 
partes contendientes se dispongan a 
dirimir sus diferencias en forma ar-
mónica. 
Después de los últimos intentos rea-
lizados para llegar a, esta solución, 
en los cuales intervine activamente 
en mi calidad de presidente do la 
Cámara de la Propiedad Urbana, he 
adquirido la convioción de que el úni-
co punto que hace posible el arreglo, 
es el relativo al aumento de jornales. 
Piden los obreros, que provisional-
mente, éstos sean acredidos en 50 
céntimos los inferiores a 8 pesetas, 
y en una peseta, los que excedan de 
las 3; y esa Fedraclón, sin oponerse 
a esta demanda, cuya Justicia no re-
gatea, alega como único Impedimento, 
la necesidad de que previamente se 
revisen los ciontratos de construcción 
a fin de que el alza no recaiga úni-
camente sobre los patronos y de ello 
respondan en la medida que proceda, 
los propietarios. 
Pues bien; en la actualidad se efec-
túa por mi cuenta, una obra en la 
Carrera de San Jerónimo, esquina a 
la plaza de Canalejas, y por lo que a 
ella respecta, en mi deseo ferviente 
de que cuanto antes concluya el pre-
sente anormal estado de cosas, co-
munico a esa Federación, que estoy 
dispuesto a satisfacer íntegramente 
ese aumento, ínterin la comisión mix-
ta no resuelva y fije en forma defini-
tiva la escala de salarios. 
En este supuesto, espero qu€% desa-
pareciendo por lo que concierne a 
esta obra, la única dificultad que us-
tedes alegan, den las órdenes opor-
tunas para que cese el "lodc out" au-
torizando a los patronos que en ella 
tienen "contratados trabajos, para que 
reanuden estos cuanto antes. 
Esperando su resolución, queda da 
usted afectísimo s. s í q . e. s. m., To-
más de Allende." 
En Barcelona publicó ayer la Fe-
deración patronal el anunciado mani-
fiesto, que es muy extenso. 
Comienza protestando de los aten-
tados sociales, lamentando que una de 
sus victimas haya sido el presidente 
de la Federación sin que a pesar de 
ello, desmaye ésta en su cometido. 
Desmiente que niegue a los obre*-
ros el derecho de asociación; pero 
no puede recionocer como órgano legí-
timo del proletariado, al Sindicato 
único, que tiene escrita con sangre 
su propia historia, prescindiendo en 
absoluto de la voluntad de sus asocia-
dos. 
La Federación está dispuesta a 
aceptar el proyecto aprobado en el 
Senado, por entender que responde a 
sus deseos. 
Trata del alcanc» del contrato In 
dividual, diciendo que no se opone al 
cbntrato colectivo, estimando que 
constituye ésta, una de las bases de 
inteligencia entre patronos y obre-
ros; pero no se puede pactar con los 
Sindicatos existentes. 
La Federación se propone Intensi-
ficar la producción, aumentando ©1 
rendimiento de la mano de obra, para 
contribuir a que disminuya la cares-
tía de la vida, facilitando al mismo 
tiempo a los obreros una mayor re-
tribución. 
Respecto a la Comisión mixta de 
trabajo, considera necesario crear un 
organismo oficial de relación entre 
patronos y obreros, que evite, en lo 
posible, las diferencias y conflictos, 
haciendo cumplir los pactos oonve-
nídos. 
A continuación expone las conclu-
siones concretas, con arreglo a las 
cuales ha de precederse al levanta-
miento del "loCk out'' y que son las 
siguientes: 
"Primera. El contrato de trabaja 
que se celebre entre el patrono y el 
obrero, que ingrese en una fábrica o 
taller, se celebrará por escrito, ha-
cindo constar su conformidad con el 
reglamento general de trabajo que r i -
ja en la industria a que pertenezca, 
el salario que debe ganar y la clase 
de trabajo a que se coiftpromete. A 
este efecto, el reglamento de trabajo, 
se expondrá en lugar visible, par» co-
nocimiento de loe obreros. 
Segunda. El contrato de trabajo se 
adaptará a la fórmula general, que 
para todas las Industrias y oficios ha 
presentado esta Federación, no permi-
tiéndose que ningún patrono pueda 
Imponer condiciones especiales en 
perjuicio de los obreros contratantes, 
'íf este fin, se obliga a los patronos, 
a señalar en el contrato de trabajo 
las mismas condiciones económicas 
que regían el día que se planteó el 
"lock out" no pudiendo disminuir el 
importe de los salarlos, ni variar el 
horario, obligando a trabajar otras 
horas que las fijadas en la jornada 
legal pagándose como horas ordina-
rias. 
Tercera. No obstante, cuando las ne 
cesidadea de la .producción lo recla-
men, al terminar la Jomada legal, el 
patrono podrá disponer que se trabaje 
•hasta dos horas extraordinarias, re-
tribuyéndolas con el aumento de re-
tribución que esté convenido. El nú-
mero de horas extraordinarias den-
tro de una misma semana, no podrá 
exceder de doce. 
Cuarta. Se podrá contratar el tra-
bajo por unidad de tiempo, o sea fi-
jando salario por hora, día o semana, 
o bien se contratará a destajo, seña-
lando la retribución a percibir, según 
la cantidad de obra efectuada dentro 
de la jornada legal. 
Quinta. El exceso de jornada que 
efectúe el obrero, señalada como mí-
nimo para el Jornal ordinario en 
aquellos trabajos o Industrias que 
permitan fijarlo así, dará derecho al 
^rero a cobrar como plus la parta 
L a S e s i ó n d e A y e r e n e l C o n g r e s o 
IMPORTANTE DISCURSO DEL JEFE DEL PARTIDO REFORHISTA.-LA CUESTION PALPITANTE Y LOS CRL 
HENES DEL SINDICALISMO.-PROTESTA D a SEÑOR DON JUAN DE LA CIERVA 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA XARCTA 
E l Conde de la Moriera 
en la Academia E s p a ñ o l a 
27 de Enero de 1920 
Era tal la expectación despertada 
por el anunciado discurso del jefe del 
reformismo, que desde antes de Isa 
t i es de la tarde se hallaban las tribu-
nas del Congreso materialmente ates 
tadas de público, abundando el bello 
sexo. 
La primera parte de la sesión, se 
dedicó a la reanudación del debate 
sobre el problema social, rectificando 
el señor Moróte, entre generales mur-
mullos da Impaciencia. 
A continuación se dá lectura a una 
proposición de los socialistas, censu-
rando la actuación del Gobierno y en 
especial del ministro de la Goberna 
ci^n, en los conflictos sociales. 
El señor Besteiro. como primer fir-
mante* la apoya. 
Habló de los conflictos sociales, y 
dice que ahora se ven las consecuen-
cias de que el ministro de la Gober-
nación, sin atreverse a reconocer y 
amparar la Justicia de laa peticiones 
mínimas de los obreros se cruza de 
brazos, dejando actuar a los patronos 
del ramo de construcción, que no son 
siquiera los propietarios, sino los In-
termediarios. 
—¿Qué puede esperarse, añade—d» 
un Gobierno que devuelve las taho-
nas a bus dueños, para que sigan ro-
bando a mansalva 
Achaca el conflicto a las clases di-
rectoras, que han de llevar a los 
obreros a extremos que luego serán 
de lamentar. 
El Ministro de la Gobernación je 
contesta, que ya el Gobierno, desean, 
do solucionar el conflicto, se dispuso 
a abrir las obras públicas. Los obre-
ros, en un principio, aceptaron la 
reanudación del trabajo, y ayer maña-
na, al i r a trabajar se encontraron 
con que les estorbaban para ello. 
—No sé a qué obedece esto—termi-
na el ministro,—quizá lo separa el s-í-
ñoa Besteiro. 
Rectifican brevemente ambos ora-
dores, y en votación ordinaria, no »:e 
toma en consideración la proposición 
Incidental. 
Comienza su discurso don Melquía-
des Alvarez. negando que él sea cap?.z 
de conjuras de ningún género, para 
asaltar el poder. 
Yerran los que suponen que ha de 
atacar al Gobierno. Este Gobierno tie-
ne la misión de aprobar los presa 
puestos. 
Dice que son los actuales tiempos 
de lucha, de renovación, de crisis. 
En todos los discursos hay la Im-
presión profunda contra los crímenes 
de Cataluña, y de ver en el sindica-
lismo un movimiento revolucionario 
de carácter anárquico contra el or-
den, el Estado y la Patria. 
Se pide la dictadura por las gentes 
pusilánimes, sin comprender que es 
ridicula sin hombre excepcional y 
peligrosa porque justificaría la dic-
tadura del proletariado. 
Cree que es Injusto lanzar la culpa 
de todo lo sucedido en Barcelon? 
sobre las asociaciones obreras. 
Es exagerado que se diga que r l 
Sindicato único es un poder libertici-
da' y que se le culpe de todos los ase-
sinatos 
No discute s! el sindicalismo es una 
derivación del socialismo o la última 
del anarquismo. 
La realidad es que los anarquistas 
de Barcelona, han acogido fervorosa-
mente las banderas sindicalistas. No 
debe extrañar, porque el sindlcadls-
mo es la protesta contra el socia-
lismo parlamentario. 
Considera que la política más abo 
mlnable que puede seguirse, es la 
de perBecuci^n, que representa un 
sentimiento de venganza, y la Indigna-
ción surgirá contra instituciones más 
altas que nosotros. 
Acusa a la clase patronal, que tie-
ne muchas ganas de ganar dinero, 
y que peca de intransigente o de co-
barde* y que no se ha dado cuenta de 
que los trabajadores deben interve-
nir en el progreso de las industrias, 
y que los tiempos progresivos van a 
abolir el régimen del salario y a que 
el obrero tenga participación en el 
beneficio. 
Alude a la declaración del "lock-
out" y dice que fué irreflexivo, pues 
no deb'ó ser general porque compro-
metía la riqueza nacional, castigaba I 
a gentes inocentes, encarecía la vida 
y creaba ambiente de dolor y de mi-
seria. 
Incumbe, pues, en el conflicto de 
Cataluña, una gran responsabilidad a 
la clase patronal, mayor que la de la 
clase obrera. 
En un acceso de orgullo delirante, 
dijeron los patronos que no cejarían 
en su actitud, mientras no se encar- i 
gase del Poder, personas que fuesen 
una garantía. 
Utilizaban la fuerza del "lock-out'' 
para fines políticos, semejantes a los 
de la bandera de una huelga revol-i-
cionaria. 
El "lock-out" no solo puede estar 
justificado, sino que a veces puede 
ser necesario; pero no tiene justifl 
cación si es político, como no es legí-
tima la huelga cuando intente ponjr 
en peligro el poder público. 
Hablando de las condiciones ce 
arreglo para llegar a la normalidad, 
dice que. si no se llegó a un resul-
tado práctico, fué por culpa de los 
patronos. 
La única solución que existe para 
encauzar la vida hacia la normalidad, 
es gobernar. 
—Gobernar para mí—continuó el 
orador—no es permanecer inactivo el 
Poder, marchando a la zaga de los 
acontecimientos. Eso es engañar al 
país. 
Gobernar no es oponerse a la mar-
cha lógica de los acontecimientos, po-
niendo frente a los problemas la 
fuerza. Hay partidarios de eso. 
Los hay que creen que el arte de 
gobernar no es función cerebral, sino 
Irlanda. ¿El últi-
mo Acto ? 
Uno de los más ingeniosos perio-
distas Ingleses decía recientemente 
en "The Times" que toda Irlanda de-
biera estar rodeada de candilejas. 
No cabe dudar de que «1 irlandas 
posee a maravilla el talento drama 
tico, con su natural hijuela, el ta-
lento teatral. El atentado contra lord 
French ha sido, a todas luces, û » 
incidente de último acto. La apari-
ción de Mr. Lloyd George ante la Cá-
mara con un proyecto de autonomía, 
preparado por un Gabinete de unlo. 
nlstaa en Comité presidido po»- Mr. 
Walter Long, e) máa reaccionarlo de 
los políticos ingleses, tiene todos lo% 
caracteres de un desenlace con abra-
zos generales y coro. 
Nadie crea entender el problem\ 
de Irlanda si no se ha percatado 
primero de sus dos caracteres fun 
damentales: primero, la falta abso-
luta de unidad sobre el particular en 
la opinión inglesa; segundo, la hon-
da división de Irlanda en dos sut-
naciones enemigas. En Inglaterra, 1\ 
opinión ge divide en dos bandos cas* 
iguales; uno, que considera a Irlan-
da como un país absurdo e ingo 
bernable; otro, que ve en ella a un» 
nación como otra cualquiera, co» de-
recho a gobernarse como le parezca, 
Incluso, si así lo prefiere, de ma-
ñera absurda. (Porque en lo de creer 
que «1 irlandés es algo fantástico, hay 
en Inglaterra absoluta unanimidad) 
Los primeros, conservadores y l l ó -
rales unionistas que forman hoy ei 
bloque unionista, no tienen ante el 
problema de Irlanda otra solución 
que la que podría aplicarle el señor 
Cierva. Loa segundos se subdlvtde^, 
a su vez. en dos escuelas- la Impa 
rlal con Mr. Lloyd George, y 1»» 
tradicional liberal, cuyos principios 
fueron establecidos por Glafistone. l A 
escuela liberal considera a Irlanda 
como una unidad nacional absolutx 
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otra clase de función. 
Dice que se necesita devolver al 
Poder público el máximo de autorid?..! 
acudiendo a la corriente pura de la 
democracia, única autoridad que re 
conoce el pueblo. 
Debe tenerse energía para exigir a 
todos el respeto a la ley; no tener 
complacncia con los perturbadores. 
Sacar las tropas a la calle y repartí ' 
mercedes a los perturbadores, me 
parece una claudicación del Poder. 
Habla a continuación de los Sindi-
catos y dice: 
—Nada de Sindicatos oficiales cuya 
estructura marque el Poder público 
Eso es un artificio Inútil- Debe abrir-
se en la ley un cauce amplísmo de 
fuerzas colectivas y utilizarlas. 
Retiricndose al comunismo ruso, ma 
nlflesta que nadie hay en la Cámara, 
más enemigo que él de este comuni* 
mo que representa un retroceso, que 
puede arrastrar a la barbarie, a la 
triste igualdad de ta miseria. 
Habla después el jefe reformista do 
que él quiere gobernar con toda la 
significación democrática, pues no 
puede prescindir de las conquistas d-a 
la democracia. Y en este punto, ha 
bla del Jurado, para condenar lo qua 
han dicho los oradores que preconízii 
la suspensión. 
Más fácil que corromper o amedren-
tar a los Jurados, sería hacerlo a IOA 
funclonariosl Y está probado que sin 
el Jurado, sería más frecuente la im-
punidad. 
Termina diciendo que ha hablado, 
pensando en el alto interés de la pa-
tria. 
interviene por alusiones el señor 
Salas, y dice que el estado anormal 
de Barcelona, es anterior al "lock 
out". En todo su discurso, defiende a 
la clase patronal. 
El barón de Carcer habla de la si-
tuación de Valencia, que como en Bar-
celona, se cometen crímenes que que-
dan impunes siempre. 
A continuación interviene el señor 
La Cierva, recogiendo algunas alu-
siones, especialmente por el Sr. Bes-
teiro, y también por el señor Alva 
rez. 
Rechaza las calificaciones de dic-
tador, cruel y sanguinario, que no se 
le pueden achacar. Dirigiéndose al 
jefe reformista, exclama: 
S. S. ha atribuido a los patronos la 
responsabilidad da lo que ocurre, y 
ha pedido la organización, la intensi-
ficación de la vida sindical. Con el-o 
pide la transformación de nuestra 
vida bocial, dando la preponderancia 
a la clase ploletarla. 
Yo. como gobernante, no me mo» 
traría burgués ni obrerista. Ampara 
ría los derechos de cada uno. 
Continúa diciendo, que no cree que 
el señor Alvarez tenga una fuerza dh 
opinión detrás, que le ampare en sus 
obras de Gobierno, entre las que V 
gura la libertad de cultos, la regula-
rizaclón de cementerios y la enseñan-
za laica. 
En este momento, y teniendo en 
cuenta la hora que es, el Presiden'.© 
pregunta si se prorroga la sesión. 
El conde de Romanones recuerda, 
que se tomó el acuerdo de habilitar 
este día para celebrar sesión para 
que terminase el debate sobre Barce 
lona. 
Se prorroga la sesión. 
Continúa el señor La Cierva, y dice 
que no es hora de las soluciones re 
formlstas. Manifiesta que ellos solos 
son los que pueden dar satisfacción a 
las ansias nacionales, y termina pi-
diendo que todos levanten el corazón 
ante el supremo Interés de la Patria 
Hacen uso de la palabra los seño-
res Rahola y conde de Romanónos. • 
al intervenir el señor Flguerola, do 
la Unión republicana, el señor Rodéi 
advierte que van a dar las once y quo 
la Cámara está realmente fatigada, 
por lo que pide se suspenda el debate 
El Presidente accede, pero sin el 
compromiso de reanudarlo en la se-
sión da hoy. 
D. Gabriel Maura y Gamaito, qne ha «ido 
designado para ocupar una vacante en 
la Academia do la Historia. 
En la Real A.cademia Española se 
ha verificado ayer la recepción del 
nuevo acedémlco Don Gabriel Maura 
Gamazo, el profundo y elocuente crc-
íiista que en las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA publica cada 
diez días el relato y el juicio de los 
más interesantes acontecimientos de 
la vida española bajo la firma sinté-
tica de una J, 
Nuestro ilustre compañero obtuvo 
en la casa del idioma los más altos 
noncres. Allí estaban para dar bri-
llantez al acto el Presiden'e del Con-
j sejo de Ministros, don Manuel Allen-
I de Salazar, el Ministro de Instrucción 
j Pública B*»fior Natalio Rivas, el de la 
Gobernación señor Fernández Prlda, 
el Capitán General señor "Weyler, el 
I Cardenal Arzobispo de Toledo, los 
' Obispos de Madrid y Sion y otras mu-
chas personalidedes eminentes. 
El discurso del señor Conde de la 
Mortera es digno de la reputación de 
este escritor, que viene después do 
muchos años, con ser él tan joven, de 
dicado al estudio de nuestra historia 
y que ha dade ya a la estam'pa obras 
tan notables cerno "La cuestión de Ma 
rruecos", "Caries I I y su Corte" y 
otras El ha hecho un estudio en sus 
digresiones académicas del que pue-
de darse la esencia, en la afirmación 
de que España no esta lisiada ni de-
cadente sino desorientada y achacosa 
por los errore.' de la política y la 
salud nacional depende, según el doc-
to crítico, de la conducta de los go-
bernantes y de la íntima educadora 
de cada gobernado. 
Obra de sabio estudio, de noMe fm-
tiflcador españolismo, es esta en que 
el Conde de la Montera ha acredltadu 
nuevamente su cultura y su Juicio. 
Contestó al Conde el ex-PresIdente 
del Congreso señor Marqués de Fi-
gueroa crin interesantes comentarlos 
t n que campeaba el saludo entuslas 
ta al recien llegado. 
No cabo en esta paglnlta el estudio 
¡ del discurso do nuestro compañero. 
Baste la noticia gratísima al DIARIO 
DE LA MARINA de que otro de sus 
colaboradores ha entrado en la Aca-
demia Española. 
El maestro que constantemente nos 
itnseña con sana crítica el desarrollo 
de los acontecimientos prestará grau 
des servicios al idioma Patrio. 
J. Ortega MÜMILA. 
A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
Estudios deípesimismo español y los nuevos tiempos 
IX | tampoco un accidente truncado; soy 
HACIA OTRAS IDEAS j hijo de mis padres y de mis abueloa; 
Esta es una guerra de liquidación represento la continuidad, y no el 
y se ha dicho que realmente conclu- principio. Debo explicar y disculpar 
ye ahora el siglo XIX para dejar ps.-
sar un nueva zona política, acaso a 
a mis antepasados, justificar lo lo 
ayer para afirmarme yo mismo. Pu>> 
un tono distinto de la literatura, el ra de mí el osar convertirme en un 
arte y el pensamiento en general. Por \ juez que trae a la barra a sus anto-
lo que se refiere a España, no pueJe ' cesores; no como juez, sino como 
caber duda que aquella liquidación 
producida por la guerra tiene q-ie 
afectarnos, sea por impulso propio o 
nada más que por reflejo y contagio, 
Y es así que en el arto y la litera-
hijo habré de tratarlos. No los trata-
ré según un criterio ajeno, ni me so-
meteré a los Juicios de una literatura 
extranjera, indudablemente parcial 
y partidista; mi historia es mía. ya 
tura españoles han dominado hasta | pevt» nezco también a esa historia, y 
hoy las normas y el tono nacidos de 
la llamada generación del 98. Es esta 
generación, por tanto la llamada a 
liquidarse. Ha reinado ella durante 
un espado de tiempo nada largo; sus 
hombres todavía son Jóvenes, y en 
"o do'eró analizarla con verdad y 
amor. Los hombres del 98 se afana* 
ron en derribar; ahora yo qu'.erj 
í,« i ) trulr. Aceptaré acaso algunos no-
ciio? consumados, y ciertas cosas de* 
ribadas no tratará de restituirlas; 
plena madurez de la vida les alcanza o.ras cosas que se derribaron a la 11-
el proceso revisor. Siquiera los hoin- gera las reincorporaré devotamente-i 
bres del romanticismo pudieron en-• MI divisa será construir, afirmar..."* 
velecer en pleno régimen autorltarir,; Las nuevas gentes habrán de seí 
estos otros, de dominio mucho má< j afirmativas, y en esto obedecerán 
fugaz, asigten al cambio de régimea i sencillamente al tono general de la 
cuando su vida no ha trazado del to j era que comienza. Si España se eva. 
do su curvas ascendente. Unos se de de caer en la catástrofe de la gue* 
ven •mposlbllitados de reaccionar; rra, es incuestionable que su progre-
otros atenderán al aguijón de las nue- | so material y político ha de rebasar 
vas ideas y franquerán el limite de 
la era que se anuncia. 
Las variaciones tienen que sê  
esenciales. Las nuevas gentes de Es-
paña necesitarán contradecir fúnda-
los limites normales; su riqueza, su 
energía, en actividad económica, sa-
rán extraordinarios. Lógicamente ha 
de brotar un espíritu de confianz«» 
en la nación, y un aunjento de la pai-
mentalmente a la generación del 98 ; pitación moral del pueblo. Las mie-
en estos dos puntos: el sentido abso-
luto de la aspiración, y el concepto 
sistemáticamente negativo de la erf. 
tica. 
Los hombres nuevos rehusarán el 
vas gentes serán por instinto y por 
necesidad propulsoras de aquel espíri-
tu de confianza y afirmación. 
La generación del 98 partía de u'a 
punto quebrado: el desastre. Absor-
de salario que represente el tiempo 
economizado, o el aumento de produc-
ción obtenida. 
Sexta. Las tarifas a destajo y de 
primas a la superproducción, se uni-
ficarán en lo posible para cada ramo 
y no podrán rebajarse, mientras no 
se Introduzcan cambios de fabrica-
ción que obliguen a calcular de nue-
vo dichas tarifas; pero siempre se 
ha de facilitar al obrero la misma 
retribución que antes tenía por un 
trabajo equivalente. 
Séptima: No se admite intervención 
ninguna de representantes o delega-
dos de Asociaciones o Sindicatos en la 
dirección, organización y distribu-
ción de los trabajos, por ser de la 
exclusiva competencia de los patro-
nos o sus encargados. 
Octava. Cuando se constituya la Co-
misión mixta del trabajo, de con-
formidad con lo preceptuado en el 
Real decreto de 12 de octubre último, 
ŝe señalarán, de común acuerdo, an-
'te los rerpresentantee patronales y 
obreros, las normas y reglas que pue-
dan ofrecer a ambos las garantías ne-
cesarias de los derechos que les co-
rresponden.* 
Termina dicho documento con este 
apartado: 
"Inscripción de los obreros a los 
efectos de reanudar el trabajo. A par-
t ir del día 19 de los corrientes y has-
ta el día 25, los obreros que estén 
conformes con las condiciones que 
anteceden, podrán dirigirse directa-
mente a las fábricas, obras, despachos 
o talleres, haciéndolo personalmente 
o manifestándolo por escrito, para 
inscribirse en la lista que en cada ca-
sa so abrirá al efeoto. En cada lugar 
se pondrá en conocimiento de los 
obreros que se presenten, el texto del 
contrato y del reglamento general de 
trabajo que rija en la industria o 
ramo de que se trate, a fin de que pue 
dan expresar su conformidad. 
Tan pronto como se haya compro-
bado, que en el conjunto de oficios o 
Industrias se ha inscrito un número 
suficiente de obreros aunque no haya 
expirado el plazo señalado, esta Fe-
deración, de acuerdo con las autori-
dades, dará las órdenes oportunas pa-
ra reanudar inmediatamente el tra-
bajo en toda la extensión posible." 
La, Federación mutualista ferrovia-
ria de M. Z. y A., ha publicado un es-
crito, protestando de que la Federa -̂
ción nacional de ferroviarios espa-
ñoles, domiciliada en la Casa del Pue-
blo, se haya abrogado la representa-
ción de todo el personal ferroviario, 
que está muy lejos de ostentar y re-
comendando a todos sus afiliados que 
no secunden la anunciada huelga, con-
tinuando en sus puestos como ferro-
viarios conscientes de su deber, sin 
prestarse a maniobras políticas que 
no lee han de conducir a ningún re-
sultado práctico. 
DETENCION DE TTS PERTURBADO 
ES UN CUARTEL 
Según noticias de Córdoba, ante-
anoche fué detenido un Individuo, que 
a la hora de retreta, confundido en-
tre un grupo de ordenanzas, pretendió 
entrar en el cuartel donde se aloja 
el Regimiento de la Reina. 
Al ser interrogado el detenido, ma" 
nifestó llamarse JuÜán Gascón Mo-
róte, ser natural de Calatayud y con-
tar 23 años. 
Se le encontró, al ser registrado. 
un pliego de papel comercial, en el 
que había escrito, con lápiz, varios 
términos incoherentes, y un cuaderno 
en el que había cáertas claves y cifras 
que al parecer tenían relación con 
los términos incoherentes del papeL 
Se le ocuparon también varias pro-
clamas excitando a la huelga, unaíi 
procedentes de las que se repartieron 
hace poco en Castro del Río, pueblo 
de aquella provincia y otras manus- , 
critas; dos retratos, uno de una joven 
y otro de un niño, y un ejemplar del 
periódico anarquista "Juventud Re-
belde." 
El jefe de depósitos de la Compañía 
del Mediodía, dijo que Julián Gascón 
es un anormal que trabajaba en los 
depósitos de la Compañía, como ayu-
dante, haciendo dos días que no se 
presentaba al trabajo y que es hijo 
del Jefe de la estación del Cerro de 
la Plata, en Madrid-
Sirvió en la Corte en el regimien-
to de Ferrocarriles, y al licendarae, 
ingresó en la Compañía del Mediodía. 
Recientemente estuvo en Madrid, ha-
biéndosele notado una gran exalta-
ción. 
En Córdoba, no tenía domicilio, ha-
biendo pasado muchas noches | la 
intemperie. 
Julián Gascón, que continúa det«» 
nido en el cuartel, ha sido fichado 
por la Inspección de Vigilancia, ha-
biéndose dado cuenta de su detención 
al ministro de la Gobernación y al 
director de Seguridad. 
Se cree que se trata de un pertur-
bado, que impresionado por las noti-
cias de los sucesos de Zaragoza, 59 
Imaginó protagonista de un acto b€-
dicioso análogo. 
halago de un Idealismo Impenitente bió toda la substancia negativa d»» 
que ha hecho en cierto modo la des- aquel hecho, y desde entonces ee sin. 
dicha del siglo X I X ; no pretenderán t¡6 Inhábil para reiccionar. EH Impul-
variar de raíz los fundamentos de una so primero estaba dado, y aquella 
nación o del hombre universal por In hombres, vencidos por la fatalidad de 
termedlo de una filosofía, de una su suerte, siguieron hasta el fin la 
constitución política o de una ley par- trayectoria de la negación, 
lamentarla. Esos son resabios d ;! Partían, pues, de un previo punto 
Idealismo docente del siglo X V I I I , negativo. Las cosas pueden tener dos 
del generoso slmpllclsmo de Roua- dados, favorable y adverso; pero ellos 
sean y del parlamentarismo del siglo ladeaban todo lo favorable y lanzá 
X I X . El siglo X I X ha terminado su bange rectos hacia el lado negador. 
misión, harto considerable, Y una Es como quien mira un palsaJe co^ 
era nutrida de realismo y de exp3- anteojos ahumados. A esto llamaban 
riendas se abre paso. j examen, crítica. Investigación de la 
La generación del 98, aun siendo verdad; pero lo cierto es que proce 
tan moderna y revolucionaria, estaba dían a la manera de Zola, aquel qua 
dañada por el mal de lo absoluto, omitía las partes benévolas y puras 
Quería transformar a España, volve de la sociedad y se ensañaba en la-» 
la del refés. Iniciar una nueva vida 
Todas sus publicaciones llevan de al-
gún modo la palabra sacrmental: 
otras pasiones groseras. El natura-
lismo literario era tan falso como 
cualquiera escuela romántica e Idea 
nueva t Les revistas son nuevas, ta lista. Así también los hombres del 
política y las ideas son nuevas, nue- 98 eran tan injustos e Irreales como 
vos los hombres y los libros. El con- los patriotas de la Marcha de Cádi3 
cepto de novedad pasa a convertirla 
en obsesión. Y lo que quiere decir 
la palabra nuevo es un algo febril y 
y del panegírico desbordado. 
¿Por qué llevó tan lejos su crítica, 
su desdén y su destrucción nacional 
monstruoso;significa el tránsito M - , la generación del 98 ¿Tal vez porque 
blico de la sombra a la luz. de la na , ingresaron en la literatura, el arte y 
da a la vida. Se trata, pues, de crear el periodismo muchos elementos de 
una España, y no continuarla, puesto las regiones periféricas, partlcular-
que la generación del 98 es anti-his- .mente vascongados y catalanes, en 
tórica, rompe la tradición, establees ' cuya Intimidad latia un secreto deí-
la nulidad de todo lo anterior; desea ; amor hacia Madrid, hacia el centra-
en suma, lo absoluto. ¡ l ismo?. . . 
La gente nueva, al contrario, huirá ¡ Es posible. Pero es probable, y 
de lo absoluto, y cordlalmente se so- debe desearse, que precisamente da 
meterá al eterno principio de la reía- i esas regiones vivas, dinámicas, apa-
tividad de las cosas. Influido por gionadas, vengan los hombres que se-
la Idea de relatividad, el nuevo espa- pan concebir una idea más externa 
fiol se situará frente al fenómeno ie de la patria española. De una patria, 
España diciendo: "¿Qué existe de España, que abarcará un espacio ex-
substancial y positivo en mi patria?.. j tra-peninsular, intercontinental e in-
Qulero pesar las realidades de Bd ; teroceánlco. Que englobará en su ser 
pais, y no trataré de sobrepasarlas n i , las partes débiles y las robustas, y 
excederlas con un criterio presuntu> i todas serán consideradas con amor, 
so. MI patria es un resultado de la I lo mismo el vergel valenciano como 
fatalidad; yo no deseo Injuriar ai la soledad castellana, el bullir indus-
destino porque los vientos húmedos I trial de Vasconía y Cataluña como ta 
del Océano se detengan en los pri- ! dulzura de los alcores andaluces. Los 
meros contrafuentes de la meseta. Mi j hombres nuevos englobarán asimismo 
patria es una realidad; no quiero'toda la Historia, y se harán respor-
compararla con las otras realidad^ j sables, cómplices, continuadores de 
para concluir en un lamento o en u i ella; y hasta desearán ampliar sx 
sarcasmo- procuraré mejorar el de* 
tino, poniendo amor y asiduidad ei 
mi obra de mejoraclón. Mi vida no es 
patriotismo a América, y ningún tro-
zo del mundo en que haya intervenido 
^apañales será indiferente ni extraño, 
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quedarán de estos 3*9^4* l Z £ * A £ 
ue apuraron la enrfínena'la copa ^os 
neañosos placeres del .Carnaval, queda-
losiar que no se espUca,. una melnncoUa 
cruel que amarsa el alir.n oprimW*. 
Asi lo comprende la Iglesia, y P-^ eso 
invita a sus hijos a presentarse >1 Prin-
cipio de ia Cuaresma a tomar la Ceiu-
}:a" que fué considerada siempre como 
fiiino de penitencia, enseñándonos qne 
este cueT-po que nosotroo tratamo;» con 
tanto mismo y delüadeza perecerá en la 
nimba después d» la muerte, de t«l mo-
do, que yo quedará de él más que un 
puñado de ceniza, emblema v m . elo-
coente. de la degradación del hombre y 
de su profunda miseria. 
Esto es lo que somos: nn panado ci<> 
polv. que el viento esparce, una sombra 
<iue la luz desvanece, un átomo imper-
cepiibie ..;ie se pierde en el golfo miste-
rioso de la eternidad... _ 
Tsto es el hombre... f n montón ce 
ceniía. de barro, de lodo... ti«ne un 
esj.íriiu que anima y vivifica ese lodo, 
ere b:irro. esa ceniza; y ese espíritu no 
mii«re, ose espirim m se corroml-e, es»" 
Mfi rttu no se transforma, 
Pero el hombre no se cuida de mttm»-
err las ansias v anhelos de o«e espíritu 
Inmortal. Hecho de barro, creado del 
limo de la tierra, el hombre solo el ba-
rro atfenac, sólo los gases del limo am-
biciona. , . 
\ , . medita sobre sus destinos de ul-
tratumba: cree, alocado, que no «Tiste 
ni^is vida que esta v ida . . . lis el rey d» 
oriftfins. el soberano del Universo; 
T'-TO sn soberanía .irrar.ca del espíritu. 
tív realczT dol aliT.ü. 
Kn piensa en la suerte futura d» sii 
r.lr^a olvidase de RM espíritu, reservando 
todos los cuidarlos y todas las ateneio-
n^s para la carne, que vuelve a la tierra 
tan pronto como de ella se separa ese 
soplo de la divinidad que llam-imos al 
mnV V.olvo. es t W m , y a la tierra hn 
«lo polver v en polvo ce ha de eonvertlr. 
i«»nhc.i; es humo r efímo 1̂  ceniza 
v..llmla será ñor la plan!* flel caminan-
te, v como el humo se <iislriar;'... 
;ITiinio.... ceniza I lus ión. . . . nada; 
vaniilad do Tañldades í . . . E l honor es 
una nii imen. la rlriue/a una ulopía y el 
^nd^r un suplicio, si no proceden de! es-
píritu, g] nn tienden a lo infinito, si no 
silv^n los bordos ie l sepiliere, termino 
(te todos los, poderes y de -odas las gran-
dmna y de todos los- honores que miran 
ni anafio, que no esperan nljninaa recom-
pajisa m^s allá de 'as fronteras del tiem-
po. 
T.,a ceniza noá hace ver lo que somos: 
polvo nada m á s : polvo al cual nos redu-
ciram0* disputa de la muerte; sentencia 
irrevocable, igual para todos, que la Igle-
sia nos recuerda marcándola como sello 
en nuestra frente con luí palabras que 
1 >i"s dijo a Adán en el momento de su 
r'. hellón: "Acuérdale eme polvo eres y 
en polvo te convertirás". 
lisia ceremonia que se icpite un día al 
año on nuestros templos;, es un aviso sa-
ludnble y un justo reproche de nuestras 
extravagancias. ! 
Se nos re<-nerda qu» somos polvo, para 
que nos njemos en la grandeza divina 
4Íe nuestro esp ír i tu . . . Se nos intima 
«ir.e en polvo ha de convertirse nuestro 
cuerpo, para que trnbajemoa en la sal- j 
va< iún de nuestra alma. 
L a "ceniza" nos recaerla que somos lo- ! 
flo, fango, nada. . . ; si/rno de penitencia 
rpio hlz.i .Tob con que el Profeta MIqueaa 
TtiandR cnlirirnos, que los hijos de Israel 
pusieron en sti cabozfl para humillarse 
ante Dios, y con que Mardoqueo se cu-
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briú, vistiendo un cilicio lo mismo que 
l'js anacoretas, que cun lágrimas y ge-
jnidos pudieron decir, eor.io el rey Pró« I 
l'etu, que regaban todas las noches el le- ' 
cho con sus llantos y comían su pan con 
ceniza... 
••; Momento homo!.. ." 
Sentencia de terror, pero a la vez de 
consuelo para el que, arrepentido, vuelve 
Lacia Dios. 
Hl cuerpo es de la tierra E l irtma es 
del cielo. Kl alma y el cuerpo están des-
tinados a un mismo fin. 
Ahí está el destino de la crinturn 
;Xaccr, florecer, morir, y luego resucitar! 
—R, MENDEZ QAITBi presbítero. 
CUARESMA 
Tnlalu-as san estas del P. Kempls: " E l 
hombre pasa." que no debieran olvidar 
nunca loa cristianos. SI. el hombre y 
después de esta vida mortal y terrena, 
hay otra vida en la que heñios de ser 
juzgados iy para siempre1 conforme a 
nuestras obras y pensamientos, puesto 
ouo Dios nos ha de pedir cuenta hasta 
de las palabras ociosas. ;, Qué es la vi-
da corí relación a Dios? Hemos venido 
al mundo por el capricho de la casuali-
dad- No; la casualidad no eiste dC'iü'e 
hay nn ser sublime v omnipotente, cau-
sa necesaria, que obra sobre todas las 
éQS&a con conocimiento y libre voluntad. 
" E l hombre pasa," cristianos y din lle-
gará como dice Isaías en que el velo ds 
nuestra vida será roto y plegado como 
la tienda de un pastor, para entrar en 
los infranqueables espacios de la eterni-
dad- Por cunBk[uieiite, esta tierra no 
os sino lugar d * peniteneiii. 
Así, pu«s. ahora nuo la Santa Cuares-
ma, enireguérnonos a la penitencia, ro-
gando el perdón do nuestras culpas y 
ofreciendo al Señor actos do desagravio 
por todos aquellos que le olvidan y ofen-
den en estos días. En momento de sin-
cero arrepentimiento xioa puede traer la 
eterna salvaclóp. 
E s , pues, la Cuaresma, un espacio de 
cuarenta días , durante los cuales, se pre-
paran los cristianos < on ayunos y mor-
tificaciones para celebrar dignamente la 
festividad de la Pascua. Da principio y 
concluyo el Sábado Sant,o, 
AYUNO Y A B S T I N E N C I A 
Durante la Cuaresma, fine hoy empie-
za son días de abstinencia de carne y 
ayuno, boy, miércoles do Ceniza y cada 
uno do los viernes. 
Ayuno sin abstinencia de carne, los 
miércoles y Jueves Santo. 
L a abstinencia de carne obliga desde 
e! uso de la razón. 
E l ayuno desde Ies 21 a los GO. 
Hay causas que dispeitorn el ayuno, las 
cuales pueden reducirse a tres: enferme-
dad, pobreza y trabaja. 
Cada uno debe exponer a su Párroco, 
Director Espiritual o al Confesor, la cau-
sa do no cumplir con el precepto del ayu-
no paro que obtenga lUpenpa. E l precep-
to del ayuno obliga bajo pena grave a 
su cumPUmlento. 
E l ayuno consiste en on desayuno por 
la mañana temprano de. café, leche, cho-
colate, etc., con su nan correspondiente, 
no debiendo pasar ía cantidad de dos 
onzas o poco m á s ; una comida y una co-
lación. E s t a úl t ima puedo llegar de ocho 
a diez onzas. 
E n sucesivas crónicas ampliaremos es-
ta breve nota de hoy. 
C U L T O S C U A R E S M A L E S ' 
Los Viernes de Cuaresma. Vlacntoia en 
todos los templos. LOJ miércoles en 
San Felipe y los martes en el Angel. 
UN C A T O L I C O 
D I A 1S D E E E B F . E R O 
Este mes está consagrado a la Purifl-
cacfAn de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad í 
está do manifiesto en la Iglesia de Je- '• 
sús del Monte. 
Miércoles (d« Ceniza.) (Aynno con aba-
tmencln.)—Santos Simeón y Flavlano, 
m á n i r e s ; Eladio, arzobispo y confesor; 
G l o r i a G u t i é r r e z d e P i é l a g o 
F a l l e c i ó d d í a 2 2 de E n e r o del corriente a ñ o . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s e n 
s u f r a g i o d e s u a l m a , e n l a I g l e s i a d s B e l é n e l 
d í a 2 1 d e l a c t u a l a l a 9 a . m . , s u v i u d o q u e s u s -
c r i b e e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s p a d r e s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a -
d e s l o s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o , c u y o 
f a v o r s a b r á n a g r a d e c e r . 
R a m ó n P i é l a g o . 
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santas Gaudencia, márt ir y Cristina, vlr-
ten. 
San Simeón, obispo de Jerusalén y 
rnUrtir. Fué hijo de Clcofás, hermano 
de San José- Su madre so l lamó María, 
níiuella misma de quien dice el Evange-
lio que era cuñada de ja Santís ima Vir-
gen (por serlo do BU espeso San José) 
v la acompañó hasta el monte Calvarlo. 
Supuesta una correlación tan estrecha en-
tro el hijo y los padr.>.v con el mismo 
Hijo de Dios, es fácil dlncurrlr la libo-
ralldad con que a mano-i llenas colma-
ría de gracias a toda lu familia. 
E r a Simeón de sangre rtal, como so-
brino de San José, l eg í t imo descendiente 
do la casa de David; pero au mayor y 
míis ilustre distintivo fué Labor sido dis-
cípulo de Cristo, obispo santo y márt ir 
glorioso. 
Escogióle el Salvador por uno de sus 
primeros discípulo», y le instruyó por 
P mismo, con que saliendo de tal maes-
tro, ¿quó prognisos no haiía en la cien-
cia de la salvación Fué testigo de la 
mayor parte do los mil*sro8 que obró 
el Hijo de Dios. 
L a vigilancia de este Santo Pastor, el 
celo Infatigable por la gloria de Jesucris-
to y por la salvación Je sus ovejas, le 
merecieron en fin la corona del marti-
rio, a los ochenta años do su edad. 
Algunas iglesias do Italia. Bruselas y 
de Espafla, oo tienen por felices en po-
seer reliquias do este aran Santo, y las 
veneran con mucha devoción y coa no 
menos confianza. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, on la Catedral la de 
Tercia, y en las dem*s iglesias las de 
costumbre. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O y m 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . i a . en E s 
p e d r a d o , 5 e n t r e s c e i o i . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , Vedad». 
T e i é f o n o F - Í 2 5 7 . 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y anunciese en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
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/ CADA CUÜtBRAOA 
V 1 CENTIGRAMO 0EC0OEIMA 
MEDICACION C E GRAN EXÍTO 
: ; f : : ; ; : ^ : i : : : r ; n : : n ; ü i 3 ^ 
EN EC TRATAMIENTO DE LA 
GRIPPE.TOS, CATARROS, BRON 
QUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, LARINGITIS V TOOOS LOS 
DESORDENES OEL APARATO 
RESPIRATORIO 
I r 
p M A C I Q í j m 
m i 
=////--
C O N T R A PARA COMBATIR 
L A - A C E I T E 
d e -
H I G A D O 
ACAl 
Paralo» adultos 4 cucharada.1, B} d Á 
Para loe rúñenle 14 á 8 años 4 cucha» 
raditae de café ai di», Para niños de 
monos edad es preferible consultar» d 
facultativo 
Tubercu los i s t 
P R E F A R A D O i * » * 
O * 
P A R A 
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— BASE BAIÍIj C U r s T I K I C O ^cera durante los inninps, aunqne todos 
" ^ í » tanta importancia tan verda- fueran puestos fuera en primera con 
8011 tan aplicables los consejos que facilidad. De repente, cuando menos se 
*eTOSr, y„ Kinney crítico de sports ame- esperaba, cambió su táctica el hábil Ca-
Ttr. Be° ne de relieve en el soberbio pitán por ia del "hit-and-run," lo que 
j-lotno po» Bage Ball c ient l í lco ." es- anonadó al infleld contrario que espe-
^•ticuio te para la -Revista raba un bunt y ^ encontró con un ba-
crito exp tanto acierto y grus- tazo fuerte, fácil de coger en su posi-
^^"iVí." el'genial "and allround sport- ciQn habitual. pero imposible de ma 
^ •> «Tiestro querldisimo amigo Víctor nejar para jugaiuires que se hablan en-
í11*!1, nne aunque ya habrá sido leído cimado sobre el bateador, 
>luD0 V'ez por los players cubanos, que- L'na cosa he notado en 
í0n honrar nuestro libro con él a nn Tes cubanos que me parece absoluta-1 
remos u nuevamente y obtengan mente Inocente: el robo de la tercera I 
ílllC LW t*j~. Irvo Vinrt ATÍ r*{ n,a J» a _ -w-w _ __*»•« __«_ j _ <M̂ Hnn«-A 
Una los Jugado-
R i g m A f i g l e e l g r a n f a v o -
r i t o » s e q u e d ó e n e l p o s t 
Los d e s e g u n d a / u f a r o n e l p r i m e r p a r t i d o c o - i E I iockey P . Lon¿ s u s p e n d i d o 
m o cuatro g e n i o s d e p r i m e r a c i a s e 
A m o r o t o , 
r r e t e 
m a g o l i e l a p i f i a y N a v a -
n e c e s i t a n d o u n c a l d o 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Mlllán y Abando. 
Azules: Hlginio y Elola. 
Juegan bien; iguales a cinco. 
Pelotean con rencor; iguales en ^ Q?MS buenps consejos los beneficios con dos outs. He callUcado de Inocente i 
*on •« mencionan, agregando con ello ia jugada, porque creo que un hombre I 
QUf interés al m á s popular, m á s boni- en segunda, puede "jugar base"—como j 
8 m*8 honrado de los deportes co- 8e dice aiqiil—lo bastante para alcanzar ¡ - - , , 
sie-
te. 
el borne con un hit, teniendo solo ven- • en trece 
11 He aq"1 el notable artículo de Mr. j taja el corredor en tercera en caso áe 
Ven Kinney: 
igpale» 
Peloteo TITO y sonoro; Iguales en die-i "wild pltch." Obsérvense los 
"* *I¡'-i\i,'«ii«,*nte los players cuba- juegos y dígaseme si éstos, los -wllas,,; ciséis. 
^n(tí*a,ia'|""r j ^ , , , , CDn l08 mejores y los errores, no constituyen una gran i Peloteo arrogante, de sabia coloca 
B 0 S K s t a d o s U n i d o s , pero és tos eicepcifin con los buenos desafies. c ión. j Ie8 ^ 
¿e los *'stB ,„hAT. poieotiva en lo que Lo m á s importante en el base ball _ _ • „ . , . , . „ i 
S»»11 !nnVHsmo V n « a l del sport se moderno es realizar algo que el con- Puñalada final y tal. Los azules en 25.. 
en el Work" E l jugador ame- trario no espere. Un bateador con dos Resumen: un partidlto ique dió m á s ; 
llam» J í f ^ i e m p r e pensando en algún bolas y ningún strike tiene inmejora- vueltas que un tío vivo neurasténico y 1 
ricano esu» J„ t-t-afátrtt-a mm sus con- ble oportunidad para batear, porque el i . , . i . < _ 
,rdKi o Jugada e s t ^ t é ^ q u ^ j u ^ ^ ^ ^suelto a esperar la | I06 » P«sar de tanto salto mbrtal y 
trarlos no eíiPere1J0 ¿orprenden y los base, por lo que considera que tiene In- sobresalto venial, fué jugado a la cam: i 
gUlun ^a^e la8 grandes novenas cuba- mtmidad para pasar uW strike sin ma- pana. Delanteros y zagueros pegaron bo-
el "Habana" y el "Almendares,", ücia. nito y haciendo pupa. ¡Olerrait! 
debisn tratar de poner en práctica esas; E1 "Almendares" pone en ¡veso e\\ Cu¡lt fenoan'enHea desde que beben' 
? -«/lis aue harían progresar de nota- "Squceze-play" más a menudo que nln- ¡ ^ j , . 
^ r m s n e r a su eficiencia en el ataque.! team de los que he visto en ac- como esponjas de las grandes da la sl-
Pongam03 ',n ejemplo: aquí el primer ci(5n y basta ahora le ha dado exce-' dra maravillosa de E l Gaitero que es' 
>inmbre al bate llega a la primera y lentes resultados. Me parece q.ue les I el ca08 do la ^ g ^ ^ ¿e ia gracia, de 
.1 nne le sigue, si no hay dos outs, es serla muy conveniente, después He- » . 
¿ X t - d o die/. ve. es lo he visto ha- vari0 a c ¿ b o una vez en un desafio, cam-111 vista y del poder. 
r nueve que dará un bunt. Si este binr la jugada, hacer que se cierre el i Segundón; "aflójame par de vasos de 
fTiamo bateador "mezclase" las juga- cuadro para que el club contrario es-1 a utro. Tendo "sede", que dice Echeve-
Ais quiero uecir. si en vez de buntcar. pere el "squeeze" y entonces batear! 
^Intentara solamente. sin el propó- fuerte. Esto bastaría para desconcertar' 
•Ito de batear la bola, harían que so ai enemigo, toda vez que en la próxi-
•oroxlmasen los "inflelders." que cree- ma oportunidad ya no sabrán lo que 
rían haber descubierto su intención; en- les viene encima y no podrán fáci lmen-
tonces en ese momento, es la ocasión te prevenirse contra la jugada que ha-
de negar con dureza, porque en ningu- gan. 
M otra oportunidad será más efectivo Kl bateador está siempre en el de-
ññ buen rolling o una línea. i ber de ayudar al corredor que está en 
rría, el que barre, no el chico chiquiti
to de los primeros cuadros. 
Boletos blancos: 415. 
Pagaban a $3.54. 
Boletos azules: 376. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
M A R T E S 17 D E F E B B E R O 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 8 7 
2 ° $ 3 . 1 9 
Q U I N I E L A S 
*a $ 4 . 4 8 
2 a $ 3 . 9 6 
Tanda de los fenómenos. 
De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y ^avarrete. 
Azules: Cazallz Mayor y Gómez. 
Azul en los comienzos; anl en su des-
censo; aul en su muerte. Sencillamente 
I porque los aules lo pegaron como dos 
i señorías y como se juega siempre que 
, no se tienen contrarios. 
! Amoroto, que comenzó mal, estuvo m»l 
E L GRAN F A V O R I T O P E LA T A R D E a l e lan tó en el final para arrebatar!» «1 
S E QUEDO E N E L POST 
L a consistente Jaca ce seis años Pea-
segundo puesto a Drusilla. 
E n la sexta y úl t ima presenciaron lo» 
espectadores un e^moclonante final entr» 
sant^ propiedad de la Curb Stable. se Hands Off Lagacy y Pretty Baby. qu« 
anotó su quinta victoria de la presente pasaron en dicho orden ante la caseta 
temporada derrotando a un veloz grupo de loa j u g ^ con ceñidos márgenes ám 
de contrarios en el Claimlng handicap. diferencia. 
cinco y medio furlongs, que figuró 
como la Justa m á s importante cele-
brada ayer Urde en el Oriental Park. 
E l muy veloz All Aglow, que perte-
necía a J . J . Maber, y que corrió ayer 
en dicha carrera bajo las sedas de su ia mayor parte <"el trayecto 
nuevo propietario, Moore. que lo adqui-
rió reclamándoselo al anterior, logró el 
según » puesto dos tamaños detrás del 
Pretty Baby lució mucho en la primera 
parte del recorrido, pero el ganador, con 
gran entereza, mantuvo su velocidad sin 
decaer en todo el trayecto. 
Attorney Muir corrió embotellado ea 
Una docena de magnílcos ejemplarei 
en todo el peloteo y al acabar se puso i del tercero W. Ward. 
requetemal y fatal T don Nlcaslo Rln- I • ^ran favorito de esta carrera Rlght i Angle, se enredó con la cinta de 
cún, aun no está en sus cabales; pelo-| barrero de arrancada y fu prácticamente 
ganador y con cuerpo y medio delante tomarán parte en el handicap Catalina. 
que ocupa el lugar preferente en el 
atractivo programa confeccionado para 
la la fiesta hípica de esta tarde. 
tea mucho, con mucha seguridad, con dejado en el post, casi Igual percance ralo de $800, discutirán el triunfo tan 
habilidad suprema si ustedes quieren; ¡ Q - ^ 1 sufrld° el «emlfuvorito Cu- r n ^ U c o * ¿ { ^ p l a ^ c o m ^ Col ̂ a j -
Ambos sin embargo, partieron breves Walnut Hall y Sklles Knob. Este sopor pero con m á s flojedad que los meren-
gues. 
E n dicha justa, a seis furlongs. con pre-
Instantes después y Rlght Angle recobró 
Pagaron a $3.87. 
Primera quiniela. De seis tantos. Ga-
nador: Hlglnlo, a 4.48^ 
f.D__i,, Ma_ _ „,,„ gradualmente mucho terreno finalizando 
Cazallz bien en todo y mejor que nun-, ^ carrera no distante - e los delan-
ca y m á s que nunca peloteando. Gó-: teros. 
mez, aunque es árabe, nos pareció un All Aglow. W. Ward y Peasant se 
barbián de la Persia. E s pelotari de al- destacaron del grupo y corrlreon apare-
ma entusiasta. Antes cae que se rinde. 
Los blancos quedaron en 23. 
Boletos blancos: 700. 
Pagaban a |4.42. ^ 
Boletos azules: 1.127. 
Pagaron a $3.19. 
Segunda quiniela. De seis tantos. Ga-
nador: Gómez, a $3.98. 
D. r . 
Jados hasta la curva lejana donde Pea-
sant quedó relegado a la cola del trio, 
pero de nuevo, con gran entereza, logró 
aparejarse a All Aglow en el último die-
ciséis avos, superándolo en la meta por 
el margen antes dicho. 
E l Incidente que sufrió Rlght Angle 
es de los que se deben paramente a la 
tará ê  peso máximo, 113 libras. 
—Ayer hubo un feliz acontecimiento 
en el stud que . poseen en el Camlte 
los distinguidos sportsmen Tolón y Fer-
nández, propietarios de la popular cua-
dra Armonía. 
La yegua Adella, que dedican en di-
cha finca a la reproducción de ejemplares 
de raza, rfumentó el número de lo« 
huéspedes del stud produciendo una pre-
ciosa potrnnquita que es desde ayer el 
encanto de aquellos lares. 
L a recién nacida es hija de Blazealay, 
la ma^re Adella es meetta hermana 
casualfitad, y por los cuales no puede de Katbleen. por la E . B. Me Lean pagó 
Inculparse a nadie. Los fuertes vientos la suma de $10.000, siendo ésta la 
del Norte contribuyeron a mejorar el 
piso de la pista que estaba ayer en 
gunda vez que Adella ha producido en 
?1 stud del Caimito, pues el afio pasado 
"Deportivo" Notas D e p o r t f - Country Club 
prcpnrs un 
"F ie ia -Day" 
consi 
bres llegaba 
» primera, le ordenaba "n rollinN de mediana dureza que po 
.masar el mbo de la segunda, con el ne íuera al corredor de primera. Por 
¿Sro pr.-pr-slto de saber si en el plan c?t0 68 altamente perjudicial mixtificar i 
tácrtco del enemigo debía ser el "Shert" el '•sacrlflce' y quererlo convertir en 
o el "Segundo Bnseman" el que reclble- ',.u-,.C".an?,0 ,e ..orJen® í a r . e l tmiVZ\ 
« la tirada del catcher; conocido esto fJce e "bastman no debe tener m á s , 
"acia !a Beñnl ni bateador para que ba^ aspiración que colocar un hombre en 
teara a In primera bola, tratando de segunaa. , 
íolcar un n.lllng en el espacio nel te- Aprender la manera de dar el bnnt 
rreno ouo dejaba 
j . . . :•• atendía 
E n los circuios 'sportivos ' d'3 es la 
hombre en, ciudad se habla cou insistencia oobre 
un "fleld day"' que e s t á preparando 
unas breves horas o.e I el Club Deportivo de Cuba, 
segunda para sa- rráct.,ra c?nyen.ce.rá .de esto a cualquier| L o s muchachos del reparto Mirá-
bate con .,lg.mo y dejar q u ^ X t e ^ V a ^ a i í a ^ ^ los triunfadores, en H s 
gada 
cencía. 
Ee aquí otra excelente Jugada: í'on ei cneírpo, c»n lo que la resistencia no carreras ú l t i m a m e n t e celebrados, 
tm hombre en segunda y ningún out— será tan grande. organizadas por los propios " E l f f a n -
y hasta con un out—^1 bateador ama- Yo be visto a los New York Nació- t P ° 
ga c.n el bunt. e! "Tercer Baseman' nales, en un desafío de la última tem- „ , \ , T . 
contrario avan/.a para es,ierar la plan- pornda. hacer seis carreras sin batear! Fernando Navarro y JosC Vázquez , 
eha y el corredor s? nproveha de esto la pelota fuera del diamante. No ha- conocidos atletas t o m a r á n parte en 
para robarse Impunemente la tercora, oían m á s que dar bunts, unas veces so-, Hi^bn "fipiH rtnvv 
jorque la vigilancia sobro ésta queda bre primera v otras sobre tercera, mez- „ e u , y u * 
t\\iy reducida por esS.ar la atención Hándolos con tal habilU'ad que sus opo-! ¡ B i e n por los muchachos do i a en-
M cuadro concentrada en frustrar el nentes jugaban y se movían del mismo i s e ñ a -Verdinegra! 
' modo que lo pudieran hacer los locos. . > • 
Otra cosa que proporciona Incompa- Haced lo Inesperado cuando-vayáis ai j ^ — — — ^ 
Mfcles resultados es lo que en Inglés bat; si vuestros adversarlos esperan el I 
•o llaaia "•ttlayo., steal." o "robo d^- bunt. pegad fuerte una vez que otra;! 
m^radiV* ennndo hay un corredor en ni os esperan lejos, batead corto; si 
primera y otro en tercera; el que está a la derecha, a la Izquierda, 
«n la primera espera a que el catcher ¡. Los clubs cubanos no tienen oportu^ 
coja la bola y entonces se lanza sobre nldad de jugar contra teams superiores i 
•egenda. en cuya dirección ningún Ju- a ellos y no pueden, por esa razón, ade-
mador está preparado para la tirada, lantar con la rapl-tez que los amerlca-, 
i si el catcher tira, la mayor parto nos. Probad, jugadores cubanos, de en-, su aeroplano "VickerS Vimv". orovlb 
de las veces el corredor de tercera po- centrar los puntos débiles de vuestros ?„ ^ « ^ ^ « Z i i ^ M V ^ « ^ m! 
drá llegar a borne. I^i Jugador del Ha- contrarios y batead en la dirección de to 06 dos motores Rol l s -Royce . E . i -
Hlll, roall/a n menudo esta j u - . ellos. SI un "Tercer Baseman" es flo-, te aviador había partido de LondríiS 
A V I A C I O N 
buenas condiciones, aunque no poseía su tuvo otra potranqulta de gran aspecto 
i habitual ligereza. ¡ hija de Slr Wellons, que estará en con-
R1 r v v K TAC v r n r A v r ^ r a 1 dlclones para tomar parte en las justas 
I N ITLE.N LOS FBKCAHCW |q,re ge han de celebrar durante la pr.»-
L t - arrancada de la quinta sufrió una xlma temporaria hípica para ejemplares 
I erran demolía ocasionada por haberse de raza nacidos en Cuba. 
H f ^ ^ h o M ^ ' ^ C,Íanda ^ írupo <íonteil" — E n la venta de ejemplares efec-dlente hacía su formación en el post, tuadjl pn e, paddock después de las ca-
E l importante diarlo porlense "V 
Auto", organiza un gran concurso d3 
c a u p e o i í a t o de g o l f 
n«o J . m , . yo„» • 1 'o <l"e recorrió ^ é rambló de dueño, adquiriéndolo 
una mina antes de que pu- lese ser lie- Sf j Daiv ñor $1 OÔ  
l í - r » •¿.•pt,9t- *^ ^ C-a; —Hov * miércoles llegará a la Habana 
E l s é p t i m o Torneo Anual para el 1 ^ " / ^ ^ ^ ^ ^ ^ el magnate petrolero mlster Harry Sin-
turismo que t e n d r á lugar del primero I Cnmpeonato de "Amateur*' le Bolf do • partida y «uperrt por dos cuerpos a Ir-m ^ ' ^ ^ v e ^ T r e S a r o n 1l"l0carTn.s08del 
a l 24 de Marzo do 1920, y que conss- Cuba di6 comienzo &á los terrenos del ^on Blanche Donalton en el tercer [ ortenthl Park, e^tre otros f lstlnguldos 
s l t u i r á una prueba, s i no de veloc'- COQUlrv Club de l a Habana ayer dfa , _ ; w ^^Jk visitantes de los Estados Unidos, el se-
buuira una piucua, m "o ae veioc. SIÍK-SI En la carrera d^ "bebéa^. que consu- nador Elkln*. por el estado de West 
dad. de resistencia y regularidad. Se 17 ü e r e o r e r o . mirt ei primer «plsodlo de la tarde, VCIrglnla. en unión de su «m«go Harry 
d i s p u t a r á sobre e l . recorrido de l a ' Se Jugaron las partidas de Cal i f I s? ,p^rtT?nsD^ur/r i^^^^ Contcnt. el distinguido sportman de New 
tre los ganadores, con Félix M. </el seflor i —También presenció las carreras de "Vuelta de F r a n c i a ' o sean unos 4000 I nac ión , teniendo ios jusrailorca el de-
k i l ó m e t r o s divididos en 24 etapas. L a recho de seleccionar su c o m p a ñ e r o , 
prueba s e r á reservada para coches 11 \ Pueden tomar parte en este Torneo 
geros de tipo comercial es decir jugado'es,de o^ros C l u b s . Se d o n a r á " 
construidos en serle en que la cilii»- 1 premios a los ganadores do las tUstin-
drada m á x i m a no pase de tres Utras ! fas Piv is ipncs . Cada a ñ o r e m i t a m á s 
' I jiopular este Torneo y ha irrddo a C u -
P a r a la misma época que las re-^ ha muchos buenos "golfors" del Nor-
nombrpras regatas de canoas auto- te. Se espera qne M r . Malcohahc B u r 
m ó v i l e s , el Sportlng Club de Mónoco , 
ce le l jrará un interesante concurso d<i 
hidroaviones, en el que se concederá»! 
I m p o r t a n t í s i m o s premios. Ipl recorr l -
d o s e r á M^naco-Tú^oz-Vales y vuelta 
E n el r é d e n t e encuentro de grandes 
pesos celebrado en Paris , entre el 
E l c a p i t á n Rosa Smith ha llegado camiíe6xi be]sgL De paug y el c a m p e ó n 
a l puerto de D a r w i n (Austra l ia) ea francé3 paul nam.,t 6ste fuó pUnesr.o 
baña, 
{íi'..i fmP«e rn.? Pxit0- ¡Jo. "buntead" sobre él, que no podrá j Cf)mr» r e c o d a r á n loq Ifirtores el l í d e l Ll "hlt-an-l-run" no se pone en prác- con todo el peso del juego y una so. comO recodaran ios lectores, el 13 ae i 
fea muy a menudo. Yo he visto a Chan- la de sus malas tiradas os dará la ' 
B el «"«Pltán de los "Chlcagos" Cham- victoria." 
p otis del Mundo dar instrucciones a sus (Del libro " E l Base Ball en Cuba y 
puyers para que dieran bunts sobre ter- América.") 
Ir landa ¿El ú l t i m o Acto! 
fuera de combate en el X I V round. 
E l vencedor, que es considerado por 
sus compatriotas cemo su mejor at-
leta, de ve in t idós a ñ o s , con 78 ki lo» , 
mea de Noviembre pasado, es decir ea declr "Ught hearry welgll" (semi 
casi un mes d e s p u é s del aviador 
f r a n c é s Poulet. L levaba tres pasaje-
ros, su hermano Mepperson Smlth y 
los dos m e c á n i c o s Shiers y Bennet. 
Por ser el primer aviador que rea-
l iza el vuelo de E u r o p a a A u s t r a l i a , 
le corresponde el premio de 250,00o 
VUne <te l a p á g i n a O N C E i la ta l la del hombre de Estado m i s i Peseta8 (lOjÓOO l ibras) que ha ofreci-
do el Gobierno australiano. 
E n total ha cubierto 12,000 k U ó m j 
tros. Su aparato es semejante al 
"Vickers Vlmy. Rol l s -Royce" que ga-
n ó el premio "Daily Mal í" de l a t ra -
v e s í a del A t l á n t i c o . 
gran peso), m á s bien que de gran p v 
so. ha vencido recientemente a Mar-
bum y a l notable púgi l Bi ty Seanton. 
r-ey actual C a m p e ó n de Cuba, l l e g a r á 
a tiempo para defender su t í t u l o . Al 
Igual que en a ñ o s anteriore?. e l talen-
to loca] .ptedará a su acostumbrada 
buena a l t u r a . 
L o s l lnks del "Crmntry Club" se en-
cuentran en nv-Rnlficas condiciones, 
h a b i é n d o s e realizado mimcrosos cam-
bios durante el a ñ o pasado. E l "tar i" 
de los "fa.rways" al igual que do loa 
"r^ecns*' se hacon cada día m:\s jer-
fectos. 
I eminente que tiene hoy el Imperio 
con pleno derecho a votar por su . i br i tán ico . E n primer lugar, el pr" • 
tragio univCTsal c u á l e s han de se? j mer ministro ha sabido resist ir l i 
sus destinos. L a escuela Imperial fl a j pre s ión de los e e n s a c l o n a í i s t a s , que 
Mr. Lloyd George ve en Irlandf, una ' hubieran deseado suspender toda ten 
célula naclona Identro del complej; ¡ tativa de remedio al ma l porqqn la 
organismo del Imperio br i tán ico . v í c t i m a pataleaba. No puede darsr 
En Irlanda, a su vez. las tres pro»; nada m á s desprovisto de sentido que 
Tlncias del Surov-ste, Monster, Leins» la actitud de los que piden que no se 
t^r y Sonnaught.- son c a t ó l i c a s , agrt 
colas, antiinglesas, y, en cuanto n 
Meas constitucionales, han fluctuado 
Se8(ín las c ircunstancias , del sep?-
fatismo al "imperialismo'' f.ederal ^e 
E l aviador Sady Lacointe, poseedor 
actual de la Copa Deutsche de la -
haya nada hasta que I r l a n d a se pací-1 Meurthe y especialista en aviones r a . u a r 
fique. Mr. Lloyd Georgo lo ha com- | pidos, ha llevado a cabo una nueva 
prendido así , y, a pesar del atentado. h a z a ñ a . Sobre l a base de un k l l ó m e -
a lord Grench, h a tenido el valor do tro h a volado a una velocidad media 
traer a la C á m a r a su proyecto. E n | de 307 k i l ó m e t r o s 225 metros por 
PROGKAMA PA.KA HOY 
PRIMERA C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
E l reto lanzado por S lr Thomas D l p - i Kahyionian. . . . . . ., 100 
ton na sido aceptado por el " Y a c h l 
Club" de Nueva York , y definitiva-
mente s é d i s p u t a r á la renombrada 
"Copa de América"' a fines de Jun io . 
Contra el "Shahrock I V " , 18o norte-
americanos opondrán uno de sus me-
jores yates, el "Vanlty", de Mr. Al«*-
xander. y e l "Resolute", propiedad do 
un Sindicato de "yachtsfen" neoyor-
quinos. Previamenre, en la p r ó x i m a 
primavera, se c e l e b r a r á entre ellos 
A. II . de Díaz en el segundo puesto, y nyer tarde, mí s t er Henry Kochler, pro-
Palnter en el tercero. mínente manufneturero de Lóalsvll la. 
En la segunda dió la sorpresa Clip. ! — L a cuadra. Kentmere F a r m ' adqul-
que bien cotizado en los hooks pagó aón rió en compra particular el ejemplar 
mejor dividendo en la Mutua Sophl K dt- tres sfios Herrón, que está inscripto 
y LiUtan G lograron los puestos secun- para tomar parte en la gran carrera 
darlos. i Cuban Derl.v. 
En la tercera, vencid fáci lmente e l ! — E l joe»íT>y P. Long. fué suspendido 
gran favorito Tarasen , que disputó con ' cinco dí.is por su mala actuación en 
gran entereza la victoria n D. C. Oirl el recorrido do la tercera de ayer, 
hasta la Ultima curva, donde logrt dls- 1 Rlght Angle ha sido Incluido en la 
tanclarla y obtener una buena delante- lista de los ejemplares que deben ser 
ra que ledló el triunfo por cuatro ta- sometidos a entrenamiento en el post 
manos sobre Ambassador IJI que se de salida. 
WXOtZMJi C A R R E R A T R E S FURLONGS 
Dos aflos solamente. 
CabaUos W. PP. S t % % % St F O. C 
3 
?:#mlo: 000 psaos, 
Jockey», 
Dorothr. , 112 
Félix M m 
Palnter m 
Vic Muñoz. 
Bertha Minis. . . 
Flrefly I I 




















15 H. Garper. 
5.2 A. Flnley. 
15 Corey. 
4.30. P A I N T E R : 2 ~» 
SEGUNDA C A R R E R A C i n c o y medio furlongs. 
Tres afios en adelante. 
Caballos W. PP. S t «4 H < 8t F . O. 
1 " 
Premio: 000 pesos. 
Jockey» 




Small Stone. . . ./ 
Leenrark Jjjj 
Donatello 10u 
SEGUNDA C A R R E R A 





Mv TI V " 1 • , * — ^ 1 ae Ó V I Ki lómetros ¿¿o meiros por 
W d ?ydTGeorge- ^ Provincia d.'l i segundo lugar, con su consumada ha-1 hora- E n gjgnnds momentos l l e g ó 
d u V ^ 6' L1^ter, 63 Protestante- ; u - b,lida,d- y 0 ? * george ha cabido ha- Sadi Lecointe a a lcanzar durante a l -
«usinal, y de un unionismo fanat! 
to. Para acabar de complicar la cuec-
Mén, las tres primeras provincias, e í -
^ salpicadas de unionistas, eñ su 
**yoria protestantes, p r o l e t a r i o s «le 
Jlerras y funcionarios; mientra.-) que 
Barrios enteros de su capital , Bdfns t , 
. on catól icos y separatistas, o, por lo 
'•^os. autonomistas, 
h/ estado actual del p a í s es dopk-
i?" Las elecciones pasadas dierot 
• i 72 por ciento de los votos a los 
•eparatistas. Es tos en vez de acudir 
Parlamento de Londres , de »idle-
J™. lóg icamente , reunirse en P a r l a 
Jjento en Dublin y, con el apoyo de 
j * Ja poblac ión , inauguraron r.olem 
Din ^te 6115 trabajos en la l lamada 
"an Eireann o Dieta de Ir landa . E o r -
^ar0n su Gablncte. y pusieron manos 
'a obra como si de hecho Ir ían 
gozase ya de independencia y U 
Eireann fuese un Parlamento 
•oherario. 
- i l ^ . ^ n c h . v irrey de Ir landa , de-
10 ncolarar faccioso el Par'.amen-
Iblern andCS: pero' no obstante. Go-
«and0 K ParIamento siguen fanerj-
Znn,0 bajo t ierra, contando con et 
o decidido de todo el pueblo. tî fS ^ e n c h parece decidido par 
ano de la fuerza. Pero la fuerz» 
Pn "JPotente cuando no se apova 
n>ás ii mi"imo de corazones. Nada 
Dito, , e « " ^ f i a n z a s que el cstre-
landn í a c a s o de la fuerza en I r -
qQeg tFu8Í1es , ametralladoras tar 
r'p, ' rroPas y m á s tropas en tra"3 
cazupi Paña> haRta con el casco d3 
rra ^'as ^"e las f o t o g r a f í a s de l a gue 
tnMÜ Pomilarizado, no han conse-
w T H ^ ^ 1 6 ^ el orden T la le^ 
lev aJ Porfiae e l orden v la 
«ais niPU n imPoneT8e desde fue»-* 
«lu'en - a un Puebl0 de esclavos. A 
cer el milagro d« que la c u e s t i ó n del g gtígundogi l a extraordinaria va-
Ir landa sea resuelta Por los un:on!9.; foi dad de 3 ^ kil6metr08 555 me. 
tas. P a r a inuti l izar a los m á s ',str;*'t tr0g no hora 
chos antiautonomistas, los ha metidoj _ * i A - J 
en la masa. A Mr. Walter Long lo! Bate con eI10 e l record de ^ 
ha hecho presidente del Comi té , y, 
por decirlo as í . padre do l a criatura. 
As í , el astuto primer ministro vene? 
el primer o b s t á c u l c : l a d iv i s ión d3 
opiniones eri Inglaterra . 
L a dívis'fin de opiniones en Ir landa 
es m á s dif íc i l dy vencer para conci-
l larse las tendencias opuestas, Mr. 
L.loyd George proyecta dos P a r l a -
mentos; uno para Ul s ter ; otro, pa.'a 
el resto de I r l a n d a , unidos pur ni; 
Consejo c o m ú n , y cede a vstos P a ~ ' 
lamentos todos los poderes menos 
aquellos que. como guerra, marina, 
p o l í t i c a internacional, e tc , se reser-
van por su naturaleza a l Parlamtrntr 
imperial . E l poder m á s importante 
que reciben ;os do*. Parlamentos par-
ciales es el de votar su propia fus ión 
en un Parlamento i r l a n d é s ónit-o, al 
<ual el de Londres , c e d e r í a cntoncea 
c tras funciones reservadas espera 
i"e la unidad, tales como la i l m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
Profetizar es arriesgado. Los Sinn 
Fe iners a quien he consultado da 
c laran que el pr imer acto del P a r -
lamento meridional s e r á votar l a Re-
públ i ca . Todo puede ser. Pero lo mAs 
probable es que el porvenir qued^ 
determinado por los '"herhos" que 
Mr. L loyd George ha establecido co 1 
admirable c laridad primero, que I r -
landa no quiete ser gobernada desde 
Londres , pero que Ulster no quiere 
ser gobernado dosde DubMn; sagur-
do. que Ing la terra e s t á dispuesta 3 
conceder a I r l a n d a la m á s amplia au 
t o n o m í a . pero que c o m b a t i r á por to-
dos los medios que sean necesarios 
L . 
con motor "Hispano". 
Comunican de R o m a que el Gobier-
no italiano organiza un concurso do-
tado de "dos millones" de l iras , para 
el aeroplano destinado a l transporte 




I Blandí Donalton 
| Mary's Magneto 
! Mlke Dlxon 
Doubtln» Thomas.* 
Manganese... . _• m 
T E R C E R A C A R R E R A 





Clip. IWi 2 0 
Sophle K 112 8 1 
Lll l lan G 108 4 4 
Shasta 112 5 6 
Gllder 111 6 7 
Sherry. . . . . . . . 02 7 3 
Apple Jack 114 9 2 
Valn Chlck. . . . . . 03 1 8 


























Tres afios en adelante. 
Cabslloa 
CAP.RERA.-Cinco y medio furlongs. 
Premie 
W. PP. Rt. \í \% H Bt T. O. 
900 
Jockey* 
Tarascdn 113 4 2 1 2 1 1 
Amhassador I I I 103 2 5 4 4 4 2 
Drusilla 02 7 8 7 6 5 3 
Wlllle Woods 110 3 4 3 3 3 4 
D. C. G I r l . . . . . . . IOS 1 1 2 1 2 5 
L a m a . . . . . . . . 103 8 7 6 7 7 6 
Ilazelunt 112 6 3 5 5 0 7 
Artlst 112 6 6 8 8 S 8 
4..-. 4.5 A. Colllns. 
'1 6 Tarmody. 
10 10 P. Long. 
0 10 Monntaln. 
5 6 W. Taylor. 
5 4 F . Hunt. 
15 20 Tryon. 
8 10 Bames. 
Mutua: TARASCON: 3.80. 3.00. 2.00. AMBASADOB: 3.50. 2,80. D R U S I L L A : 4 . » 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C b a u f f e u r s 
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
Juego do ?Rtjf l , Guar-
dapolvo, G o r r a de co-
lor grl« obscuro en 
í r e s c a tela. 
// 
Sky M a n . . . 
Kd Garrlson 
B l a n c a . . . . . 
Annabelle. . . 
i F i r s t Pullet 
el m a u a a s» 
J» /espeto de Inglat 
,ngles Cnnozca a fondo la p s i c o l o g í a contra el separatismo. De hecho. I r 
cifin- « le € x t r a ñ a r á esta af irma-i landa forma parte del Imperio brltá 
^ ^ d a se h a conquistado! nico. E l deseo separatista, hijo de la 
e x c i t a c i ó n produc'da por el Gobier-
no f a n á t i c o y brutal de los unionistas 
ingleses, c e d e r á a la a c c i ó n combi-
nada d« la g e o g r a f í a , que auna, y de 
la nueva lev. que l ibera. 
Salrador de Mndariaira. 
(De " E l F í g a r o " , de Madrid.) 
L a T e l a legitima, ma-
nufacturada por Goo-
dal l Worsted Co. 
Lavab le Garantizada 
E l a v í o complelo por 
$45.00. 
E l T r a j e . 122.50 
E l Guardapolvo, J1S.30. 
L a G o r r a , $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o 7 
Hoja d« medidas a 
quien lo solicite. 
hasta"*^" iuw ^ ^ e r r a o p o n i é n d o s e 
ley PTtr - bo lenc ia a aceptar una 
te. Ci i rana , aun buena, aun excclen-
No „ 
«e. maa ^ 0 ? e c t o .de Mr- U * ? * Geor 
talle «1 í el sitio para dar ^ de-
Proyect  e r . L l o y d e r 
s í para decir que demuestra 
r m Burtldo sin igual de. a r l o s para caballeros en tala P a l m 
SeacT . Moaré y l e d a , de corte irreprochable y perfecto. « » « 
modelo y c o n f e c c i ó n . 




. J ' 100 
1 Buster Clark IW 
I La1 ly Ivan 10í' 
Fickle Fancy JJJ 
Llttle Nephew MJ 
Knos 106 
Frascuelo } < 
Golden Chance H l 1 
CUARTA C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres y mfls allot. 
HANDICAP 
Premio: $800. Peso del 
CABALLOS Jock'y 
Major Domo 100 
Don Tbrush 
SklleH Knob 
CUARTA CARREHA--» Cinco y medio lunongs. 
Cuatro y m á s afios. 
Caballos W. PP. St. ^ % st r . o. c 
Premio: 700 pesos. 
Jockeya 
Peasant. . 103 1 1 
All Afflow 110 2 4 
W. Ward. . . . . . . . 102 4 3 
Nolwan •. 113 3 2 
Currency. . . . . . . 105 6 5 
Rltrht Angrle 113 5 
2 5 4 1 5.2 
1 1 1 2 6 
4 4 3 3 U 
3 2 2 4 8 






7.10 7.10 Atklnson. 
Mutua: P E A S A N T : 0.10 . 3.70 . 3.00. A G L O W : 7.30. 3.30. W. W A R D : 5.80. 
Q U I N T A CAMBERA.—Cinco y medio furloncs. 
Cuatro y m á s afiov 
Cmballot W. PP. St. i<¡ ^ % 8t F . O. 
Premio: 600 p»"«»«. 
joekayt. 




Scotch Verdlct MJ 




QUINTA C A R R E R A y 
Una milla y 50 yarda». 3 y m á s años. 




; Baladin IW 
Kirmont 100 
; Ralph S 100 
' Rhymer 114 
i Mud Sill 114 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla y 1-18. 4 y m á s afios. 
Premio: $600. Peso del 
CABALLOS Jock'y 
Blanchlta 111 1 
Iron Boy 108 2 
Blancba Donalton. . . . 110 3 
Peaceful Star 112 8 
Whlppoorwlll 112 6 
Hasty Cora 110 7 
Klng Tuscan 112 5 
Quln. 112 6 
1 1 1 
6 
Mutua: B L A N C H I T A : 7.10. 3.60. 2.SO. 
3 3 
4 4 
7 6 5 
4 5 6 
8 8 7 
8 8 7 
I . BOY 
4 I Gargan. 
4 5.2 Corey. 
6 6 Carmody, 
6.2 4 Hlleman. 
8 8 Mnrrav. 
6.2 4 Kederls. 
8 8 A. Collina 
8 8 Bames. 
3.70. 2.90. DONALTON: 3.40. 
S E T T A C A R K E R A . — D N A M I L L A 
Cuatro y más aCos 
Cabillos 
Handa Off. . . . 
Legacy 
Pretty Baby. . . 
Attorney Muir. . 
Manokln 
Zodlac 
Jack Davson. . , 







PP. St. %4 H % St F 
7 4 ~2 ~ 
Premio: 600 pesoi. 
Jockeyi, 
I r. 2 1 1 a 5 5 4 4 4 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 H. Garner. 
1 7.2 Murrav. 
2 8.5 Carmody. 
8.5 3 Jryon. 
3 3 llames. 
6 6 Brwon. 
25 20 Fletcher. 
30.30. 16.10. 7.50. L E G A C Y : 7.50. 4.40. P. B A B Y : 3.06. 
Woodthrush 102 
Zoie 09 
. . 101 
. . 111 
99 
. . 104 
. . 104 
. . 104 
J A I - A L A I 






Sol Id Rock 
Dlck Benson 
S E L F C C T O N E S 
Lncle May. P. Heather. Leenrack. 
M. Magneto. M. Dizon. Manganea». 
Frascuelo. L . Nephe. G. Chance. 
Basll. Majordomo. Walnat Hall . 
Uñar. Rhymer. Ralph S. 
D. Williams. Zodlac. The Talker. 
i L a mejor apuesta: D. W I L L I A M S 
P r i m e r Partido, a 20 (anfe s 
Ceci l io y E r m ú a . (Blancos.) 
E c h e v e r r í a y Alberdl , (Azulee ) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 8 pe'otas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
E c h e v e r r í a , B a r a c a l d í s Cecilio, HT 
glnio, Ort iz y M i l l á n . 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Egu l luz y Cazal iz menor. ( B l a n -
cos.) 
Irigoyen y Teodoro, (Azules ) 
A sacar los primeros dol cuadro 3 
y los segundos del 10 con 8 pe lo ta» . 
Secunda Quiniela, a 5 tantos 
Irigoyen, Mart ín , A l tamlra Egui» 
luz. Cazal iz menor y Gómez. 
S O M A C U A N T O Q U I E R A , 
E E R 0 T O M A N D O A G U A D E U R I B E 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R , 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F ü f i N T E Ñ A T I R A L A L E N V A S E . 
D E P O S I T O ; 
E G I D O N o . 8 5 . 
T E L . M - 1 8 8 2 . 
P A G h N A C A T O R C E D I A R I O D K L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 2 0 . A Ñ O U X X V 1 1 S 
Anuncios clasificados de última hora 
T I ^ . OVE!f' PEXIXSÜLAB, D E S E A 
' h lb l tnM^ colocan'« Para U limpieza de 
mil a ?nfrtS' en una M4W de corta t 
m68a8 lntoT^&a- Amistad. 95. aUos^ 
C O C I N E R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN C.AI>IAXO. M, A L T O S , CASA DB 
amilia de moralidad, se ceden dos 
habltac-lones amuebladas con todo eer-
viclo. Se exlyen referencia». 
58.-4 21 í-
SB AJJQXJJULH DOS H A B I T A OTO>T39 con baño y Ins. a un matrimonio sin 
niños. Anima», 00, bajos. 
582« K t. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y t n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VEWTA DE PROPIEDADES 
¡ ¡ C e n t r o C o m e r c i a l d e l a H a b a i a l ! 
S e V e n d e 
p a r a A l m a c é n , O f i c i n a s , D e p a r t a m e n t o s . 
V é a l o . E s o p o r t u n i d a d . 
O c h o c i e n t o s c i n c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s d e 
f a b r i c a c i ó n e n b a r r i o c o m e r c i a l . P r e c i o e s -
p e c i a l : $ 1 1 0 . 0 0 e l m e t r o . — S e t e c i e n t o s c i n -
c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s , e n u n a e s q u i n a 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s ; e s p l é n d i d a s i t u a -
c i ó n . P r e c i o : $ 7 5 . 0 0 0 - 0 0 . A p r o v e c h e e s t a 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n a i n v e r -
s i ó n v e n t a j o s í s i m a . 
^ T h c T r u s t Co . of C a f c T . Dcpto. de Bienes 
OBISPO, 5 3 , 
C P U J O L 
T E L E F O N O S A - 2 8 2 2 , A - 2 3 3 9 , k-UÍU 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E i m . O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE X K C E S I T A UNA CRIADA PARA TIN matrimonio solo. Preferible que sepa 
cocinar. Buen sueldo, casa y ropa l im-
pia. Inquisidor, 10, altos. 
V 5836 M í -
C O C I N E R A S 
Se necesita una cocinera para l a c a . 
sa de r i r i e n d a de una f inca, que sea 
formal y sepa m o b l i g a c i ó n . E s me-
dia hora de viaje despns de Campo 
Florido. P a r a informes: B e l a s c o a í n , 8, 
altos: 
flT96 21 f-
E D E S E A D COLOCAR DOS ITCCHA-
t ^ " J u n t a s , una de cocinera, la otra 
criada de mano o manejadora: saben 
COmpUr cea su deber. Informan: Egldo, 
18--jreléfono A-230S 
21 f. 5S29 
T ^ E S E A COLOCARSE CííA J O V E X E S -
pauola. entiende de cocina, ea hon-
rada y trabajadora y tiene referencia», 
con una niña para los ooehacerea de cor-
ta, familia. Dirigirse a Aguacate, 3?, 
altos. 
5766 21 t 
/ A R I O S 
Se ofrece suizo, 30 a ñ o s , inteligente 
y trabajador, para cualquier clase de 
trabajo por las tarde, con inmejora-
bles referencias. S in pretensiones. I n -
f o r m a r á n : Manrique, Picota, 17, ba-
jos. 
5S2S 25 f. 
SE S O L I C I T A UVA CRIADA, P A R A cocinar y hacer la limpieza «n casa 
pequeña, de matrimonio sin nlfios. Suel-
do: fSO. Peña Pobre, 1S, altos. 
5<C3 21 £. 
S 
E NECESITA UNA COCINERA EN LA 
casa Linea 61. esquina a A, Vedado. 
5S25 21 f. 
V A R I O S 
G HAN OPORTCNIDAI) PARA TODA . persona en el interior. Jamás tra-
baje para otros, evite la Tlda del fra-
caso y miseria. Gane de $5 a S10 diarios 
en un negocio agradable. Escríbanos hoy 
mismo, acompañando en su carta 60 
centavos en giro postal, es su ceptíslto 
7 nuestra protección. SI d*t.ea vivir fe-
ÜV1 bre do la esclavlf.d no diga "es-
x . n j^ana". Hág^io boy y maflana 
sera Independiente. A' pruden con pocas 
palabras bafcta, contestar este anhncio 
sera el cambio de su vida, escriba en 
el acto. Keliable Club. V-llegas, 67, Ha-
bana. 
__68.35 «I f. 
• 
S e necesita un carrero, prác t i co en la 
venta a bodegas. Buen sueldo. Infor-
mes: T e l . A-5816. 
6819 21 f. 
E S O L I C I T A UN HOMBRE P A K A L A 
limpieza de una casa, desde las 7 
de la mañana a las cinco. So exigen 
referencias. Tulipán, 16, después ti» las 
doce p. m- _ 
6831 21 f. 
N E C E S I T O C U A T R O H O M B R l T 
para trabajar en fábrica de gaseosos, 
sueldo para empezar $60, casay también 
otro sepa algo carpintería y veinte peo-
nes de mecánicos, Jornal, $3 y casa. 
También necesito un portero y un cbau-
ffeurs. Habana, 126. 
5S32 21 f. 
C 0 5 Í P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO TN GRAN SOLAR E N L A C A L - • zada de San Lázaro, a $45 metro, f 
I poco de contado y reconocer hipoteca, i 
Informa: Sáqchez, peletería L a Kepfl-' 
blica. Plaza del Vapor, 50 y 51, por I>ra-
gones. 
i 21 f. 
_ A U T O M O V I L E S 
VENDO t N ArTOMOVlL"Mtnr~BARA-to. Sol, 53, altos. J . Fernández; de i 
6 a 7 p. m-
5S30 t J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, coa b r ü l a n t e a , 
taflros y otras piedras preciosas, pro«' 
sentamos Tarlado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera coa cinta de s e d » , en oro 
y diamantes, y ¿n platino y br i l lan-
tos. Surtido en oro y plata d» bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
í e cedro y de caoba con m a r q u e t e r í a 
y bronce, para sala , comedor y cuar» 
to. 
B a l M H i d e y C l a . 
O B E A P I A , 108-5, T P L A C I D O (an 
tes B e m a z a ) , 1 6 ^ - T E L JI.-8650. 
S E O F R E C E N 
< A l A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
POR CRGENCIA VENDO UN SOLAR en el Reparto Ensanche de la Ha-
bana, a dos cuadras del tranvía y de 
la Calzada Carlos I I , por solo estos días, 
lo doy a $11.50 vara. Informa: Sánchez, 
peletería L a Repflbllca. Plaza del Vapor, 
número 50 y 51, por Draxones. 
5S24 21 f. 
PARA ElPOLOK DE GARGANTA 
EL ACIDO URICO 
VISTO AL 
MICROSCOPIO 
PARA P O D E R T R A B A J l í 
SE NECESITA T E N E R BUENa j ! 
1 
Esto grabado representa ta l cual 
es, e l terrible ác ido ú r l o o r l s t o a l 
microscopio ano es el c a u s a n t s jdel 
"reuma," p a r á l i s i s , a d d s a , b í l i o s i d a d , 
h inchazón , e t c é t e r a . U s a n d o "bimag-
nesix" c u r a r á de una r o a estos males 
que tanto acosan a l a H u m a n i d a d . k 
TABLETAS 
A\ARAVIli«ÍAJ 
E l D 1 A B I 0 D E L A 1LAJU-
SA. es «1 f e r i a d l e s de n a * 
yor e i rcu laeJón . M 
N esta época en que u . 
de subsistencia resultan t a ? ^ 
tosos, el obrero no deU ^ 
ninguna circunstancia ex non. ^ > 
caer en cama a causa de S > 
renal, puesto que necesita todo 
que pueda adquirir median r*1* 
labores para el buen •ostenimill ^ 
su familia. L a debilidad * ? 0 ^ 
r íñones es pel igrosís ima v f ^ 
llega a cierto periodo es muy d i f ^ S 
curar. E l dolor de espalda es , 1 ^ 
los primeros s íntomas de ni ii 
riflones no e s t á n funcionando en L'0* 
siendo ésta la época propicia d 
atenderlo y remediarlo. S i ^ 
fuertes punzadas t i inclinaí..14 
levantarse, mareos, dolores de ?*Lu 
y de cabera, irritación en la ve i i o?1 J 
diríjase inmediatamente a la n 
botica y obtenga un frasco de PuH***1 
de Foster Para Los Riñóos ^ 
pildoras han salvado a miles de 
sonas por m á s de 50 años. Entraif*" 
su preparación solamente inffredi^ 
de primera calidad no 
droga^ alguna que sea perjudicial í 
organismo. No acepte substituoí 
exija siempre las de Foster." ' 
De venta en todas las boticas. ^ 
licite nuestro folleto sobre las enf0" 
medades renales y se lo enviare^.' 
absolutamente gratis. 
(S) FOSTER-McCLELLAK CQ, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
c 1675 6d-17 
DE ^ E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para limpieza de habí ta-
j clones. Informan: 17, esquina a F , sas-
trería. Vedado. 
1 5S37 21 f. 
P A R A L A S D A M A S 
Í^ANOAl UNA CAMA D B MADERA, T $10; una efimoda, $20; cuatro sillas, 
$">; tres sillones^ $6; una mesa gran-
de, S6; una mesa chica, $2; un buró, 
!$25; una máquina de escribir, $25. Ha 
I baña, 145. 
5739 21 t 
M O S T R A D O R V I D R I E R A 
S e v e n d e u n m o s t r a d o r - v i d r i e r a , 
e n m a g n í f i c o e s tado y c o n e s p e -
jo s a l fondo . L e a l t a d , 1 0 9 , b a j o s . 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA " C R I S T I N A " 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rublo; son de mucha duración y no po-
nen el pelo colorado ni verde como su-
«•ede con muchos; el castaño y el rubio 
no hay necesidad de lavarse la cabeza 
después de teñido, tiulta l^-caspa y cre-
ce mucho; también hay Progeriba que 
no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente lociOn para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y todas las manchas y arrugas de la 
cara, déla la piel completamente lisa y 
suave. También para los quemados del 
sol y los que tengan los poros abier-
tos, que tanto afean, se los cerrarán. 
Pueden usar!» !"« norsonas do ambos 
sexos. 
SI queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Liquido (Cristina) para el cu-
tis, los labios y las uñas; es inofensivo, 
ü e venta en Sederías, Farmacias y Per-
fumerías. 
Polvos de manlcnre que las pone co-
mo un espejo y no desgasta la ufia. Mar-
ca Cristina. De venta en boticas, so-
derías, perfumerías; deposito: Drogue-
ría Sarrá. 
6751 21 f 
Se vende un m a g n í f i c o m a n t ó n de 
Mani la , una mantilla goyesca, supe-
rior, y una peineta de teja, ú l t imo 
modelo. Pastora Imperio. Amistad, 
62 , bajos. 
27 f 
" L O C I O n R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usa; polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
Tina con el color natural y frescura 
de la ; aventad. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, v Monte, 16. 
4403 » f 
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s de 
t o d a s c l a s e s . 
E n la acreditada "Peluquería Pa-
risién," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
lucas. 
Peinados de ^poca. Peluqultas" par» 
muñecas, etc. Bisoñés. Trenzas. 
E l pelado y rizado de pelo a los ni-
ños, se hace con el mayor eemero, al 
verdadero «.etilo parisién. 
L a "Peluquería Parlaién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los m á s razonables precios. 
C ^ 4d-17 
N O N E C E S I T A E S T U D I A R N I S E R 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A 
C A R P E N T E F 
D e s r i z a e l p e l o , lo h a c e e c c e r 
y le d a u n br i l l o de v i d a y h e r -
m o s u r a i n c o m p a r a b l e - D e l i c i o s a -
m e n t e p e r f u m a d a . C ^ s d e e l p r i -
m e r p o m o se n o t a r á n sus b u e n o s ' 
e fectos . R e c h a c e las imi tac iones . | 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . A I r e c i b o ! 
d e u n p e s o e n v i a r e m o s u n p o m o . I 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
H á g a s e nues tro a g e n t e . 
C 1 « 2 ISd-U f 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E ! arreglq y servicio es mejor y 
m á s completo que n inguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es ia primera en Cuba 
^ue implantó la moda del arreglo ríe 
. e jas ; pur a!go las cejas arregladas 
cquf, por rr:alas > pobres de pdtos 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
es tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin cíoloi, con crema que yo pre-
paro. S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía ur. a ñ o , dura 2 y 3. pue>Ie 
'avarse ia c \heza todos los d í a s . 
Estucar y tintar ia cara y brazos, $1. 
r o n los productos de belleza misteno, 
con la misma p e r f e c c i ó n que el mejor 
« a b i n c l e de Lelleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es e l 
mejor de Cv>ba. E n su tocador use ios 
productos n i i tr 'o; nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O , N I N O S i 
con verdadera p e i f e c c i ó u y por 
tuqueros exoertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : S O C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E ; 5 0 It 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es ia hermosura de !a 
Jiujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene t í tu lo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan-
P E I Ü C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l : se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a 'a muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa . Mando pedidos 
de todo al campo. M a n d e n sello para 
a contesta ión. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio." 13 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinete: de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ningotia mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 ! . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
MU 28 t 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "an 
monde elégant et chic" de esta capital, 
lo» ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento do los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
da ú l t i m a creación francesa. 
Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Pondré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos regetales franceses, ga-
rantizados Inofer.slTos 7 de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los nlfios. 
Servicio exclusivo de señoras y nlfios. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores sajones de París, garantlaan 
la rapldea, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de ScbAm-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras cea hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de loa trabajos enu-
merados T otros. 
Nota: Al objeto de qüe nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, Ta mufieca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irreglo al Oltim» flgarln. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 2T • 
" N A C A R I N A " 
(Agua de belleza.? Quita y evita las 
arrugas dáñela a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura n a igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su dep6s:to. 
B e l a s c o a í n , 36, altea. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112-
DO B L A D I I X O D E OJO, A S CKN'TA-Toa vara. So forran botones en to-
das formas. Se plisan ruelos a B cen-
tavos vara. Be pliega en acordeón. Ha-
cemos festón. Todo en «1 momento. Jo-
sé M. Corbato. Neptuno, 44. E l CUa-
let. 
4891 24 f 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manlcuro y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a 
rijomlctllo. Avisos: Refugio, número &. 
bajos. Teléfono M-23». m ĵ o, 
»«> 4 m» 
5.320 IB TTíM 
i Quieres en tus mejillas hermoso y du-
radero color? Aplica a tus mejillas 
siempre 
A R R E B O L L E C A Y L L E 
qn© se pega y no se cae. E s • ! mejor. 
Pídase^ en todas partes al por mayor 
f.n J/3* Reyes Magos, Avenida de Ita-
lia. (8, a, $6.00 gruesa. 
"0 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
ce la c iencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y e n su depós i to . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de J ua n Martá-
i c z . Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legitimo de fresas. 
E s u n encanto Vegeta l , E l color que 
da a los 'abios: úl t ima p r e p a r a c i ó n 
P ü a r , alquila mantones de Mat f la , 
Mantillas, peinetas e s p a ñ o l a s y disfra-
ces en general. Amistad, 62 . bajos. 
« « > * 28 f 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i $ i . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sáchete 
para las espinillas. CremC para desarro-
llar el bnsto y hermosear el cuello. Lo-
ción 7 bandas para la doble barba. Cro-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Rombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios y las mejillaí». Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
t LJIlas.•, Llame al Teléfono A-S733. 
• W 5 í 2 . l U ¿ P » * 1 » ^ 1*16. Habana. Cuba. C 1* Oíd t f 
C 1705 Sd-lS 
POR EMBARCAR U R G E N T E M E N T E , se vende juego comedor, color ca-
ramelo, tiene vitrina, moderno; o;tro co-
lor caoba, moderno; Juego d« «juarto 
modernista, mediano; escaparate de In-
nas, moderno; juego de mimbre, siete 
piezas, asiento cretona; lámpara eléc-
trico moderna; camltn de niña, de bron-
ce, nueva; piano Chasser Freres, nue-
vo: varias camas hierro, modernas, hay 
camera: mesa de noche, cedro; par 
sillones caoba; y otros muebles suel-
tos. Concepción, 29, entre San Lázaro 
v San Anastasio. 
5790 21 t 
M U E B L E S 
So vende un juego do sala, moderno, 
caoba, en C0 pesos. Un jueg'í de cuarto 
laqueado, en $140: otro en $150 y otro 
muy regio en $500. Un librero ameri-
cano en $22. Un archivo en $15. Un ca-
nasf/illero en $21». Un g^arda-comlilas 
moderno en $25. Un juego de comedor 
en $130; y varios muebles más . Neptu-
no. 227 y 229. 
5S03 21 f 
J U E G O D E C O M E D O R 
con un mes de uso, cien pesos. Cam-
panario, 191, antiguo, bajos, todo el día. 
5642 21 f 
SE V E N D E N S I L L A S T MESAS D B CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-
jas de caudales, varios tamaños , una 
carpeta, una máquina Singer ovillo cen-
tral, un molino café francés, un buró, 
un escaparate, una cocina de gas, un 
mostrador grande y vidrieras, varios ta-
maños. Puede verse a todas horas en 
Apoi nca, 58. 
5510 29 f. 
GANGA J S E V E N D E N TODOS LOS muebles de una casa, hay juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina* de coser y varios muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
8168 81 a 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s » L l a m e a l 
A . 7 5 8 9 . 
3467 1 m" 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra tod\ clase de mueble» que se 
lo propongan E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que aeben hacer una visita . la 
misma artes da Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. T* . 
.¿fono A-1903 
MSB . 29 t 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /.lesea 
usted comprar, vender o cambiar míriul-
ñas de coser al contado o a plaaosí L-B-
me al teléfono A-S3SL Agente de Singer. 
Pío Fernándea. _^ 
4364 » í 
S E A L Q U I L A N 
Mantones de Manila y Mantillas blanca» 
en Habana, 09 (altos.) 
5529 23 f. 
S?; VENDE UN JUEGO PARA UNA HA-bltación, compuesto tíe cama, esca-
parate, lavabo mesa de noche, mesa de 
centro, dos sillones, cuatro sillas, una 
lámpara centro y otra d« cuarto. Se 
da barato. Calle 4, ntlmoro 283, entro 
23 y 25, después de la una, pregunten por 
la encargada. 
5G31 21 f. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueble», 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala 3' comedor, a pre-
cios de verdadoru ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y o»Jeto» 
do valor, cobrando un ?nflmo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI KSQÜINA A OALTANO 
4491 29 t 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de sarecos viejos, lo da 
| la casa de Préstamos . Compra y Ven-
1 ta de José Mas tac he. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0(J73 y s trá bien aten-
! dldo. 
2415 20 t 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Royal, por no necesitarla, se da en te-
sen ta pesos. Campanario, 191, bajos, to-
do el día, 
5042 21 f 
M U E B L E S 
Benigno F e r n á n d e z y Hermano, 
se hacen cargo de toda clase de 
muebles para barnizar y laqueai, 
t a m b i é n aireglamos muebles usa-
dos, d e j á n d o l o s como nuevos, 
trabajos garantizados, ex-jefes de 
todo el barnizado de la casa Me-
rás . T a l l e r : Z a n j a , 105. T e l é f o -
no A-6570. Habana. 
B I L L A R E S 
Se renden 2 mesas, una de palos y otr» 
de carambola, con todos sus accesorios 
buenos, se dan baratas. Cristina, 1L Te-
léfono 1-2116. 
4234 20 f 
6624 2« f 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2 . T E L . A - 5 6 . 0 0 
47fl9 24 f. 
SE DESEAN VE.VDER UNOS M U E B L E S propios para un matrimonio pobre, 
son nuevos y muy bonitos; hay uten-
silios de cocina y de lavar por tu due-
ño irse de la República, en Paula, 18, 
altos. Pregunten por Natalia. 
5524 . 19 f. 
N E P T U N O , 19, C A S A D E M O D A S 
Se vende una vidriera, propia para 
perfumería o encajes. M á q u i n a s de 
coser, muy baratas. Se alquila en l a 
misma una h a b i t a c i ó n ; mny fresca, 
propia para un comisionista. 
SE V E N D E N L O S E N S E K E S C O M P L E -tos de una bodega en muy buen es-
tado ; pueden verse en Neptuno, 202, „ 
todas horas, bodega. 
4750 24 f. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a ¡ J a m e a L o s a d a . T s -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C 3367 índ 17 » t 
A T E N C I O N 
¿Tiene usted tn lavabo roto • descom-
puesto o mármoles rotos «n su casaT 
ÜLP boto los pedazos, pues yo M los 
arreglaré quedando como nuevos. Quie-
re pulir o limpiar algún m á r t n o l í Pues 
mande aviso o tarjeta postal a Andrés 
M. Corrales, 44. Garantizo m i s trabajos. 
Lspeclalidad en p e g a m e n t o » (Sa m á r m o l 
rosado y lozas de lavabo. Diríjanse a i 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés, 
mjarmollsta, sn general. Precios barí-
simos. 
^ 7 u t 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Ti! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l - N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a s . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n y a s a m o s . 
L l a m e a l & Í - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
8 ms 3849 
.Necesito c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C SS57 l a « IT a» 
A L O S H A B I T A N T E S D K L I N T E R I O R . Adquieran los eneendedores de bol-
sillo "Libro" y "Lapicero." Los m á t se-
guros y económicos. Garantizados. P í -
dalo en su localidad y s i no los hay, lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a petlclOn folleto ilustrativo Des-
cuentos a los expendedores. Commerclal 
Agency of Cuba. Je sús del Monte, I d 
Habana. 
3502 a me 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus moeblMb TOS el grande 
y variado suxtido y precios de ssta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
i.ero; hay juegos ds cuarto coa coqueta, 
modernistas escaparates desde S8: camas 
-nn bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
«•Hdorss, de esrante. a $14; lavabos, a I13t 
mesas de norhe, a | 2 ; t a m b i é n hay Jos. 
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al airo j los pre-
cios antes mv-nclorados. Véale r se con-
vencerá. SB COMPRA Y C A M B I A N MUS-
B L E S . F I J E S K B I E N : E L i l l i 
« « o a» t 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 158. cas» de préstamos 
" l a Especial," rende por la mitad de ca 
valor, escaparates, camodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de nlfio, cüerlones chlfenieres es-
pejea dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
ueUs. burós. mesas planas, cuadros ma-
cetas, columnas relejas, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, ds comedor y de ar-
ticules que es Imposible etallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ias para el campo son libre envaso y 
puestas er 3a estación o muelle 
No confuD'Mrse: "La Especial" queda 
t n Neptuno, numero 153. entre Escobar 
v Gervasio 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles fines, nctre-
ías, fonfigrafos, discos y toda clase de 
objetos, lo» oa la casa de Préstamo» 
Compra y Venta de Mastache. llame a 
los teléfonos 1-7106 y A-OCT» y será bien 
atendido 
2416 21 f 
5441 18 f 
J U E G O D E C U A R T O 
y Tartos muebles m4s. muy baratos, 
en Campanario, 191, bajos, todo el día. 
5445 20 f 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
v a s , o r ig ina l e s , d e gusto . S ó l o 3 0 
c e n t a v o s . R e m i t a g iro p o s t a l o s e -
l los , a R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
C 1B18 10d-14 
SK T E N D E TNA MAQCTNA DB E s -cribir Underwood, 6, casi nueva. Da-
vid Alberto. Reina. A 
SE V E N D E UN JUEGO FINO, D E C O - . me<íor, tamaño grande, con cristales,, 
todo de caoba, muy elegante, una Vlc-
trola alemana y varios muebles más . Se 
pueden- ver a todas horas en Angeles, 
34, entre Sitios y Maloja. 
4823 18 f 
O B J E T O S 
J U E G O D E S A L A D E C A O B A 
Modernista, compuesto de seis sillas, dos 
sillones, dos butacas, un sofá, espejo 
y consola luna alemana, m á r m o l rosa 
ciento treinta pesos. Campanario 191* 
antiguo, bajos, todo el día. 
6642 21 f 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA barbería juego completo do dos sí lo-
nes con todss sus servicios. Informan en 
Calzada de Concha 234, frenta a Fundí-
clfln Caubeca. TeL I-2S41, nal 
3617-18 18 ^ 
B I L L A R E S 
Be tendem nuevos, con todos sos 
rloa de primera clase y bandas d T Í 
mas antomátlcaa. Constante ^rtid, * 
accesorios iranceses para loa «iiL? 
Viuda e Hijos de .T. Forteia A ^ S ? 
ra. 48L Tel&foro A-503a AmUtl 
4538 g f 
H c v S P a s % 
p a s a d o r e s d e 
C o n I c t r a i 
m a I t a d a s . 
I 
C a t á l o g o 
U C A S A D E I G L E S I A S 
Platevfa. Relojer ía Optk* 
MOWTB. 80. E N T R E INDIO í AKOB» 
HABANA. 
4730 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e joyería & 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s mares Ar 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r calidad, g* 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dinero wbrí 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í s * 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubicrtoi w 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o i » 
f a n t a s í a P e n a b a d Hermanos . Nep-
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles osados, ét * 
dao clases, p a g á n d o l o s m á s que & 
f ü n otro. Y lo mismo que los Tt» 
demos a m ó d i c o s precios. Llains 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, U 2 . . 
4480 
Vendo m4Qu4na de escribir, buena, ba-
rata; estuche matemát icas , caja conta-
dora, marca desde 1 centavo a 89.99. ( 
Cintas para m^nuina de escribir: 60 j 
centavos una. Neptuno, 67, librería. 
fi313 21 f ^ 
POK A U S E N T A R M E VENDO UN I I E B -moso jnego de cuarto, en maímffl-
cas condiciones, urge su venta. Infor-
man : Real, 106. Puentes Granees. 
4S27 18 f 
UT E N S I L I O S D E S A S T R E R I A T UN escritorio. Se venden un escritorio 
con carpeta y caja do hierro, nn fogfln 
con su chimenea y 8 planchas, una má-
quina de camisería y una de Singer una 
tarima y una pesa da mostrador, óbra -
pía, 11. Encargado. 
^ ~ 18 f 
" L A A L I A N Z A " 
C A J A D E C A U D A L E S 
Por no necesitarla, se rende del acredi-
tado fabricante Mosler, tamaño grande, 
con seis puertas y dos departamentos. , 
Campanario, 191. bajos, casa particular. 
&H6 18 t 
V I D R I E R A 
Compra toda clase do muebles pagán-
?401 Tel MÍoís" *lt0• P"0108- Neptuno. 
- 4962 - I J . m a 
SE V E N D E UN M O T O R ^ Í ~ n ~ C A R T -llos, con M bomba para extraer ¿ r u ¡ 
con capacidad de m ü galones por hoS' 
puede verse en la finca "San A h^V.*.' 
Si lómetro 14. carretera da Vento ^w»: 
Jay. 
• ?8 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial - almacén í m P ^ f J Í tt 
muebles y objetos d« í " 1 * * * . 
exposición: Neptuno, 168. entre 
y Gervasio. Teléfono A-76». . 
Vendemos con un 60 por tf 
coento, juegos do cuarto. J"S°" .of H 
roedor. Juegos de recibidor, Jn»»0^ 
sala, sillones de mimbre, « ^ w J " , , , » 
dos. Juegos taplxadoa. camas "W*. 
»amas de hierro, camas ds n»"; ¿J» 1 
escritorios do señora, cuadroa °° .¿or I 
comedor, lámparas do sala, coin^utf. 
cuarto, l ámparas de •obremei». i>r 
ñas y macetas mayólicas, f1i°1"r |gp 
tricas, olllaa butacas y esauiD»"trl3U 
dos, porta-mscetas esmaltaaoa 'g)j9iBi' 
• oquetaj. entremesen cberlones, eglTr 
y figuras dd todas clases, i» 
deraa redond-s y cuadradas. "^«P 
pared, sillonte de ^rtrst»^ 
americanos, libreros, sillas s1 ^¿rJ 
neveras, apartares, PMavanes / 
del pala en toaos los^st i loa -nrft»' 
Antes do comprar hagan una ^ 
' La Eapeclal.,, Neptuno, IM», ' ^ « t * » 
bien servidos No confundir. ^ ' 
100. m (»>r 
Vsndemos mneblas a p l s^» J ^ 
v^moa toda claae do mu«ble- , 
^e l inás exigente. . «,rt9 • 
Las ventar. <i#1 eampe no p»»lí9, 
balajo y as ponen en 1» estac^. 
Da dos metros, metál ica, muy barata. 
Campanario, 191, bajos, todo el día, ca-
su particular. 
1S f ' 
S E V E N D E UN E L E G A N T E J U E G O i de comedor, todo de marquetería y: 
por mitad de su precio, en Suárea, S, • 
bajos; en la misma varios muebles más . 
Pueden verse a todas horas. 
8288 1« J [ 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. 
M l.-nr,. Suárez, 53. 
1479 
A r i e e : Teléfono 
25 f 
rjANGA: SE VENDE r x CRAV 'ATT 
S - s ^ ^ ¿ V c o i i v a a e - ^ 
¡a. 28. entre P r i m e l l . . ^ ^ n s ^ I 
8554 _ . 
Se compran y venden toda d^* ^ 
muebles y se e m p e ñ a n P1"*"*1*'-* #. 
lor. L a Moderna, Neptuno, 1'"' 
q n í n a a Gervasio. Prieto y y0\ Í 
0202 —-i¿?(f 
SB V E N D E RN APARADOR , £ mental, construido con P ^ ' - n la-
dera del país , sin echspes 7 pi-
cha y buena talla. E s n ^ / T l o . . ^ g ran comedor o restaurant a» ' tS . i*n so cambia por otroa m"«D 
da verso desdo las 10 «J» '•rto J ^ 
en Carmen I I , entre CamPan" . 
nerife. 
5495 
— m8 ref 
A l q n i l e . e m p e ñ e , v e n d a , coW ^ 
r a m b i e sus m u e b l e s y pren , -
" L a H i s p a r o - C u b a , " de L ^ , 
H e r m a n o . M o n i e r r a t e y 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
dep< 
te. 
X V l l i 
no de^JJ 
atodo<idS! 
P r i e t a p ¿ 
'nclinane , 





s boticu. So. 













i dinero wbre 
n ó d i c o . TeD^ 
; j o y e r í a ¿ 
3 cubiertoi i 
le objeto» A 
¡ m í a n o s . 
A - 4 9 5 5 ^ 
JEVA 
oiadM, J 
m á , qae ad-
• que loa 
¡oa. Llanw ^ 
g a n g a " 
. entr« t,c0 
por 100 d» 
1er. Ju«0dV 
droa a» •? i 
jala. ««BIS*' 
esQulna* "j w 
r,l0nme«» ^ 
idas. "'«Jíi l* 
lllaa & r t $ & 
ranea X 
tilo». .,it< • 
andlr. N*»1*^ 
üeble* • » 
l ^ M t i S * ^ 
t o d a c l ^ * 
p r e n d a . ^ 
hiño, 17^ ^ 
t de loJ"; 
de í " . ^ ^ ^ 
J a , '••"''•'J 
? T l j . ' de Los«d, 
m̂ LXXXVIII D I A R I O D L U M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 2 0 . 
^ . Mari»» d« ;o» SarruHo» «enen la 
^uaíacciori s enUdo a i» "Excur-
le? ü r , u a ^ t i c ? iue. con «1 faTor da 
^ f » ^ ^ n t l n r e a l W el dU 29 de Fe-
?ir0ró Quinto Jomingo del mea 7 segun-
Cuaresma-
• t a Amonio de loa Dallo»" ea el tan 
£í¡Ln La» Marías es jesasrnTlar al P r l -
•^f^-ro del amor, que inceaantemente 
^ . lluma desde ¿ aagrado tabernAcul». 
• 1 « T -podirie arrepentidos . aparte da 
nuVBlo ol f i ígelo de la epidemia con 
fu al presente noa caatiga. 
^ V r i presidida por lo* Excm©* y 
r^rtrno-» Mons. Titto Tro:hi, Delegado 
i D o ^ ñ c o , y Mon"- PedrJ O- Estrada, 
üt^po de la Habana. 
So ajustará al algulent» 
P R O G R A M A 
«aiida de la Estaclfin Central a laa 
R I E T E MENOS CUARTO. 
v las ocho y media. Mía* en la Pa-
noauia d" San Antonio, ¿orante la cual 
r« distribuirá la Sagrada Comunión a 
los peregrinos y a ios que »e adhieran 
!, ellos en dicho pueblo. 
Despué» de la misa loa «cnralonlataa 
s« distribuirán en loa dirersos lugares 
,ue oportunamente se aefialarán para 
tom>r el desay"110» cada cual de BU cuen-
laA. las diee y cuarto, salida <Ja la Bx-
rnrslén para iu Habana, 
El viaje. Unto de Ida cemo d» mel-
la, se hará en un tren •'xtraordinario, 
ou'e sftlo podrán ocuparlo lo» peregrinos. 
Durante el viaje, al Igual que «n otras 
ocasione», podrán confesarte loa que no 
lo hayan hecho antes. 
A^naHamos a cuanto» deseen tomar TarI', en nueatra manifestaciún de fe y 
amor a I?! Divina Eucaríolfa, que. a fin 
d¿ proceder con orden y o esahogo en el 
ranjf-o de lo» billetes, procuren ir a la 
Eítaciíin temprano, a poder ser, media 
t-ora antos d« ia F>ei¡alada para la salida. 
Dosde el día 12 estarán la» tarjeta» 
de Inscripción a disposición del prtbllco. 
' 1,0» ánlco» lugares donde podrán hacer-
se con ella» serán el convento de los P P . 
franciscanos y el colegio de la» Urenll-
ra». 
IMPORTANTE E n San Antonio í e 
V s r.sfto», el Excmo. »eflor Delegado de 
Su ficntldad. bendecirá solemnemente el 
hermoso estandarte de las Marías, ense-
fín que en lo euceslvo ha de presidir to» 
da» nuestra» Excursiones. 
A San Antonio, pues, <at6IleOff haba-
nrros, a San Antonio, cuantos os gloriáis 
de mlhtnr bapo la bandera del Crndfi-
rart"- Terciarlos de San Franciscano, del 
Oirmen, de Santo Domingo, socios de la 
Aniindata, Caballeros de Colón, de la 
' Pontificia, antiguos alumnos de lo» Co-
legios religioso», y sobre todo, adorado-
ras de esós Sacraipentsdo, no faltéis el 
Ola 29 de este mea a nuestro Excursión, 
«sá» en el Sagrario os aguarda para re» 
crearse en vuestro amor, que le ha da 
«vmpensay de tantos ultrajes come le 
aí-abaran'an vida euearístlca. Jesrts no» 
dice que le pidamos porque quiere lle-
namos de favores, y \»ólo del cielo hemo» 
de esperar el remedio de lo» males qae 
nos afligen. 
El nos consolara, sin duda alguna, pe-
ro aerá a trueque de nuestro amor, d» 
nuestras súplicas, de nuestra generosa 
manifestación anta el m'indo entero d» 
la fe que Ilumina nuestra mente, del 
amor yue abrasa nuestro pecho, de la 
crantud que conmueve las fibra» todas 
de nuestro corazón. 
Sea siempre honor v gloria al dnlce 
consuelo de nuestra orfiodad-
Un incendio en el Calabazar 
(POR THLOGRAFO) 
Calabazar, 17 de Febrero. 
Próximamente a la una de la tarda 
se declaró un incendio en el estable-
cimiento "Bl Recreo" do los seño-
res T ra banco y Rivero. 
Fuerzas del Ejército y la P o l i c í a , 
ayudados por numerosos vecinos, rea 
hzarou los trabajos de extinción. . 
Desconócense las causa del Incen-
dio así como también el valor de las 
pérdidas sufridas. 
A consecuencia del siniestro resul-
taron dos personas levemente heri-
das. 
El Juzgado actúa. 
EL CORRESPONSAL» 
Mn? ar.U ? J " aprobamos. Concademo» 
cincuenta día» de Indulrencla, en la 
íii ^ « t u m b r a d a . a todo» nuestros 
alócesenos que oyeren devotamente la 
civina paubra. rogando además plado-
•wniente por la exaltación de la Fe, por 
I Ü L . ^ i " " 0 Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
I c e r t í n c o ^ 1 6 7 n r m * S' ^ CTial 
J - E L OBISPO. 
n £ ? r Pandate d» S. B. R.. DR. MEN-
L>EZ, Arcediano Secretarlo. 
P A G I N A Q U I N C E 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de PiaSlos, Izquierdo y Co. 
D E C A D I Z 
NOTA.—En lo» días laborable» »e ce-
lebra el santo Sacrificio de la Ml«a en 
ia B I Catedral cada media hora, des-
ee las 7 hasta las 9 a. m. E n los do-
; mingos y demás días de precepto se 
¡ celebran misaa a 1^ 7. 7 y media y 8 
1 siendo e»U misa solemne ca-
. Pítular; después »e celebran misas re-
¡ radas a la» 10 y a la» 11. T de acuer-
1 co con lo dispuesto po^ el Bdmo. Ordl-
: narlo Diocesano, en los dias festivo» se 
I predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en toda» las misa» reseda», y 
durante veinte minutos en la mi»a ca 
pltular. 
S E R M O N E S 
QUE HAN DB P R E D I C A R S E B X L A 
S. 1. CATEDRAL, DB LA HA-
BANA, D U R A N T E BL P R I M E R 
SEMESTRE , D E L A5ÍO D E L 8B-
SOR 1920. 
Febrero 22.-Dominica 1 de Coar»»-
m a ; lltmo. aeñor Deán. 
Febrero 29.—Dominica I I de Cuaree-
ma; Al. I. aeflor Arcediano, 
Marzo ".—Dominica I I I de Cuaresma; 
H . P. J . J . Robere». 
Marzo 14.—Dominica I V d» Cnaresma; 
M J . aeflor Penitenciario. 
Manso 21.—Dominica, de Pas ión; M. 
L señor Lectoral. 
Marzo 26.-.Vieniea. Nuestra Setiora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo ( E l Manda-
to); M. I . sefior Maestreescuela. 
Abril 2.—Viernes Santo (La Soledad) l 
señor Pbro. don J . J . Robore». 
Abril 4.—Domingo Jo Resurrección; 
M. I . sefior Magistral 
Abril 11,—Dominica "In albla"; M. I . 
•enor Arcediano. 
Moyo 13—La Ascensión del SsOor; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 16.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. I . seflor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Beflora 
d» la Caridad; lltmo. eeflor Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora d* la Cari-
dad. Patrona de Cuba; M. I . sefior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pa»cna de Penteco»t*a; M . 
I . sefior Arcediano. 
Mayo SO.—La Sant ís ima Trinidad; se. 
Bor Pbro. don Ramón Román. 
Junio 8.—SSum. Corpus Chri»tl; M, L 
sefior Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circularj M. X. «e-
nor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMiner-
va): lltmo. sefior Deán. 
Junio 29.—P. de 3. Pedro y San Pa-
blo; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
A V I S O S 
R F X I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves próximo. 19 de Febrera, a 
las S a. m. tendrá la Congregación de 
San Jos* sus cultos mensuales; misa, 
, comunión, plática, bendición con si San-
t í s imo y Junta, a los que todas las 
asociadas deben asistir para crmpHr con 
nuestro Santo y conseguir de 41 las gra-
cias qae necesitamos. 
6a repartirán opúacnlea Interesante», 
6T17 19 t 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SANTA CUARESMA 
Bl miércoles, 17. a laa 8, misa solem-
ne con la bendición de la ceniia, y 
para loe «oe no puedan esperar hasta 
las 8, ae bendecirá e impondrá desde 
las 6 de la maflana. Todos los viernes 
da Cuaresma habrá Vía Cruel» a las 
3 p. m. con plática y piadosos cánti-
cos. 
K^» SO t 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Bl viemes. 19 de loe corrientes, ce- , 
lebra sos cultos mensuales la Milicia S t B IfUaCM, 18. 
Josofina. A las 7. comunión general, y | 
a laa A80 ml«a solemne coa exposición 
Vista de la distribución de los sermo-
nes que. durante el primer semestre del 
aflo 1920, han de prodicarse, D. m.. en 
Nuestra S. Z. Catedral, venimos en 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A K A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
¡pr imera quince de Marzo, admitiendo 
c a r g » y pasajeros para: 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para informes sobre tipos de fle-
Ag:nte$ Genéra le» , 
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & Co. 
T e l . A .308Z. 
de & D 
6602 1» f 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSB D B L A MONTABA 
Bl próximo día 19. a laa 0 a. m-. se 
cantará la misa solemne con que men-
eualmente se honra «a tan glorioso Pa-
triarca. 
M73 «O f 
vapor 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIA UNION DB SAN JOSB 
Bl día 19, a las ocho y medU será 
la misa cantada a San Josá con plá-
tica por Nuestro Director, Fray Euseblo 
del Nlfio Jesfis. 
Después proceelOn y Junta general en 
el locutorio. 
6650 19 L 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto, durante la 
primera decena de Marzo, admitiendo 
pasajeros para 
V I C O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . S . n C 
Agentes Generales. 
S a n l anado , 18. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
do b 
Compañía T r a u t l á n t i c a Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provistos de -a Te legraf ía sin hilo*) 
P a r a todos «os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a so 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignado, 72, altos. Te l . 7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes im-
pedidos o visados por el señor Cónsu l 
de E s p a ñ a , 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E i Consignatario. Manoel Otadirr. 
C O L O N . 
S A B A N O I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N *D& P U E R . 
T O R I C O , 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el da 17 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corre» 
pondencia. 
P^.ra m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D Ü T 
San Ignado. 72, altos. T e L A - 7 9 M 
W A K 
S a l d r á para C o r u ñ a . Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l 
L a K u i % r r c t e n a a 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
vapor corree ALFONSO Xlil 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
C O R U N A . 
U J O N . y 
SAHI/MXDER 
el d í a 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corres» 
pondenda. 
Para m á s informes dirigirse a sa 
consignatario 
M A N U E L O T A D I T * 
San Ignacio. 72, altos. T e L A-7900 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n C O M E E L A S 






P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
V a p o r "Flandre ." saldrá sobre el 
15 de Abri l . 
V a p o r "Espagne." saldrá sobre el 
15 de Mayo. 
V a p o r "f landre ," saldrá sobre el 
30 de Mayo. ^ ' 
Vapor "Espagnc," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ." saldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagnc." saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
V a p o r "Flandre ." saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
V a p o r "Espagnc," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 5 
de Abri l . 
VapOff "Espagnc," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 
21 de Mayo. 
V a p o r "Espagnc," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
Prime Inter- Según* 
ra medís dr 
170 a »87 $ « W6 
, 66 a 70 • 55 401 
.' $60 a $05 $45 $34 I ' de JuJlO. 
. » a 70 56 40 Vapor "Espagnc," saldrá sobre el 
S E R V I C I O H A B A N A - M L X I C Ü 6 de Agosto. 
i V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagnc." saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
Progreso, Veracruz y l a m p i c o . 
W. H S M I I H Agente General pa 
ia Cuba . > 
Oficina Centra l : O l idos , 24. 
Despacho de Pasajes : Telefono 
A-6154. Prado. ! » • 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con' 
trato postsl con el Gobierno F r a n c é s . 
E l rápido vapoV correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 19 
de Febrero. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B h A U . E S P A G N E , L A 
i T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A 
Jctr . 
I P a r a todos informes, dirigirse a : 
> E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , Ó U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c 
H A B A N A 
X^Et KSITAMOS P L A N T A BAJA, QUE 
mida más de 400 metros cuadrados, 
en las calles de Galiano a San Pedro 
y de Empedrado a l'aula o Monte, pa-
»a Almacén de Locería. Informan: >1-
llepas, 61. Teléfono A-53(». 
6720 m 1 
O E A L t l l I L A VX SOLAR SDf H A B I -
Vi taciOn, a una cuadra de Infanta, m-
form«n en Infanta, 37. . 
6728 
P^ARA FONDA O KKSTAITR.ANT, BE alquila un local y cuartos, de«^« 
$17, a la calle desdo $25. Aguiar, 72. 
entre O'Keilly y San Juan de Dios. 
6737 . 21 r 
S e a l q u i l a , e n l a ca l l e de S a n I g -
n a c i o , c e r c a d e los m u e l l e s , u n 
a m p l i o a l m a c é n d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o n c e r c a d e 5 0 0 m e -
tros d e s u p e r f i c i e . D i r e c t a m e n t e 
c o n el d u e ñ o . P r o p i e t a r i o : A p a r -
t a d o 3 1 1 . 
C 1C51 4d-18 
Atención: Damas , 11 , entre L u z y 
Acosta. $e alquila este hermoso, "cla-
ro y ventilado local de ( 5 0 0 ) quinien-
tos metros cuadrados de superficie, y 
(6) seis metros de puntal , propio p a -
ra un gran a l m a c é n , industria u o f ú 
ciñas. Informan: C u b a . 116, altos, 
entre Luz y Acosta. 
3 «3 f 
C E D O VARIAS CASAS 
Se cede el contrato de seis aflos de una 
casa en la calle de San Rafael, do dos 
plantas, grande y moderna, los bajos 
son propios para un gran establecimien-
to y los altos sirven para casa de buée-
pedes. Alquilo otra en la calle de Te-
jadillo, grande, de dos plantas, los ba-
jos son propios para almacén o para 
una Industria; doy contrato mediante 
regaifa. Para informe» en Lamparilla, 
94. Sefior Femándea. 
6466-67 20 f 
V E D A D O 
PARA E L PRIMBRO DB MARZO, tfk desea aliullar en el Vedado una ca-
sa pequeña de nuera construcción, con 
o sin muebles, bailo y demAs servicios 
sanitarios modernos, garaje y Jardín. Re 
prefiere cerca do la f.inea de 17 o de 
la Linea de abajo, informes: dirección 
y precio al seflor U. V. Apartado 601. 
Hnbana. 
672U 21 f 
VE D A D O i C ALIJO 1», NUMKRO S06, altos, entre B y C, se alquilan es-
tos esplftndldoa altos, acera de la bri-
sa, con 4 grandes habitaciones y cusir-
te de criados, buen bafio con calenta-
dor de gas, la llave en B, 193. entre 19 
y 21. Informes: L a Granada. Obispe y 
Cuba» 
5704 U f 
5730 
T;N MONTE, un. SE ALQUILA UN 
AJ gran local interior, para industria o 
depOfito de mercancías . Informes: Mon-
to. 101, aefior Gonzálea. ^ ^ 
CE ALQUILA UN LOCAL, EN ¡ 
O na, propio para establecimiento «i» 
chica industria. Informan en Pefialver, 
15. Teléfono A-5458. ^ . 
MOt j j t . 
SE CAMBIA UXA CASA A L T A , D E gran sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen servicio, que gana $80, por otra 
m i s chica que rente menos y que esté 
situada en Marqués Gonzáles. Reina, 
Galiano a San Lazare. Informan: Salud. 
24. Sefior Nerin, de 0 a S p. m- y el 
teléfono M-l(389. 
5100 19 f. 
Se alquilan cuatro amplios áeparta -
meatos para d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
En ReyUlagigedo, 129, informa. 
5C76-76 20 f. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL 
En la Calzada del Monte, acera comer-
Mal, prdxlma a Cuatro Caminos. In-
forman en Monte. 161. Sastrería L a Vuel-
ta Abajo. ' 
6077 1» í-
S e n e c e s i t a , u r g e n t e m e n t e , c a s a 
a m u e b l a d a , a m p l i a j m o d e r n a , 
p a n d i s t ingu ida f a m i l i a . S e p r e -
f i e r e e n e l V e d a d o . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 2 - J , e s q u i n a a P r a d o . T e -
l é f o n o A - 3 7 2 6 . 
6255 18 f 
E S P L E N D I D O P I S O 
Se alquila amueblado, contrato por nue-
vo meses. Bn la mejor cuadra de O'Rel-
lly. Informan en Obispo. 54. Seüor F a -
riña». , M * 
0 1510 ind 11 f 
C E TRASPASA UNA CASA, par» Iiu6«-
O pedes o para familias, con buen con-
trato, ponto céntrico. Dirigirse a Acos-
ta. nOmero 61. 
_5<W7 2 
C E A L Q f l L A ! UNA MAGNIFICA OA-
«a, con toda clase de comodidades 
Oaraje v está en lo mejor de la Ha-
bana, $500 mensuales. También se pue-
«e alquilar amueblada. Informan: In-
tanta y Hatrella, CompaWa de PeU-
A la entrada del Vedado, entre C a l -
zada y L í n e a , se alquilan los moder-
n í s imos bajos de a n a casa acabada 
de fabricar. Cinco cuartos. S a l a , r e . 
cibidor. comedor, 2 b a ñ o s , f ara je . L u z 
e l éc tr i ca , gas y timbres, todo instala-
dos. Se informa: calle B a ñ o s , 6, en-
tre 3 y 5 . 
« 7 0 1§ t 
5601 «0 f 
A VISO: S E A L Q U I L A UNA ORAN Planta alta, propia para grandes ofl-
S ? " u hotel, con muchos p e o n e s a 
callos, y con contrato, está com-
pletamente vacia. Para tratar del precio 
y^regaiu, Zulueta, 44, casa de huéspe-
6571 SO f 
AVISO I A LOS P R O P I E T A R I O S , D E -seo tomar eo arrendamiento, casas grandes, bien situadas, haciendo compo-
siciones, pintura y sanidad, etc., etc., por. 
mi cuenta. Garantía a aatlifacciOn. In-
formes: J . 8. San Lázaro, 194, altos; de 
3 a ^ ,o • 
4S2<J 18 t 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle n i aro que 
moleste, gaiaatio la c o n t e n c i ó n de la 
bernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de al una i-
:i'.o, patentado, no oprime los pulmo-
cies, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo^ una señori ta sin 
que se ooU. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es o m á s ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible-
mente. R iñon flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que üi<\mevil iza el 
r.'non, desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-intes-, 
.'nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre r e n la ant igua faja ren?l . 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfecciones. Consultas: de ' 2 
a 4 p, m-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
I'IKBNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i I J O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
4725 2S f 
A C U A C A T E , S«, ALTOS, S E A L Q U I L A 
XJL una espléndida ^pla, con 8 venta-
nas, con mueble, luz eléctrica, teléfo-
no y baños, se piden referencias. 
577S 21 f 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Monte, 101, altos. 
6781 3 m« 
SE A L Q U I L A K X CASA D B TAMIMA respetable una habitación con balcOn 
a la calle, a caballero solo o matrimo-
nio ein nidos. Kspada, 1S4, altos, casi 
esquina a Carlos I I I . 
6003 . 20 f 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila. 90. Teléfono A-0171. elegante y 
con todo confort moderno, se alquila un 
departamento, casi independiente, con su 
espléndido bafio, tres habitaciones y la-
vabos de agua callente, también una 
linda habitación, con vista a la calle; 
se exigen referencia*. 
6458 1* í 
EN E S T R A D A PALMA, 106, 8R A L Q C I -la una hermosa y ventilada casa. 
co.mPoeBta de sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos altos con su terraza, gsraje y 
idem*s •ervlcios. Informan: Teléfono 
1-1524. 
4836 1* ' ' 
SE A L Q U I L A , RN SAN MIGUEL, Bfl, un gran departamento con puerta a la calle; en ls misma también bav ha-
bitaciones; el departamento es bueno 
para una indnatrla. casa de modas, 
sombrerería, sastrería, etc. Informa el 
portero y en San Miguel. 8d. Teléfono 
A-6904. 
M08 24 f 
ODRAP1A, »4, M, tS. S E A L Q I L A RK-gla habitación de t por 0 metros, 
$30, balcOn a la calle, lavabo, agua co-
rriente, lúa. limpieza, etc. para ofici-
nas, comislonistaa. bufete*, etc. Infor-
mes: portero. 
5317 "•• 1» «/ 
O K ALQUILA UNA O DOS HARITA-
io dones, amuebladas, para hombres ao-
loa o matrimonios sin nlfios. Be soli-
citan referencias. Vives, 100, peletería, 
esquina a Belascoalku 
661S 10 t 
' E R R O 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sai depositantes nanas* para 
fMullarea da casas por un procedimiento 
tOmodo y gratuito. Prsdo y Trocadero; 
ds 8 a 11 a. m- 7 de 1 a « P- m Teléfo-
Lo A-M17 
VIDO RA: S E A L Q U I L A L A CASA, aca-bada de fabricar, San Francisco, en-
tre Sa. y 9a.. compuesta de portal, aa-1 
la. saleta de columnas. 4 cuarto», co-1 
medor al fondo, baflo y Berridos, In-
tercalado servicio de criados y amplia 
cocina, con calentador. Toda d« d é l o 
raso y decoradas. L a llave al lado. I n -
forman: Teniente Rey. SO. Teléfono 
A-31S0. 
3785 21 f 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN T U -Upán y Ayeatorán (Cerro), compues-
tos <le sala, eomedor, cuatro martoe, 
hall y cuarto de bafio. Precio: $80. L a 
llave al lado. 
5683 » f-
C E D O E L C O N T R A T O 
de una gran casa, en el Cerro, propia 
para cualquier fábrica, 7 afloa contra-
to, $160 alquiler. Mide 15 por 80 de fon-
do'. Informes: Amistad, 136. 
64«2 « f 
A T E N C I O N 
^ loa on* solicitan casas para alquilar 
**• fadlltamos diariamente datos do las 
se desalquilan y lea pongo al babla 
los dueflos; pasen por esta oficina. 
Aco«ta C3. 
5526 13 í. 
V TRASPASA UNA CASA EN F A U -
1» para almacén u otra clase de 
«•tahWtmlento, con contrato. Informes 
*n Paula 58. 
^0544 23 f. 
PARA 8LOURSAL D B BANCO, SOCI¿-dad, CompaCIa de préstamos, oflcl-
' * a , negocio mercantil, etc. etc., se al-
quua, mediante regalía, espadoso local 
i** 1;,x5 metros m á s o msnos, con sa-
« anexa, compuesta de aala, 2 vonta-
7 puerta, dos buenas habltaclonoa. 
t-wl^0'' cocina, patio y servicios. Hay 
'•lefono e instalación eléctrleai aue pae-, 
«•n cederse. Infarmea por teléfono, de • 
^ a 1 y de 7 a 8, exclusivamente, M-16SO.. 
Puert£.d0 744' E1 trailTla P**» por 14' 
I ALQUILAMOS j 
Casas en las ca l l e s d e S i t ios , M a r - ! 
lj» M P r u n a , P o r v e n i r , N e p t u n o . | 
L e r r o , V e d a d o , y se c e d e u n a e n j 
la ca l l e C u b a , g a n a n d o $ 8 5 a l 
nies, c o n $ 5 0 d e r e g a l í a , t iene | 
^os c u a r t o s . T K e B e c r s A g e n c y . 
0 4 R e i l l y , - 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n -
to, 15 . 
- J L i T ' M 3d-15 
S E ¡^RSEA ALQU1LAJI UNA CASA, «ne 
)iahifn^a comedor y tres o cuatro 
^a«- ^ *• etc-' y cuyo alquiler no 
B.K,»0 setenta pesos. Ha d« ser en la 
SE ALQUILA L A CASA DB T R E S P I -SOS, completos, con babltaclono» ade-m á s en el cuarto piso, ComPoatela, loa. 
Plaza de Recogidas, Junto a los mue-
lles y muy cerca <U la BstadOn Ter-
minal Loa bajoa P?ra almacén, loa ai-
toa para oficinas. fml lU u hotel l.<00 
metros de superficie cubierta. $1.200 de 
alquiler al mes. Informa •« due*»: 
doctor Adolfo Cabello, en la misma 
* J L 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
En la calle d« Neptuno. de Galiano al 
Parque, se traspasa contrato de un Sran 
establecimiento de eaqulna, auperf l«* 
15 de frente por 80 metros do fondo. Más 
informes: Empedrado, 43. altos; de » 
a 11 y de 1 a 8. Alberto. 
4703 19 • 
Sr ALQUILA UNA CASITA, COMFCSS-¡ _ ta de 2 departamentos, con sus ser-
Fictos sanitarios y cocina independien-' 
te. $82 al mes y 2 mesea en fondo. Su I 
dueQa. Informa en Santa Felicia. 1. en-
tre Justicia y Luco. Marta Laria, Jesús 
del Monte. 
5«2U 20 f 
EN L A VIBORA, S E A L Q U I L A , PARA familia, la casa calle de Vista Ale-
gre, esquina a Lavrton. de nueva cons-
trucción, punto alto y sano, la llave en 
la bodega de Santa Catalina y Lawton, 
el duefto Omoa, 23, esquina a Fcrnsn-
dlna, altoa. Vicente. 
6072 21 f 
\
L Q U I L O UNA HERMOSA SALA, MUY 
ventilada, propia para academia u 
oXiclnaa, por su bonito aspecto, en la 
("aliada del Cerro, 614, frente a L a Co-
vadonga. Pregunte por la señora Re-
7e4»95 y 9« I> f _ 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Arroyo Narsnjo, 26, capai para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales. Jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. 
Puede verae a todas horas del dia. 
C «52 30d-2S « 
Se arrienda casi una caba l l er ía de tie-
r r a , coa su casa de madera, en el k i -
l ómetro 4, Ca lzada de Vento, frente 
al Naranjito. Ihformarse en la Quin-
ta Palatino, con su d u e ñ a . 
C 99« ind 31 e 
Bt S C A CASA? A H O R R E TIEMPO T dinero. E l Burean do Casas Vacias, Lonja. 484. so las facilita como deeee. 
Lo ponemos al habla con el dueño. I n -
formea: gratla; d o » a l 2 y d e 2 a « . Te-
léfono A-6660. 
5101 12 m«- _ 
S' E A L Q U I L A E L HERMOSO F R E N T E i de la rasa Amistad. 83-A. altos, con once metroa de frente y doce ¿e fondo,: 
piso de marmol y dividido con hermo-i 
ea» mamparas, propio para oficinas Im-
portantes, en la misma se alquilan her-
mosas habitaciones amueblsdas con to-
dos los adelantos y ae admiten propo-
siciones. 
493^ i s_f. 
SE ALQUILA, E N COMPOSTELA IW, esquina a Luí, un local con doa puer-
tas a la calle de Luz, es apropOslto pa-
ra cualquier industria chica, tiene aa-
la y local al fondo, seguido en altos In-
forma la encargada. 
5378 23 f. 
POR T E N E R M E QUE EMBARCAR traspaso una casa con cinco habita-
ciones, sala, comedor, cocina de gas. 
cuarto de criado y dqble aervlcio sa-
nitario» Parte de ella está amueblada y 
tiene teléfono y contrato. Para m á s in-
formes: TomAa Diez, Hotel L a Estrella. 
Xoléfone A-OOdl, Da I a 9 y 1 a 8. | 
mas 4*^» 
E n lo m á s sito del Reparto de Men-
doza, pegado s la L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se a l -
quila nna hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, e sp l én -
didos dormitorios, b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s costosos, agua caliente y fr ía , 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeurs, garaje para v a -
rias m á q u i n a s . Informa: J . Garc ía R i -
vero. Carmen y Estrampei , frente a 
los Parques de Mendoza, V í b o r a . Pre-
c io : $160. 
C785 - in 21 e. 
GUANa^ACOA, REGLA 
v CASA BLANC A 
GUANABA COA, SB A L Q U I L A LA casa Martí, 04. con sala, saleta, come-dor. 10 cuartos, dos patios, a dos cua-
dras del Parque y dos de los carros. 
Precio $60. RazOn:' Pradte, 84, altos. 
4090 21 f 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUBVA, 8B akjulla una hermosa habltadOn, 
amueblada, con lavabo de agua corrien-
tes, es muy freeca. 8e cambian reforen-
claa Hay teléfono. No hay cartel en la 
puerta. Vlllegaa, 88. altoa 
8312 1» f 
AüTIAR, 101, S E ALQUILA UN D E -partamento de trea habitaciones, 
propio para un comisloniata. 
6176 * n t 
GRAN CASA DB HUESPBDE». COM-postela, 10, esquina a CbacOn. A m -
plias habitaciones, con rlata a dos es-
líes. Tranvías da todaa lineas por la 
puerta. Se admiten sbonados al come-
dor. 
4e90 19 f 
SE ALQUILA, PARA HOMBRES SO-los, on hermoso y amplio departa-
mento en ChacOn, 84; lo mismo que dos 
taabitaclones con muebles, en Damas, 
78; los d e m á s Informes serán facilita-
dos en las mismas casas a las persona 
que asi lo deseen. 
4971- 19 f 
O E ALQUILA EN L A M P A R I L L A , «S, 
O esquina a Villegas, nna hermosa ha-
bitación, coa balcOn a la calle, pisos 
de moaaleo, es muy fresca, es casa de 
moralldadi y se exigen referencias. 
50O4 21 f 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , anticua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar céntr i co y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , ita-
liano y e spaño l . 
F l O R I E N T E 
Casa para' familias. Espléndidas benita-
clones con to'Js Ahitencia. Zulueta. 3S, 
esau na a ei lente Bey. TeL A-ia2& 
5433 29 f 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de hnáapedes de la Be-
pbblica. acabada do fabricar, todas las 
oabltaciones con aerrlclo adentro, tira-
bree, teléfono agua caliente y fría, to-
do el serr'do esmerado, buena co-nl-
da, nadie ss mude sin verla, pasan lor 
carros per la esquina Lealtad. 102. er. 
quina a San P.afaeL Teléfono A - 9 m Be 
exigen rcferenciaA 
8̂ 61 26 f 
Ci RAN CASA D E H U E S P E D E S ROOM J Tollet. Lugar m á s fresco do la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3403. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacfln y Vedado. Se ofrecen mag-
nificas liabitacionen bien amuebladas y 
departamentoa en el primero y secundo 
piso, para las familias y bombr«a de 
mucha moralidad, todas con baJcrtn a 
la calle, pisos do mármol, muy venti-
ladas por la brisa norte. Servicio es-
merado, bafio de ngfta fría y caliente, 
las habitaciones con lavabo. lus eléctri-
ca, agua filtrada en las oomldas. Precios 
eapeciales para las peraonas y familias 
estables, con desayuno a la habitación. 
Entrada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavln. 
« 4 4 2! f. 
H O T E L R O M A 
Este bennosc y sntlguo edindo ha dde 
rompletemeute roformsdo. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouln Socarrás. ofrece a las 
rauilllas estables, el hospedaje m á s se-
rlo mOdlco v cOmodo de la Habana. Te-
léfono : A-!>2(». Uotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-15S8. Prado. IQL 
"BRESÜÑ HOUSÉ" 
Prado. 71. altos, Sus nuevos duefios de 
esta buena y bien situada casa, compie-
lamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y con vis-
ta a la calle, bafios de agua fría y ca-
llente, excelente comida, precios rasona-1 
bles. Solamente a personaa de extrlcta 
moralidad. Teléfono M-ltB. 
3947 8 ni 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . I y 
S A N I G N A C I O , No . 1 0 
I n f o r m e s : 
A n g e l G. d e l V a l l e . 
E n el m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 ^ 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
81d-lo. 
" L A MADRILEÑA" 
G«an casa psra familias, expléndldas y 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. L a 
cocina a cargo de su propietaria, ex-
celente comida y precios m^dlcoa. Pra-
do, 19, altoa Teléfono A-487S. 
4431 T ma. 
Se alquilan, en el Mercado Modelo de 
Gnanabacoa, amplios locales, propios 
para toda clase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey , 14, a l m a c é n ; de 
1 a 3 . 
4656 1» * 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A : UN A R E N A L CALCA-1 Ha, a 7 y media millas de la Ha-
bana, por carretera, gran cantidad. I n -
formes: chalet "Bienvenido." San Fran-1 
cisco de Paula. 
606S 19 f 
P A R K H 0 U S E 
Casa para familias, la mejor situada 
en la Habana. Neptuno. 2-A. Teléfono 
Á-793L altos del, café Central; espléndl-
daa habitaciones con vista al Parque, e 
interlorea, proplaa para hombrea, con 
y sin comida. 
BOtó 12 ma 
HABITACION A L T A , SIN M U E B L E S pe cede a caballero solo, en casa de 
familia de moralidad; ne hay niños. 
Agulsr, 14. Referenctss. 
5111 19 f. 
IU A K K I T / , CASA D E HUESPKDE'í. I n -> dustrla, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnifica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonadoa a la mesa a $20 mensua-
les. 
6125 13 m» 
K L PRADO. ORAN CASA D E H U E S -pedes. Prado. 65. sitos, esquina a 
Tro adero. Hay varias habitaciones amue-
bladas, con agua corriente. Comidas va-
riadas; moralidad y esmerada limpieza.. 
5476 18 f 
SE ALQUILA, BN S.V>, UNA AMPLIA nave de msdera y teja, de hierro, con piso de cemento, servidos sanitarios y l 
corriente eléctrlcs para lúa y motor, con | 
un espado de 15 metros por 12 y 6 de i 
alto con mil metros de patio, propio i 
para industria. Calle LuyanO T Crucero 
de Havana Central. L a llave at Jado. Fer-
m í n Varaa. Informan: N. Vtraa. Telé-j 
fono A-351T, _ I 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A i 
AHOMBRE SOLO DE MORALIDAD, S E alquila una habitación alta, freaca-
y ventilada. Cristo. 18. altoa. 
M t R A L L A , 18. ALTOS, S E A L Q U I L A una habitación muy grande,"*a hom-bres solos o personas de verdadera mo-
ralidad; precio 17 pesos, 2 meses en 
fondo. 
5563 20 f. 
O B ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
muy ventiladas, a hombres solos o 
matrimonio sin nlfios o personas de mo-
ralidad, tortee los tranvías Jesús del 
Monte, a la media cuadra escasa, parti-
cular 7 tranquila. Tamarindo, 18, altos. 
Izquierda, Jeatts del Monte, 
« e s 20 í 
MONTE, 149, ALTOS, SB ALQUILA UN departamento, a comisionista u hom-
brea solos,, compuesto de dos habitacio-
nes unidas, con lus eléctrica y balcOn 
a la ralle. E s casa de familia de mo-
ralidad y se quieren garant ías ; en la 
misma informan. 
4708 22_ f 
EN SALUD, S, ALTOS. SB ALQUILAN espaciosas bsbltadones, con v i : n a 
la calle. Se desean personas de m3ra-
lidsd. 
M i 25 f 
SE ALQUILA E N OBRAPIA, 82. E s -quina a Cuba, un cOmodo local, pa-
ra oficina, con bslcOn a la calle. Infor-
man : Banco de Propietarios. Reina, nú-
mero 107. 
5448 18 f 
SB A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO. Independiente, con luz y agua tam-
bién, y una babltaddn amueblada: úni-
cos Inquilinos; para hombres solos. Se 
toman referendas. Informes: Concor-
dia, 92. 
W>5 18 f 
HOTEL MANHATTAN 
Conat mecida a prueba da Incendio. Ve-
das las hai Ilaciones tienen bao priva, 
de y agua cailente a tódas horas. Ele -
vador día y noche. So propietario: An-
tonio Vlllnnueva. acaba de adquirí; el 
aran Café / Restaurant que ocupa la 
plañía baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros do l s Habana, donde encentra-
rín las perdonas de gusto lo mejor, 
4entro de' oréelo más econOmlco. 
San Lázaro y Eelasco»1"- frente ai 
parque de Hace" 
4538 3 f 
p iASA B U F E A L O , ZULUETA, S2, E N T R E 
Vj Pasaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidades, excelente 
cu mida. Habltaclonoa cOmodas y frescas 
buenos bafios; precios económicos ió 
más céntrico. 
3322 18 f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
i Cuarteles, 4, esquina a Aguiar, Tel. A-5032. 
?Sste gran hrtel se encuentra situado ea 
'o m á s céntrico de la ciudad. Muy cómo. 
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la caile v habita. 
I l íones deade $0.60. S0.75, $160 y $2.00. Ba> 
• fios. luz eléctrica y teléfono. Precios es* 
HOTEL PALACIO COLON i ^ ' 1 " p a " ^ ^ ^ ^ ^ a b u . . f 
Manuel P.odrignea Fllloy. propietario. Te-
léteco A-471&. Departamentos 7 habita-
"iones bien ajsnebladas. frescas 7 muy 
ripias Todas con balcOn a la calle, lus j 
eléctrica y timbre. Bafios ds agua calienta 
y fría. Plan americaop; plan europeo. 
Prado, SL Habana. Chba. S s la nejo i 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
4437 29 f 
VEDADO 
PRADO, 98, A L T O S D E L C A F E A L E -mán, ee alquilan amplios departa-
mentos con agua corriente y todaa co-
m(»*idades, propios pa^a profesionales 
o familias extranjeras de gusto, con 
o sin muebles. Informan: de 9 a 5. 
5(x>4 24 f. 
I^ S T R E L L A . 53, ALTOS. S E A L Q U I L A J una hermosa habitación con su la-
vabo. Da a una elegante galesía. casa 
de toda moralidad, a caballeros soloa o 
matrimonio solo. «832 20 L j 
HA B I T A C I O N : SE A L Q U I L A UNA her-mosa habitación, con vista a la ca-
lle, con o sin comida y con todo el ser-
vicio. Calle 10, número 20. entre 11 y 
13. Vedado. Teléfono F-ltflO. 
5402 18 f 
e i DIARIO m : n MARI-
NA lo encuentra I d . en to-
das las pooiacJonnt de la 
Repúb l i ca . — — — — 
- A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 2 0 . ARO LXXXVIII 
L V A P O K E S 
C O S T E K O 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
oue pueda favorecer al comercio em-
.'barcador. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
1 al muelle m á s carga que la que el bu-
I que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
: vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto. 
: nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
' ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
; mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
, puerto y destinatario, e n v i á n d o i o ^ al 
1 D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S -k 
^sta Empresa para que en ellos se les 
ponga el s^llo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l ejemplar del COPO-
. cimiento que el Departamento de 
; Fletes hab'lite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
' oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento tslla-
I do p a g a r á el fíete que corresponde a 
lia m e r c a n c í a en él manifestada, se i 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
hi las tres de la tarde, A cuya hora te-
i rán cerradas las puertas de los alma-
| cenes de les espigones de P a u l a ; y 
5o. Que Toda m e r c a n c í a que Uegu? 
; al muelle sin el conocimiento sellado 
terá rechazada. 
En»*re»a Naviera de C u b a . 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A K I A C A M A G Ü E Y I N D U S -
T R I A L , S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente j- cum-
pliendo el acuerdo del Consejo de Di-
rectores en su ses ión de diez de fe-
brero de ]92í). cito por esto medio a to-
dos los señores Accionistas de esta 
Oompafifa para la sesión extraertlnaria 
de la .TI NTA G E N E R A L que habrú de 
celebrarse a las dos de la tarde del 
Miorcoles 10 de Marzo de lí̂ JO en el 
local que ocupan sus oficinas, depar-
ta nunto número 51S de la Manzana de 
í íómez para tratar de una moción que 
ha sido aprobada por el Consejo de Di -
rectores y en la que se solicita de la 
Junta General nna autorlacdón con 
plenittvi de facultades para llevar a ca-
bo la renta, cesión, traspaso o enspe-
naclón, en la forma I"6 B« acordare, 
de los bienes, derechos y acciones de 
la Compañía y para acordar su fusión 
con otr aentldad y en su caso para di-
solver y liquidar In Compañía. 
Para poder asistir a la Junta será 
necesario depositar con cuarenta y ocho 
hora» de anticipación a la celebración 
de la Junta, las acciones preferidas y 
comunes en la Secretaria y obtener la 
tarjeta de admis ión eorre^om fcente. 
Habana, febrero 10 de 1020. 
. Mario Lámar, 
Vlce-Secretario. 
^ C 1711 2d-ia 
C O M P A Ñ I A M I N E R A C E N T R A ^ 
S. A . 
HABANA C U B A 
Por íVlsposlción del señor Presidente 
de la Compañía Minera Central, Socie-
dad Anónima, en cumplimiento de lo 
acordado por el Consejo de Administra-
ción de la misma, y conforme a lo de-
terminado en el artículo 34 de los Es -
tatutos Sociales, cito a todos hos Seño-
res Accionistas de la Compañía, para que 
concurran a la Sesión ordinaria, que ce-
lebrará la Junta General de Accionis-
tas, el día 27 !t tel corriente mes de Fe-
brero, a las tres de la tarde, en el do-
micilio social. Manzana de Gómes, De-
partamento, número 247; para elegir la 
Directiva y el Consejo de Administra-
ción, «liue han de regir los destinos de 
la Compañía en el próximo bienio, y 
para tratar además de lo» particulares 
a que se contraen los artículos 35 y si-
guientes del Capítulo Quinto de los ex-
presados Estatutos. 
Habana, a 14 de Febrero de 1920. 
I/lo. Pollcarpo Laján., 
Secretarlo. 
5771 18 f 
Las proposiciones se harán a la puja y 
no se aceptarán las que no alcancen 
la tasación fijada. Se darán pormeno-
res a quien los solicite en esta Ofici-
na.—Alfredo Martínez de la Peña, Ca-
pitán i H E . I I , G. Oficial Vendedor. 
C 1603 alt 4d-18 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o n t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A420S 
" V L C O M B A T E " 
Avenida d» 'talla, 119. Teléfono A-SBOa 
Estas tres agencias, propiedad de J . M, 
López y Co ofrecen a» público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra asenda. disponiendo para e'.la 
iíe completo material de tracción v per-
señal idóneo 
44SS 29 f 
P E R D I D A S 
PE R D I D A . D E S D E B E L A S C O A I X T Zanja, a Puentes Grandes, se m » Per-
dió una libreta con 40 pesos y apuntes 
de valores solamente para mL Se rega-
lan los 40 pesos y solo se desea devuel-
van la libreta. Zapata, 5 y 7. 
&513 18 f. 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
S e v e n d e u n o , d e 3 0 H . P . F a -
b r i c a n t e , , M U N C I E . , , d e m u y p o -
co uso , y e n p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o . 
L A M P A R I L L A , 2 1 . H A B A N A . 
Se vende: turbinería para blanquear 
a z ú c a r o se admite socio, para am-
pliarla e instalar alambique. R u i z - C a s . 
tro. Cerro, 514. 
.5636 ) «O t 
C 1690 8d-18 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende. Dinamo 1̂ ) H. P., pizarra com-
pleta y máquina de vapor completa, es-
tá funcionando. Informes: Manzana Gó-
mez, 517. 
5296 17 f 
SE V E N D E N : CN D O N K E T , D E 4 1 por 3 3 4" por 4" válvulas bronce^' Un donkey, ' de 1 112" por 314" vá lvulas 
y pistón bronce. Una chimenea de 33 
pies de largo, por 2 pies ancho. C h a -
pas de 1Í4." Todo en perfecto estado, 
y se da barato. Chalet "Bienvenido." San 
Francisco de Paula. 
5477 22 f 
SE V E N D E N TODAS L A S MESAS T sillas del café Las Columnas. Prado 
y ^ t U n 0 - 20 t 
R E N D E M O S UN MOTOR A GA« ^ . ^ ^ 
\ Otto Deutz. de 150 H p ? p0Bfií 
po, completo, con dos g a s ó g ^ o . ^ tt! 
m á s dos máquinas de vapor h ñ , / 
les con condensación de 4o B T> ttt* 
una. Todo en perfecto estado S«^«««k 
ver funcionando en la Papélerfl ^««Je» 
n a - ^ ^ ^ Puente3 Grabes 
no 1-1093. elífo, 
C 902 1*, • _¿o(i.25 
E C E D E E N T E L E T O N O 
i te regaifa, de la letra A. wDIAS, 
, Salud.'52. ^ ^ o r ^ 
l « t 5216 
E N S E Ñ A N Z A S 
O F I C I A L 
A LOS PASAJEROS D E L VAPOR I n -fanta Isabel: Se suplica y agrade-
cerá a la persona que se haya llevado 
un cesto equivocado, lo devuelva a San 
Lázaro, 482, bajos, entre M y N, cerca 
de la Universidad; o avise cl0nde se pue-
de recoger; se «iesea recuperar por lle-
var en él encargos y medicinas de uso. 
5408-00 22 t 
UN P E R R I T O D E LANA, COLOR DO-rado y negro, se ha extraviado en 
el Vedado. Quien lo entregue en 17, 
número 273, entre D y E , casa de • don 
Ramón López, será gratificado esplén-
didamente. F-5025. 
6272 17 f 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría, Fisica, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
575S 28 m 
IN G L E S APRISA Y B I E N , T E N E D IT-ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificado en 4-61 meses, por profesor 
experimentado. La Comercial. Reina, 3, 
altos. 
5505 17 m% 
AP R E N D E R D E MEMORIA E S INTT-, til. Explicaciones senci l l í s imas, me-1 
t'~ leas de Padagogía, Ciencias, Matemá 
ticas. Literatura, Gramática. A domici 
lio. Profesor Normal Argentino Fajar 
do. Tel. M-1326. 
0540 19 f. 
M A Q Í T T N A K Í A 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA.—Ejército.—ANUNCIO D E SU-
BASTA.—Habana, febrero 12 de 1920.— 
A las mieve a. m. del día primero de 
marzo de 1920, se procederá en el De-
partamento de Administración del Ejér-
cito, Diaria y Suárez, Habana, a la ven- I 
ta en pública subasta de DOSCIENTAS 
CINCUENTA barbadas, DOSCIENTOS 
S E T E N T A Y CINCO bocados, S E T E - 1 
C I E N T O S SESENTA pares de espuelas, 
MIL QUINIENTAS V E I N T E correas de 
espuelas, C I E N T O S E S E N T A Y T R E S | 
filete». CIENTO OCHENTA Y N U E V E 
cascos de monturas negros Mac-Clellan, 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
cascos de montura Mac-Clellan, C I E N -
TO S E T E N T A Y T R E S cuerpos de mon-
turas tejanas, QUINIENTOS T R E I N T A 
Y OCHO correones <Ve estribos, C I E N -
TO OCHENTA Y OCHO correones de 
estribos con guardafango, ONCE cinchas 
de lona, QUINCE cinchas de cordel, 
DOSCIENTAS NOVENTA Y T R E S lati-
gueras, QUINIENTOS T R E I N T A Y NUE-
V E estribos de madera, T R E S C I E N T O S 
S E T E N T A Y T R E S estribos de metal v 
S E T E N T A Y DOS estribos de hierro. 
Todo este material so encuentra usado 
y resulta inadecuado para el Ejército. 
A LOS I M P R E S O R E S : PROXIMAS A Instalarse las modernas máquinas, 
tanto de rotación como de pedal, con 
echadores automáticos y queriendo ven-
der las hoy en uso, sistema Gordon. con 
sus trasmisiones para vapor, vendemos 
cinco de pedal, números 2, 3, y 5 y una 
tamaño Gaceta, rotativa; todas casi 
nuevas; pueden verse trabajando en la 
imprenta L a Prueba, 'te Victoriano Al-
varez y Co. Obrapia, 99. No damos pre-
cios por Teléfono» Nota: Para infor-
mes directamente con el que le intere-
se ; no contestamos cartas ni damos pre-
cios por teléfono referente a este asun-
to. 
6054 19 f 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdaílero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
5512 15 m-
V E N D E M O S 
Calderas, motores, w í n e b e s , bombas o 
«'onkeys, pa?a diferentes misiones; ro 
m u í a s para carretas, ferrocarriles, ai-
(nácenos y cié todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nuestro ai* 
n a c e n . Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinaba, 
l ampar i l l a , n ú m e r o 9. Habana . 
20083 28 < 
PROFESORA, AMERICANA, D E S E A cambiar dos homs diarias, clabes 
InRlés. por hablracum Independíenle y 
comidas, referencias inmejorables, casas 
de huéspedes e Inquilinato, no contes-
ten. Teléfono 1-1239, Igual es que sea en 
la Habana, Vedado o Jesús del Monte. 
•ií)03 19 f 
E N S E Ñ A N Z A E S P E C I A L 
¿Desea usted aprender bien y pronto el 
comercio adquiriendo su Título? Dirí-
jase a la Academia "San Mario," de 
Teneduría de Libros, TaquiBrafía, Me-
canografía, Aritmética, Gramática e In-
glés. Clases especiales para señoritas y 
por Correspondencia. Pida infirmes. 
Reina, 5, altos. Teléfono A-T'JóS. 
5452 19 t 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Raste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
ncidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
oulnas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "M inrique de Lara " Consu-
mió , KM). Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. VM>. 
4104 29 f 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. A d -
mito alumnos pupilos y externos. Lee. 31. 
üuemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
4432 21 t 
JOVEN, F R A N C E S , D E L COM*-i,«. se ofrece para dar clases dT . l0. 
cés, después de las 0 y media n * " 
.Método práctico y rápido. Llrlsrlr-.» 
escrito a: Marcel Maurlce. üb^n? í4i 
Ciudad. Vüispo, ^ 
P A R I S - S C H O O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B O U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4402 8 mx 
5432 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé-" Directora: Ana 
tí. de Díaz. Belaseaain. C37-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t ítulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l I 
•'Acmé" es la invención más sorprenden- j 
te del siglo X X comparado en rapidez', 
con los sistemas antiguos, ocupa un' 
puesto al lado de los Inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre- I 
ros. Clases de corte por correo: en la | 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-' 
mlten pupilas. Precios convencionales. I 
Se vende los útiles. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA PRIMKRO D E MARZO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
(-lases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
RüBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día *n esta República. 3a. edl- j 
ción, pasta, $L 
3329 22 f 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O ' 
Se dan clases a domiciMo y en nuestras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No ha«!mo.s perder el t iem-' 
po a los alumnos. Informan: Neptuno. 
105. bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí. Qae en 
P R O F E S O R A / 
L A U R A L . D E B E L I A R D ^ 
Clases en Ingfes, Francés, Tenednrt. . 
Libros, Mecanografía •» Piano * 
SPANISS L E S S O N S 
ANIMAS, 34 , A L T O S . T E L . A-S*» 
40T9 ¡a0;*-
Profesor con t í tulo académicoTdl 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
j a el ingreso en e! Bachillerato y ( j / 
m á s carreras especiales. Curso ejpi." 
cial de diez alumnas para el ingr¿ó 
C n la Nonnal de Maestras. Salud 67 
bajos. 
C 570 alt ina 10, 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cllculo!» y Teneduría a« i . 
t í o s , por procedimientos modenif<im¿' 
hay clase» ^pedales para dependi«nt,. 
del comercio po- la noche, cob.-aM„ 
.-notas muy 'íconfimicas. Director: Abelar 
ñu >- y Casno. Mercaderes. 40, tltoi 
6000 29 f 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honor. J-a enseñanza 
de sombreros es completr.; formas de ¡ 
alambre, de paja, de espartrl sin horma 
copiando de figurín, y florea de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O i N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
4037 29 t 
P A S C U A L R O C H 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía y Di- j 
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-> 
canografia, a $2 al mes. Director: pro-
fesor : F . Heitzman. Concordia, 91. ba-
Joa. 
4350 * 7 m » 1 
Ot-ltarrlata. discípulo de Tarrega. Da 
clase* a domiMl-'' Angeles, 82. Habana-
Los "r.curgo" en la guitarrería de ¡Strlva 
úor Iglesias. Comnostela, 48. 
4043 29 f 
SE S O F 1 T A TAQUIGRAFA, DA C L A S E S a domicilio, a precios múcücos. D i -
rigirse por escrito a: Suárez, 104, ba-
jos. 
5438 18 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ^ 
Por un experto Contador, se dan claiei 
nocturnas de Teneduría de Libraa 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pal 
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de u. 
bros. Knsefianza práctica y rápida. Jn. 
formes: Cuba, 99, altos. 
162 8 tb 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Oirtt y 
Hcvla Fundadoras de este sistema en 1» 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio on la Central Maril y la Creden-
cial que me auíorira para preparar alum-
nas para el profesorado con opclfln al 
t í tulo de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus vei-
tidos en ia misma. Dos horas de clasei 
diarias, 5 pesos, alternas. 3 posos al nm. 
So vende el n.^todo 191"' Se dnn clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Vlrtudeg 
43, altos. 
502S 12 m 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s WA)2 
C O M P R A S 
•OBOMB 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S E V L A Habana, Marianao y Guanabacoa y 
doy $1.000.000 en hipoteca. Pulgarfln. 
Afirular, 72. Teléfono A-5864. 
5737 21 f 
"NEGOCIOS" 
I Necesitamos comprar varios establecl-
I mientes de cualquier giro que sean, 
nos hacemos cargo de comprar y ven-! 
der toda clase de fincas urbanas y rus- i 
ticas; darnos y tomamos dinero en I 
hipoteca. M. Batiste. Neptuno, 227 y 229. 
5803 21 f j 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos,! 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca! 
en todas cantidades. Of ic ina: Empe-
drado, 43 , altos. T e l . A-9165; de 9 
a 11 y de 1 a 3 . Alberto. 
5688 26 f. 
S^ E COMPRAN DOS O T R E S CASAs! de 10 a 25 mil pesos, fincas rús-
ticas o también se da en hipoteca el 
O.inero. Trato directo. Llamen al Te-
léfono 1-2297. 
5400 18 f 
C O M P R O C A S A S 
En todos los barrios de esta ciudad, 
siempre que sus precios no sean exa-
gerados. Evelio Martínez. Empedrado, 
41, altos. De 1 a 5. 
18 f 
Compro casas y solares de todos pre 
cios, en la Habana y sus barrios. Hon-
R E N T I S T A S 
S E V E N D E N 
• c a s a s en S a n R a f a e l , 
c o n 5 2 9 m e t r o s d e 
super f i c i e y 1 . 3 0 0 d e 
f a b r i c a c i ó n l u j o s a . R e n -
ta e l 1 0 p o r 1 0 0 . V a -
lor $ 1 2 5 . 0 0 0 , p u e d e 
d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
H a v a n a R e a l E s t a t e . T e -
j a d i l l o , 3 4 , b a j o s ; d e 
1 a 4 . T r a t o d i r e c t o . 
F R A N C I S C O E S C A S S I E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Comnra y vende casas y solares. Da y 
toma dinero en hipoteca. Carmen, 11. De 
1 a 3 a. m. y de 7 a 9 p. m- Habana. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Figuras, una espléndida casa de dos I Oran esquina dentro de la Habana 
plantas, de cantería, rentando ?3fl5, en i tlgua, con 
$43.00ar E n Lealtad, rentando $175, en metros 
§22.000. E n Aguacate, rentando S225, ¡ mil peso 
$37.000. En Industria, moderna, rentan-1 mil pesos 
do $30), $42.000. E n Estrella, $11.000. E n l número 41. (Altos.) De 2 a 6_p. m 
Maloja, $10.000. Estrella, $10.000. Fernan-
dina, .̂ 7.500. Informa: Francisco í ísca-
ssi, en Carmen, 11: de 1 a 3. 
G A N G A ' callea 
A me(Tla cuadra de la Calzada del Mon-
te vendo dos casas de altos, modernas; 
con su frente de cantería; t » ia de cie-
lo raso; miden 300 metros; con dos ven-
tanas cada una; renta $220. Ultimo pre-
cio $34.000. Francisco Escassi. Carmen, 
E N M E R C E D 
Vendo dos casas de dos plantas. 
A L O S R E N T I S T A S 
/ C H A L E T I D E A L , C A L L E T E J A R , E N , T E S U S D E L MONTE, ESQUINA, C0S 
\ \ J Lawton, Jardín, portal, sala, saleta, «J bodega y dos precio com« 
4 cuartos y buenos servicios, í>12.000. Oa- para enibanarme. Más informes: Jot* 
sa Concepción, con sala, saleta, 3 cuar- quín Cuenya. Galiano y Dragones, caít 
S e v e n d e e n c i e n m i l pesos m l í ^ ^ n ^ ^ A ^ i ^ . 
. c a s a d e dos p l a n t a s , f a b r i c a d a so-1 5481 EX AGUILA, DOS ( U/VORAS DE MOV-te, casa sala, saleta, cuatro cuartos 
 selscietitos treinta y cuatro LriJ> QCA motrn* « f i m J a AH U 1 MATjEC0N' MAS ^ ^ M E T K O S ínfonr ies - ^Jo 
<le terreno. Se vende en ochenta b r e metTOS, S i t u a d a e n » i T l terreno, fábrlcadoa a dos calles. § • ^DmiSSa%caH 
s a deducir un censo de tres CxhnAa IIA R o l a r r n a í n r ^ r r a Jfll vende, sin corredores. Informan: de 11 f 1 wo' 
s. Evelio Martínez. Empedrado, I ^ a i Z a a a CXO O e i a S C O a i n , C e r c a Ge | y media a dos. Cerrada del Paseo, 1-A, r>(AI ZAÜÁ z 
A ^ i A o ^ i n ^ í í i W i í c 1 1 M o n t e , a 1-20 m e t r o s d e l n u e v o 1,IVM . „. - 1 0 un 
A L Ü S C A r i l A L l d l A b w , 0 „ f i 
C A S A S E N V E N T A m e r c a a o . 
P r o d u c e a c t u a l m e n t e 9 p o r 1 0 0 
l i b r e . 
df'míls servicios, buen negocio. Mil 
aquín Cuenya. Galiano y 
café. 










Consulado. . . . 600 
Virtudes. . . . 418 
Egido. . . . . . 350 
















F I N C A " S A N T O D O M I N G O ' 
ZADA D E JESUS D E L MONTE, 
cuadra antes de llegar a Toy* 
Hace esquina, gran negocio. Véame. .loa» 
quín Cuenya. Galinno y Dragones, esfé. 
JESUS DEL, MONTE, CASA DOS PIAV tas, sala, saleta, tres cuartos, modera» 
construcción, junto a un parque. Más in* 
la ' formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dr»« 
gones, café. _ . j • •§ n í A A i » l E n l a carretera del Wajay, frento a r u e d e p r o d u c i r 1 0 p o r 1 0 0 | l - í m a (Inca "El rhico" y rodeado de las 
. * mejores fincas de la provincia se ven-1 _ _ „ . „ „ . 
bre* - ¡de varios lotes de diferentes tamafios, J E S U S D E L MONTE, DOS CAIAEíi 
c . . . 1 1 . 'todos con frente a la carrejara. Mucho " Iglesia y próximo a la calzada, ealt» 
S o l a m e n t e e l t e r r e n o h a de V a - I arbolado, luz eléctrica y muy pronto «aleta, cuatro cuartos, buena construc* 
SIÓOOOO l . 1 1 ' J 1 ¡tendrán agua del acueducto. Lugar es- ^on. más informes: Joaquín Cuenya. Oa-
lisoooo 1er a n t e s de dOS m e s e s m a s de lOS Plén. ido para residencia veraniega. 20 ^'no y Dragones, café. 
demás , con sala, saleta y tres cuartos | Evelló Martínez. Empedrado, 41, (altos); 
en carta piso. .Rentan $280. Precio: 
834.000. Informa: Francisco Escassi, en 
Carmen, 11: de 1 a 3. 
E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casaf moderrta, de cielo raso, 
de cinco y metilo por 37 metros con sa-
la, saleta, tres cuartos y saleta al fon-
do, en $10.500. Informa: Francisco E s -
cassi. E n Carmen, 11: de 1 a 3. 
E N C R E S P O 
Vendo una casa de dos plantas, moder 
C I E N M I L P E S O S . 
S i n o a p a r e c e c o m p r a d o r , se to -
m a n S E T E N T A M I L P E S O S e n p r i -
^ a t U 0 p e d r l L ! T i p r a a í 0 o ^ ^ i ' t * ^ m t r * h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , p o r 
de 2 a "8, 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
por 100 de contado y el resto en plazos ,-, ..UJ . n 
cómodos dando toda clase de facilldn- O1111^13 U S T E D V E N D E R SU CASA 
E N L A V I B O R A dos o m a s a n o s . 
Vendo varias casas, 3, en San Francisco, 
a $6.500; una en Fábrica, esquina, en1 
$19.000; una en Lagueruela, $13.000 ; 2, 
en Concepción, $18.000; una en Correa, 
T I T U L A C I O N I D E A L 
D u e ñ o : M i g u e l S u á r e z . A m a r -
g u r a , 4 1 , b a j o s . 
T7ISQUINA8 CON BODEGAS, VENDO 




• uubx. j i c s c i r a . l ígu las , I O, Cerca UC ' uos, cerca, uei ^iimi'" .nuiio, nuw 
Monte Tcl¿fnnn ¿ £ 0 7 1 . 11 . O S^fKW; otra. Víbora, pasado el p 
monte, leierono A - b U Z l ; de 11 a 9. dero, con una casita de portal, sala. 
Manuel L len ín . medor y 2 cuartos, rentando $80, 
na, con sala, comedor, y tres cuartos $30.000; Dolores, en $8.500; en LaVton, I 
y todos sus servicios en cada piso, ren- $5.500. Evelio Martínez. Empedrado, 41,1 
ta $120. Precio: $17.500. Informa: Fran- altos; de 2 a 6. 
cisco Escassi, en Carmen, 11; de 1 a 3. C A S A S E N V E N T A 
E N S O L ¡Planeo, $17.000; ¡Estrella, 2, a $11.000;!- C21? ; 16 ^ 
Vendo una hermosa casa de dos plan- Aguiar, $25.000; Suárez, $11.000; Aguila,! 
tas, con 238 metros, agua redimida, ren-• $10.500; Figuras, 2 en $35.000; Industria, I* 
ta 200 pesos. Precio: $34.000. Informa: I $34.000; Cienfuegos, $7.200; Merced, 2, en Vpr,DN IMFT EN LFL „ALLE DE SOL DE ^Q. 
Francisco Escassi, en Carmen, 11; ^ - i Vt« o-, „ 'Vendo una, e 
1 a 3 y de 7 a 9, 
des. Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
E N S A N ~ M A R I A N 0 
Próximo a la Calzada se vende una her-
mosa rasa de es/iulna, a la brisa, cons-
trucción moderna, consta de jardín, por-
tal, sala, snlnta, gabinete, hall, 0 her-
mosos cuartos, baüo completo, servicio 
para criados garaje, etc. Precio: $25 000. 
Para m«^s informes: Gl. del Monte. H a -
bana, 82. 
establecimiento, breve y •ecretame']' 
te? Véame, no pierda tiempo. Soy rt-
pido como el pensamiento. Cuenya. O*' 
llano y Dragones, café. 
6005-96 21 f. 
B E N I T O V E G A 
S o m e r u e l o s , 8 . 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
E N L A G U N A S 
8190 22 f 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , que c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d inero e n h i j o t e c a desde 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i n e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
ta te . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
bodega, $10.000, la finca $10.000. 
A-1824. 
5794 
Vendo una casa, de sala, comedor y tres 
Llame i cuartos, con todos sus servicios. Pre-1 Calles, 
i c ío: $8.500. Informa : Francisco Escassi . i 
21 f 
i ?^V,^efuf,10' . ^ - ^ 5 ^ 1 ? bien fabricada, en $25.000; otra en la Martínez Empedrado 41, sitos : de 2 a 5.; raUe de Inaustrla. de dos plantas, mo-
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V E D A D O 
A una cuadra de 23 y dos de Paseo, se 1 iou0^on"XcJlidaTe7 para"canceí¿r,' ¿«T 
VOnde1i « ^ t r n « a e^uinafde íra#ile' pronto el terreno valdrá $C0.000. ,. con 1.133 metros, a $3.1 metro. Infor-
VENDO UNA ESQUINA, PROXDU al nuevo Aiercado, y dos cuadras <» 
I Monte. 1.0SO metros. Construcdfln mo-
' derna, gran nave sobre columnas o* 
I hierro. Puede recibir dos plantas, $40.0W, 
' puede dejar $20.000 hipoteca, al < 
del Monte. Habana, 82. 
E N L A C A L L E 1 5 
Rentas, rredos. 
| derna, precio $17.500; dos en la calle de 
Corrales, una renta $115 mensual, mo-
A dos cuadras del Parque Menocal 
vende un chalet de reciente construc 
clftn. Consta de Jardín, portal, recibí 
dor, sala biblioteca, 5 cuartos, maprnl 
VENDO UNA ESQUINA, DOS VL**' tas, San Miguel, dos cuadras 
1 llano, 12 y medio por 24, cantería J 
¡ manipos ter ía , $45.000. $2|.0(10 hipoteci-
se Vega. Someruelos, 8. 12 a 2. 
!t391 1» t. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v é n d e c a s a s 
y s o l e e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o , l i m e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 0«B7 hld 1 a 
COOMPRAMOS S E I S CASAS, D E C I N -cuenta a cien mi l pesos. Doce casas 
de treinta a cincuenta mil. Veinte ca-
sas de quince a treinta mil- Treinta ca-
ras do diez a quince mil . Cincuenta ca-
sas de un mil pesos a diez mi l pesos. 
E n esta ciudad y sus barrio& Avise a 
Avenida de Bolívar, 28, bajos, antes Rei-
na. Teléfono A-9115. Pasamos a domi-
cilio. Havana Business. J . C. Lago, ma-
nager. 
4664 19 { 
V E N T A Í)F. F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E UNA CASA E X OUANA-bacoa, muy amplia y fresca, a una 
cuadra de los tranvías, sala, comedor, 
cinco habitaciones, zaguán, piso de mo-
saico, patio y traspatio. Calle de F . 
Fuero, número 15. Trato directo con el 
dueño. Informan: Cuba, 71, Departamen-
tos, 0 y 10̂  3er. piso, horas ce 9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m-
5S07 21 f 
/^ICANAHACOA: S E V E N D E L A CASA 
V T calle yuintin Banderas, 64, entre Co-
rral Falso y Barrito, sala, comedor, fl 
cuartos, se puede ver a todas ¿»ras. In-
forman: Lamparil la, 22. Teléfono RGáO; 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Esteban Matas. 
5553 20 £ 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra rápidamente de fincas, 
casas y establecimientos de todos los 
giros. Damos dinero en hipoteca en pe-
queñas y grandes cantidades. Las ope-
raciones se hacen con mucha reserva y 
legalidad. Vista hace fe. Para informes 
en Lamparilla, 94. 
V E N D O 
una gran casa de tres plantas, mo^er"3 
y de cantería, está alquilada para un 
hotel, gana $670 mensual; tiene el agua 
redimida y está fabricada expresamente 
para ese giro con todas las comodidades 
modernas. Precio: $110.000. Se puede de-
Jar la mitad en hipoteca. Para infor-
mess en Lamparilla. 94. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
'ÍVendo una en la calle de Teniente Bey. 
moderna, de varias 'plantas v d« can-
tería, con establecimiento. Precio $38.000; 
otra en In. calle ele Industria, moderna, 
de tres plantas, en $30.000. Otra en Mon-
serrat*, de esquina, precio $65.000. y 
varias en la Calzada del Monf?, de E g i -
do a Cuatro Caminos, de diferentes pre-
cios; los Informes se dan al compra-
dor en Lamparilla, SH. Señor A. F e r -
nandez. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo una, en la calle de Corrales, mo-
d?. una P1»111*. mide 7X35, precio 
nOOOO. Otra en la misma calle, mo-
derna, de dos plantas, renta $115 men-
sual, precio $12.500. Otra en la calle de 
Esperanza, moderna, de dos plantas, ren-
ta m á s de $200 mensual. Precio $18.500. 
v t » en Someruelos, cerca de la Esta-
ción, en $8.000; y varias m á s en dife-
rentes lugares. Para Informes en L a m -
parilla. 94. Señor A. F e ^ á n d e z . 
V E N T A D E C A S A S • 
SüSÍ? "J1* en la, calle de Romay, mo-derna. de una planta, coa sala, saleta 
l « S d o r * y d08J l^bltaeiones. Precié 
.V..W0. otra, moderna, en Sitios, de dos 
| plantas en $12.500: otra, en las mis-
. mas condiciones, en la calle de Indus-
1 P^ecl0, 51'-500: "tra en Cienfuegos. 
¡cerca de la Estación, en $8.500; otra 
SUi ta f f^W: f0? e8tablecImiento, en 
, 516.000. Los informe* se dan directa-
, mente al comprad(|.- cn Lamparilla, 94. 
A. Fernández. 
5806 nn £ 
V T E N D O CON URGEN"CIA DOS~MAGNT-
flcf^, ^f83' juntas, $5.500 cada una. 
Calle ^elarde. Cerro. Son modernas v 
tienen dos ventanas. M i l , comedor cua-
tro cuartos, cocina, patio y servicios. 
De ladrillos y azotea. Trato directo 
Dueño en Carmen, 34-H. bajos. Telé-
fono A-08e2. 
478 10 f. 
Carmen, 11: de 1 a 3 p. m. 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo jmo en la calle de O'Farrlll, ca- * 
si esqulia a la Calzada, a media cuadra San Francisco, 
del paradero. Mide 30 metros de frente Oficios 
por 42 de fondo, a $17 el metro.. Deja Industria 
Compostela $600 
Aguacate '$225 






.erna, de dos Plantas. Precio $12.5<»; f 7 ¿ ^̂^̂^ 
otra en la calle de Gloria, en las mis- oio. g g j ^ la construcción vale el d i -
nero. Informa: Gl 'del Monte. H a b a -
na, 82. 
mas condiciones, moderna y bonita; otra 
en Manrique, cerca de San Lázaro, mo-
en hipoteca lo que deseen. Francisco Es -
cassi, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
5494 18 f 
1280 
SE V E N D E N L A S CASAS CARDKNA-. 6 y Gloria, 101. Sin corredores. In-
forma su dueño en Compostela, 137, Ba-
ños de Belén. 
3718 21 t 
T I E N D O UNA CASA, E N $11.600, QUE 
•V el fabricarla valdría hoy $19.500 y 
gana $110 mensual, está en la calle Pr i -
melles, 48, Cerro. Informan: Teléfono 
1-1436. 
4986 26 f 
Monte. . . . . . . . $350 
Empedrado. . . , . . $850 $180.000 
Evelio Martínez. Empedraxio, 41, altos; 
de 2 a 5. 
E N L A W T 0 N ( V I B O R A ) 
Vendo tres casas, en la calle de 
I io non derna' ê 1 $16.500; y varias más en di 
t i"'nnn íerentes puntos. Los informes se dan ¿-IĈAXÜ directamente al comprador en Lampari-
* Vo XX? Ha, 04. Señor A. Fernández. 
5 4J.000 ; ) 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo en la calle de San Francisco, Ví-
50d-31 e 
VENDO UNA ESQUINA, CON ESTA-blecimiento y una casita al l>a°-
Cantería y columnas. Jesús úe\ *l0"¿ 
tranvía en la puerta, las dos *15 g! 
<•« buen negocio. Vega. Somernelos, o, 
de 12 a 2. 
VENDO, ESQUINA CHIQUITA, E N * * Habana, antigua, dos plantas, 
Casa en la Víbora. Portal, tranyl» •» 
hora, cerca de la Calzada, con línea de . g « 
tranvías por la puerta, cuatro casas, una f̂  Vidriera cíe '¿"a* 
San 1 forma la esquina con establecimiento y '4-38 
SE V E N D E E N SAN NICOLAS, C E R - 1 *a P'^rta. §70.000. Vega. Someruoloí, ca do la Calzada del Monte, una ca- ^ «o 12 a 2. 
"i $3.750, de construcción antigua, - . - - ^ . ^ T r . ~ „ nV avAXtf* 
la, dos cuartos, patiecito y serv í - \ r E N D O CASA, C A L L E D E SCA»^,' 
Razón en Amargura y Habana ca- v mUV grande, es antigua. Ren1* 




V I B O R A 
Vendo dos casas modernas, en buenos 
puntos de la Víbora. Una en $13.500 y 
otra en $14.500. También vendo varios 
chalets de construcción y comodidades 
modernas, desdo $13.500 en adelante. Hay 
uno de $43.000 que, por su situación, 
calidad do fabricación y comodidades 
que encierra, vale muy bien $50.000. To-
das estas propiedades y m u c h í s i m a s 
m á s que tiene en venta en la Víbora, 
las ensefla personalmente. F . Blanco 
Polanco. que vive en Concepción, 15, al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora. Do 1 a 3. Teléfono I-1C0S. 
55S0 20 f 
J U L I O C . P E R A L T A , 
Escritorio: Amistad, 56; de 9 a 2. Com-
pra y vende casas, solares y fincas rús-
ticas; y da dinero en hipoteca. 
Francisco, a dos cuadras de la Calza- cada una tiene tres habitaciones, sala, 
da, con portal, gala, saleta y tres cuar- saleta, comedor, patio, portal y arbo- i 
tos cada una, rentan a $55.000, miden la'Ji, fabricación sólida y moderna. Pre-; 
18X22, precio a $6.600. Evelio Martínez, ció $7,500. cada una. Para Informes en 
Él 
mérce lo s , S; de 12 a 
¡ P e r m í t a m e s e r s u 
Empedrado, 41, altos: de 2 a 5, 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo una, en el Reparto Lawton, con 
una casa contigua en la calle de San 
Francisco, a dos « a d r a s ĵo la Calza 
da, renta todo $113. en $14.500. 




S E V E N D E L A CASA MANRIQUE, NU-
Batlste, compra y vjnde toda 
establecimientos ('.e cualquier ¿íro que 
sean. Batiste, compra y vende toda c ia - 1-
se de fincas rústicas y urbaras. Ba t i s -
<.nn.AJA.T • \ T E N D O DOS CASAS, ANTIGUA?. 
C O l T e d o r í V tas. próx imas a la Lstaclún Tenní 
oda oíase de ' " f ' ^ T ? ? ^ . ^ d l o _ > ^ ^ J . . $12.500 las dos. Vega. Someruelos, S; 
m'eró'lS, moderna," dé 2 plantas,'có'm- te toma y <ia dinero en hipote-,a e n ^ u a í - , V E , N D . 9 , l E L C H A L E T ^ s , } J * f P m o -
s u r - ' • la A ibora, dos plantas. 10 m " „ 
<ie ñornn, garajp, mfdia cuadra t™11^*.' ¿e 
negocios si no vaA preceJidos de ab-Martínez. 
a 5. 
puesta de sala, saleta, cuatro habitado- quier cantidad que sea, sobra finca  




Patria esquina a Zoqueira, Ce-
18 f 
SE V E N D E N , UNA ESQUINA, HAV E s -tablecimiento, Santana y Villanueva, 
tres por V i -una casa por Santana 
llanueva, 
ne, 52; de 
tervención de corredor. Teléfono 1-2174. 
533G 21 f 
SE S O R E S C A P I T A L I S T A S ; VENDO, muy cerca del nuevo Palacio Presi- ¡ l a r i O ' A p a r t a d o 31 I 
JÎ I,, con 18 " ' 
Empedrado, 41, altos; de 
, 18 < 
S e v e n d e , e n V e d a d o , u n c h a l e t , 
c e r c a d e L í n e a y c a l l e B a ñ o s , 
p l a n t a b a j a , t iene a m p l i o p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
dos h a b i t a c i o n e s p a r a Serv i c io , í*10 Por SÓ. t íene portal' y pérgofa, "sa 
. „ . . r . la, ves4íbuio, saleta, hall, tres cuartos 
c o n b a ñ o , p a t i o inter ior y e n t r a - » lado y do8 ai otra' un baño* a 
. . 1 j . . cada lado, de lujo, comedor y despen-
d a i n d e p e n d i e n t e . P l a n t a a l t a , tres sa, han, cuarto y servicios de criados, 
. . . , J . _ gran cocina y calentador de gas, her-
d o r m i t o n o s y b a ñ o m o d e r n o , l o -
d o en exce lentes c o n d i c i o n e s . D i -
r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o . P r o p i e -
loma, $10.000. Vega. Someruelos 
soluta seriedad y reserva. Neptuno, 2*J7 1- a -
y 229. Teléfono M-1620 
4C28 
V 
20 f i X ^ E N D O UN SOLAR D E ESQUINA, 
- — — • casa de ma<lor;i, en l*on^a,t,n V IBORA: SE V E N D E UNA CASA, D K c u a d í r t r a n V í a ^ S T i T a r a s . Renta $f-
mamposter ía , antigua, espaciosa y doy en $4.S00. es ganga. Vega. o*. 
de l".9 
.. 
Informa el dueños Santa Iré- ventilada, situada en Juan B. Zayas, en- rucios, 8- de 12 a 
7 a 11 y la^ a 5, sin in - tre Vista Alegre y San Mariano, e s t á n 
cuatro metros de la calle y a una cna- "pWESEA U S T E D COMPRAR 
dra de Loma del Mazo, Parque Mendo- ± J sa-quinta en lo m i s moderno o » - r 
za y tranvía. E s . el mejor terreno de repartos, dos tranvías uno en la 
aquellos contomos, pues tiene 1190 varas na y otro por el frente. Playa T 
y se vende a razón de 15 pesos vara 
hoy está rentando 1080 pesos por con-
trato anual. E s un buen negocio, pues 
terrenos que no valen lo que és te se 
están vendiendo en el Reparto Mendo-
za a 16 y 18 pesos la vara. 
5424 24 f 
VI B O R A : VENDO, ACABANDOSE D E pintar, lujoso chalet, con 14 
moso garaje, todos los cimientos son 
c)e concreto. Informan: Gertrudis, 11, ca-
si esquina a Primera. 
5171 . 18 f 
,da9 las rianao, 2.295 varas, ^ . 
didades, dos plantas. J ^ l n ^ Ve-
4 costados, es do esquina, $o0.0W. 
ga. Someruelos, 8: de 12 a " 
5394 13 L 
VENDO CASA GRANDE, E N dos plantas, sala, saleta. 
cuartos, patio y traspatio, constr111- ^ 
$l-i0 
dencial, un espií-níldo terreno 
metros frente por 38 de fondo, 
el metro, propio para un hotel 
pléndidía residencia. Peral ta Aniistad, 
56. 
C 1651 4d-15 
calle de Oquendo una casa de cante-
CE R C A D E L PRADO, VENDO AMPLIA ¡ ría, una sala, saleta, tres cuartos, cuar-casa «para familia acomodada, con' to de baño. Julio Gil. Oquendo, 114. 
VENDO E N L A C A L L E D E OQUENDO seis casas de cemento, comedor, tres! medor al fondo, bafio y cocina, precio 
cuartos, a 2.500 pesos y vendo en la | de costo, quince mil pesos; se da con 
T I E N D O , E N JESUS D E L MONTE, bien ; 
V construida, casa con 500 metros pía- ( 
nos, cerca doscientos fabricados, con j 
local para garaje y amplio Jardín, com-| 
puesta de sala, saleta, tres cuartos, co- * ^ 
AL B E R T O PULGARON, COMPRA Y vende fincas, da y toma dinero en Primera, >52.COÓ ^ v a i r ^ m Veg* 
hipoteca. Admite igualas con las per- ' meruelos 8 • de'1 
sonas de negocios para que no paguen I 
corretajes. Aguiar, 72. Teléfono A-SSOi 
5279 ' 14 mz 
sala, saleta, 4 grandes habitaciones, co 
medor y d e m á s comodidades y 3 cuar-
tos altos, precio $31.000, pudiendo de-
Jar $12.000 en hipoteca, cómoda en el 
pago. Veralta, Amistad, 56. 
E S -
5243 
E S P L E N D I D A I N V E R S I O N 
Tengo un grupo de caeas de primera, 
en esta Capital, en magnifica situación, 
gran porvenir, preparadas para alto; en 
dos mi l de rebaja, porque urge. Obis-
po, 52, bajos; de S a 3. 
6484 18 f _ 
DOS CAÍSAS, VENDO $15.000. $6.000. Terrenos 
VEDADO, VENDO UN SOLAR, quina, 1133 metros, buena calle a«-e- l,n 80lo lote' Pero que pueden fraccio 
ras y el tranvía al frente, a $r,4 metro 1 narse. Facilida/ es para adquirirlas. Quiet 
E N C E R R O , 
una finca 
rústica, 6 caballerías. Casa cn la Ha-
bana, $45.000. Otra chica.' J . Echeverría. 
Obispo, 14; de 2 a 3 y media. 
0399 18 f 
pudiendo dejar parte en hipoteca 
ganga. Peralta. Amistad, 56; de 9 
CALZADA VIBORA, CERCA D E LUZ, espléndida casa, portal, zaguán, sa-
la, saleta, 6 grandes habitaciones, co-
medor y d e m á s comodidades, patio y 
traspatio; precio $31.000. Peralta. Amis-
ta. •. M ; do '9 a 2. 
0623 20 f 
$6,100 VENDO CASA MAMPOSTE-
una! tenga capital que" invertir no debe de- i Aü ría, en Luyanó, con portal, sala, sa-
. o I Jar do verme» Marcos. San Carlos, 100; leta, tres habitaciones, cielo raso mo-
de 11 a 1; y Empedrado, 40; de 1 a 3.' derna, una cuadra del tranvía. No corre-
5472 22 f I dores. Manrique 57. 
5635 20 f. SE V E N D E , E N L O MEJOR D E L R E parto Almendare 
comodidades, propiaj O de altos y bajos; 
C00 VENDO CASA MAMPOSTE-
en la calle Santos Suárer l l e -
ne portal, sala, saleta, dos habitacio-
nes y »ervlcios modernos. No se 
baja nada. Manrique 57. re-
5635 20 f. 
G A N G A 
Vendo una casa de 5X40, moderna Ren 
ta $50, en $4.700. Cuba, 6«, esmiina ñ 
O'Reilly; <le 9 a 11 y de 2 k 4 j Mar-
tínez. 
5440 f 
V I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S 
VENDO DOS CASAS, A MEDIA dra de Mariía, con 500 ni',rrof- 8 t; 
Vega. Someruelos. negocio, $25.000 12 a 2. 
VENr>0 CASA VIBORA. MEDIA ora tranvía, sala, suleta, 3 e"* ..jo 
comedor, patio y traspatio, $o.ww> 
C0^etaJe. Somer¿elo», 8; 13 a ^ « ^ H 
- — I , -—.""ff-
SE V E N D E UNA CASA DE T R t ; sos. de un año de fabricada, 
monolít icos, completamente ^ 'a ¡jj» 
derna, cerca de Galiano y Anlm^-
Lázaro, 462. Telúfuno M-1742. „0 f 
S J E V E N D E UN SOLAR C O ^ <~l* f 
casas, en punto de gran po^ei} j , ^ Ti1* 
m á s informes en'"SaV'Cristóbal ? r( . 
reo. Cerro, bodega. Preguntar Va* b 
¡E V E N D E L A s, una casa moder-j na, con todas las 
PARA familia de gtyto; calle 12, 'entre i Informa T su 'dueño, en 
" . i ' '3' Informan 5h l a misma. I corredor. 
*>90 20 f I 40G3 
Se rende, próximo a la Calzada, una Precio es un'a Verdadera ganga 
casa de mamposter ía , toda de azotea 
tiene jardín, portal, sala, tres cuartos' 
comedor al fondo, cuarto de criado «•on i rela. 
CASA PORVENIR, 2,; entra'a Independiente, patio v tmona I 5678 
precio $15.000. tio. Superficie 8 por 30 metros de fon 1 - • -
la mism^. no i do. Más informes: Empedrado 43 altn^-
. de .^ .a 11 y de 1 a 3. Alberto.' 
19 I 1 48,4 m 
20 
















A « 0 L X X X V 1 H 
D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
m m m M . ^ \ M A M i m T T TMIM . I^TD \n<-l. \ T-VT.̂ -w r-nw > ,̂ -r J l l "~ 
V i e n e d e l t r e n t e 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
Departamento d 
^ OBISPO, 53 
t ropa, columnas 
Se vende p r e c i o s a c a s a c o n m u e - , ^ * 
bles de gusto , a l a e n t r a d a _ d e l 
T̂ V $20,000, DOS CASAS r v i n v " 
X-i dírnaa. do dos nisos estilo 
H a S. Manuel Llenín. 
rrdC'.ui , TtM«*. w 0140113, COn O xD 
una c a n «n l a ! mueble*, un chalet, f abr i cac ión prime-
G l . 9E V E V D E UNA 
esto de frutas que 
tiene ocho «Sos <.e 
• paga alquiler. E s 
14 f. 
S S £ J a r d í n , p o r t a l , s a l a . ^ ^ ^ u T ^ á ^ ^ ^ S g * L U Y A K 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
S i . c o c i n a , d e s p e n s a p a n - ¡ ^ « V » ff?* fiSSSTíít, S 
n, - . c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o , e n 
comodidades. No trato coa corredo 
res, $33 .000 . T e l . F . 5 3 8 8 . 
<027 ig f. 




todas las c o m o d i d a d e s , e n los I 
altos. M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a j ^ 
instalarse i n m e d i a t a m e n t e e n u n a ¡ y ^^r^nni^zZ 
1 ».n-.Ar.f0 n m n ^ W a r l a V : ííla Preco- Trato directo con Intere 
casa c o m p l e t a m e n t e a m u e D i a a a y ^ 5 ; , ^ de corrcdortí3 i n d u r a " 
a callo Hodríjnes un lote 
, > mide 470 metros iv>4s o 
manca; tiene un bun frente, eoñ un 
buen fondo. Se puode fabricar una gran 
«•asa o do* bueiiai casitas; es un buen ^ 
nosocic Más informes: Empedrado, 4 i t un aproxima''0 Í800 00 Cy. de'desem-
a-os , Ue 0 a U > do 1 a 3. Alberto. ¡ bolsoT en cada uno. traspasamog 
pailas da terreno foi 
ando t^tos a media 
Mendoza. Llamo boy 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N 
D 0 Z A ( V I B O R A ) 
GANV.A: Por Cy. ¿o regaifa y 
JL> una gran casa u 
'los sus enseres de 
tiene m á s de 40 a» 
tualldad se rende i 
dejan de utiUiad 2» 
KO vende por su duet 
der. Informan: Hab: 
por_ Conclia Lozano. 
o»S7 
NEOOCIO; 
provista de todo lo n e c e s a r i o p a -
n personas d e r e f i n a m i e n t o . 43 
na-
leresa-
S O L A R E N $ 6 0 0 
Q'ie rale $500. Reparto F u e r a Vista a ' Por "telefono A-̂ 41« y préguato'pór XÍo-
i_ w . . . . . . --les o Badillo. 
22 f 
T por 26 Taras, de fonde m i s o o J r • j . , , • , 
«: «i solar Tale ssoo y se da p^r Se vende: r a r a irdustnaa o almace-





S E V E N D E r NA 
bien reformada, 
[oja. 141, Informan, 
a. m- 7 t.e ^ a S 
21 t 
Centro General de Negocios, me ba-
go cargo de comprar, vender, traspa-
sar, alquilar toda dase de estableci-
mientos, hoteles, casas de h u é s p e d e s 
y de inquilinato, c a f é s , fondas, bode-
gas y garajes. Of ic ina: Empedrado, 
43 , altos, t e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D ^ 
C A F E Ladas a U 
mil pesos p o r todo . 
Casa m o d e r n a , e n l a V í b o r a , en 
ja calle de C o r r e a , c o n j a r d í n a l 
f í e n t e y c o s t a d o , t e r r a z a , p o r t a l , 
ja la , sa leta , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
¿OÍ b a ñ o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to y servicio p a r a c r i a d o . P r e c i o : 
$27 .500 . 
,A los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s d e l V e -
dado: D e s e a m o s o b t e n e r p a r a v a -
rios clientes nues tros , c a s a s de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e n l a p a r -
/ i alta de l V e d a d o . S e p r e f i e r e n 
con amplios t errenos . 
Avise a este d e p a r t a m e n t o lo que 
usted t enga q u e o f r e c e r . 
C . P U J O L 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
O B I S P O . 53 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 
C ICTt Gd-t7^ 
TF.V SITIOS, VENDO UNA CASA EN 
XJ lfl.000. ó l t l n v rrecio, de azotea, sa-
la. cornal'1 r > ,̂ e•, cuartos. Cuba, nú-
mtro 7, por Tejadillo, de 10 a 12 a. m-
Jlirtlnez. " WO 20 
•\Tj:\ní> I>0« CASAS EÑ T AWTON, DE 
, \ sala, aaleta y dos cuartos, en SO.'ipo 
lis dod. Muriíne/. Delicias. 47. Víbora, 
1 a - i), m. o Cuba, 7, por Tejadillo, 
de 10 a 12 a. m. 
6«ü2 20 f. _ 
rMNíO CASAS Y.S S13,000, SAUA, CO 
V'1 medor, dos cuarto 
(^ R A N OPORTUNIDAD: SE T R A M ^ -X sa en §1.400 una m«arnfflca casa do 
huéspedes, con 37 habltaclonca amue 
hladas. mny ríntrica y con 
de 4 aftos. Ra ' 
baña. caW, rld 
HlSfl 
f i f e V . S ^ J ^ ^ S T S i n terreno lUno con c h « h o y j u n - l r a g a H. 
~ - S 0 * i t0 a ParaIelM de ,(>s F - C . , tiene a l - ' M Hati 
• - 5 . £ _ | cantarillado, luz, agua de Vento y rio _ ' • 
magntfUre, no 
contrato, ren-




Se vende un terreno de trescientos seis L u y a n ó , calle acera, t e l é f o n o . Se dan G A R A J E 
*."nrIen yAmaVgUuV0T'iiL? « « ^ w » cu la calle de Perseverancia. f*cilidades para el pago, está situado ¡ E n «i mejor punto . 
riera, de a A IO. I I Informan: Notar ía del doctor Selles, frente a l Apeadero Batista, L u y a n ó . 1 R a s ^ l n i ' i d a 6 ^ 6 ^ 0 , 
Empedrado, 46. Trato directo. i Informa: E . A . L i m a , Manzana de i *iisten7*a en .,íw*t!*c 
~ t m G ó m e z , 206 
G A N G A 
K N S.,G0O VENDO UNA CASA KN ««,-rno do Layton, tiene sala, t v s ba-
bltacionea y comedor al fondo, do cielo 
raso, mojerna. No corredores. Manrique 
numero 57. 
"0 f. 
M U N D I A L T R A D I N G C O . 
C 0 . M M 1 S S I 0 N - M E R C H A N T S 
D e p t . C o m p r a V e n t a d s F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 -
A p a r t a d o 2 1 9 5 . T e í . A . 9 1 2 0 . 
A N T E S D E C O M P R A R O V E N D E R 
S U F I N C A V E A N O S D í 3 A 5 
D E L A T A R D E 
5TO2 
19 f 
Se r e r i e un so'ar de 400 metros, en R 
la calle Cintra, entre Reyes y Bmpie-i me 
sa. Corro. A í>4 metro. Ultimo precio. ! p'r: 
Informan: ObUpo. 67. altoa; departa-i y : 
inento, nfimorp 11>. i Ma 
la Habana, 1.000 
üatda 53 máqui-
les. 10 puertas, 
existencia en accesorioa Sl&OOO. Tenta 
mensual 6 mil , valor 1" mil . contrato 
4 anos. M. Batiste. Neptuno, 227. 
MM 2i f 
E PARTO COLUMB1A, VENDO 1.600 
metros do terreno alto, precio S4.50 | v 
tro. Call-s Nüñez. entre Miramar y | 
rtmalles, a una cuadra de la Calzada 
2 del carrito. Informan; Jardín L a 1 n 
arlposa. Teléfono F-1027. 
4-iüo 22 f 
C A S A H U E S P E D E S 
en la misma todo el día. 
.Vi'.'7 
C E AENDE l NA t .RAÑ~ 
O en buen sitio, muy aci 
chas bcrramicntns: garant 
ció. Informan: Factoría, 1-
y de 5 a 
1S f 
ÍERIA, 
p O U N T R Y C L U B 
\J una parcela do 
P A R K : SE VENDE 
. terreno, a una cua-
dra del Reparto tío la Playa, a $3.75 
el metro. La CompaiMa no rende hoy 
a mí-nos de $R. muy distante da la P1H-
•7,*- *!• ^̂ ¡"to. Calle U . número 
45. ^ edado. Teléfono F-1610 
5401 18 t 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
I M P O R T A N T E 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e p a r a 
i . | • r t _ r , Lasa Intornuclonal. Avenida líolivar, nú-
c u a i q u i e r c lase de t r a r s a c c i o n o ' ,s » j M ames Reina. 
15 metroa de frente por TOO do super-
ficie; terreno propio para un garaje, 
cun capacidad pnra 50 m^quinaa o pa-
ra construir un edificio con 70 departa-
mentos, ojo de patio, inodoro, bafio y 
reverbero de gas. Plano» aprobados. 
SJS-SOO. Callo Animas, Inmediato a San 
LáJtaro y Aramburu. Informan directa-
mente, do 8 a 10 de la mañana, en 
negoc ios . 
V é a n o s e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 
2 2 0 ; de 3 a 5 de l a t a r d e . T e l é -
fono A - 9 1 2 0 . 
C BAO tal 11 • 
6M4 
r'RBAN V»: flO.OOn. f ASA r A N T E R F A , 7X20. Renta $100, una cuadra do C i r -
ios I I I y dos do Reina. 







V, INA I>UUIN\. 
•s, en H. esnulna 2P. 
nea. Informa: señor 
do GOiuez, número 
^S.OOO, T R E S CASAS, SATA, SUJETA, 
O 3 cnartOH, portal, servicios moder-
nos y una cuartería at fondo. Rei:ta $185. 
puede rentar mis , a una cuadra Calzada 
Jesús del Monte. 
d« Infanta, «'uba. níimoro 




/ i R W Ul I.NT\ AVENIDA D E COEUM 
\ T Ida i«s<n.ina>. eon 210 metros do 
íabrii-p":!':! do priiacra A todo lujo yj 
eonfoit. de al'o v l.njr-. <«n una super-
flfjp teta! de C.00O metros. $33.4X10. Cu-
ba, 7. por Tqjadillo, do 10 a 12 a . m-
Martínez. 
tm -Q f. 
ilí.oott: VENDO UNA C ASA MU) 
óxlma a la irnivcrsitlatv y a .".0 
i do Sun Lázaro, en la Loma, cons-
>n ntodeniít, con t<aln, reclliidor, 
mitra euartoy, idem de IHÜO completo, 
comedor al fondo, e¿ do alto^. Francisco 
TernAudea infuima en Monte, 2-1). 
5fl20 22 f. 
(¿U.OCO, UNA C A R T E R I A D E V A D E R A , 
«I? con oSXoO en la calle Santo ;iuarez. 
(¡JWwiOO ESQUINA, PROXIMO A LOS 
O mviellcs. '̂10 metros. Renta $230. 
Q0.000 E N L A C A E E E SAN LAZARO, 
O Vtbor.i, sala, saleta, ;i cuartos, rofi. 
na, servicios modernos y nn gran tras-
patio, moderna, cielo raso. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se traspasa contrato de un buen solar 
de centro. JV> o 10 por 40 Taras de 
fondo m á s o menos, a $6.50 rara, rarte 
al contado y rosto o plazos, a la ("om-
paflía, a $25 mensuales, es un buen 
negocio. Más Informes: Empedrado, 43, 
altos; do ÍJ a 11 y de 1 a o. Alberto. 
5347 3̂ f 
POR R E T I R A R M E PARA E l . t AMPO rendo unos solares que tengo en d 
tintos lugares; dos en el reparto Orien-
tal, frente al Hipódromo, ala Intereses, 
baratos En Jesús del Monte, do» en lo 
mejor del reparto y dos en Almendares, 
en lo m í » «Ito y cena da loa hoteles. 
Da todo se resta parta a la compañi„. 
Bues negocio. Para Informes: Compos- i 
tela 37. Vega. Tel. M-lSCi Urge ven- I 
derlo. 
471S 19 f. 
14 m ü . Batiste. 
5S0-; • f 
E n Monte, frente al 
cerca de la Isla de C 
trato por cuatro aA 
pâ  $100 de alquiler. 
L O C A L 
Cam nft Marte 
M. f. 
F O N D A , S E V E N D E 
S 1 
E VENDEN 1900 METROS DE TE-
rreno, en Infanta y I'uclto, media 
cuadra de Carlos 111. Para Informes: 
Manteca. Cuba, 70-7a 
•i.̂ 1 24 f 
R U S T I C A S 
Cérea del 
5G10 
O E V E N D E UNA BUENA V I D K I I K A 
de tabacos y quincalla, punto comer-
cial; buen contrato; poco alquiler; qr-
pe la venta. Informan; Factoría, 1-D; 
de 1J a 2 y de 5 a a 
¿•208 2S f 
D U E Ñ A «ll'OKTl N ll>.\D D E NEGOÍ IO, 
J J para liombrea que uuieran tra-
bajar y ganar mucho dinero. E n $?.3»0 
se rende un establecimiento ouo deJa 
todos los mesen de $500 a 
iidad. Se rende por retir 
ño. Pam m»'s informes: . 
de 0 a 0 p. m. 
5298 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y l " 
r<«ctA^ de loa ccullvtas se despachan cê s 
MI» clientes, que los cuento por m** 
1 ^res. están -ontentos y depositan en mí 
f en m's óptleos una gran conflanxa por-
>ue,108 prístalo» qus lea proporcionan son 
la mejor .alldad y conssr/an sut ojov 
L a armazftn tiene i r é ser correctamen-
te elegida t ara que se adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad se deja «1 alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e f q m n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
i de utl-
cl du . - ! 
cate. 17 ;¡ 
1? f 
comprador 




V I E N D O DOS FIVOAa K l s T K \>, UNA 
V de una y metll* caballerías, a m»!-
dio kilómetro do la Calzada, con entra-
da propia, gran arholeda, buenas nguns 
y casa, precio $15.000. Otra do una ca-
balloria, a un kilómetro de Calzada, con 
bnenas Rguas, buena arboleda y guaya-
bal, prcelu $7.000. J . Díaz Minchero, Gua-
naoftcoa, en Vina M^na, granja Los 
Coeos. 
57C2 25 f 
J O S E NAVARRO, SAI» JOAQI IN. 122. 
ALTOS, A L I-ADO D E L P U E N T B D E 
AOÜA D U L C E . 
v ^ m i t i u i i A S DE T \ n \ r o s v CIOA-
V rros. Vtndo una en «300, otra en l.óO i 
pesoa, otra en $2.000 y otra en $4.000. con 
buenos contratos y en puntos céntricos: 
nn eafé, $5.500; uno en $0.000 y uno en 
S17.000; en las mejores calles de la Ha-
bana. Informa: M. Junquera en Berna-
za. 44. cafe. 
BMi 20 f 
IpfA BUENA OPORTUNDIAD: SE % ) de una rldriera d»» tabacos, cigan 
quincalla y billetes de lotería; grat 
renta diaria Situada en sitio centi 
y de mucho tránsito. Informea: Ber 
za, 47, altos. Li/.ondo* da 7 a S r 
12 a 2. 
5140 
EE U S T E D TRABA. • i.n paquefio capí 
estabk-zco. Cuinya, C 
café. 
r̂ ANOA: S E VENDE HH CAFE fTN 
v T cantina, con contrato, poco alquiler, 
buena venta, níigoclo seguro para el que 
Jo nec«alto. sin corredor. Rastún: r l -
driera tabacos de Marta y Belona. Mon-
i s f 
VENDE UN ^AI.LER DE LAVADO 
mano. Informan en la Ploia del 
r, sombrerería osquina a Reina por 
»R V ( UKNTA 
Wame, yo lo 
io y Dragones, 
23 f 
días en eso precio. SE V E N D E UN S O L A R D E 10X40 ME-troa. muy bien • preparado, en Con-
cepción, entre Lawton y Armas. Pre- pen(io finca de una caballería, frente 
H O R R O R O S A G A N G A 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una renta da $1*'; 
otra, $2.000, con una venta de 35 a 4U 
j)esos. V otras varias en la ciudn';, y en 
fc-us reparten. Xo eompren sin visitamos 
en esta Oficina. García y Ca. Amistad, 
i;;o. Tf i. A.-.-rra. I 
reren de la Habana, rendo nna (Inca G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
do una caballería, fronte a carretera, con . .•t.(0j .o,. « 
caia de v.viendá y de tabaco, poio y J&JS" * *V̂ £P̂ 2L̂ l*1Z 
frutales, en 5.600 pe.os. s61o por ^ ^ 0 ^ ^ J de iSspedos^TTnemos 
una en csfiulnn. a dos cuadras del Pnr-
PARA DOS PRIN< II'IANTP.S, BODE-gulta do positivo negoeio. Vóame. 
Cuenya, Galiaixo y Dragones, café. 
/ Q U I E R E USTED V E N D E R SU E S T A -
Cuenya. Oallano y Dragonea, café. 
B0M-W5 | | f. 
F \ i:MA< l A : VEN DO l N A, EN JESUS n i Monte, mny acreditada y hacien-
do una venta de $-'ló mensual. Ke da 
en proporción. Informan: Luyanó, L Doc-
tor Penlchct. 
5122 18 f 
D i N E K O E 
H I P O T E C A S 
<io $2.500. ,S\i dueño: 




}<",N KT. VBDADO: BB VKND u solares, de esquina, en es 
OlS.r.nt» CASA MODERNA, COT T R E C E 
O babltnclone.'?, entrada independiente, 
tres euadraa do Toyo. Renta $200. Su-
perficie 012 varas. 
TENf.O V A R I A ! PARTIOAS D E % 4, 5 hasta 30 mil, para hipot.ica. Infor-
ma: RuU l.rtpe/.. Monte, 244, casa. nO-
mero 5; de 7 a 9 y »"*e 11 a 2 p. m. 
__4t>'j I 1!) f 
ftHJM >ENDO CASA MODERNA. A Aes "ffENDO UNA CASA EN J E M s DEf, 
cuadras de Virtudes y muy cerca de • Monte, con sala, saleta, dos habi-
Creapo, casa de altos, con sala, saleta, taclones. patio y aorrlcios. Informan en 
tras cusrtos, escalera de mármol, plsoK i la calle Flores, &0. entre S.uita E m l -
(Inos, sanidad, renta el 10. Punto cerca j Ha y Zapotes. Jesús del Monto 
EN T R E S 
'alies de le-
tras y dos casas, pró.rlma a la calle 
83. Informa: Jorge J . Posse. Cuba, Cil; 
de 2 a 4. 
•' " - 10 f 
a tanctera, en |.(KO pesoa. 
Vendo finca de 3 y media caballería, 
frente a carretera, con rtíatro casas de 
vivienda, - tres de tabaco, dos pozos y 
niueha arbolo la, tierra^ colorada, en 
ll.OCO pesos. 
SE V E N D E EN E L C E R K O , R E P A R T O Las Cañas, un solar por tener que | vienda 
embarcarse su dueño. so da barato. . por te 
Itilormen: Ratrallfi antiguo, trato di-1 primera, gran arboleda y palmar. Pre-
cio por todo y siembras: 20.000 posos. 
>rendo en Rancho Boyeros una finca dn 
una y media caballería. do frente a 
la carretera, con varias casas do r i -
de tabaco. Riego y cañería 
oda la finca, tierra colorada de 
recta con su dueño. 
19 f 
del Prado. San Nicolás. 224, pegado u 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 5. Berrocal. 
f i:.t>00 VENDO, SAN LAZARO, C E R C A 
O de Oallano, casa moderna, de altos", 
con sala, saleta. 3 cuartos, 2 ventana.*, 
«.«•alera de mArmd. pisos finos. 5SX20, 
bupn:i reniH. San Nicolás. 224. pegndo a 
Monte; do 11 a 2 y de 5 a Ó. Berrocal. 
A I NDO EStlUINA. CON BODE-
V ga, a dos cuadras do Reina y prüxl-
na a Campanario, renta segura y punto 
superior. San Nicolás. 224. pegado a Mon-
t*: de l l a 2 y do 5 a 9. Berrocal. 
Oan.OOO VENDO, "MONTE D E ANTON 
tP Recio a Indio, «-asa moderna, de al-
5282 13 f 
J Ü A N P E R E Z 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parques y tranvías, ce renden 4.000 
metroa de te;reno o eea nseiia manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
'lero. Vista A egre y Juan Bruno Za-
vas. Informes en el reparto Santos Sué-
rer. calle d j Santa Emil ia . 73, entre Pa^ 
v Gómez. Gervasio Alonso. 
2425 21 f 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se rende, en Tamarindo, próx imo a 
la línea del ferrocarril un lote de te- Casa Víbora. <le»do t i la so domina te-
rreno que mide 22 por ,2 varas de fon- da la Habana, nuf.va, hermosa, 4 cuar 
qi; • Contíal, coa 20 años de establecida, 
umucblada como no hay otni. Buen nú-1 
mero de habitaciones, poco alquiler.! 
Buen contrato. Adenián tenemos otras; 
m á s chibas desde 7 babitaejones en ade-i 
lante, propias para matrimonios o se-
f.orus que quieran oco traKÍn. cualquier 
casa chica puo le dejur di- $150 u S-00 de 
ptilidad; estas casas están en los me-, 
joros puntos de la ciudad, todas llenen i 
contrato y reúnen las cualidades noce-1 
sarias para el giro exue roeomendamos., 
No compren sin ntcs vernos en nuestra 
oficina. -No damos detalles Fino a per-
sonas quo vengan estrictamente ul uo-
gocío. 
A T E N C I O N 
E n la Oficina de los eetiores Garría y 
Compailía es donde se facilitan los ne'-
gocios de míls porvenir, no se perml-1 
ten personas con negocios llegnlcs. Nues-
tros clientes nos ngarantizan la s^rlc-i 
dad y bonratiez. Amistad, i;;8. TcKfono 
A-3773. . , 
SE V E N D E UN ( I N K 1 ATOGRAI O, por no poderlo atender BU dueño, con 
un salón espacioso; no paga r.lqniW. 
Informan: Oaliano, 30, bodega, O el To-
léfono I-20S9. 
8805 23 f 
F E R R E T E R I A 
Se vendo una. acreditadla y con marchan-
terla. Informes: sefior Andezco. Apartado 
número 17'-'v. 
."•877 6 mz. 
SB TOMAN EN H I P O T E C A %...<««.» SO-- bre solar casi yermo, cerca da T a -
UapiedrEÚ Trato flirot-to lolamaute. I n -
formes: Teléfono 1-3013. 
OPI 19 f 
D I N E R O 
DI N E R O PAHA H I P O T E C A , PAKA Habana y barrios, en todas canti-
dad**. Negociación reservo/ n. Teléfono 
1-1812; de 12 a 1 a. m- VlUanuera. . 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
.Quién vendo «MMal P E R E Z 
í Quién compr?. casas?. . . . PKKBZ 
iuu ién vende fincas» de campo? PÍJRHZ 
( Quién coninr-i finca» de campo? P E R K / , . 
Quién toma dinero en bipotecaí P E R E Z i fl0 m a s o menrjs. el )4ugar es propio pa- tos. enartos do Orlados, dobles servi-
rá una Industria, almacén o una gran elos, $3.000 efectuó , $10.000 en plazos 
ensa. Se • da a menos de lo que vale. ' cómodos 
Vendo en la Víbora »»ia-chalet do dos 
planias\ tahri4a*fl0ñ di primera, con 
garaje y to«íaa las comi^Udadoa mo-
dernas. Precio: 2S mil i>pfeos. Otro de 
1S.000 pesos. Otro de 36.0(»0 pesos. Otras 
dos casas de vlrieuda en 10.000 pesos. 
Otra do 20.000 pesos. 
E n el Vedado, rendo una easa do oebo A V I S O 
y medio por treinta y seis, con jar- , g los que quieren comprar eaeaa o fin-
din, portal, sala, saleta y cinco cuar-• cas: Tenemos una casa de do* plantas, 
tos, cuarto de criados, en 1S.00O pesos, en Colón, y otras en San Lázaro, de 
Pnra m^s informes; San Joaquín. 122, enquiña, en los reparto» próximo» a la 
altos. Jos Navarro. i Habana. Tenemos desdo $3.000 en nde 
lanle y c* la Haliana tenemos hoy para 
\ P1DK1ERA D E OCASION, VENDO. E N $1.200 una buena de tabaco» y ciga-
rros quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato: poro alquiler. Informan en la 
misma Reina y Bclaacoaín. 
2123 18 « 
O E VENDEN DOS CASAS OK HUES*-
VJ pedes, con 8 años de contrato, con 
98 habitaciones, una en fnn Rafael y 
otra cérea do Galiano. Informes: Fac-
toría. 1-D; do 12 a 2 y de 5 a 8 . 
4277 20 f 
T ES B 
V^'E TOMVN E N 2». H I P O T E C A AT, % 
0 por 100. $7.000. con sólida y suficien-
te g a r a n t í a Razón en Amargura y Ha-
bana, cafó, vidriera, do b a 10. 
51S4 C2 f 
~ D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo órdenes do colocar $750.000 al sife-
to por ciento en la Habana y Vedado y 
al slev» y medio en el Cerro y Jesús 
del Monto. Brevedad y reserva. E . Ma-
lón. Obispo, 37. A-0275. 
_50«U -0 f. 
1 \ O V $3.000 E N P R I M E R A HIPOTECA. 
.1 I :;obre finca urbana, al 9 por 100 d# 
Interéa anual. No cobro corretaje. Diri-
girse a : Progreso, 20, altos. Teléfono 
A-502L 
4850 18 f 
KM > ». V AZQUEZ, Í AKE MANTE V 
ro y vendo t«vta clase j 
os y propiedades; doy | 
i hipoteca. Tengo ven-
radares do buenas bo-
no le p e s a r á ^ d e 
elonn. Comí 
«lo establecimlenl 
y tomo dinero c 
dedores y comP 
degas. Véame y 
10 y de 12 „ 8. 
4751 M f. 
I oa aagocio» de esta casa aon «arioi r 
resorradoa. 
Empedrado número 47. De i « «. 
E ^ 
CUAN ABACOA, S E V E N D E UNA • a 3. Alberto. 
Aprovechen esta ganga. Más informes:! 
Empedrado, 13, aUos; de 9 a 11 y de 1. Casa «.300 moderna. Motea, frente 
Jja, con eMableclmlento <¡e primera y 
•In contrato y un solo inquilino, esca- fia 
l l l t de m*rmf»I, • • • Reyes y S.mi-
«ad. tan Nicolás, 224. pegado a Monte; 
•e 1 la 3 y de 5 a 9. BerrocaL 
035.000 VENDO. A UNA CUADRA D E 
y Oallano. justa casa antigua, con bo-
dfsn. de 11X2.".. esquina de fraile, es 
w mejor del barrio, no perder tiempo 
•I que quiera doblar su dinero. San 
nleotás, 2̂ 4, pegado a Monto; do 11 u 2 
y da o a l». Berrocal. 
para fábrica o Industria cualquiera, mny 
amplia y frente a tres calles, muclio 
terreno. Informa en la mi^ma su due-
seflora Loulna Bohn. Callo Máximo 
Gómez, '62, tocando a la cochera. 
4«W2 11 m » 
al 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
Informan: Amiatud, 130. García y Ca. i 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Parai ln» eiue buscan locales para cual-! 
qulcr clase de industria, tenemos loca-
tranvia, aeeru brisa, portal, sala, como- i les en la Habana, vado» y en el Cerro 
dor, 8 cuartos. 
DOS M i E A R E S CONTt- ' 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
7J<K» VENDO EN P E S A L V E R . P E -
ada a Lealtad, casa de dos venta-
toda de azotea, da por dos 
I, ««medor. 4 cuarto», pisos 
la renta. San Nicolás, 224, 
S guo?. do 10 metros do. frente por 40 Esquina $9.000. ron establecimiento; r». 
do fondo, quo forman una superfiele JR. f*» • ranclseo, \ fbora. nueva. bien 
de 800 metros, en lu esquina de la Cal- í ^ r i c a d a ; el 10 de miorés . buen nc-
'.ada del I,uyanó y Manuel Pruna. E l ^ r i » 
lugar es propio para una industria, al-
macén o casa amplia. E l precio de los 
<K)» solares es do diez m ü pesos. Infor-
man: Arturo Rosa. Neptuno, número 338, 
esquina a Basarrate, altos. 
4065 19 t 
5734 n f 
G R A N O P O R T U N I D A D 
46 cabal l era í s de tierra, en la pro-
clase de in-
das. Informes: 
X tes da Malecón, de Bclascoaín a Gaünno, m" 
cierna, do dor» plantas, pisos de moaal 
co», los bajos tienen: portal, %nla. un gones, cafó, 
cuarto, bañq, cocina y «ervi^iop. Los 
""DO VA 
y aervicios. tienta Í̂UO. XTecio:j r nó. bler 
$25.0<X). I E f negocio 
. i ya Onliano y 
Pan Lázaro, de Galiano a Prado, m i - j 5005-00 
derna. de do» plantas, con sala, aaleta, 
VENDO, A 8 CUADRAS D E R E t - j comedor, servicio, cocina patio y tras-
aa moderna, preparada para patio. Renta actnalmonte $160. putílendo 
•alies, altos tienen: sala saleta, tres cuartos.. Vy ENT 
finos.' coelna R  $105. Preci  j y , 
i,  
Pegado a j íontc; de i i a 2 y do C a í 
Berrocal. 
para fabricar 
dustrla. que est 
Amistad, 136. « 
V E N D E M O S 
»lo« automfirilcs de dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verso en Amistad. 136. García y, 
Compañía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
vincia de Santa C l a r a , completamente' y ^ V 1 0 1 5 cinro'1to,,Ios « cí wntro do! 
i. i , , . , , , , ' i a Habana, con local para matriniomo. 
rrtENGo EN A V E S T E R A N « i KNo«s i o-' deslindadas y cercadas, cruzadas por l lenen contrato y muy baratoa para 
"" quo tenga poco dinero. Tengo 
ende $1;.' pesos diarios en $40o. 
Amistad. 13ii. García y Ca. Te - ¡ 
OE \E.N1)E I N PUESTO, EN *50(l, E N 
O una de las principales plaza» de 
abasto de esta capital. Vende máa do 
$30 diarios. Rasón en Egldo y Acosta, 
café, vidriera, de 1 a 3. 
4738 1̂  t 
E V E N D E BARATO, t N GRAN C A F E 
cantina, por no poderlo atender su 
dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
eatá dejando de utilidad liquida de $350 
a $400 mensuales. Razón en Egldo y 
Acosta, café, vidriera, do 1 a 3. 
4738 39 f 
^E VEN'IIE l N A 1 
O un lugar de n; 
Junto a una casa 
picados; tiena vidi 
porque Su dueño ti 
jranga. Para m ¿ s 
sio. 150, antiguo, 
."327 
HERI \. ESTA EN 
io tránsito. está 
• tiene 500 em-
iropla; »e vendo 




rre.no. para industrias. In-
» Monte 
caí. 
taor. san Nicolás. 224. pegado j rentar $200. Precio 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-] 
QlSJOO VENDO E N L 
w Manr 
MEJOR DE 
.rique. esquina con establecimicn-
moderna, de altos y bajos, con un 
•oio ^Inquilino y sin contrato. San NIco-
Jr/'.--4. pecado o Monto; de 11 a 2 y 
5 a 9. Berrocal. 
Gervasio, compuesta do sala, saleta, re. 
cibldor. zaguán, tres cuartos, comedor.] I 
aerrlcio. cocina patio y traspatio. L a M j 73kv . ;., 
de dos ventanas. V^01 
o y s ^ i l l i l í ea férrea de un ingenio y c n ,,' 
j u n a romana y trasbordador en el me- i ' 
J UTA-i d b de la linea. T i tu lac ión muy Hm-
i ^ O n ^ ! P*a» ** venden o se ceden en negocio. I * 
T a m b i é n se cambian por casas o so-
lares en la Habana . Aprovechen la 
V ^ m S ^ L S ^ á f t n S ? ; ^ oportumdad. trato directo. Informa: 
coaín y vendo lotes de terreno lindan- Armando, CH Maloja , 190, bajos, CS-
j quina a Marques G o n z á l e z . 
5700 26 f. 
E n primera hipoteca tomo las tiguien 
tes partidas, $38.000 pesos a l nuevi 
por ciento anual y diez mil en s e g ú n 
da hipoteca, a l uno por ciento men 
sual. Informa el contratista de obras 
R a m ó n Hermida L ó p e z , Santa Fel ic ia 
n ú m e r o 1, entre Justicia y L u c o , Jo 
sus del Monte, sin corredores; hora 
para tratar, de 6 a S a. m., de 11 ; 
media a 12 y media y de 5 a 7 d-
la tarde. T e l é f o n o 1-2857. 
t 24 f 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
l a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a 
• N D 0 
21 arrendu 
vidriera d< 
para ahrir cualquier 
Informes: Amistad» l 
do cen «I farrocarril. Julio GiL Oquen-
do, U L 
24 
H O T E L E R O S 
a f. 
da 
l̂íjOOO VENDO, VEDADO, EN LA CA-
v ii« D, casa de bajos, moderna, pun-
r*A * • con 450 metros cuadrados, m"-
J-y* 'rutalee. buen negocio para el com-
t. jr- San Nicolás. -224. pegado a Mon-
de i 1̂  2 y de 5 a 9. Berrocal 
^• ono VEN no EN SUAREZ. C ASA DE 
v í s a l a , soleta, 4 euartos. salón de co-
Ejjf fondo, pisos finos, sanidad com-
v-"*,-. a ."'i.idi n y nt^dia e'el carrito. San 
» lacado n Monte; de 11 a 2 
^ oe 5 a 0. Berroeal. 
^ « - ^ VENDO, ESQUINA A UNA C E A -
•xia , j llcina. con estableclmlea^0. 
toda de azotea, en perfecto estado. 
lá« A**?0020 d« oportunidad. San N'lco-
¿ . .--*. Parado a Moato; de U a 2 y 
ce ^ « Berrocal. 
S"-*6; VEVDO VS CORRALES. CASA 
ú% a,tcs y baí<>f ¿acalcra 
^n,c''• coa «ala. saleta, 2 coarto*, 
t a V ^ "^'rtad. a 2 caadras de Agui-
Sn•,• San Nicolás. 224. pegado 
Monte, tía 11 a 2 y de B a 9. Bcrro-
por tabla moderna. 
Precio: $22.000. Los altos rentan $90 y 
loa bajos $65. 
ció $3 .̂0C0. 
Calzada del Cerro, tiena 1050 matro* y 
una pluma de agua redimida. Precio 
$51.000. 
S E I S C A B A L L E R I A S 




EN AMPLIACION AEMCN-i 
daros, en Avenida Segunda, entre las | 
l calles 13 y 14 y cusí frente al Parque Ver.demo» una finca en ia parte Sur «f 
¡ d e la Fuente Luminosa, ae traspasa ton-! la provlc-'n de la Habana. Mide 6 ca-rPrado. una en ; 
v-*^»««r. ™n "4-1 ,Trrr«- ,n .^r-^o» Pr*. 1 trato <• áo* «otares contiguos, de cen- hallerias. Bumos título» y sin gravan en ! taurant. \a ie el 
N.eP«r"^ft m " I tro. de 1L96 por 58.96 rara» cada uno. ni arriendos Buena Me: ra para - a i a j l a Est.ici.-.n Car 
en Junto 1.410.64 vara», a $4.00 por I Buena carr-tera A unos 40 klirtmetroa j mes 
S2.651.7Ü al contado y resto a plazos a de la Habana Muchas primas y abun 
la Compafila a $riO mensuales. Dirigirse «ante agu • S» da en gan^a n b 
por correspondencia a: J Dom'nguea ! iodo, al contado. $1Ü.OCO se 
Apartado nümero 1338. 1 tar con verdaderos comprado 
5033 "3 f ¡perder tlen.po. Cuban and An 
r— j l ana. 90. altea. Teléfono A-8Ü67. 
C 11G45 l»d 1« d 
raí 
También tenemoí". Infinidad d« casaa r 
solares en la Habana. Víbora f Vedado. 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA, NUIL l a 
r 1448 2̂ :d-9 
S O L A R E S Y E R M O S 
!!•»•>•• i»wa i» w i n i — W T 
\
DOS CUADRAS D E L C R U C E D E E 





I G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
. Sa T?nde. en la Calzada do Cencha, tres 
I grandes ¡otes de terreno. Bien situados, 
i uno de 3.527. otro de S.4S1. y uno de 1.400 
1 metros, m ¿ s o meno». para una indus-
tria; es un buen negocio; venga pronto 
I que so dan liaratoa. Dirección: Empe-
1 drado. 43, altos; de 0 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
B3M 23 f 
Garcia y Ca. Amistad. 130. 
C A F E T E R O S 
do dos con 
y café; en 
íes y en el 
hotel y reñ-
ía» cerca de 
dos. Infor-
18 y 5a.. se rende un 
varas, a $4. In íorman: 
Esperanza. 
572» 
solar de MW 
y D. Vilia 
«GEORIA," tre» 
cercada, mu-
en $4.500; también se vende la rn'ta.i. 
Casa en Bayona. 8, antlg'-.a, de 7X15. 
en $7.500. Casa «n Guanabacoa. 11X32. 
antigua, mampos ter ía . frutiües, aran 
patio, en $1.600. Mcrcadere?, 2. aqtigun. 
Departamenlo, 10, alto». Gutiérrez; de 
7 u-9 a. m. 
5473 l ' ' f 
Vendo loa mejore» caf;s que se Tendea 
hoy «n esta plaaa, tengo uno en $9.000. 
que rende a prueba $150 de cantina; 
otro *n $3.000; otro en $7.000 y otros 
de má» o meno» preeio». Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad. 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. I 
" L A B I E N A P A R E C I D A ' 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94. 
T e l é f o n o 1VI-2506. D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y eompra rápidamente de esta»-
bleclmlento de todo» los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; da-' 
moa dinero en hipoteca, en pequeñas 
y gran' es cantidades: también se ren-
den oficinas y caaas de todo» lo» pre-
cío», bien situadas, las operaciones se | 
hacen con reserva y legalidad. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vndo un gran hotel y restaurant de 
esquina, con muchas habitaciones, situa-
do en uno de los puntos i rás céntricos' 
da la Habana; es muy conocido; paga 
poco alquiler y tiene buen contrato: ae 
da en proporción; qoeremo» tratar con 
personas formales. Para Informes: dlrl-1 
girse a Lamparilla M, 
I 
IjnESTAMOS DESDE I»» HASTA SIO.I»,'* ni 8 por 100. para devolver por »e-
manas o meses. Se acepta nn solo fiadoi 
n otra gnre.ntic Lonja del CÑomerclo. 4"4 
do 9 a 12 r da 2 a 6. Departamento d« 
Gestiones. Informes gratis. 
SOM 23 ef. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntea en la Habana, y sus Repar-
tes, en tod-j* cantidades Préstamos, a 
prop'etsrlos y < omerclaa'e», en pagara 
pignoraciones da valores cotisables. ide-
riedad y reserva en las operactonea) 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Péret-
4 P O R 1 0 0 
C A F E Y F O N D A 
lo ÍO.WW. vendo 
le \.-.z, de esqui-
varías plantas. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a o 
tada 
Lamp: 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
do» 
como 
V E D A D O 
25 f j Se Tendc nn cuarto de manzana, 2.500 
T7«N- LA c o N T r x u A c i o N DE LA CA- m e ü o s cuadrados, acera de la som- Se a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a de J ¿ S J 






1 e Interés anual sobre todo» loa denO 
si'oa que so i.agan en el Departameñtc 
dt Ahorros de Ta Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee la asociación No. 61. Prr.-
oo y Trocadno. De 8 a 11 a m- 1 a 
ó p. ra. 7 a Ü da Li ñocha Teléfono A-5417 
C 6926 in 1¿ s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 9 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y des 
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se fac i l i ta 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s en todos lo : 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y re-
s e r v a e n las o p e r a c i o n e s . D i r i g i r 
se c o n t i tu le s a l a O f i c i n a R e a l E s -
t a l e . A g u a c a t e , n n m . 3 8 . A - 9 2 7 3 
D e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
2330 i» f. 
10 f 
O P O R T U N I D A D , G A N G A \ J ^ ± ^ J ^ f c ( « * e a l N a r a n j i l o . b f o r n a r s e e n I g 
T c n e n o c o n 1 5 0 d e f r e n t e , a l a Ba contiguo, con dos casas nuevas, de la Q i ü j i t a r a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . ^ 
B O D E G A D E E S Q U I N A Vernánde-/.. 
ios precio, solas en 
ün.«, rista hace fe. 
Lamparilla, 04. A. 
V E N D O U N C A F E 
g'** fomedor. 2 cuartos, una cuadra 
|£ i> i» p ^ í o V í ]̂ xol̂ y l̂l\ c a l z a d a de L n y a n ó , a 3 pesos , v a - altos y b a j o ^ Ca lzada esquina a ca.1 
" le 8 p e s o s . 1 0 . 0 0 0 v a r a s , p a r t e e n de n ú m e r o . Informa su d u e ñ o : 
h i p o t e c a . I n f o r m a : E m i l i o R o d r í - B ® ^ 4 4 * 8 ' 




«• u n Ind 5 f 
Informes: Empadrado, 43 
| de 9 a 11 y de 1 a 5. Alberto. 
• ,,-rBar4w*l. Monte: ¿a 11 a 2 y ce 
•S'R'Í VENnO, A DOS CUADRAS DB 
«aína y i© metro8 de San Nlcoláe. 
^ « e r n a , da alto», de sala, come-
•os* fLl^*1^103. escalera da mármol, p:-
«-oiás ^l1 "«rvlcioa eomplatoa San Ni-
í da" P * « ^ o a Monte; do a a 2 
«aa o a 9. Berroeal 
y S * ^«NDO, R E P A R T O ALMBNDA-I 
dta. noJ^Í?* <le mampoatería. de jar-
*0e <ia ftTjQ 8a,^. comedor, cinco cuar-1 
•'lésli» ^ 7 raras, punto superior. San 
y da a*» j 3es,ldo a ^oato; da 11 a 2 
IT'N L A PROVINCIA DE PINAR DEL _i Rio. término Municipal de Mantua., 
P O R T E N I D A D : 
11 m » 
ME-
20 f. 
SE VENDE MEDIO SOLAR TERMO, DE . 13 y media vara» de fn 
ra de una. id. poco m á s o menos 
mes en Muralla, 01, altos. Ramón 
Rodríguez. 
7 20 f 
;r.. 
,;*bia. 
da 5 a 
5?<5 
'DO, E N LAGUNAS, C AsA 
de «ala, saleta. 3 cuartos. 
#.* ?orrida. techos loss por 
fino», banidad. San Ni-o-
ratío a Monta; ds 21 a 2 y 
•arroeaL 
1S f 
S E V E N D E E l 
reno en el Ved 
| metros da esqc 
Callada y Pr 
sléfono A-2752: d 
de fondo, o sean 540 raras do superfi-
cie; tiene su frente a la calle de Enr.a. 
número 114, entre Acierto y Vlllanueva; 
propio para fabricar una' casa o alma-
cén do depósito, en cuatro mil pesos 
libres para el vendedor. Informa: Ar- Castillejos, de 3.200 metros; pue< e ven-i metros de Aiqilizar. frente a 




a 4 p. 
4507 
S— E V E N D E UNA P A K C E E A D E T E R R E -no, en Carlos I I I , entre Soledad y 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
se venden cuatro fincas rusticas, com-
puestas una de ciento sesenta y tres ge rende una buena panaderftu r'*»l 
caballerías de tierra, otra de cuarenta ceríá, rtreres fino», con una buena can 
otra de troco tina; eatá en el centro de la Habana 
ponto ideal para dos socios que quierai 
trabajar. Se hacen de un buen capital 





i n d c i 
13 f S E V E N D E 
una finca de cerca de cuatro catoalle-
ríat». terreno laborable todo. A 5 kiló-
Zié. altos, esquina 
4ÍW6 ite. 19 f 
| Manteca. Cuba, 76-7S. 
•i'-Ul 
O E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E - BA-N OPORTUNIDAD. EN 
nos. con arbolado, calla, aceras y al- VJT Jor del Reparto Lawton. «e rende 
„, . I baco. yuca y cafia, con bt 
. * I aperada. Otra de dos y me 
L O M E - ria*. frente n carretera y -
ca tarillado, en Ayeíterún, 
Pillara, San Pedro y Coco, 
mea: Manteca, Ceba, 76-7¿ 
4041 14 f 
muy barato, un solar de et>quina, pró-
i simo al carro .Jefeús del Monte, su due-
| ii». Vedado, callo 11, 274, moderno. 
I 4062 5 m » 
quísar. aperada y en la que se puede ins-
talar Inz eléetriea y teléfono. Informa: 
Alfredo M. Lago. San Antonio de los 
Baño». 
C-1567 8d 12 i 
curiosos. Más Informes: Empedrado. 43. 
altos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
55*3 25 f 
V - E f . O C I O D E P O M T n A U T I L I D A D , 
^ \ 5 0 rende en $6.500. una buena bode-
ga, por enfermedad de su dueño, sola 
en uno do los mejores barrios de esta 
capital. Tiene contrato largo, 
quiler. viene y está haciendo i 
6:'74 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno. de frutas finas, situado en 
la mejor calle de .la Habana, bien mon-
tado y con vida propia, rendo otro, de 
esquina, con contrato. da frutas y 
viandas, en $800: y otro con ocal pa-
ra familia, en $200. Para informes en 
Lamparilla, 94. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
e- Vendo una. de esquina, cerca de Mon-
, s l  serrate. situada dentro de un café, Pre-
! est  ció $050 r ven-'o varias m á s , de dlfe-
:o al- rentes preedos, con buen contrato; tam-
renta blén cedo el contrato para una ridrle-
to de ra da tabaco», centro de un gran eafí 
ar en que está próximo a abrirse, en bnen 
Vmar- punto. Para Informes en Lampari l la , 
a 10. 94. 
.'1 f i 520» i% 4 
i . a m e j o t « n v e r s i o n : no 
i c l a r e n U 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r o n a y C é s p e d e s . D e 
p s T t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i H y , 3 3 . T e l é f o 
e o s A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c m a n ^» « « 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V i n 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS. CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAUFFEURS EMPLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARÍ DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, e t c . etc , 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O M C I T A ITNA CBIADA^ ÍPAKA. ti0mbre para cnmar un euiermu, . u habitnciones, QU© sepa zurcir, en F r a - jardlner0f $50; un matrimonio, $70; dos 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S | S ^ e 8 ^ ^ ^ S ^ t ^ i a ? p0dr:! 1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
$100 al_mes * m á s gana un buen cfcau- apartamentos. Tiene que ser un hom- Ganará usted trabajando en TO caí ffeur. Empiece "¿ aprender hoy mismo, bre actiVo "y traVaíkdor" cara" que ati¿K- dtaT,DorUa¿e^nn«UarJí.rí>H»ení,811 ca8a/do9 
Necesito buen criado, sueldo $55; 
ho uid nf o, $40; n 
Mande tres sellos de a 2 centavo?, para 
' franqueo a Mr ATbert C. Kelly. San Lá-
7.P. .J. 249. Habana 
do, 82, altos. 
5710 21 í 
SE S O L I C I T A TOA CRIADA. PARA ha-cer una parte de la limpieza y ayu-dar a cuidar una nimta. veintl^nco pe-
sos. Belascoaln. 24, entrada por San Ml-
5712 21 t 
- E NKCKSITA O A MANEJADORA, 8E 
chauffeurs, $70; un portero, dos cama-
1 reroa, un dependiente, $35; veinte tra-
; bajadores, $2.30 diarios. Habana, 126. 
_ 5548 
SE S O L I C I T A UX BÜEX CRIADO D E mano, para Chacón, 4, altos, que 
, tenga buenas referencias y sepa cum-
: pllr con su obligación. • 
5418 I» í 
SE ni SOLICITA CX CHATFFEUR PE-
fia; que tenga referencias. Dirigirse 
Agiilar, 116. Departamento 63. 
6374 17 f. 
D^efiere" sea americana, que entienda Q E S O L I C I T A UX CAMARERO, E X 
• „„ „o^iñn=a ¡ 5 Prado, 64, altos. Casa de huéspedes. algo el esoafiol. Si no es muy cariñosa 
para los ¿iños y no trae buenas reco-
mentaciones, que no se presente, 
para manejar una 
Buen sueldo. Calle 
lia Violeta, Vedado. 
5721 
6435 18 f 
E S C U E L A I N T E R N A O O N A L P A -
R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E U R S 
A u t o m ó v i l C l u b d e l a H a b a n a 
nifiita de cuatro años. Se solicita un sirviente fino, de me- O ' R e i ü y , 3 0 . entre C u b a V S a n 
4. entre 17 y i». ^ - i ^ 3 con recomendaciones dej J l e n a ^ 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-21 f c í o . 
S O L I C I T A C X A CRIADA D E M A-
oí». SE f no 
6733 
C E SOLICITA. E X E L PASEO DK C»r-
O los H I , 16-B, una manejadora, que 
sepa su obligación. 
C 1703 
y una cocinera, para Cerro^ ^ 
8d-lS 
sentarse en la Quinta Palatino, antes Ayrnitamiento d e ' l a Ha-
^r,f^^Ientanas- Además ha de ser de tavoa para gastos y recibirá detalles v 
™"fl£"lza y traer buenas recomendado- pormenores de un trabajo siimarr, enÍB 
nes Buen sueldo y cuarto independien- fácil y lucrativo. José & Alonso™ So 
í?" aI'oai?a1r Vor teléfono al A-OÍ33; de mingue?. 2L Cerro. X b ^ a 11 a 2 del día. 
5783 21 f 
A G E N T E S 
Para todos los pueblos del interior. Aho-
rre su tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡Independícese! Usted pueda 
ocuparse en sus ratos de ocio de núes 
4318 S» f 
C O S T U R E R A S 
PARA COÜER EN EL TALLER Y 
FN SUS CASAS. 
v^Ui,<iiao eu BUS ratos de ocio ae núes- > !• , , 
asu'^to. y sin emplear un solo cen- L a $ SOUCltamOS p r a c t i c a s C C TQHA 
taj0. obtendrá el 50 por 100 de comi- 1 . " V ^ T ^ " " ^ 
sión. No importa la ocupación que ten- Qt SCnOfa V OUIOS. "atrani f t» los 
ga actualmente, con una o dos horaa _ . J . « » * a u i « » »u i 
diarias es suficiente. A l recibo de diez mejOfeS DreClOS Y S a r a n t í z a m O S E l 
sellos rojos daré detalles. Escriba a : , . í , . r . j * 1 f 
SŜ O1611 ^onserrate. 137. Habana, j u 808 JO p a r a tOQO t i tLñO. DebeO 
1 t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
S ' 
(E SOLICITA L X A CRL4J>A, P E > I X . 
sular, que sea limpia y conozca bien 
su oficio. E s para un matrimonio so-
lo Tiene que traer referencias de don-
de haya estado. Sueldo $2» y ropa l im-
pia. Aguiar, 60. ^ . 
8748 if1 I ^ 
SE S O L I C I T A T X A CRIADA D E MA-no, para un matrimonio sUi nifios. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Calfe H . nu-
mero 124, entre 13 y 15, Vedado. 
5750 21 f 
de las 3 . 
C 1370 lnd_L_£ 
SE S O L I C I T A , EXr INDUSTRIA, 111, antiguo, un criado de mediana edad, 
práctico en el servicio y con referen-
cias. 
A 21 f 
E N E C E S I T A BtJEX C B L \ D O , T R A -
s 
I 
comedor. También un fregador que tie-
ne que hacer limpieza y ayudar servir 
la mesa. G, número 3, Vedado. 
5402 x8 f 
C O C I N E R A S 
r \ R \ CASA D E MORALIDAD, S E SO SE S nln sular, de buena edad, ique no sea 
baña hay muchos agen-
I tes Que viven sacando 
' t í tulos d« Chauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sepa m á s o 
menos manejar, o nada en 
i absoluto. 
¡ i Pero esta cesa saca el 
1 título a sus discípulos y 
1 los ensefxa a manejar y a 
hacer sus composturas 
en caso de que la m&q'uina se descom-
ponga en las carrete-
ras. 
Si quiere ser un buen 
;hauffeur, no piense solo 
«•n sacar el título, ven-
;a a vemos en O'efti-
ily, 80, y aprenderá en 
poco tiempo y se colo-
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. 
r uniforme. Principe de Asturias, ro que sí sepa coclnaf • c?mPr*r / ^ 
T e/tre Milagros y Santa Catalina, a denar.los platos, qu^sea^Umpla y Kten-
una cuadra de la Calzada, Víbora.^ 
57S8 n f 
S 1 
5 S O L I C I T A U X A CRIADA, BI*4Jf-
" ca sueldo 23 pesos y si entiende cíe 
cocina, el sueldo que ee trata. Cerro, 
741. Teléfono 1-2135. 
5776 
ga referencias. Lealtad, 82; de S a 6 de 
la tarde. _4 . 
6777 21 f 
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 
a 9 , p a r a e m p l e a d o s . S i n d e j a r 
t i f 
SE X E C E 8 I T A UNA CRIADA, P A R A el comedor. Cario» I I I , número 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia- sueldo 25 pesos y s u c o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r a 
mlr en la casa, calle C, entre Lmea^y r r 
y Calzada, número 73, a l lado da la c h a u f f e u r . 
panadería. «M * ' ea í 
575S 21 f | ' ~ 88 1 
el 
altos. 
5795 ai f S
E N E C E S I T A UXA COOIXEBA O nna 
muchacha, para _ ayudar en la coci-| 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA, UXA m a -nejadora y una cocinera, ^ « ^ ^ P ^ 
na. en Amistad, 126. 
5793 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
21 f 
cumplir con su obligación, en Estrada' 
Palma, 89, Víbora. ! 
S 
C R I A D A Y C O C I N E R A 
N E C E S I T A UX T E N E D O R D E L i -
bros, perfectamente competente. Ha 
Se solicitan para sdlo tres de familia- _ 
_ Sueldo: $26 a cada una. San Lázaro, Felipe Gutiérrez demostrando anteceden-
OLICITO UXA MUCHACHA, QUE ten- entre Gervasio y Belascoaín. , tes y referencias de toda seriedad. Di-
de once a trece años, es para ¿¿95 20 f. Irección: Fábrica, 2 y 3. Taller de Ma-
<le una señora. Infor- _ _ L—„ . rx,T> . „ . T deras. 
Necesitamos un panadero para la p r o J V i a s l a
vincia de Santa C l a r a , $100 y casa , ' . , . . - ^ « ¿ « « w , w i c u v u x c u u a -
un aprendiz idem, $50 y casa , un co- C i 0 n ' 
cintro para c a f é , provincia de Matan- A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
zas, $50 y fuma, un dependiente c a - V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
fe para la misma, $30 y ropa limpia. 
V i a j e s pagos a todos. Informan V i l l a -
verde y C a . O'Rei l ly , 13, agencia se-
r i a . 
5703 20 f. 
CASA DUBIC. OBISPO, 103. N E C E S I -
tamos dos manicures para nuestros 
nuevos salones. 
56Í6 20 f. 
FARMACIA. JSB S O L I C I T A UX D E P E X ' -dlento primera, con buenas referen-
cias. Calzada J e s ú s del Monte y Estrada 
Palma. 
5651 20 f. 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 
C E S O L I C I T A X O P E R A R I O S D E puer-
O tas metá l icas , en L a Barcelonesa, 
Cádiz, 100; jornal do cinco peso» dia-
rios. 
5810 25 f 
SE d S O L I C I T A UN P R I M E R D E P E N -lento do farmacia. Informan eri la 
farmacia del doctor Garrido. Vetdado. 
6596 20 í 
SO L I C I T O DOS O P E R A R I O S B A R B E -ros, en Aguila, 115, casi esquina a 
San Rafael. 
5592 20 f 
ga 
los quehaceres una man: Aguila, 149, restaurant. 
6798 • 
X A C O C I X E B A QUE SEA T R A B A J A -
dora, y limpia y Que duerma en la 
¡ S ^ r o s ' ^ e r f e c t a m ^ ^ ^  R E ^ ? " ^ ^ DOf I^MI^A1>0^A8'$5; 
$3 diarios. 2 criados, $50 Ubres ayudante 
cocina $30, 6 vendedores tejidos ganarán 
$150 y otras muchas colocaciones. I n -
formes! brapía, 98, segundo piso. 
S O L I C I T A UXA 
SEde"mano, que sepa vestir_sefiora_ y do de 21 
— ' colocación so nolicita que ayude a la .p j j i . , , . 
" criada, para casa de corta familia. Suel- l e n e t í O r e S QC HDrOS, CXpei tOS, p a -BUEXA CRIADA „ 
85 pesos, segi\n coníficlones 
tralfra recomendaciones, en Consulado, y" ro¿a HmPia. Informarán en caUe C 
130 altos. Teléfono A-5644. M esquina a calle 27 (bajos.) Vedado. 
5822 25 I | 5009' 
r a t r a b a j o d e a u d i c i ó n , s e n e c e s i 
t a n v a r i o s . B u e n p o r v e n i r s i s o n 
t r a c i o n . 
QUE E> 5d-14 
de las doce en adelante 
5814 1 f I C<E S O L I C I T A UXA CRIADA 
SE ^ O L I C I T A UXA CRIADA PAR servicio de comedor y otra para ha- no 
lenda algo da cocina. Sueldo $25 y 
 S O L I C I   I  P A E L ropa limpia. Cerro, 624. « 
T E N E D O R D E L I B R O S 
altos. Teléfo- ( 
A-(Mt45: . 
5072 20 f 
traigan recomendaciones, cane », nu--j ^ 80I j ICITA COCINEBA DE c o . r r e s S S r B e ^ p r e f i ^ r e ^ q u e 8 concha Cel 
mero 18, entre^ Linea y Calzada, veaaao. ^ lor̂  p a r a d o s personas. Informan: ingiés. Buen sueldo, puesto fijo y con 
! porvenir. Se exigen buenas referencias. 
bltaciones, que entienda de costura. Que 







H, E N T R E 23 Y 25, 2a. CASA O E 8 -pués de la bodega. Se solicita una ^ ita para todo el queliacer de un Glob<)k 
matrimonio sin niüos. casa chiquita,. 5599 
sueldo $35 y ropa limpia. 
5609 20 f 
20 f 
SE N E C E S I T A COOIXERA, PARA Po-ca familia, en Monte, 27. Bazar L 
Dirigirse por escrito a: 
i, altos. 
C 1646 
F . E . Escobar. 
Bd-15 
20 f S 1 
RIADA DE MAXO: SE XECESITA C L1 un S
E S O L I C I T A UXA COOIXERA, B L A X -
ca, que sea limpia y traiga referen-
, - r, 17»; oitnH cías. Buen sueldo. E n 1 
^ uñaren la calle B, número 1<5, altos, campo, 19, entre 
ntre H^y 19. Vedado. 40o Vedado. 
¿ í . r „ I 5507 
la misma otra 
4 y 6, núme-
<E N E C E S I T A UX B U E X T E X E D O R 
de libros, mecanógrafo, que hable 
español e Inglés. Dirigirse a : A. Ordó-
fiez. (^alle de Cuba, 76. 
4972 19 f 
18 f. 
QE SOLICITA UXA CRIADA, DE C O - | 
O n meiríor, 5657 
en Tejadillo, 32, altos. 
EX MALECOX, lloltan dos 
_ 20 f _ 
354, ALTOS, S E SO-
criadas peninsulares. 
Sueldo .^S, a cada una, ropa limpia y 
uniformes por la tarde. 
6058 ¡ 20 f 
S O L I C I T A E X MALECOX, 62, P R I -
mer piso, una criada para un ma-
trlmt>nio 
gaclón. 
5612 20 f 
EX MALECOX, 6, BAJOS, S E S O L I C I -
ta una buena cocinera, con referen-
cias. 
5536 19 f. SE bit S O L I C I T A UXA C O C I X E R A QUE laga plaza y que tenga referencias. 
Concepción 9. Parque del Tulipán. Te-
léfono A-3165. . 
5538 19 f. 
¡ CO LICITO DOS TENEDORES DE L l -
' O bros, prácticos en contabilidad de cos-
l to y tres auxiliares. ííserlblr de su pu-
I fío v letra a l Apartado 686. dando re-
ferencias. 
C 564 S0d-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A Q E W i 
I ) 
OX J O S E L O P E Z GOMEZ D E S E A 8A-
.o ío . l impia y sepa su obíi- Se 5ol ic ¡ ta: una cocinera, blanca, que ^ w ^ ^ ^ ^ 
SO L I C I T O UXA CRIADA D E MAXO, , » «T"" „ , J ' " . 
en un matrimonio. Con referencias, do !j>30. Pueden presentarse de 9 de 
duerma en la c o l o c a c i ó n , en L i n e a . el central España. Se suplica a q,ulen se-
eA n ~ 1 j o 1 pa de él lo dirija a la fábrica L a Polar, 
54 , entre Danos y u , Vedado, buel-
lieina, 68, bajos. 
5810 20 f 
SE S O L I C I T A U X A CRIADA J ) E MA-no, que ayude un poco en la coci-
na, para corta familia y casa muy d 
ca. Sueldo $30 y ropa limpia. Prínci-
pe de Asturias, 6, entre Milagros y San-
ta Catalina, Víbora. A una cuadra tie 
la Calzada. 
5597 ¿0 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -dlana edad, peninsular o de color, que 
entiende algo de cocina, para una casa 
chica, de tres personas. Tiene que ser 
formal y dormir en la colocación. Suel-
do $30, ropa limpia y habitación. Clia-
ple, 10, Jesús del Mo^". 
5389 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A manejar una niñita y limpiar un.is 
ha.l¡Uaciones en el campamento do L a 
la m a ñ a n a a 2 de l a tarde. 
5275 19 f 
Habana. 
6530 10 f. 
S 
E S O L I C I T A UXA COCINERA, E X 
fian Miguel, 212, altos. 
5459 18 f 
SE S O L I C I T A UXA MANEJADORA, que sea aseada y sepa cumplir su obli-
gación en el Vedado, calle 8, número 
233, entre 23 y 25. Se paga buen sueldo. 
54C4 18 f 
EX L I N E A , S6, A L T O S , E N T R E T y J , se solicita una cocinera, que sepa 
su oficio y sea aseada. Se prefiere del 
país. Sueldo $26, es para corta fami-
lia. 
5387 18 f 
SE D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D E Manuel Fernández y Fernández, na-
tural de Asturias, Grado; su hermano 
lo solicita, José F e m á n d e i y Fernán-
dez. Virtudes, 2, altos. 
5469 18 f 1 — 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , s e s o l i c i t a n e x p e r -
tos e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
28 m-3419 
5546 19 f. 
D E S I N F E S T A N T E 
T E N E M 0 5 
G R A N E X I S T E N C I A 
E N G A L O N E S 
C e s á r e o G o n z á l e z v C a 
P a u l a , 4 4 . \ T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
.v 19 f 
S e solicitan tres s eñor i ta s , p a r a e s . 
critorio. D r o g u e r í a de Johnson. Obis -
po y Aguiar . 
6820 I T f 
' S I B U S C A U S T E D " 
U N A P O S I C I O N D E P O R V E N I R 
L E A E S T O : 
O P O R T U N I D A D E S P L E N D I D A 
U n a g r a n d o r g u e r í a d e e s t a 
c a p i t a l b u s c a u n e m p l e a d o 
c o m p e t e n t e y c o n o c e d o r d e 
t o d a l a l í n e a d e a p a r a t o s , 
ú t i l e s d e f a r m a c i a y m a t e -
r i a l e s d e c u r a c i o n e s p a r a h a -
c e r l e j e f e d e d i c h o d e p a r t a -
m e n t o . D i r í j a s e p o r e scr i to a 
V E R I T A S , 2 2 3 , M a n z a n a d e 
G ó m e z , d a n d o r e f e r e n c i a s y 
e s p e c i f i c a n d o s u e l d o . R e s e r -
v a y d i s c r e c i ó n . 
O E S O L I C I T A U X A L A V A N D E R A , Que 
O sea formal y traiga referencias. Con-
cordia, 92. 
5405 18 f ^ 
SO L I C I T O V A R I O S A G E N T E S Y F O T O -grafos para retratos de todas clases, uno para estar en la puerta de la foto-
grafía, para l lamar las personas a re-
tratarse. SI sabe ing lés mejor, se le da 
un peso diarlo y comida. Puede ganar 
más de $3. T a m b i é n enseña a retratar 
y compra todo lo quo sea de fotogra-
fía Cuba, 9, moderno. Bodriguez. 
5514 ' 18 f. 
SO L I C I T O SOCIO CON $200 P A R A F O X -<ta. Que sea activo,, para Que atienda 
a la sala. ganga p'orque vale cuatro 
veces m á s <iue lo que tiene que dar; la 
doy a prueba para que vea que no es 
engafio y que es una ralidad y garan-
tizo buena venta y buena utilidad. Zan-
j a v Leltad, a todas horas, café. 
6541 19 f. 
LA A G E X C I A L A UNION T«, lino Menéndez, facilita' t̂ n 
sonal, con buenas referencia» « 1 ^ 
tro y fuera de la Habana T?ara é?' 
teléfono A-331S. Habana. i u ^JttfcS 
4597 ^ < 
D E A N I M A L ^ 
JE VEXDEX CONEJOS GIGAVT̂  > fanta. 37. "IU4̂ X£i 
5725 
C 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S D E primara ensefíanza y un hombra para 
cuidar l̂ B eatmlos. Informes 
Estsévea. Concordia, 1S, Colegio 
5528 
UNA 
Sr. A . 
19 
P A R A S O L I C I T A 





J O V E N , 
na, sin 
Compaña de Crista 
22 f 
SO L I C I T O U X A C R I A D A , QUE S E P A lavar, es para tres de familia, suel-
do 80 pesos, si quiere puexie dormir fue-
ra. Amistad, 62. 
5592 20 f 
SE N E C E S I T A N 4 P E O X E S D E A L B A -fill, dentro de la Quinta Bastlen. P a -
seo esquina a Zapata, Vejado. 
5453 18 f 
X E C E S I T A 
criada, para 
clones. Prado. 61. altos 
5570 
g E U3Í B U E X CRL41DO O 
el servicio do habita-
20 t 
C-1596 7(1 1S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE SOLIOITAJÍ UN D I B U J A N T E prác-tico ©n el trabajo de letras a pluma 
y t iral íneas, para hacer cartulinas de 
t í tu los para p e l í c u l a s ; se paga por lo 
que se haga, hay trabajo para ganar 4 
o 6 pesos diarios. National F i l m Mfg. 
Co. Manrique, I I Z , Qabana. 
6568 20 t 
F r a n c é s : s e s o l i c i t a t m t a q u í g r a f o 
e n f r a n c é s , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a 
y r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o d e p r i -
m e r a . H a v a n a A u t o C o . , M a r i n a c 
I n f a n t a . T e l é f o n o s A - 2 0 1 2 y 
A - 4 3 3 Í . 
C 1673 Bd-17 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
do plata "Liberly," con ©1 nombre, ape-
llido y domílcilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a : B. Salazar. Santa 
Teresa, S-B, Cerro. Apartado 1625. H a -
bana. 
6656 2a t 
SE N E C E S I T A N D E P E N D I E N T E S , Mo-chilas, cocineros y ayudantes de co-
cina. Loa interesados pueden pasar a l 
restaurant Paris ién. Prado y Trocadato, 
donde darán razdn. 
4924 18 f. 
OP E R A R I A S Y M E D I A S O P E R A R I A S de modistura, se solicitan en V i -
llegas. 05, modas. Se pagan buenos suel-
dos y hay trabajo todo el año. 
4947 25 f. 
R L \ D E G A L L I N A S : FOR , 
derla atender su dueño So 
una buena cria de gallinas "d8* 'fc 
zas Leghones, 'Wayancottes ^ 
Bhode Island, hay algunas crin 
blén. So dan baratas y Se D" 
a todas horas en la "Quinta 
nio," Calzada de Marlauao fv? 
Parque "General Lee." ' 
5754 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DP MvJ 
Burras criollas, todas del nnt."^^ I 
vicio a domicilio o en el estaba *̂JH 
toras del día y de la noche. DnV.V^l 
un servicio especial de mensaiiLt,íftl 
bicicleta pari despachar las firrW3 
«egulda que se reciban. ^ene» 
Tengo sucursales en Jesús del u 
en el Cerro; en el Vedado, can., i*'4 
teléfono F-13S2: y en Guanabacoa 
Máximo Gómez, número 109. y .„ t* 
'os barrios de la Habana. aTisAní1 
•eléfono A-4310. que serán tímmt. 
mediatamente. 
Los que tengan que comprar 
paridas o alquilar burras de lech» Í!'! 
Janse a su dueño, que está a todas 
en Belancoaín y Poclto, teléfono A lifl 
que se las da m á s baratas que ¿ 3 1 
Nota: Suplico a los numerosos ^ I 
chantes qu* tiene esta casa, den am7*' 
jas al dueño, avlsnndo a l teléfono AJ 
4729 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n Í\K, u m m » , maesb^ 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leciiJ 
d e 1 5 a 2 5 l i tros d e leche diaiioJ 
tres r a z a s d i f e r e n t e s : toros cebón 
y o t r a s c i a s e s ; c e r d o s de raza;' 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos ti 
K e n t u c k y , d e p a s o ; penis parj| 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , en gni 
r a n t i d a d , d e tres a c i n c o años dj 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de aradj! 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l e f o n e A-6033, 
s 
Lugo; la desea su hermano Arturo. I n -
forman en Oülcioa, 50. Manuel Aí'.las. 
Casa de una familia de Tiscornia, Ba-
ralla Gundlan, España. 
5493 18 f 
T T E N D E D O R E S D E L COMERCIO S E 
V solicitan para trabajar a comisión. 
Escribir con referencias a San Rafel, 86. 
5384 21 f. 
IrÑ OFICIOS, se, ALTOS, SE SOLICI-J ta una cocinera, para un matrimo-
nio sin niños. 
5473 18 f 
Cabafia. Ha de traer ipformes de las DESEA UNA BUENA COCINERA, 
casas donde haya servido. Sueldo $25,; ^ para matrimonio francés, sin niños. 
uniformes y ropa limpia. Buen trato. Pa- ccm referencias y de mediana edad. Ca- | J I T A R C E L I N O A L V A R E Z DESEA SA-
ra m á s Informes en Linea, 70-A. entre I lle Primera, Reparto Torrecilla, Maria- -̂'J- ber de eu hermano Benigno Alva-
E y C. nao- Lisa , chalet Francés. rez y Alvarez, ruego a todas las perso-
6573 20 f ' 6468 19 f ñas que sepan de eso individuo lo co-
muniquen a su hermano Marcelino Al -
PA R A ASUNTO U R G E N T E , QUE L E conviene, debe presentarse la espa-
ñola Nieves Araujo Méndez, en el Ve-
dado, calle 17, número 474, entre Diez 
y Doce. 
5307 19 f 
CAYO 
, Juana Pérez, para 
Malo ja , 44. 
16 f 
/CENTRO GALLEGO. PROPORCION > 
\ J colocación a sus asociados, a loe ' 
mlgirntes y a la mujer gallegos, si» 
estipendio de ningún género. La» ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
c'na de Coíocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9660 alt ind. 22 o 
SE SOLICITA UN MUCHACHO auxiliar de mostrador. L a 
UNA SESORA, VENIDA D E 1 Hueso, solicita 
asunto de familia. 
5142 
Cubana. Monserrate, 127. 
6455 
. C O M O 
Hispano 
18 f 
M A Q U I N A R I A 
servido. Sueldo que haya paradero en la Habana del señor 
c X i d ^ r ^ ^ u n ^ c l í ^ ^ ^ u n T ^ 1 " CaSti110 
del señor Silverlo Díaz. \ f ^ ^ b L 0 ^ ' l l ^ m i ^ r c a i t 
6505 24 t 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para matrimonio so-
lo, sueldo $35; otra para cuartos $30; 
otra para Ir a Nueva York, $40; otra 
para el cuidado de una niña de un se-
ñor solo, viudo, sueldo $40. Habana 120. 
5548 19 f. 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 y ro-
pa l impia. Escobar , 24 , altos. 
_B442 ' 09 t 
CRLVDA D E MANO, S E S O L I C I T A pa-ra corta familia; sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. General Lacret. 14. casi es-
quina a Concejal Velga, Víbora. 




Santos Suúrez, Jesús del 
19 f 
Importante casa americana, desea un 
hombre Joven, de 25 a 35 años, para una 
posición de responsabilk/ad, con un gran 
porvenir. Deberá poseer los idiomas 
Inglés y español y tener conocimientos 
generales de comercio. Diríjanse por 
correo a: J . D. V. Apartado 344, con al-
gunos datos y referencia». 
5403 22 f 
123, Clonfuegos. 
\M802 8d 6 
M u c h a c h i t a , d e 1 0 a 1 3 a ñ o s , se 
so l i c i ta p a r a c u i d a r u n r e c i é n n a -
c i d o y p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s . B u e n 
sueldo- L e a l t a d , 1 0 9 , b a j o s . 
4d-15 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 11 a 13 años, para los quehaceras de 
corta familia. SuekV) y ropa limpia, s i 
es buena se le enseñará a coser. Ge-
neral Lacret. 14, casi e s í u l o a a Conce-
jal Veiga, Víbora. 
B420 18 f 





un chauffeur, con buenas Tefe' 
Conservatorio Paleta. Reina, 
18 f 
Cr iada de m a n o : se solicita, de me-
diana edad, para muy corta familia. 
No tiene que limpiar cuartos. Agui-
la , 145, altos, entre S a n J o s é y B a r -
celona. 
5344 1S f 
E SOLICITA. EN SAN LAZARO, 483, 
bajos, entro M y N, una criada. 
5407 18 f 
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO, 22, altos, una cocinera que entienda algo 
de repostería, para corta familia. No 
tiene que hacer compras. Sueldo: $35. 
_oll4 19 f. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, cel país, o un buen cocinero, 
buen sueldo. San Miguel, 49, altos. 
r.oos 21 f 
C O C I N E R O S 
COCINERO» S E D E S E A UN B U E N CO-cinero, en B, esquina a 23, casa del 
señor Alvarer. So paga buen sueldo. 
6735 25 t 
Chauffeur. Se solicita uno que h a y a 
manejado c a m i ó n F o r d . Tiene que ser 
persona aseada y formal. Se exigen 
referencias. " L a Moda Americana", 
S . A . S a n Rafae l 2 2 , esquina a Amis-
tad. 
21 f 
ANTONIO GARCIA CONDE, D E S E A saber el paradero de su hermano Ra-
fteel García Cbnde, recién llegado de 
España. Que ee dirija a Cárdenas, Be-
creo Capitolio. 
4803̂ 04 , 18 f 
M A N U E L C A S T A Ñ O 
Deseo saber dOndo se encuentra el se-
ñor Manuel Castaño; le he esctlto va-
rias cartas a la ú l t ima dirección que 
me dló y no he tenido contestación. Di-
ríjase en persona, Sol, 110, o mande su 
dirección; lo solicita con urgencia Nie-
ves Aguila; conteste enseguida, urgente. 
4815 25 f 
V A R I O S 
S O L O C O N $ 5 0 0 
Admito un socio en nna oficina, que 
deja al año de 15.000 a $6.000. Cuba, 66, 
oficina; de 0 a 11 y de 2 a 4. J . M 
Alfonso. 
5440 19 f 
Se gana mejn; sueldo, con menos traba» 
lo que en níngtln otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de ios automÓTlles modor-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y nna buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y « s la única en 
eu clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de euta gran escuela, es si ex-
perto m á s conocido en la República da 
tuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus méritos. 
SE S O L I C I T A , CON $500 A $1.000, UNA persona para ponerse el frente y dar-
le sociedad de dos terceras parles en el 
negocio de una bodega sola en esquina, 
con contrato, poco alquiler y bien aten-
dida, puede vender m á s de $36 que •está 
vendiendo. Razón en Amargura y H a -
bana, café, vidriera, de, S a 10. 
4738 19 f 
SE VENDE UNA JACA MORA, AGC» | nada, criolla, nueva, sana y gran » 
minadora. Precio $125. Juan Vélet Sai | 
Francisco do Paula. 
5067 1> f 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, gratl*. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
¡ A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
"̂ odos los tranvías del Vedado pasan por 
L-RBNTE A L PARQÜH ^ 8 MACEO 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A ^ 
S e s o l i c i t a u n s e g u n d o d e p e n d i e n -
te de f a r m a c i a , e n l a b o t i c a d e l a 
E s q u i n a de T e j a s * C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . 
28 f 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r 
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
29 f 8771 
S e sol ic itan muchachos de 15 a 1 8 
a ñ o s , sueldo de $ 4 5 a $60 , s e g ú n edad 
y desarrol lo. D r o g u e r í a " S a r r á . " D e 
10 a 1 2 por l a m a ñ a n a . 
5088 19 f. 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3189 Ind. 8 ab 
S E S O L I C I T A 
un socio con $500 para interesarlo en nn 
negocio de grandes resultados. Garanti-
zamos su dinero. Acosta, 63. 
S E T R A S P A S A 
un hermoso local con dos puertas a la 
calle, poco alquiler y contrato, propio 
para oficinas y comisiones o para bar-
bería. Informan i Acosta, 63. 
4958 18 f. 
Necesitamos un cocinero, casa vivien-
da de ingenio, 5 personas, provincia 
de Matanzas, $65 , un maestro dul-
cero, provincia H a b a n a , $80, casa y 
cQmida, dos dependientes c a f é , $30 C o u c r r A M O s TAQUÍGRAFA EN LS-
viajes pagos a todos. Informan: V i - ¡ - PaEo1' aun<lue no ten<?a mUCba prác" 
Uaverde y C a . O'Rei l ly , 13, agencia 
sería . 
UNA C A J E R A , S E S O L I C I T A PARA la farmacia %del doctor Padrón, Be-
lascoaín y Neptuno. E n la jnisma se 
necesita un joven para la limpieza. 
5779 23 f 
SO L I C I T U D D E QUIMICOS: S E S O L I -cltan dos, primero y segundo, que 
sean prácticos, para Ingenio, y con bue-
nas referencias. Se facilitan informes 
en altos del Banco de Canadá, Si l . Te-
lefono A-l)934. 
5713 27 f 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA ayudante de un operador de un cine, 
que sepa su obligación. Más informes: 
Cine Niza, Prajcto, 97; de l a 5. 
57C0 20 f 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P a r a u n j o v e n , b i e n r e l a -
c i o n a d o y q u e t e n g a c o n o -
i m i e n t o s d e n e g o c i o s d e 
e g u r o s d e i n c e n d i o s 
F A R M A C E U T I C O x 
Se solicita para un pueblo do campo, 
en la Provincia de Matanzas. Sueldo $100, 
casa y comida. Regencia activa. Infor-
m a : M. Lópeas. Pedemonte. Céspedes. 
Matanzas. 
P. 10d-14 
SOLICITJLMOS E X P E R T O S M E C A N I -COS en reparaciones y ajuste de au-
t o m ó v i l e s . S i no son entendidos no 
pierdan tiempo. Se pagan buenos Jor-
nales. Talleres "Overland," de la Cuba 
Motor Co. Calle de Arbol Seco, entre 
Benjumeda y Desagüe. 
5174 18 f 
M «I m 
S O M B R E R E R A E X P E R T A 
P a r a dirigir e l taller de sombreros de 
" L a Moda Americana", S a n R a f a e l , 
22 , esquina a Amistad, se necesita 
una feuena directora con p r á c t i c a y 
experiencia en ese giro. Se paga un 
sueldo e s p l é n d i d o y se ebigen refe-
D i n g i r s e a l a 
500-3 18 f. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEURS, práctico en SB S O L I C I T A UXO, el manejo de camiones, 
para trabajar uno de reparto express, 
tiene que tener referencias, ser cumpli-
, dor sueldo setenta y cinco pesos al mes. 
¡National F i l m Mfg. Co. Manriqe, 117. 
20 f SE SOLIOITA UNA CRIADA, PARA _ 
corta familia, en C nflmero 246, en- /CHAUFFEUR: BE SOLICITA r v n ^i. 
tre 25 y 27. Vedado. Sueldo 23 pesoe y . L * color. Informan- infama y Es tre l l l ! 
roS* llmpia" . Compaüla de P e l í c l a * y ÍjStrena' 
6-43 18 f 1 5602 20 f 
tica pero que sepa Inglés y tenga re-
ferencias. Dar detalles, edad, naciona-
lidad, etc., a Jefe Personal. Apartado 
1049. Habana, Banco. 
5763 21 f 
AT E N C I O N : N E C E S I T O P E R S O N A L de todos los giros, dependientes de 
fonOa, de cafés y bodega; camáreros, 
botel, cocineros, ayudantes, fregadores, 
criados de mano, porteros y serenos. 
Muchas criadas y cocineras; y trabaja-
dores de todos los giros. Informan: Ha-
bana. 114. Teléfono A-3318. 
5792 21 f 
MUCHACHO: ayudar algún P A R A L A L I M P I E Z A í despacho, se solicita 
uno, que tenga reicoment|acl«nes. I n -
fajita y Estrella, Compañía de Pelícu-
6603 20 f 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E S E G U R O S 
L A M E T R 0 P 0 U T A N A 
A g u i a r , 1 0 0 . 
( S o l a m e n t e d e 9 a 
m . ) .11 a . 
C 16G« 7d-17 
renaas . 
5240 20 f. 
¡ C A M A G ü E Y Í 
U n c o c i n e r o e n . 
( U n j a r d i n e r o . . 
U n c r i a d o d e m a n o . . . . 
P a r a u n a C l í n i c a . 
C A M A G Ü E Y . 
T H E B E E R S A G E N C Y . 
] O ' R e i l l y , 9 y 2 . 
\ D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
C 1Q8S sd-15 
$ 5 0 
$ 4 5 
$ 3 5 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S e s o l i c i t a t a q u í g r a f a e n c a s t e l l a 
n a , que s e a c o m p e t e n t e . D i r i g i r s e ! " L A C A S A E C H E M E N D I A " 
p o r e scr i to a : A p a r t a d o 6 8 6 . H a - M O N S E R R A T E . 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
f ( G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
b a ñ a . 
C 160© 5d-14 
SE S O L I C I T A J O V E N fo, con conocimiento de inglés^ MECANOGRA-que 
«̂ epa archivar, si no reúne condiciones 
no se presente. Almacenes Ambler. Con-
cha y Marina. B . J . D'Orn y Co. 
5397 __18 f_ 
"OFICIA-S- E N E C E S I T A UNA MEDL4. la, ñe modista, y nna aprendlza, se 
paga' buen sueldo, en Amistad, 52, a l -
tos. „„ -
5414 18 f 
I  
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a ünica que no cobra comi-
s ión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P . Echemendía . 
5329 oí f 
Con poco capital, deseo m u persona 
que disponga de a l g ú n capital p a r a 
darle sociedad en comisiones de c a -
sas extranjeras que represento. Infor-
mes: S a n Ignacio, 82 , altos. Benito 
F . L ó p e z . De 9 a 10 a. m. 
5474 20 f 
CO S T F R K R \ S . SK S O L I C I T A X MUCHA'i^wJO: N E C E S I T O 20 P E O N E S , GANAN-csas para coser a mano y máquina. \ J do $3 y casa, • 3 laminadores. $5 
en Concejal Veiga entre Estrada Palma y casa. Cada uno, un ayudante S3 y ca-
Z TÍST JSl*™2- ^ h- lnforma el sefior Beíanll la. Oficios, y Luis Estérez. Víbora. 119, bajos. 
564* 30 t 6503 18 f 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
,.1)ara a ^ a c e n e s de todos los giros 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restaú-
ranos, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el campo. 
Propietario: R o m á n Heres. Acosta, G3 
arco de Belén. Teléfono A-4068 
4452 . 7 m*. 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Rl quiere usted tener nn buen cocinero 
do casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de. 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
ddores, aprendices, etc., que sepan su 
obl igación, llame al teléfono de esta an. 
flgua y acreditada casa que se los faci-
l i tarán con buenas referencias. Se rmn 
dan a todos los pueblos de la I s l i -J 
trnbajadores para el campo. 
4030 •* * 
T R A D B 
S E V E N D E N 
1 0 0 M U L O S Y M U I A S 
T e n e m o s d e v e n t a 1 0 0 MULOS 
y M U L A S . E s t á n aclimatados y 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e de traba' 
j o . H a y g r a n d e s , c h i c o s y media' 
n o s . V e n d e m o s m á s barato 
c u a l q u i e r o t r a c a s a , c u a n d o tt to1 
m a e n c o n s i d e r a c i ó n l a clase » | 
g a n a d o . V e n g a a v e r l o s . 
E s t a m o s a l r e c i b i r 5 5 vacas ( $ | 
h a n d e l l e g a r e n estos d í a s . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
6199 
L B L Ü M 
V T / E S . 1 4 9 . T e L A - 8 W * 
R e c i b í h o y : ^ 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y Jcrst f» » 
1 5 a 2 5 l i t ros . 1 
1 0 t o r o s H o l s t e i n . 2 0 to**l 
v a c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y 
d e K e n t u c k y . d e m o n l a Ü . 
V e n d e m á s b a r a t o que 0,r 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a Degan n u e v * ^ 
m e s a s . 
L A C K I 0 L L A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
lie) 
A V I S O S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n el Hotel Nacional. A ^ 3 " 'íJíe^-
compran cupones del Coj icurso^^*» 
" L a Chambelona," en todas ^ { 
Se pagan bien. í l^> 
5727 
A S P I R A N T E S A C H A 
U F F E U R i 
Mande tres sellos de 
franqueo a Mr. Albert 
Lázaro. 24?. 
G 
A f i O L X X X V L 1 H l Á R l O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 de 1 9 2 0 . P Á G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C ! 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
^as. de Ltnas.  la?»* 
tes ^atea?.1»-
^ 8 DE LECIK 
iel palg. (v,* 
establo, » . 
30. cañe A í í 
na. avisan^1; 
¿a hervidos tjj 
:omprar bam. 
t e l é f o n o ^ 
itas que ^ 
umerosoa 
r R l 4 D A S D E M A N O 
m Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ ^ ^ T r | — • r . u J i ' - 'u" ' 
^ ^ ^ ^ ^ T r n T v K r V A JOVEN, 5*-CEPE^^ cHada" de mano, buenas re-
íetencla- « ^ ¿ ( ü a ilexi. AlU intorman. 
ten P0i *• 
•"5715 
— - ^ T v ^ C O I - O C A B DOS MUCHA-
CE DES£¡venes. de cria^^a de mano, 
i h c^5' J1 ^oraHdad. Informan: Jesús 
ca»a í e í11, % D e l l ^ s , bodega, 
^ o n x e . _ . 1 f 
oTw . • _ „ 
T f t T ^ i r A B ^ E UNA CRIADA DE 
• ^ y v _ : i ' 
— 7r>T f i r VRSE UNA JOVEN, «S-
T ^ K V , f de manejadora, prefiere pa-
^ v » ^ . » "ene buenos informe8 y 
«• *' «hliea'-lOn: no admite tar je tas : 
•*be Sl} ̂ r o en este país. Informan en 
Ueva tiempo carr0fc de Luyanó pasan 
^^delante de la puerta. 
5T51 
Q E D E S E A COEOCAR UNA J O V E N , «5-
•3 paflola. de criada de mano o de c j a r -
tos. en casa de corta familia. gana 
buen sueldo y en la misma otra joren, 
de color, para manejadora, cañando 25 
peso;?. Teja-Jlllo, 40, altos 
20 f 5C06 
^ — C O E O C A R UNA MUCHA-
S l * ^ oeñlnsular, de criada de mano 
^ cb-Viadora. Suárex. »3; tiene quien 
f» Mc'óraientíe- « i f 
^ v c r T T o E Ó c A R S » ^ ^ CRIADA D E 
T i r a n o " b a cumpl i r ^ n BU oblUfa-
J1/- orcí erc casa de orden y respeto. 
.afi hién va al cam?o. para casas p n n -
umbien fineaB. i n f o r m a n : i ac tor la , 
¿ E r í j a n s e a la encarada. ^ f 
OE DESEA. COLOCAR UNA JOVEN. -De-
iD ninsular. para manejadora o criad.-í 
mano, por no menos de í\0 pesue: 
uene buenas referencias. Compos'tola, 
C611 . 20 f 
^E DESEA COLOCARTNA JOVEV, 
O pauola, lo mismo para manejsdora 
que para sirrieuta. Dirigirse a 15 y 22 
bodega. • 1 
661S . ^ 
OE DESEA COEOCAR TNA MICHA-
rj>l- Pen,r.sularf lo mismo le da pa-
ra la Habana que para e! Veda-lo: tia-
nc«^-, lsnas • e í e r e n l l a * Villegas. 77. 
20 f 
T T N A n w o m á ^ PEMN̂ UÊ R, a ^ T -
lumbrala en el para, decea colocar-
ca?a de buena familia, tiene ga-
rantía?. Informan: Inquisidor, 03. • 
. 2o f OE DESEA COLOCAR Ú Ñ T j O V E N . pT-
O nmsnLir de criada de mano; no tie-
ne inconveniente salir al campo. A, es-
quina a 37, Vedado. 
Co7C ^ f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de cuartos o come-
dor, en casa de moralidad. I n f o r m a n : 
A irtudes, ló. 
TO^EX, ESPADOLA, DEÍÍEA COLOCAR. 
V se Para hacer la limpieza por la ma-
ñana o por horas. Buenas referencias. 
Informarán: Estrella, C7. bajos. 
5607 nQ f SE DESEA COLOCAR UNA JOVEX. pafiola, para habitaciones, eabe cum-
pur con su obligación. Mercaderes, 43: 
no__salí;o de la Habana. 
5594 nQ f 
3 
SiW< —— 
^TS-JÓVENE», ESPADOLAS, D E S E A N 
T i i c a r s c < ^ criadas de mano o ma-
Jijador». «aben d» costura. Informes: 
O E O F R E C E UN A M i r HACHA. E S P A -
k3 uola para manejadora o criada de 
mano. In fo rman: Sol, 94. Habana 
tv0' 20 f 
p R I A D A D E MANO.'BKCIEN' E L E G A -
V- tia de la Península, desea colocarse 
informes y recomendaciones: Amargu-
rn, segundo piso 
;o f 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, e*-
Panola, f 'na, acostumbrada a servir 
en buenas casas, para cuartos o m a t r i -
monio sclo; tiene recnniendaclones. I n -
formes : Concordia, 10&. 
C5S4 20 f 
SE DESEA COEOCAR UNA X I * A DK 13 afios, para la l i m p i e i a de ura ca- j 
ra chica o a c o m p a ñ a r una señora , o ' 
se coloca de manejadora. I n f o r m a n : 
Campanario, 229. ¡ 
65TD «0 f | 
r NA SEVORA D E S E A E N C O N T R A R un cuarto, para cocinar a dos o tres 
personas, corto sueldo. Conde, 5. 
^0287 17 f 
T T N A P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E C A - ' 
vJ da, desea colocarse para l i m p i a r y 
ay i r ' ^ r a la costura. . Informan en An-
geles, 47. 
5522 10 f ¡ 
CE DESEA, COLOCAR EXA BUEXV CO-
IO c iñera , y repostera, con buenas re-
ferencias. Tratar en Apodaca, 17 
5652 f. 
/BOCIN ER A, PENINSt LAR, <»£ OEttECE 
cocina a la española y criolla, «s 
muy l imp ia , gana buen sueldo: no duer-
me en la colocación, con f ami l i a p a r t i -
cular. Para informes: Suspiro. 1«, bajos 
Cuarto 22. 
5t}.v) 20 f. 
Q E OFRECE UNA COCIXERA, PEXIN-
O sular, para casa de comercio o par-
ticular, sabe toda clase de cocina, t a m - I 
bión hace postres, tiene referencias de j 
las rasas donde ha trabajado. Informan : I 
Zanja, 99, altos, entrada por Marquéa 
González. 
55811 20 f ¡ 
OE DESE.V COLOCAR UVA COCINF-
IO ra, espaüola , en coaa de moral idad, 
prefiriendo a lmacén . No sale o» la Ha-
bana. Mercaderes, 43, bajos, 
g g _ 20 f 
U n a cocinera, peninsular, desea colo-
carse en casa particular, gana de 45 
a 50 pesos; no se coloca fuera del 
Vedado. Informan: 9 a I , L a Y a y a . 
Vedado. 
t"X JOVEN, E S P A S O L , DESEA CO-) locarse de ayudante de chauffeur o 
criado, para un caballero solo, no sirve 
mesa y es honrado y trabaja'ior. quiere 
f a m i l i a buena, menos de 35 pesos n o ' 
se coloca, tiene buenos Informes. Llame \ 
al A-1016. Velá íquez v San Joaqu ín , bo-
dega. 
5663 20 f 
/ - ^ H C A F F E U R , MECANICO, E S P A S o I . . 
v7 ablo ing lés e italiano, ron cer t i f i -
cado del orte y con las mejores refe-
rencias que se puedan exigir . Solicito 
casa particular. Buen sueldo. In fo rmes : 
Tel. I-T120. 
C-'-T 19 f. 
OVEN . ESPAÑOL, SE DE«FA COLO-' 
O car de chauffeur, no estü bien p rá r -1 
tico; tiene buenas referencias. Se ofrece' 
para casa que el caballero sepa m a - ! 
nejar. In fo rman : Apodaca, 9. A-SSls 
55S2 19 í. 
/"CHAUFFEUR, SE SOLICITA l NO. QUE 
\ J no i luerma en la colocación. Prado, 
23 (bajos); de una a dos de la tarde. 
S367 2."? f 
SE D E S E A COLOCAR C H A U F F E U R , para casa particular, tiene referen-
cias, es cumplidor. Teléfono A-900C. Do-
mic i l i o : Cárdenas . 4. 
5499 15 t 
5551 19 f. T F M E D 0 R E S D E L I B R O S 
maesht 
^as de leche, 
leche diario; 
; toros cebá< 
os de raza; 
caballos d¡ 
penis pan 
c o c h e ; nori-
:eba, en gni 
unco años dq 
ros de aradj 
bno A-l 
MORA, AOnt 
sana y gran » 
'uan Vélez. Su 
19 t 
DvfiEA COLOCARSE UNA MUCHA-WST peninsular, de manejadora o ..riada 'de mano, l lear t iempo en el 
^ Informarán: l igido, 16. ^ f 
6TT5 
TVBSEA COLOCARSE UNA SESORA. 
l / espaüola . en casa de morail-iad. de 
i r t» Vaniiüa >' <l"e no tengan nifíos. 
l«hf coser a maquina y a mano. Para 
informes y garant ías , d i r í j ase al dueño 
¿"l Hotel Cuba. Kgido. 75. Teléfono 
A-0C07. ^ f 
BTtiS 21_r_ , 
^71)ESEA COLOCAR UNA JOVEN. P»- '"R^6 
O ninsular, sabe bien el trabajo. I n - ^ J f ^ i , 
forman «n La Perla de l Muelle, fonda. TCNESE 5S01 -1 f I i ' me 
m 
M U I A S 
1 0 0 M U L O S ! 
[imatados y i 
ise de traba-H 
eos y meoia'l 
barato q ^ P 
:uando se to- E 
l a clase A l 
r íos . 
55 vacas 
>s d í a s . 
F H E R S . 
E N A D A * 
DZtsl.X COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada do mano o ma-nejadora, desea familia de moralidad. 
Informan en San Miguel, 66. 
8811 H U L . 
T'NA JOVEN, D E S E A COLOCARSE D E 
L cria a de mano, para corta fami-
lia no se coloca menos de 30 pesos. San 
Icnáolo. 90, altos. 
5818 -1 t 
C¡E DESEA COLOCAR UNA SÊ OKA, 
¡j peninsular, joven, para criada do ma-
no, tiene referencias. Informan: Hutel 
Continental. Muralla y Oficios. 
5S05 : i _ L _ 
OE DESEA COLOCAR UNA SBROKA, 
•5 peninsular, de criada de mano o ma-
nejadorn, tiene una chiquita de nueve 
afiot. no se eolooa al no puede tener 
contigo la chiquita y poder mandarla 
al colepio. Informan: Gloria, IVo; cuar-
to, número 9. 5800 21 f 
Oí; IIE8EA COLOCAR UNA J O V E X , E S -
U pafiola, en casa de murallda».; no le 
importa Ir al Nort^; no sr, oolora me-
nos ríe 30 pesos. T l ^ i c refe.renrla5-'. In-
forman: Reforma, letra K. segun:la cua-
dr» de la Calzada de Concha. 
ÚDg OQ f 
DdLICITAN COÍ.OCAf TON DOSi MI Cf IT-
O ' has e:i ca?a do moralidad, "n ej Vt -
riado. manejadora y <Tiada de mano, 
buen sueldo. Informan: Misiún, ÍM. 
ü'Za 20 f. 
T'-VA PENINSULAR. D E S E A COLO-
carse de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Infominn: 
«alie 27, númeio ijSO, entre - y 4. 
5WC 20 f 
]AOí« JOVENES, P E N I X S U L A K K S , D F -
aean colocarse en casa de formali-
•ad. criadas de mano o manejadoras. I n -
formes: Morro. 12. 
J n « 20 f. 
'NA SESO RA, D E MEDIANA E D A D , 
J desea encontrar una fant i ' ía que 
«•̂  ba.va a Kspafía paxa Mayo para i r 
[•olocada con ella. Para Informes Car-
los III, eco. 5M3 20 f. 
I'NA ESPASOLA, DE ME DIANA elad, 
desea una casa seria, de señora yola 
o matrimonio, viene referencias. Infor-
WW» «n el hotel lia Eiifera, '¿>rago-
J t ' i 20 f 
TiESEV COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
*s ninsular, de criada de mano, sabe 
*UmPl|r con su obligación, no gana me-
T Informan: Gervasio, nú-
inero 129. 
— 20 f 
RESEA COLOCARSE EX A JOVENT̂ EÍ̂  
de P8̂ 0̂ 3- de (riada de mano en casa 
ohHo i? 'anailia, sabe cumplir eon su 
to «>i i y aale f,iera de la Habana; 
, tarjetas ni sala sin viajes entri n"'*1^"9" Gn San Ilafacl, 146-1¡2. 
Hospital y Kspada. 
' . 20 f. 
^ ESP ^^OI'A, DE MEDIANA edad, 
«etea colocarse, de criada de mano 
cuartos, en casa do moralidad, m 
lo r;i0rta alocarse para un matrim' 
" soio, para llmplírr y cocinar. Di-
J ^ j ^ a Belascoaín. lOT?, eapatería dt 
20 f 
QE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad, sabe 
oumphr con su obligación v tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n : Aguila, 114-A; 
saip. 54. ' 
5ü79 20 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para ^manejadora o ^r ia-
da <in mano. I n f o r m a n : L, entre 23 y 
-5>, n ú m e r o 'JZO, Vedado. 
5070 «O f 
QE D E S E A X COLOCAR DOS~ MUCHA-
O chas recién ilegadar, se prefieren j u n -
tas, en casa de moral idad. Valle, n ú -
m?ro 6, antiguo. 
19̂  f. 
I ^ E S E A N - COLOCARSE EN CASA D E 
| - L / oran- .-id. dos chicas, una es mo-
olsta y bordadora con perfección y otra 
para cuartos; tiene referencias, fedado, 
lt. es.aulna a A. . 
10 
SE D E S E A COLOCAR UNA PEMN8lT-lar, de mediana edad, de criada de 
mano o cocinera. Tiene quien la reco-
m e n d é . I n fo rman : Inquisi-ior, 29. 
* * * 18 f. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas, para criadas de 
cuartos; en la misma una buena coci-
nera, no hace compra, salen donde se! 
ofrezca: tienen quien las recomiende. 
Informan: Cuba, 5, azotea. 
. 54101 18 f , 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA- ' cha. peninsular, para criada de cuar-
tos o comedor, sabe servir bien y tiene 
recomendaciones, muy acostumbrada en 
el país. Aramburo. 30. • 
5431 5S f | 
S e ñ o r a , peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Co lón , 22 a l 29 . T e l é f o n o 
Á - 6 3 0 S . Bodega. 
47:0 10 m^ r NA SEÑORA, P E X I X S I L A R , DE ME-diann edad, so coloca de cocinera 
o para señora sola, para todo, dándole 
buen sueldo y buen trato, sabe su obli-
gación, tiejie quien la garantice. Infor-
man: Consulado, 89; de 10 a 6. 
5014 19 f 
TE N E D O R , D E E I B R O S , CON I X M E -jorables referencias, se ofrece para 
trabajar casas' p<Kiue&a» de comercio. 
Sierra. Teléfono I-SOLO. 5765 25 f 
TENEDOR D E LTBROS: CON MUCHA práctica y disponiendo de 7 a 11 dj 
la mañana, se ofrece para ileTar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo mo encargo do hacer 
baiancas generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dam». Hotel Závala. Consulado, 132. de 
ll-i:2 a l , 
sest 2c f 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular. para los cuartos o criada 
de mano, en casa de moralidad. Pau-
la, 39. 
ooOO 1S f 1 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A N COLOCAR 3 COCINERAS, españolas , de mediana edad, dos ayu-
dan a HmPie5"1- una tie eolor, para la 
Víbora, otra Joven, 19 afios e*Mad, de, 
manejadora. Dirigirse a: Aguila, 11C-A, 
encargada. 
BNO 20 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -mnsular, de criada de mano en casa , 
de moralidad. Tiene quien la recomien- [ 
de. Informan en Trocadcro, 2G. esriuina: 
a Industria. 
« 0 6 _ _ _ | Í f. 
SE D E S E A X COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, s i puede ser en 
una m i s m a casa, para el Vedado. V i -
llegas, 77. 
533S " J7 f 
Q E D E S E A COLOCAR VNA J O V E N , es-
KJ pafiola. de manejadora o critida tito 
mano, en casa, de moralidad. Informan 
en Kistévcí, 24-B. 
53S8 JS f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-pafiola, de criada <»« mano o maiie-
jadíu-a o para habitaciones, tiene refe-
re/ncias. desea una casa de moralidad, 
desea buen sueldo. Informan: Arambu-
ro, 30. 
g4gQ 18 f 
DE S E A N C O L O C A R S E PARA E l , cam-po. Ingenio o finca, un matrimo-
nio espafiol. con una hija d^ IV tfioe 
y un inuchacho de S afios;, él es buen 
cocinero y ellas de criadas o mane-
.7adoñ.'s-- van a cualquier punto de la 
Isla. Informan: O'Kellly, 13, bajos. 
. _511C 1.8 f 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P E N I X S U -lar. para criada o manejadora, p.-ira 
familia, que piense ir a España. Infor-
man: Teléfono 1-1573. 
5490 M f 
Q E D E S E A COLOCAR UN V E R D A D E - j 
ro criado, muy práctico en el ofi-
cio, es de mediana o wd. ha trabajado 
en buenas casas, de las cuales pueden 
Informar. Gana buen sueldo. Teléfono A-Ü79G. 
576C 21 f 
T T N B U E N CRIADO DE MANO, PEN1N-
* J sular, con buenas referencias, desea 
colocarse, con buen sueldo. Informes: 
Gallano, 54, bajos, puesto de frutas. 
573S 21 f 
DE S E A COLOCARSE PARA CRIADO de mano y para todo lo que pued'i 
servir, un hombre do mediana phad. 
Muy práctico, con buenas refcronria.s. 
Jesúí? Peregrino, 50, al la l̂o de la le-1 
tra A. 
_5784 • 21 t 
ITN CRIADO D E MAX O, DE 'Mi:niA~-J na edad, se coloca en cusa particu-
lar, s l se quiere trabaja por horaK. Tie-
ne recomendación. Teléfono M-1S88, i 
ggfc 21 f 
SE O F R E C E CX P A J E O LACAVO, má-quina particular, buena prefíencia. no 1 
tiene pretensiones. Informan: Aguaca-
te. 72. 
^>r'$'l ] 20 f 
T T N JOVEN, ESPASOLT SE OFRECE 
Vj para crlaoo de mano, con las me-
jores referencias, es bonrad" y traba-
jador, quiere casa de moralidad. Sueldo 
80 pesos. Teléfono I-19iM5. No Importa 
ir al campo. 
6431 18 f 
C O C I N E R O S 
LrX T E N E D O R DE L I B R O S , TÍTLLAR. 1 con muchos años de práctica y que 
ocupa actualmente ese puesto en una 
Importante Industria de esta Capital, 
solicita ese puesto en una casa de fo-
merclo. También aceptarla llevar los 
libros de alguna casa, en horaa de la 
noche. Dlrifrirse por escrito a : J. M. 
Apartado 859. 
543C i s t 
Q E O F R E C E MECANOGRAFA P B I X C I - . 
O pinate en oficina. Sin pretensiones. J 
I n fo rman en Aguacate, 24, altos. S|CÍ 20 f. I 
QE D E S E A COLOCAR VN MUCHACHO, 
O de 13 años , peninsular, recién llega-
do para hacer mandados, l i m p i a r cu-
blernos o l impieza de una oficina o usos 
domés t i cos de poca importancia en ca-
sas particulares. Sabe leer y escribir. 
Avisen a Jesús del Monte. 302, agencia 
de Mudanzas. Tel . I-115S. Horas de avi-
so : de 7 a. m . a 9 p. m -
54>H 20 f. j 
"A FECANICO D E AVTOMOVII.ES, SE 
-JA hace cargo de toda clase de traba-
jos a domic i l io ; no hay inconveniente 
en salir a l campo. Tel . M-1344. 
5027-2S 24 f. 
PO R T E R O , SI USTED DESEA UN por-tero de moral idad y que sepa bien 
su obligación, como t a m b i é n para la 1 
l impieza de una oficina o de casa par-1 
ticular, con buenas recomendaciones. 1 
Puede usted dir igi rse . Teléfono M-1430. | 
5 6 ^ -0 f ! 
A N E N G L I S H SPEAKINC, G I R L DK-
XTL sior positlon w l t h engllsh speelíing 
f ami ly as nusse os house maid. Cali Da-
mas. 60, ñ a m a Koslyn Anderson. 
: g 5 20 t ^ 
A U X I L I A R C A R P E T A 
Se ofrece un joven inteligente y actiro, 
eln pretensiones, solo desea trabajar. D i -
recc ión; Apartado 2104. A. G. P. 
5516 18 f. | 
JOVEN, C A R P I N T E R O , PRACTICO EX el ramo, ae desea colocar. In lorman 
en Zanja 12S-H. 
6583 10 t 
Se ofrece un herrero ( for jador) , con 
mucha experiencia en planos y garan-
tiza su trabajo. P a r a tratar personal-
mente de 4 a 6 p. m. Dirigirse a M a -
nuel F e r n á n d e z . S a n Pedro, 24, c a f é . 
Universo. T e l . A-1532 . 
5519 20 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E plancbador de t i n t o r e r í a o en sastre-
ría, oue ya lleva cinco años en el o f i -
cio. Su domicilio es San Lázaro, ol'O, 
esa nina a Infanta. Señor Vega. 1 
5015 20 t i 
C O N F E T T I D E N N I S 0 N 
D e todos co lores y e n t o d a f 
c a n t i d a d e s , 
a C I N C U E N T A C E N T A V O S l i b r a . 
L A C A S A S W A N . 
79} 
O B I S P O . 5 5 -
21 f 
s E ARRIENDA UNA BARBERIA. Cnl-
iada v Paseo, Vedado, darán raz<>n. 
.-.CCl 20 QE DESEA COMPRAR. USADOS: UN 
IO banco de carpintería, una fragua por-
tátil pequeña o ventilador pequeño, un 
yunque pequeño, un t o m i l l o de mecá-
nico: hacer oferta escrita: Micvillc. Ho-
tel Lafayette. 
gga 13 f 






de muchos sinsabores, 
morque obligan a cnldar-
gusta csbibirlos y hay 
ellos en perenno marti-
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , CO- 1 clnero v repostero, vive en Cerro, 1 
Falpuera. 4"y medio; a cualquier hora. | 
Sueldo recular. 
5741 ; 2t f _ 
r OCIN ERO, SE O F R E C E PARA* CASA j particular, repostero, para el campo 
0 ciudad, español. Informan: Animas y I 
Zulueta, vidriera do cigarros del café 
liecreo Colón. 
51C7 21 f 
SE O F R E C E N : T E N E D O R D E E I B R O S 7 empleado de oficina en general, 
se ofrece para esta ciu'Ud e interior, 
módicas pretensiones. Referencias que 
se deseen. A. Sardlfia. Acosta, 7. 
5182 ^ i c f 
V A J ü O S 
C O O N F R A S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO muy práctico en hoteles, casaa de 
huéspedes y al comercio. Informan en 
Aguila y San José, bodega L a Matan-
cera. Tal. A-7C5;Í. 
6T0I gg t 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -tero, fino, razón inmejorable, inteli-
gente en varios m^nüg, como reposte-
ría francesa, española, criolla, nmerica-
na, comifot para casa especial del país, 
mulato, recibo correspondencia. Suel/'-o 
VtO en adelante. Reina, 33. altos; ha-
bitación, 5, va al campo. 
DE «E A^CO I^OC A BS B ü l f j l O V E N. ASU turlann, coHnero. sabe de repostería 
y sabe comprar en casa de comercio o 
particular. Bernaza, 54; cuarto, 7. 
5C71 20 < 
DE L I N E A N T E ! , CON MUÍ líOS A50S de práctica y conocimientos en va-
rio» ramos de maquinaria y electricidad, 
solicita empleo. Habla varios Idiomas. 
Dirigirse por escrito a: G. Monsalve. 
Kolna. 20. altos. 
BTta 21 f 
TTN JOVEN, DE 3a A5.0S, CON AL<iI'-
U na práctica en el comercio. desea 
encontrar colocacMn. Escrfbase a: A 
López. Infanta, 37. 
5724 25 f 
I ŜPASOL, HABLANDO V ESCRIBIEX-J do Inglés, práctico en cálenlos de 
costo, mecanógrafo y experto en traba-
jo general < le oficina, empleado en la 
actualidad, desea cambio en casa de 
porvenir. Dirigirse n: Mcnúndez T'er-
nánde?.. Casa de Huéspedes. Monte, 15. 
5743 •.>! f 
Tumores sebáceos, lobanillos, á n t r a x , 
lupias, granos malos, quistes y otros 
males de la misma índole, mor t i f ican-
tes, dolorosos y pesados, se curan pron-
to sin dejar huella, sin hacer sufrir, s ln 
dejar cicatriz alguna y perfeetmente, 
usándose los Parches Vlllamafie, que se 
vende en las boticas todas. 
Los Parches Vi lamañe son una mara-
vi l la en la ex t i rpac ión de todas esas ex-
crecencias y como su actuación es rá-
pida, e s t án resolviendo e l problema a 
muchos que ante el temor de una ope-' 
ración qui rúrg ica , andaban hechos unos 
adefesios, mostrando protuberancias en 
la cabeza, en el cuello, en las manos y 
en to ' a s partes del cuerpo. 
L a base de iodo puro y bueno, nuo 
tienen los Parches Vi lamañe . hacen que 
su labor extirpadora sea eficaz, segura, 
f i rme. La facilidad conque hacen dos.-i-
parecer los granos malos. lobanillos, 
á n t r a x , lupias y tumores sebáceos, asom-
bra a los que llevan t iempo luchando 
con ellos s in resultado. 
C 1604 
S 
E VENDEN VARIAS PAEMAŜ V otrañ 
QE O F R E C E P A R A AVI DANTE DE 
carpeta, un joven, espafiol, con bue-
nas referencia!. Informarán: Reina, 
K¡& Cetro de Oro. Teléfono A-SS1J. 
5C07 N í 
"IJTENDEDOR PRACTICO EN EL RA-
v mo do joyería y relojería, se ofre-
ce para la ciudad o- el campo, tiene 
buena referencia. EBchribir a; Pablo M^-
tas. Apartado 1147. 
K g l 20 f 
PARA T R A B A J A R EN O I T C I X * DE Ingenieros Q Arquitectos, se oifrece 
persona competente. Dirigirse a Lavag-
nlno. Consulado, 103. 
5575 20 f 
plantas. So dan muy baratas. Infor-
man : :Amargur3, 33. 
6429 22 f 
GLOBOS. R E G A L O , V Z E P E L I N E S , ron figuras para regalo y venta, cnsde 
92 gruesa. Muestra 20 centavws. Mh-
rlano Roela. Someruelos, 12, Habana. Re-
ferencia»: Banco Córdovn. 
28 f 
I N 3 T K U M E N T O S 
D E M T I S I C A 
r \ F R E C E SUS S E R V I C I O S UNA PK-
\ J ninsular, para criada de mano o 
de cuartos o cuidar una señora. Infor-
mes: Cristina, 14 y medio. 
5491 J l f 
aanMaHiRnH2aanDanNBMMaMBmR«aa<tMMB 
t R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SL D L s E A COLOCAR UXA SESOR.1, peninsular, de crlaz-ta de cuartos o do 
jn.anejadora. Informa en San Nicolás, 54, 
esquina a Sitios. 
5711 21 t 
r X A .JOVEN. CON I N M E J O R A B L E S referencias, se ofrece para la l lm-
plasa de habitaciones o para criada d i 
mano; entiende algo de costura. Infor-
man: San Pedro, letra B, Cerro. 
57S6 21 f 
r 
T J X A J O V E X , P E N I N S U L A R , CON 
\ j práctica en el servicio, desea colo-
carse para habitaciones, no recibe tar-
jetas y sabe muy bien cumpH1" con 
su deber. Bernaza, 65, altos. 
5Sltí 21 f 
T J X A JOVE'N, E S P A L D E A . D E S E A CO-
L> locarse de criada de comedor o de 
cuartee; tiene referencias y cocina pa-
ra corta familia. Informan: Lampari l la 
v Villegas, bodega. 
8068 20 f 
T̂ NA BU EX A COCINERA, PENINTSU-
\ J lar, desea colocarse, en casa de co-
mercio o pamenlaf. Ne l í m i t e tarje-
tas. Informan: Villegas, 105; habitación, 14. 
5769 21 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra, española: tieno referencias, no 
trabaja menos de $35, no hace plaza, 
ni duermo en el acomodo. Jesús I'cre-
grino, 89. Habana. 
5Í74 21 f 
C""BOCINERA, PENINSULAR, DE ME->" diana edad, deyea colocarse. Sueldo 
35 pesos. San Rafael, 141, entrada por 
Oquendo. 
57'JO 21 f 
DESE COLOCARSE EXA SESORA, jo-ven, peninsular, de cocinera y ayu-
dar n la limpieza en casa de un ma-1 
trimonio o do ootta f ami l ia , sabe su • 
obligación, no duerme fuera. Informan: 
San Rafael, 1G6, bodega. i 
5815 21 f | 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, en Casa de corta familia y) 
de moralidad; duerme en el acomodo.' 
Tieno recomendaciones. Informes: sas-
trería E ! Ejército. Campanario esquina 
a Ssn MigueL 
570;i 20 f. 
SE OFRECE UNA COCINERA, ESPA- ' ñola, ha trabajado en buenas caens. 
Gana buen sueldo. Informan : Concordia, I 
4S, tren de Ivado. Tel . A-1C02. 
KWT 20 f. 1 
O C I X E R A , ESPADOLA, D E S E A CO- ¡ 
locarse para corta íamll la , sabe ra* 
poetería y cumplir con su obligación;: 
quiere plaza y casa que no le mucho 
cambiar da criada. Informan en calle I I 
número 
66ii5 20 f. i 
DE S E A COLOCARSE UX ASIATICO joven, de cocinero, en casa parti-
cular o establecimiento; tiene referen-
cias, con una familia; ¡cocina a la crio-
lla y española y muy limpia, quiero 
;,'auar buen sueldo. Informan: Gervasio, 
1, carnicería, esquina Lagunas. 
5ÓG5 10 f. 
C R I A N D E R A S I 
C;E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA' 
O una espafiolf). con buena y abundante 
leche. Tiene certificado de la Sanidad, i 
Calle 'Jl, entre Ch y Vedado, 193, MI-1 
-lagros. ::,?A 19 f. 
J^OGONERO V CABO D E AGUA. SE ofrece, sabe muy bien su obligación 
y entiende do maquinaria e instalacio-
nes. Razón: Corrales, 45. 
5701 21 t 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRfMO-nlo. sirio, para hortaliza y conoci-
mientos de jardín; la mujer para criada 
de mano o bien sea para cocinar a la 
española. Muralla, letra B, entre Oficios 
y San Pedro. 
577:: n t 
DE S E A COLOCARSE UN PORTERO*, español, mediana edad, con las me-
jores referencias de las casas que ha1 
estado: también se coloca para sereno 
o limpieza de oficinas. Informan: Te-
léfono A-o31S. 
5800 21 f 
AN E N G L I S H fSPEEKING COM)RD glrl. deslor posion vrith american 
are enpllsh speeking famlly as nursc 
are cook an is quite Trilling, to go the 
country. Apply. Damas, 69. Hilda Scott. 
5004 20 f 
LOS D C E S O S D E FINCAS, UX MA-
trimonío, que tiene un hijo de 15 
años, con dos yuntas de bueyes y 5 va- I 
cas, desea ur^i finca do 3 ó 4 caballe-1 
rías, para explotarla a partido, con ¡ 
slemhras y animales. Informan: Cfa-
fiongo, letra .T, entre Santa Teresa y Za-
ragoza. Cerro. Habana. 
4098 21 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SEJtORA, española, de criandera, tiene bue-1 
na leche y no tiene niño ni esposo, en i 
casa de moralidad. Para Informes: Ho-] 
te l Cuba. Egido, 73. Teléfono A-0OC,7. 
5451 1S f 
SE D E S E A COLOCAR UXA t K I A N D E -ra, joven, peninsular, tiene certifi-
cado. Informan: Hotel Gran Continen-
ta l . Muralla y Oficios. 
5479 1S f . 
O E D E S E A COLOCAR I V A C R I A N D E -
O ra peninsular, a media leche, tiene 
un mes de parida y mucha leche. In-
forman en Poclto, 1-1Í2, Jesús del Moa-
te. 4884 1S f 
C H A U F F l - U R S 
CH A C I T E X H S . D E S E A C O L O C A R S E : desea trabajar, es cumplidor, hon-
rado y tiene referencias de casan rtonde 
ha trabajado. Corrales, 47. TeL A-0526. 
56S5 M f. 
CH A U F F E U R , MECANICO, J O V E X . SE ofrece a familias pudiente». Buena 
presencia, instrucción y educación esme-
rada. Habala perfectamente el franes: 
llegado de España hace poco. Tiene quien 
lo recomiende. Informan: Amistad, 94, 
altos; de 4 a 6 p. m. Tel. A-04SO. Ba-
lazar. I 
B6S1 20 f. I 
TT'X J O V E X . D E « ASOS D E EDAD, 
U que habla Inglés y español, conoce 
la mecanografía y tiene algunos cono-
cimientos de oficina desea conseguir po-
sición en casa de comercio. Puede su-
ministrar buenas referencias. Dirigirse a 
L . F . L . Prado. 117. 
5641 20 f. 
T T N ABOGADO O PERSONA COMPE-
\ J tente qne haga de ta—y que sea tra-
bajador, digno y honrado, ame y honre 
la profesión, se solicita como compa-
ñero auxiliar de un bufete antiguo acre-
ditado en esta capital. Se prefiere per-
sona solvente económicamente (a menos 
que reúna bellas condiciones morales o 
Infelactnlacs, asi como inmejorables re-
ferencias), para compartir, en sociedad 
con otros dos, esfuerzos, intereses y uti-
lidades; y 'a fin do evitar vengan im-
provisados profesionales—Que malamen-
te adquieren t í t u l i s en uno o dos años 
o aventureros ex traños—a medrar apro-
piándose asuntos ajenos a La sombra de 
nombres bien cimentados. Informarán 
Pi y Margall, 83 (altos.- De 5 a 6 d4 
la tarde. 
T^Tí HOMBRE. DE MEDIANA EDAD, 
\J desea colocarse de limpieza de ofi-
cinas o sereno de casas de comercio, o 
portero; tiene recornendaciones <üa las 
casas diyp.de ba estado y además quien 
lo garantice. Informan: Moneerrate. 55.. 
Teléfono A-M4 
5490 18 f 
Comisionista a l e m á n durante muchos 
a ñ o s en* el p a í s , que pronto se dirige 
a A l e m a n ñ i , Hamburgo, desea llevarse1 
comisiones y representaciones, sea c o J 
mo comprador o de imporatc ión . D i - , 
rigirse por escrito a : " A l e m á n , " D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
M^S 18 f 
DE S E O ENCONTRAR CASA l ' A R T I C U -lar, para coser por día. Informan: 
Teiadillo, 11 y medio, altos. 
5488 18 f DE I N T E R E S PARA BANQUEROS Y comerciantes. Una persona solvente, 
con residencia eú Santiago de Cuba, que 
tiene excelentes referencias y bln re-
lacionada con hacendados y comercian-
tes de la Provincia de Orlente, se ofre-
ce para representar en dicha Provincia, 
a casas bancarias y comerciales, na-
cionales • extranjeras. Informará: J . 
Soiá. Tejadillo, 18, bajos. 
4^22 20 f 
P I A N O 
En doscientos pesos. ú l t imo precio. 
Campanario, 191, bajos, todo el día casa 
particular. 5445 -0 f 
Q E V E N D E , EN ANIMAS, 47, UNA 
trola de gabinete, ú l t imo modelo, 
tiene do uso unos cuantos días, en la 
misma casa se vende un juego de sala 
tapizado y varios muebles más . 
5GO0 17 mz 
PIANOS D E CUERDAS CRUZADAS, i3K venden, para componer y compues-
tos, en San Salvador, número 19, en el 
Cerro. Teléfono I-193L 
4or,p, r. mz 
O E V E N D E UN ORAN PIANO MAR( V 
IO Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio; 173 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teféfo-
no M-2003. 
C-1339 30d 4 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
44 SS 29 f 
DE S E O E N T R A R D E SOCIO E N UNA casa de víveres1 al por mayor, soy 
Joven y trabajador. Dlsponsro do 25 a 30 
mil pesos. Podrá | ser. Véame. Joaquín 
Cuenva. Gallano y Dragones, café. 
5000-9C 21 f. 
M I S í í I A N E A 
C E V E N D E UN ORAX PL^NO MARCA 
O Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: 8175 Vale $500, Mu-
ralla, 74, altos, por Villegas. Tel . M-2003. 
30d. 4f. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A T E T E S Y O F Í C Í O S 
DE OCASIOX: POR ESTORBARM11 i casa, vendo a la primera oferta, tí 
I puertas de cedro, con sus cristales y 
lu-etas y también se venden unas re-
| jas do hierro. Pueden verse: callo J , 
128 v 150, esquina a 15, Védatelo. 
5740 21 t 
\ " I T E X D O UN C A L E N T A D O R AUTOMA-
• V tico. Rund, número 4. dos cocinas. 
I estufina y vaflas de ga». Jesús del 
I Monte, SO, bodega. S. Antolín. 
_56S3 20^f._ 
V T E N D O MUY BARATAS 50 VIGAS DO-
V ble T de uso. 6, 7, 8, 9. 10 y 12 pul-
gadas y de todos largos. Infanta y San 
Martín. Tel. A-S-'K. N. Varas. 
SOd. 4f. 
RE T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N do todos tamaños, fo entregan para 
cuando usted quiera. Más baratos y tan 
buenos como el mejor. Un creyón 1C por 
20 con FU m-irco, desde |5. Cuba. 9. mn" 
demo. José R, Rodrigue». Decano do los 
fotógrafos do la Habana, pintor y cre-
yonista. Se retrata a domicilio. 
5815 1S f. 
A G E N T E S T FOTOGRAFOS PUEnTlV mandar sus retratos para amplia-
ciones de creyón, acuarela, sepia y al 
Oleo, a la casa do Juan Blavka y C«. 
Calle Manrique; C.~, anticuo, y los ten-
drán listos dentro do seis u ocho días. 
Cuando hay necesidad se puede hacer 
las órdenes dentro de cuatro días. Ca-
lidad y parccllo garantizados. Precios 
r 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
y Jersey. í 
2 0 toiol t 
p u r a , 
is y c 
itai 
que otrí? 
A N T E 
mistad, J ^ y f 
ncurso 
las c a n t i l 
Cl f 
on b ^ l W r boy o U t » 
A U T O M O V I L E S 
- '"ENDE, MUY BARATO, UN AUTO-
tós01^71!^ Lonlei'. casi nuevo, 7 paaaje-
ĵ - *- cilindros. Oarantlzamo» an í , ,r -
í # n /?nt0- ^formes: J . M. Martínez. N'TTÍ J , Gailano, 5L Pueda Terse en 
r | £ » ¿el Pilar, « . 
25 f 
S E B J E : X D E C^A MAQUTXA MARCA 
Mr a-*00*' Gstá casl nueva, so vende 
e» r8e en dueño. Puede verse 
X - r ^ Isidro, 63 medio. Teléfono 
- 2 í L _ _ 2 1 ^ 
S*d»VrVT,E: r-V ACTOMOTTE B U I C K , 
»»J«rov, -9 .rte U80. « cilindros. •"> pa-
4« j . •-"ntrlbuciún paga, se puede ver 
T»Í»do La!zada, 90, entre A y Pasao, 
. 20 f 
V ^ D E l:N B K I S C O E , CASI NUE-
*« •̂fio, ^ nuevas, p«r embarcar su 57S2 José' w - garaje. 
f ^ p a ^ 1 * S í V E X D K UN F O R D E I S T O 
«na; i \ nraba'>ar- Informan en Barce-
.17OS * P^fmten por el encargado. 
Og —; 22 f, 
^ de AUTOMOVIE HUDSOÑ 
í?10»" roln ^taJeros' acabado de pintar 
^ t l d u r i ° ,cn':0' «^n estribos negros. 
Jabiisa T ti r-ueI19 nuevo. Radiador, pa-
l,tne uif n i?«n \oúo niquelado. También 
^ «a def¿T,o nler forero y reloj. Tie-
!a , marca H ^ " 6 ^ cuatro KOmas nue-
^Piesto FI y áoa ?omas más r» 
^'"as o ^ , -arro e8tá P^Plo para fa-
B*1» la a aIiniler de lujo ahora 
I?r!o v r,tlInT'Pr!iáaL carnaval. Para 
í"3» San T̂ s 1'?formes: dirigirse al ga-
> "l^0afquln- ^ ^ a d a do Jesús del 
^•ÜenteV' 01116 a la Qninta de De-
. K>7 
39 f. 
TTN CARRO E U R O P E O , E A X D O L E T , 
%J 6 cilindros, completamente huevo, 
se vende o se cambia por nn carro 
abierto. Informan: San Miguel, 6, gara-
JesS71 19 t 
M A Q U I N A F R A N C E S A 
?e vende nns, marcha Chenard et 'Wal-
cker. de 10-12 H . P., con alumbrado, en 
buenas condiciones. Puede veyse en V i -
llegas. 7»; de 11 a 3, en la miEma in-
furnian. ¡ 
4106 1» f i 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
S e v e n d e , a l c o n t a d o o a p l a z o : 
u n R e o , t o u r i n g , 7 p a s a j e r o s ; u n 
F i a t , l i m o u s i n , t ipo 0 . P r a d o y 
C o l ó n . 
o274 
" l ^ E X D O UN E O S I E R D E «O HP. CON ¡ 
\ 12 gomas y 20 c á m a r a s ; se da todo 
en $1.000. Overland, 7 pasejeros, en buen 
estado, en $700, Más informes: Omoa, L . 
Angel Alasá; de 6 a 0 noche. I 
5363 i " f- _ ] 
GANGA, E X $700, BE V E N D E UN C A - j mión , ' do una tonelarja, con 4 go-j 
mas nuevas, magneto Bosch. carburador. 
Zenit, carrocería nueva y se darán to-
das las pruebas que se pidan, pues se 
vende por ser pequeño a la casa. Infor-
man en Aguacate, 1?. 
5470 IS f 
L 6 n \ s Í ^ J » S E VEN-DS, E S T A 
.«atidnra v ^?rf3 '-on^ciones, fuelle. 
S L ^ f a t o J"^'"!3'-8in estrenar, se 
entr« A y Paseo, Ve-
^tTEXDO T R E S F O R D , D E L 17, J U X -
V tos o separados, a plazos o al ton-
tado. Genios, 1, el encargado. 
5417 18 f 
j Buena oportunidad, c u ñ a National, 
' cuatro pasajeros, en muy buenas con-
diciones, con dos Dantas y dos go-
mas de repuesto, l a vendo en $1 .600 
por tener que embarcarme para el ex-
tranjero, puede verse a todas horas 
en el garaje de Industria, 129. 
tas 2i f | 
Se venden 200 juegos de guarda-fan-i 
gos para a u t o m ó v i l e s F o r d , en Obis-
po, n ú m e r o 5 . 
üó02 18 f 
SE VEXDE UXA MAQUINA, CON -_ carrocería propia para reparto de c i - j 
garros. y se da por e! valor que valej 
la carroza. Informan en Merced, núrr.e- ' 
A l c o n t a d o o a p l a z o , se v e n d e : 
U n C h a n d l e r t o u r i n g , 7 p a s a j e r o s ; 
u n H u d s o n , t o u r i n g , 7 p a s a j e r o s ; 
u n C o l é , t o u r i n g , 7 p a s a j e r o s ; u n 
F i a t , c h a s s i s s o l o ; u n P a c k a r d , 
c a m i ó n , I t o n e l a d a . A g e n c i a 
W e s t c o t t . E s p a d a , 3 9 . 
527." 33 f 
PRECIOSO AUTOMOVIE " ( H A N D E E V casl nuevo, todo niquelado, arranque 
eléctrico, ruedas de alambre, pintado, 
fuelle nuevo, es muy lindo, se da bara-
to por embarrar su dueño para Ne:v 
York el día 20. Escobar, SO. Teléfono 
M-2-,'.í0. 
r 13 f 
C;E AENUEX AITOMOMLEI MARCA 
O Dord. con ruedas de maiceras y alam-
bre, danrlo ?-00 ó £300 al contado, también 
se venden accesorios de 30 ó 40 modelos 
de máquinas antiguas. Calzada del Cerro, 
711. Jesfis Guardia. 
.•Í134 27 f 
QJE V E N D E UN FOORD QUE ESTA 
O completamente nuevo y se puede ver 
en Dragones. 20. a todas horas. Infor-
man en el mismo. 
4619 18 f. 
S O C O M P R E C A M I O Ü 
• d e uso sm antes p f o r -
B n m i c e r c a del 
• N O M A S E N G A S O ! 
Para los que deseen comprao a,otomó-
vlles de uso. Daniel M. Manzano, ez-
Jefc de los talleres de "The Case Mo-
íor Company con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engaño. 
Cor solo la cantidad ce cinco pesos. San 
Micnel. 171. Teléfono A-5750. 
530fi 29 f 
MAGNIFICO CAMION CHICO. DK CA^ rrocería cerraos, propia para repar-
to, nueva, sin estrenar motor francés 
"Gregolre." muy económico, gasta me-
nos que nn Ford. Se da barato, en San 
Lázaro. 3S& 
i M-Kníght , de 7 pasajeros, 5 ruedas 
de alambre, v á l v u l a s , camisetas, es 
torpedo, acabado de pintar, todo en 
inmejorables condiciones. Se vende 
en 51.S0O. Dirigirse: Manzana de 
G ó m e z , 231. 
5165 ;o f 
/CAMIONES DE OCASION: 
Arrow, de 2 a 3 tonelac 
_ rroza y alumbrado eléctrico. 




, c amión 
IS f 
OE VENDE UO AFTOMOVIE 1 J POR 
O -0 Hispano Suiza, con alumbrado 
eléctrico, carrocería nueva, moderna, 
acabado de pintar. Se vende un automó-
vil Ford en perfecto estado. Informan: 
G. Mígaez y Ca. Amistad, 71-73. Telé-
fono A-5S71. 
C-lo93 13d 13. 
C E V E N D E UN CAMION. D E R E P A R - ' 
O to, Ford. Se puede ver en Infanta. 
42-B, También se vende una carrocería 
cerrada, de reparto, se puede montar 
en Ford. Informan: Rodríguez, 19-G. Je-
sús del Monte. 
-- .I- . 19 f 
b u n o i é a de otras 
dos por A u t o c a r 
S t o r k R e i n a , 1 2 , 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
ro 104. 
4<V.» 
U n Singer Cabriolet (Collapsible 
Brougham) , de cinco pasajeros, pro-
pio para personas de gusto, el m á s 
lujoso y elegante que hay en la H a -
bana. Singer Touring C a r , de siete pa-
sajeros, en perfecto estado. Se venden 
directamente por su d u e ñ o . Informes: 
Tel . . M-1346. 
• t ' A B A M A • 
e ese 
^4 f 
' T ^ C K " C a m i o n e s " M A C K " 
F.l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A J V z T o n . 
C U B A N í M P O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú ' 
b^ica. n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
P a i g e : s e v e n d e u n o , de c i n c o 
p a s a j e r o s , p i n t a d o d e c o l o r m a -
r r ó n , s u f u n c i o n a m i e n t o es p e r -
f ec to , g a r a n t i z á n d o s e es de 6 c i -
l i n d r o s , c o n c h a p a p a r t i c u l a r p a -
g a . P u e d e v e r s e e n C o r r a l e s , 9 6 y 
m e d i o , g a r a j e . 
4'-.-4 25 f 
C E V E N D E UX NACTOXAE, D E USO, 
t j en m u y buen estado. Para informes: 
Calzada, esquina H . Teléfono F-41S2. 
5304-fC l ' l f 
S" E V E N D E E L FORD NI'MERO 41.-.6. . Puede verse en el paradero, frente 
al Hotel Sevilla. 
M M 21 t 
la p r imera oferta. Garaje Eureka. Con-
cordia, 140 Arana. 
407 t 20 f 
C A R R U A J E S 
C E VEXDE UN C A R E O DE CUATRO ruedas, con 
toneladas y una 
na en la mitad i 
Guanabacoa. 
5.501 18 f 
\ rENTA D E OMNIBUS: SE V E N D E N 50 guaguas y 400 mulos maestros, al 
' contado y a plazos, muelles, ejes y en-
j seres propios para guaguas y carros de 
reparto. Para Im. j rmes: d i r ig i r l e e la 
Empresa de Omnibus " L a Unión," San 
j F a n í i s c o y J e sús Peregrino. Se admiten 
i camiones y a u t o m ó b i l e s Ford, desde 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
1 baña , abierto toda la noche, cuatro m i l 
j metros cuadrados cubiertos. 
2913 25 t 
TORDAX TOURTN<, CAR, 7 ASIENTOS, motor superior, magneto Bosch, car-
burador Stromberg, tí ruedas alambre. 
5 gomas nuevas, propio para el carna-
val. Tlen^ circulación y chapa paga. Una 
ganga. Vi'ase en San Láznro, 90, esqui-
na Blanco, a todas horas. 
-•007 21 f i 
E l i>JAJUO DL LA J l A K I -
NA lo encuentra C d . en to-
das a * peblaclonfíg de la 
U e p á b l i c a . — .— — — 
F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
0 WAW) 
•*La vida es un eterno silogismo," 
como dijo en un discurso famoso el 
pobre Rafae l F e r n á n d e z de Castro. 
¿ C ó m o , si no, se explica, que ahora 
que la comida es tan costosa, nadie 
piense en el ayuno? 
Hubo una é p o c a en que no es tá -
bamos "en un lecho de rosas," pero 
era fama que nadie, en C u b a , se acos-
taba sin comer, porque de todas las 
casas sal ía "la parte del cocinero" 
que alimentaba muchas personas. 
Aquello, que hoy no se tolera, era " la 
fuma" leg í t ima de los tabaqueros, 
porque entonces, a pesar de la mo-
destia de la vida, no se p o n í a tasa 
en la cocina, como no se reparaba 
en los tabacos que cada obrero se 
Uevaba-
Y no obstante, h a b í a ayunadores fa-
mosos. Hoy , que todo el mundo es 
millonario, eso debe constituir una 
Vergüenza. E l prestigio actual consiste 
en estar repleto. 
Y o he conocido al señor S u c c i que 
f u é c é l e b r e , precisamente /por vivir 
de privaciones. Cuando se preparaba 
a hacer la experiencia de estar trein-
ta d í a s sin comer, le p r e g u n t é c ó m o 
iba a arreglárse las . 
— E l s á b a d o — m e c o n t e s t ó — m e me-
to en el saco. (Es ta es una expres ión 
figurada, cuyo alcance ignoraba, por 
desconocer nuestro idioma, el insig-
ne h o m b r e . . . E l "saco" era una es-
pecie de jau la que hicieron en el 
entonces teatro de Albisu, en la que 
el hombre estaba visible e incomu-
nicado) , pues me meto en el s a c o — 
c o n t i n u ó Succ i—cierro la puerta y me 
dedico durante treinta d í a s a ciertos 
estudios f i s o n ó m i c o s que hago con las 
caras de todos los imbéc i l e s que ven-
drán a verme. 
— ¿ Y c ó m o vendremos a v e r l e ? — 
pregunté yo inconscientemente. 
—Pagando . Y o estaré en l a c a j a y 
ustedes me c o n t e m p l a r á n . 
— ¿ Y nada m á s ? j> 
— ¡ C ó m o l ¿ L e parece a usted po-
co un hombre que vive sin que le 
impulse su e s t ó m a g o ? 
E n efecto, no h a b í a c a í d o en lo 
extraordinario que ser ía un individuo 
sin c o r a z ó n , quiero decir, s in e s t ó -
mago. 
— Y ¿ u s t e d duerme? 
— S í , s e ñ o r ; echo mis s u e ñ e c i t o i . 
— Y ¿ h a b l a ? 
— S í , s e ñ o r ; puedo hablar a través 
de los cristales; «e oye porque el so-
nido penetra por l a tela m e t á l i c a . 
— ¿ N o lee? 
— N o , señor. i 
— ¿ N i los p e r i ó d i c o s ? 
— ¡ S o b r e todo! 
S u s p i r é exclamando: — ¡ A f o r t u n a -
do mortal! 
Y le p r e g u n t é : 
— ¿ H a repetido usted muchas veces 
la experiencia? 
—Ciento diez y seis veces. 
— ¿ E n todas ellas ha estado trein-
ta d í a s encerrado? 
— E n algunas he llegado hasta mes 
y medio, pero nunca menos de c u a -
tro semanas. 
— D e modo que—dije sacando un 
láp iz y haciendo un c á l c u l o — h a pa-
sado usted 3.480 d í a s en la c á r c e l ? 
— S í , s eñor . 
—Quiere decir que ha estado us-
ted guai|lando pr is ión 9 a ñ o s , 6 me-
ses y 15 d í a s , con las "accesorias" 
que no menciono? 
— S í señor . 
— ¿ Y eso por ayunar? 
— Y a ve usted. 
— P u e s amigo, por homicidio con 
atenuantes, que siempre concurren, co-
ge usted seis a ñ o s nada m á s , sin con-
tar con que el s e ñ o r Presidente, que 
es un tirano, le indulta a usted y has-
ta l e da dinero si se lo pide. 
— L a l ibertad—dijo Succ i—es una 
cosa estimativa las m á s veces, y, siem-
pre, ilusoria. 
C o m p r e n d í que a m á s de un ayu-
nador iba a t e n é r m e l a s con un f i lóso-
fo, y , como entonces yo no compren-
d í a bien toda la utilidad de esta es-
timable ciencia, d i por terminado el 
intervieu. 
l a p r i m e r a c o m u n i ó n d e 
l a s n i ñ a s d e l C o l e g i o N u e s -
t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s 
Hermoso y conmovedor resultó el 
acto efectuado en la mañaan del vler 
«es último, en la cap-illa do los RR. 
PP. Pasionistas. El acreditado Cole-
gio que en la Víbora dirigen las Revé 
rendas Madres Füipensas ce'ebraba la 
primera comunl6n.de un numeroso gru 
po de aluna ñas; desde muy temprano 
loa alrededores de la capilla estaban 
llenos de vecinos ansiosos de ver lle-
gar las niñas. Poco antes de las ocho 
las pequeñas lomas que rodean la igle 
sia ofrecieron un, aspecto encantador: 
l>or ellas venían las colegialas que 
con sus blancos trajes semejaban una 
bandada de palomitas que descendían 
do de las alturas iban a perderse si-
lenciosas en las anchas naves del tem 
pío ocupado do antemano por selecta 
concurrencia. El momento fué solem-
ne; ocho preciosos angelitos precedían 
a las comulgantes que en número de 
ciento cincuenta fueron entrando al 
compás de una marcha religiosa hasta 
ocupar sus asientos; a poco comenzó 
C O R R E A D E C U E R O 
T R A D E M A R K 
IMPERMEABLE Y REGULAR 
DOBLE Y SENCILLO 
c o r r e a "ACABADO GAMUZA" p a r a c e n t r i f u g a r 
H A Y E X I S T E N C I A 
^ E N T R E G A I N M E D I A T / 
L a m b o r n 5 ¿ C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICK) BANCO DE CANADA 
ALMACENES: ARBOL SECO Y PEÑALVER 
H A B A N A 
T H E T O P N O T C H 5 C O T C H 
¡ Q p e V a C h i c o i 
ID/yo el médico sonriendo: 
" N o l e p a s a 
n a d a e n e l 
c o r a z ó n n i e n 
l o s p u l m o n e s . " 
E s ENFERMEDAD DELESTÓMAÉO 
" E s a s palpi tac iones de l c o r a z ó n son e l resu l tado d e u n a m a l a d i g e s t i ó n , y e sa di f icul tad 
a l r e s p i r a r n o es c a u s a d a por u n m a l e n los pulmones . L o s gases produc idos de l a c o m i d a 
n o d iger ida se f e r m e n t a n en e l e s t ó m a g o , a t a c a n a l c o r a z ó n y a los pu lmones , c a u s a n d o a h o -
gos y palpitaciones . R e c u e r d e s i e m p r e es to: D e l a s m u c h a s personas que se c r e e n es tar 
s u f r i e n d o de los pu lmones o de l c o r a z ó n , n i e l io% padecen rea lmente de tales e n f e r m e d a -
des. S i l a idea de que todas l a s personas que c r e y e r o n es tar s u f r i e n d o de estos padec i -
mientos h u b i e r a s ido u n hecho, h a c e t iempo que h a b r í a desaparec ido e l m u n d o n t e r o . M i 
l a r g a e x p e r i e n c i a m e dice con p l e n a segur idad que l a m a y o r par te de los casos c o m o el de 
U d . se d iagnost ican e r r ó n e a m e n t e . No t iene n a d a e n los p u l m o n e s n i en el c o r a z ó n , s u 
e n f e r m e d a d 
E s DEL ESTÓMAGO 
y c u a n d o l a e n f e r m e d a d es del e s t ó m a g o , en c u a l q u i e r a de s u s f o r m a s , b i e n s e a d ispeps ia , 
a g r u r a s , palpi tac iones de l c o r a z ó n , p é r d i d a de carnes , m a l o lor e n l a boca , i n d i g e s t i ó n , etc., 
etc., los m é d i c o s m á s r e n o m b r a d o s ; l a e x p e r i e n c i a ; e l sent ido c o m ú n ; todos en c o n j u n t o le 
i n d i c a r á n e l r e m e d i o s i n r i v a l : P a s t i l l a s de l D r . R i c h a r d s . P r u é b e l a s y s e r á convenc ido ." 
NADA M E J O R QUE LAS 
PASTILLAS R I C H A R D S 
el Santa Sacrificio celebrado por núes 
tro dignísimo Prelado monseñor Gon 
zález Estrada, quien con elocuente y 
persuasiva palabra recordó a los pa-
dres de familia la responsabilidad que 
sobre ellos pesa y el deber que tieenn 
de velar siempre por el candor e ino-
cencia de sus bijas. 
El buen gusto y artísticr» a (Tomo del 
altar, la afinación de los cantos, fue-
ron tan admirables que dieron cabal 
Idea del orden-, disciplina y prepara-
ción que reina en el justamente elogia 
do plantel de enseñanza ''Nuestra Se-
fiora de Lourdes". Reciban sik.3 vir-
tuosos profesoras nuestros plácemes, 
que hacemos extensivos a íes comul-
gantes y sus familias por la brillantez 
de la tierna ceremonia. 
He aquí las niñas que hicieron la 
primera comunión : 
Pura Surós Pérez; Julia Blasco L»ez-
pona; Raquel Blasco Lezpon-i; Angela 
Díaz Páez; Ana S. Gómez Tariche; 
Elvira María Gómez Tariche; Julia 
Rodríguez Sánchez; Luz de ^s ¿̂nge 
les Guilló Romero; María Teresa Er-
cilla Martí; Berta Sainz Fernández; 
Catalina María Tañé Martí;' María Lui 
ta Jané Martí; Luisa María Jané Mar-
tí; Aída Lawreíice Giménez; Violeta 
Lawrence Giménez; Georgina Acuñ? 
Gardano; Emma Estrada Reyes;, Ade-
laida Queipo Bottino; Matilde Moli-
na Molina; Hilda Daumy Alvarez; Zel 
da Daumy Alvarez; Anitiia Alemán 
Simó; Berta Cantero Cantero; Car-
men ¿e las Flores Cano; Angela Blan-
co Compañó; Qlema Lecuona Ortega; 
Estrella Díaz Garrido; Estella Máría 
Sonville Nodarse; María Antonia Solo 
Larrousse; Renée Caso Fernández; 
Graciela Fernández RaveU, Tulita Mi 
íares de la Torre; Terina Coll Díaz; 
Clarita Frazadas Vega; Rafaela Coló 
mé Zúñiga ; Graciela Casuso Freixas; 
Margot Castaño Esmii; Dolores López 
Fernández; Carmen Castro Solozábal; 
Panchita Arango Márquez: Gracio-
iia Hermida Rodríguez; Lolita Gonzá-
lez Juaneo; Rosita Vilavicencio Eloy; 
Carmencilla Cervera Martínez; Gloria 
Garciarena Martínez; Maria Antonieta 
Dueñas Lima; Caridad Fernández Vi 
Halón; María Teresa Alonso Cuervo; 
Emelina Alonso Cuervo. 
M. T . S. C 
D E S A N I D A D 
AUTORIZACIONES 
Ha sido autorizado el señor Dáma-
so Pasalodos, para que pueda desem-
barcar el cadáver embalsado de An-
tonio Alfonso y Zambrana, que proce 
dente de New York ha de llegar a 
este puerto, para su inhumación en el 
Cementecio de Colón. 
recomendándole obras para el merca^ 
do y matadero de ese pueblo. 
' PERMISO DENEGADO 
AI Jefe Local de Sanidad de Santa 
Clara se le ha comunicado que no 
puede autorizarse la exhumación y 
traslado de los restos de José Gonzá 
lez Ortiz por no tener el tiempo re 
glamentario, de acuerdo con las Orde-
nanzas Sanitarias. 
CONSTRUCCION DE UN CINB 
Mediante requisitos exigidos se ha 
devuelto aprobado al Jefe Local de 
Sanidad de Sagua de Tánamo, el pro-
vecto de construcción de un cine, pa 
ra Cayo Mambí, protpiedad del señor 
José Morotte. 
Ha sido autorizado el «efior Nicolás 
Hernández, para que pueda desembar 
car el cadáver embalsado de Aurelio 
del Rosarlo Mederos, procedente de 
Akron, Ohio, ipara su inhumaxilón en 
el Cementerio de Colón. 
OBRAS EN REGLA 
AI Jete Local de Sanidad de Regla 
se le ha comunicado que debe remitir 
las tres copias del escrito que hubo 
de dirigir al señor Alcalde Municipal, 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UN ABRIGO 
Bl señor Alfrelo Montalván y Bo-
naohea. Secretario del Juzgado de Ins 
Emoción de la Sección Tercera, de es-
ta Capital, di ó ayer cuenta a la po-
licía que antes de anoche dejó olvi-
dado en el interior del automóvil 5388 
que tomó para un viaje desde su do-
micilio Rayo 58 a la casa Virtudes 20 
y medio, su abrigo q.ue aprecia en 50 
pesos. 
ARROLLADA 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida ayer por el doctor Pórtela, la 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
F í j e s e U d . e n s u l e n g u a 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
Si su lengua está empañada, es sefial de que sus vías intestinales 
necesitan una limpieza. 
No espere Ud. hasta que «u cerebro esté 
•mbotado. su apetito desmejorado y todo su 
eeren eeneral miserable, sino tome las Pil-
doras de Vida del Dr. Ross en seguida. Por 
el aumento que experimentará en BU buen 
humor y ambiciones, comprendera Ud- por 
qué se llaman "Pildoras de Vida. 
Consérvese Ud. en buen estado tomando 
este remedio doméstico de norma a interva-
los frecuentes. 
Se venden en todas las farmacias. 
THB SYDNEY ROSS C O , N E W YORK 
D E L 
r . R o s s 
Hacemos lebaja de un 30 por ciento, a todo comerciante del in-
terior que compre lotes de ropa ei 
" L A Z I L I A " 
SUAREZ 45 
Tenemos mil fluses de casimir- pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de señora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general. Teléfono A-1598. 
nlfia nortada Váida Valdéa, natural 
de la Habana, de 6 afios de edad y ve-
cina de San José 140, por presentar 
contusiones y heridas graves disemi* 
nadas por el cuerpo que recibió al ser 
arrollada en San José entre Manquea 
González y Oquendo por el automóvil 
6273 que manejaba el chaufeur Cres-
cendo Martínez, vecino de San Rafael 
230 y en el que viajaba su dueño Juan 
Rodríguez, de Santa Irene 14. 
(El accidente se estima casual. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado por el señor j 
Juez de Instrucción de la Sección Ter I 
cera Angel Blanco David, a quien sel 
le señalan en causa por hurto doscien ! 
tos pesos para poder disfrutar da li-
bertad provisional. 
ROBO 
En la casa 17 número 9, realizaron 
durante la madrugada de ayer un ro-
bo sustrayendo los ladronas un vani-, 
ty-casa de oro y brillantes y otra»! 
prendas que estima su dueño José 
Martínez Ortiz en la cantidad de cua 
trocientes pesos. 
T A B L E T A S 
LESIONES 
Ladislao Hernández, vecino de Lu 
yanó 1, fué asistido en el centro de 
socorro de Jesús del Monte de lesio 
nes graves en la mano derecha que 
sufrió casualmente trabajando en una 
sierra. 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
l a nneya preparación de lo, 
Laboratorios de l a Emulsión de Sco^ 
E n frasqnitos de módico preci. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c u , 
HERIDO . 
Trabajando con una máqu^ l 
aplastar suelas, se produjo Jt» ^ 
herida de pronóstico grave enVi ^ 
índice de la mano derecha *\ C** 
zapatero Rafael Varas, vecina a 15 
calle Teniente Rey número ñfv • I 
ahistido en el primer centro 
1 rro. e So<s-
SUSTRACCION 
Bautista Carcafio, vecino de la ca-
lle de Oficios número 72, a la policía 
nacional Renunció ayer que de su 
domicilio le sustrajeron ropas de ves 
tir y objetos que apreoia en la canti-
dad de cincuenta pesos. También de' 
nunció su compañero de habitación 
Gabriel Rodríguez Rodríguez, que le 
habían sustraído ropas de vestir va-
luadas en la cantidad de sesenta pe-
sos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrida de la vi-
da, en la tarde de ayer pretendió sui-
darse, la joven Hortensia Quintilla 
Baños, de 24 años de edad, natural de 
la Habana y vecina de la Avenida de 
Bélgica número 47. Para realizar sus 
propósitos, se roció los vestidos con 
alcohol, prendiéndoselos después con 
una cerilla. 
Conducida al Hospital de Emergen-
cias fué asistida de múltiples quema-
duras graves diseminadas por el cuer 
po. Quedó en su domicilio para aten 
der a su curación. 
HURTO 
En la segunda, estación de policía 
se presentó ayer Manuel Basanta 
Díaz, vecino de la calle de San Igna-
cio número 102, dénunciando que de 
su domicilio, y sin saber por quien, 
le han sustraído ropas de vestir y ob 
jetos valuado todo en la cantidad de 
143 pesos. 
ROBO FRUSTRADO 
E l vigilante número 977 sorpreMii 
en el intenor de la casa MoL n 4 
mero 52, domicilio de Camilo Gonl 
lea Valdés, a José García y García d 
17 años de edad y vecino de Corra! 
número 32, en los momentos que W 
ba de realizar un robo. Para penetni 
en la casa saltó el ladrón un tabinmf 
Se le ocupó una navaja barbera, B 
juez de instrucción de la sección gZ 
guada lo procesó ayer mismo por ro. 
bo fragante en grado de tentativa T 
señalándole fianza de doscientos t, 
sos para disfrutar de libertad pnw 
sional. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Z o n a F i n i i l i s l i H i n u 
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P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
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